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4winamdebare wignis mizania repatriirebul mesxebs da
maT STamomavlebs gaacnos rogorc marTlmadidebeli, ise
kaTolike da muslimi saxelovani winaprebi,  romelTac Ta-
vianTi saqmianobiT mniSvnelovani wvlili Seitanes ara mar-
to mesxeTis, aramed sruliad saqarTvelos winsvlaSic. cxa-
dia, wignSi Sesul moRvaweTa sia sruli ar aris. am xarvezis
gamosworebas momavalSi SevecdebiT. Tumca, krebulSi Tav-
moyrili masalac TvalnaTliv mowmobs, Tu ra uzarmazar in-
teleqtualur da sulier potencials flobs saqarTvelos
ZirZvel kuTxeSi _ mesxeTSi mcxovrebi es niWieri xalxi.
vfiqrobT, wigni daexmareba repatriantebs mesxeTis
tragikuli istoriis gaazrebaSi, rac, Tavis mxriv, qarTul
sazogadoebaSi maTi integraciis procesis daCqarebis seri-
ozuli winapiroba iqneba.
Целью настоящей книги является ознакомление месхов
репатриантов и их потомков со славными предками  православными,
католиками и мусульманами, которые своей деятельностью внесли
значительный вклад в продвижение не только Месхетии, но и Грузии
в целом. Конечно же представленный в книге список деятелей не
является полным, в будущем постараемся исправить этот недостаток.
Хотя, собранный в сборнике материал явно свидетельствует каким
огромным интеллектуальным и духовным потенциалом обладает
живущий в древнейшем уголки Грузии  Месхетии этот талантливый
народ.
Думаем, книга поможет репатриантам осмыслить трагическую
историю Месхетии, что, со своей стороны, явится серьезной
предпосылкой в ускорении процесса их интеграции в грузинское
общество.
5Sesavali
`daviwyeba istoriisa, Tavisi warsulisa da yofi-
lis cxovrebis aRmofxvra xsovnisagan – momaswavebe-
lia eris suliT da xorciT moSlisa, darRvevisa da
mTlianad warwymedisac. warsuli mkvidri saZirkvelia
awmyosi, rogorc awmyo – momavlisa... xalxi...romelmac
ar icis vin aris, risTvis aris, sidam modis da sad mi-
dis... bevrad ar gamoirCeva pirutyvisagan... Svilma unda
icodes, sad da razed gaCerda mama, rom iqidam daiwyos
cxovrebis uRlis weva. Svils unda gamorkveuli
hqondes, raSi iyo marTali da kargi misi mama, raSi iyo
Semcdari... ra umarTavda xels, ra abrkolebda, risTvis
irjeboda da mxneobda, risTvis da raSi uqmobda".
ilia WavWavaZe
„eri da istoria" 1888 w.
`mesxeTi saqarTvelosTvis igivea, rac saberZne-
Ti msofliosTvis~.
                                           aleqsandre froneli
dedamiwaze arsebuli xmeleTis 149 milioni kv. kilometri
farTobidan saqarTvelos 69 700 kv. kilometri, anu mxolod 0,046
procenti uWiravs.  aseTi simciris miuxedavad Cveni qveyana buneb-
is, landSaftebis, niadagebisa da havis didi mravalferovnebiT
gamoirCeva. aq TiTqmis yvela klimaturi zonaa warmodgenili.
maradi TovliTa da myinvarebiT dawyebuli, subtropikebiTa da
udabnoebiT damTavrebuli. saqarTveloSi mxolod tropikebi ar
SegxvdebaT.
mecnierebma daadgines, rom saqarTvelos teritoriaze ad-
amiani uxsovari droidan, jer kidev milion 800 000 wlis win bi-
nadrobda. swored amaze metyvelebs XXI saukunis dasawyisSi
dmanisis teritoriaze aRmoCenili adamianTa Tavis qalebi da
ConCxis fragmentebi.
6qarTvelma arqeologebma qvemo qarTlSi aRmoaCines araer-
Ti uZvelesi adresamiwaTmoqmedo namosaxlari. aq mcxovreb  ad-
amianebs  8-7 aTasi wlis win moyavdaT ramdenime jiSis xorbali,
qeri, Svria, fetvi, ospi, barda, vazi, nesvi, Rolo. moSinaurebu-
li yavdaT cxvari, Txa, msxvilfexa saqoneli, Rori da ZaRli.
saqarTvelo ramdenime qveynisgan, anu mxarisgan Sedgeboda.
maT Soris umTavresi qarTli iyo. qarTli, Tavis mxriv, sami – Sida,
zemo da qvemo qarTlisgan Sedgeboda. droTa ganmavlobaSi es
termini – eTno- geografiulidan politikurad iqca. yvela kuTx-
is qarTvelTa (megrelTa, svanTa, kaxTa, imerTa da a. S.) sacx-
ovriss saqarTvelo ewoda. Sida qarTli lixis qedidan mdinare
aragvamde da kavkasionidan TrialeTis qedamde teritorias,
qvemo qarTli ki TrialeTis qedidan lore-bambakis teritorias
moicavda. zemo qarTli, anu mesxeTi iwyeboda taSiskaridan da
moicavda mdinare mtkvris zemo welsa da Woroxis mTel xeobas.
masSi Sedioda samcxe, javaxeTi da dRes TurqeTis Semadgenlo-
baSi myofi artaani, kola, anu mtkvris zemo weli, SavSeTi, klar-
jeTi, tao, TorTumi da speri, anu Woroxis xeoba.
enaTmecnierTa gamokvlevebiT qarTuli ena ramdenime aTasi
wlis win gaCnda. mecnierTa azriT, Tavidan arsebobda winare
qarTuli ena, romelsac jer svanuri, Semdeg ki megrul-zanuri
gamoeyo. qarTuli damwerloba ufro gvian Seiqmna. XI s-is qarTve-
li istorikosis leonti mrovelis mixedviT Zv. w. III s.-is dasawyis-
Si qarTlis mefe xdeba farnavazi, romelmac gaaerTiana aRmo-
savleT da dasavleT saqarTvelo, gaatara administraciuli,
samxedro da religiuri reformebi. leonti mroveli far-
navazsave miawers qarTuli anbanis Seqmnas. Cvenamde moRweuli
uZvelesi qarTuli damwerlobis nimuSi palestinaSi, qarTuli
monastris gaTxrisas italielma arqeologma v. korbom aRmoaCi-
na. igi V s-is 30-iani wlebiT TariRdeba. saqarTveloSi aRmoCe-
nil warweraTa Soris uZvelesia qvemo qarTlSi, bolnisis sionis
taZris warwera (493-494 ww.) qarTuli anbani 3 saxisaa. uZveles
maTgans mrgvlovani, anu asomTavruli ewodeba. swored
asomTavruliTaa Sesrulebuli palestinisa da bolnisis warw-
7erebi. droTa ganmavlobaSi swrafi weris saWiroebisa da saweri
masalis ekonomiis mizniT, Seicvala asoTa forma, moxazuloba
da nusxuri, anu xucuri damwerloba Seiqmna. Semdeg Cndeba mxe-
druli anbani, romelic dRemde gamoiyeneba saqarTveloSi.
Zv. w. IV s-Si samxreT saqarTvelos qarTulma tomebma
sparselebisgan Tavis daxsnisTanave daiwyes brZola gaerTianeb-
isTvis. am brZolebis Sedegad mcxeTis garSemo Seiqmna iberiis,
anu qarTlis samefo. mis SeqmnaSi mTavari roli mesxurma tomeb-
ma Seasrules, rac saqarTvelos Zveli dedaqalaqis mcxeTis (msx-
mcx) saxelwodebaSic airekla.
ax. w. I s-Si romis imperiis aRmosavleT provinciebSi: palesti-
naSi, egvipteSi, mcire aziaSi qristianTa Temebi Cndeba.
saqarTveloSic qristianobis gavrceleba I saukunidan iwyeba. qris-
tianoba aq qristes mowafeebma _ andria pirvelwodebulma, svi-
mon kananelma da mataTam iqadages. andria pirvelwodebulma Tavi-
si qadagebebi saqarTveloSi mesxeTidan daiwyo. IV saukuneSi aR-
mosavleT saqarTveloSi, romelSic mesxeTic Sedioda, mefe mir-
ianisa da dedofal nanas dros qristianoba saxelmwifo religiad
gamocxadda. qristianobis gamavrcelebeli wminda ninoc  mcxeTa-
Si, saqarTvelos maSindel dedaqalaqSi, kapadokiidan mesxeTis
gziT Semovida. qarTlis samefodan qristianoba dasavleT
saqarTveloSic gavrcelda. wirva-locvaSi da mwignobrobaSi yvel-
gan qarTuli ena gabatonda. naTargmn literaturasTan erTad gaCn-
da originaluri qarTuli mwerlobac.
V s-Si mefe vaxtang gorgasalma kvlav aRadgina saqarTvelos
erTianoba da qarTlSi mTavarepiskoposis nacvlad kaTalikosi
dasva. es saqarTvelos eklesiis avtokefalias, anu damoukide-
blobas niSnavda. vaxtangma bizantielTa batonobisgan gaaTa-
visufla klarjeTic, sadac qalaqi artanuji daafuZna. kaTali-
kosobis SemoRebasTan erTad vaxtangma saqarTvelos yvela mx-
areSi, maT Soris mesxeTSic _ artanujsa, oZrxesa da wundaSi
saepiskoposoebi daaarsa.
gareSe mtrebTan _ sparselebTan, bizantielebTan, arabebT-
an brZolaSi iwrToboda qarTvelur tomTa erTianoba. Tumca,
8uricxvi mteri mainc axerxebda am erTianobis moSlas. gan-
sakuTrebiT mZime Sedegebi moutana saqarTvelos arabTa ba-
tonobam. arabi sardlis _ murvan yrus Semosevebma gansakuTre-
biT mesxeTi daazarala. amas Tan daerTo saberZneTidan Semot-
anili `Savi Wiric.~ VIII saukunis bolosTvis mesxeTi TiTqmis
gaukacrielebul mxares warmoadgenda.
mesxeTis gameCxerebuli mosaxleobis Sevseba qarTlidan gad-
mosuli moaxalSeneebis xarjze moxda. axal samTavros `tao-
klarjeTis~, anu qarTvelTa samTavro ewoda. misi  damaarsebeli
iyo aSot bagrationi, romelic ver Seegua TbilisSi arabebs da
ojaxsa da momxreebTan erTad Woroxis xeobaSi gadasaxlda. aSot-
ma vaxtang gorgaslis daarsebuli artanuji aRadgina da Tavis
rezidenciad aqcia. male man  bizantiis keisrisgan „kurapala-
tis" tituli miiRo. aSotze cota xniT adre am mxareSi moRvaweoba
udidesma qarTvelma sasuliero moRvawem _  grigol xanZTelma
daiwyo. aSotisa da grigolis saqmianobam safuZveli Cauyara tao-
klarjeTis samTavros Zlierebas. mis qonebriv SeZlebasa da kul-
turul dawinaurebaze metyvelebs im dros iq agebuli qarTuli
arqiteqturis iseTi brwyinvale Zeglebi, rogorebicaa oSkis,
xaxulis, iSxanis, banas, didebuli taZrebi. X s-Si tao-klarjeTi
qarTul samTavroebs Soris yvelaze did da Zlier samTavrod
yalibdeba. daviT kurapalatis dros tao-klarjeTi bizantiis
imperatorsac ki exmareba taxtis SenarCunebaSi, risTvisac mis-
gan saCuqrad axal teritoriebs Rebulobs. danarCeni qarTuli
samTavroebis xarjze daviTi energiulad afarToebs Tavisi
samTavros sazRvrebs. am saqmeSi mas did daxmarebas uwevs qarT-
lis erisTavi ioane maruSisZe. daviTis Svilobili bagrati jer
qarTlis mefe xdeba, afxazeTis usinaTlo mefis _ Teodosis
gardacvalebis Semdeg ki, rogorc misi erTaderTi kanonieri
memkvidre _ afxazeTis taxtzec adis. bagratis mamis _ gurge-
nis gardacvalebis Semdeg bagrati SavSeT-klarjeTisa da sam-
cxe-javaxeTis miwebsac eufleba. momdevno wlebSi man jer
hereT-kaxeTi, Semdeg ki mesxeTis samxreT provinciebi _ tao
da klarjeTic SemoierTa..
9amrigad, bagrat mesamem (978-1014) saqarTvelos mxareTa er-
Tianoba aRadgina. mxolod Tbilisi da qvemo qarTlis midamoebi
rCeboda arabi amiras mflobelobaSi.
saqarTvelos mxareTa survils _  ecxovraT gaerTianebul
qveyanaSi, ganapirobebda erTiani samwignobro da saeklesio ena,
saerTo tradiciebi da kultura.
XI s-is meore naxevarSi oRuzTa modgmis momTabare Turquli
tomebi selCukTa meTaurobiT saqarTvelos Semoesivnen da
pirvelad mis ganapira mxares _ mesxeTs daesxnen Tavs. maT ax-
alqalaqi aiRes, javaxeTi moarbies da  40 aTasamde qarTveli ira-
nis provinciebSi  gadaasaxles. selCukebma Tavisi Semosevebi 80-
iani wlebidan gaaZlieres. brZolebSi mosaxleobis didi nawili
amowyda.  amas Tan daerTo Zlieri miwisZvrebi, daingra Tmogvis
cixe-qalaqi. miwasTan gasworebuli soflebidan mosaxleoba iyre-
boda.
am umZimes viTarebaSi saqarTvelos taxtze 16 wlis daviT IV
(1089-1125 ww.) avida, romelsac madlierma STamomavlebam aR-
maSenebeli uwoda. axalgazrda monarqi gamWriaxi gonebis da
Zlieri nebisyofis mmarTveli gamodga. igi energiulad Seudga
Turq-selCukebisgan  saqarTvelos gawmendas. 1121 wels daviT-
ma gadamwyvet brZolaSi brwyinvale gamarjveba moipova TurqTa
gaerTianebul laSqarze. 1122 wels man Tbilisic gaaTavisufla
da sruliad saqarTvelo gaaerTiana. saqarTvelo axlo aRmosav-
leTis erT-erT uZlieres saxelmwifod iqca.
saxelmwifoebrivma siZlierem mkvidri safuZveli Seuqmna
qarTuli kulturis ganviTarebas. qarTul regionebs Soris mesx-
eTi am mxrivac lideris poziciaSi gvevlineba. swored saqarTve-
los am mxareSi maRal dones aRwevs xuroTmoZRvreba, mxatvro-
ba, mecniereba. am periodis qarTuli azrovnebis umaRles gamov-
linebas warmoadgenda msoflio literaturis Sedevris _ ` vefx-
vistyaosanis~ Seqmna.
saqarTvelom harmoniulad Seuxama erTmaneTs dasavlur-
qristianuli da aRmosavlur-muslimuri kulturebi., maTi Semo-
qmedebiTi sinTezis gziT Seqmna sruliad originaluri, TviTmy-
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obadi qarTuli kultura, dasabami misca e.w.  aRmosavluri rene-
sansis epoqas.
qveyana social-ekonomikuri ganviTarebis axal _
feodaluri wyobilebis rRvevisa da sabazro urTierTobebis
Casaxvis gardamaval fazas miuaxlovda. ganviTarebis am
fazisTvis damaxasiaTebelia politikuri zednaSenis sisuste:
Zveli, feodaluri urTierTobani kriziss moucavs, maT Sinagani
winaaRmdegobani aryevs, axali, kapitalisturi urTierTobani ki
mxolod tendenciis, Canasaxis saxiT arseboben.
ai, swored am kritikul momentSi saqarTvelos sazRvrebTan
gamoCndnen naxevrad veluri, magram samxedro TvalsazrisiT
uZlieresi monRolTa urdoebi.
 Sinagani duRilisa da gardaqmnebis pirobebSi myofi qveyana
mters moumzadebeli Sexvda. monRolebma saqarTvelo TiTqmis
ubrZolvelad daipyres. erTaderTi, vinc mters ar danebda da
mas medgari winaaRmdegoba gauwia, samcxis mTavari ivane aTabagi
iyo. mesxebma mxolod mefis nebarTvis Semdeg Sewyvites brZo-
la.
monRolTa Semosevam qveyana bunebrivi ganviTarebis kal-
apotidan amoagdo da didi xniT SeaCera misi winsvla. monRolebma
saqarTvelo dumnebad dayves. mesxeTis provinciebi maT V da VI
dumenebSi gaaerTianes.
qarTveli xalxi monRolTa uRels ar urigdeboda da janyde-
boda. mesxeTi aqac tonis mimcemi da ajanyebebis aqtiuri monaw-
ile iyo. 1226 wels monRolebma gadawyvites saqarTvelos
TavisuflebisTvis mebrZoli es mxare qveynisTvis Camoecilebi-
naT da uSualod yaenisTvis daeqvemdebarebinaT, magram arc am
xerxma gasWra. mesxeTis erismTavrebi sxva qarTvel patriotebT-
an kavSirs ar wyvetdnen da saerTo-qarTul wamowyebebSi kvla-
vac aqtiurad monawileobdnen.
  XIV s-is meore meoTxedSi giorgi V-is xelmZRvanelobiT qvey-
anam monRolTa uReli moiSora da kvlav gaerTianda. giorgis
deda mesxi jayelebis STamomavali iyo. momavalma mefem swored
mesxeTSi SeiTvisa qveynis erTianobis idea. giorgi brwyinvalem
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saqarTvelos adrindeli saerTaSoriso avtoriteti daubruna.
mis dros qveyanam Wrilobebi moiSuSa, moRonierda. Tumca, mSvi-
dobiani Sesveneba xanmokle gamodga. saqarTveloSi axali mteri
_ Temur lengi SemoiWra. 1386-1404 ww-Si Temurma rvajer
dalaSqra saqarTvelo. mesame da mexuTe Semosevebis dros Te-
mur lengma sastikad moaoxra javaxeTi, kola-artaani, samcxe da
tao. mesxeTi kidev erTxel daicala mosaxleobisgan. mTlianad
saqarTveloSi maSin 700-de sofeli gaudaburda.
 momdevno XV-XVI saukuneebSi saqarTvelos gamudmebiT uxde-
boda mZime brZolebi Turqmenul tomebTan, rac qveynis xelax-
al aRdgena-moSenebas uSlida xels.
saqarTvelos erTiani ekonomikis moSlam qveynis centraluri
xelisuflebis dasusteba da centridanuli Zalebis gaZliereba
gamoiwvia. XV s-is bolos qveyna samefo-samTavroebad daiSala.
qarTlis, kaxeTis, imereTis samefoebis da samegrelos, afxaze-
Tis, guriis samTavroebis gverdiT Camoyalibda mesxeTis
damoukidebeli samTavroc. samcxe-saaTabago (amieridan ase
ewodeboda mesxeTs) teritoriiTa da mosaxleobiT saqarTvelos
erT mesameds moicavda. XV s-is damlevs misi farTobi 34 230 kv.
km-s Seadgenda.
daqucmacebuli saqarTvelo Sinaomebis arenad, yvela qarTu-
li samefo-samTavro ki sefianTa iranisa da Turq-osmalTa mud-
mivi qiSpobis sagnad iqca.
gansakuTrebiT mZime mdgomareobaSi aRmoCnda samcxe-saaTa-
bago. is uSualod esazRvreboda osmaleTs da nebiT Tu unebli-
eT TurqTa winaaRmdeg samxedro koalaciis Seqmnis aqtiur mo-
mxred gamodioda. ……
koalacia ver Sedga. dasavleTi am dros jer kidev ar iyo mzad
jvarosnuli laSqrobisTvis.
TurqeTi ki sul ufro Zlierdeboda. misi sazRvrebi XVI sauku-
neSi trapizonidan adriatikis zRvasa da mdinare donis
SesarTavidan da yirimidan xmelTaSua zRvamde gadaiWima. Turqe-
bi mTlianad akontrolebdnen Savi zRvis auzsac.
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1549 wels sofel soxoistasTan Turqebma qarTvelTa laSqari
daamarcxes. TurqTa 40 aTasianma laSqarma mZime brZolebis Sem-
deg mesxeTis cixeebi daikava. osmalebma dapyrobili mxare oTx
sanjayad dayves da sabeglarbego Seqmnes. mesxeTSi daiwyo
qarTuli socialur-politikuri wyobis gauqmebisa da osmaluri
marTva-gamgeobis SemoRebis procesi.
mesxi feodalebi am dros dasebad iyvenen dayofili. maTi
didi nawili qarTl-imereTTan SeerTebis momxre iyo, nawili
TurqeTTan an iranTan separatistul molaparakebebs emxrobo-
da. ufro didi ubedureba is iyo, rom mesxeTis mTavrebi, samTav-
ros gauqmebis SiSiT, qarTul samefoTa daxmarebas eridebod-
nen.
 1555 wels amasiis zaviT TurqeTma da iranma saqarTvelo
Suaze gaiyves, aRmosavleTi sparseTs ergo, dasavleTi ki _ Tur-
qeTs. samcxe-saaTabagoc maT Soris gaiyo.
amasiis zaviT ukmayofilo TurqeTi, Sah-Tamazis gardacva-
lebis Semdeg, 1578 wels, 200 000 meomriTa da 500 qvemexiT am-
ierkavkasiisken daiZra. misi mizani saqarTvelos mTlianad dapy-
roba iyo. TurqTa pirveli msxverpli aRmoCnda Sida da sagareo
omebiT dasustebuli mesxeTi. Cildiris velze Turqebma
sparselTa jarebi daamarcxes. manuCar jayeli omis Sedegs elo-
da. sparselTa marcxis Semdeg igi faSas eaxla da  qarTuli poli-
tikuri struqturis, sarwmuneobis xelSeuxeblobis garantiisa
da samTavrosgan adre mitacebuli samxreTi provinciebis dab-
runebis sanacvlod  moxarkeoba SesTavaza. Turqebma uari Tqves
samTavros mTlianobis aRdgenaze da mexarkeobis dawesebaze.
manuCars ki, Turquli wesis mixedviT, (mxaris sanjayebad day-
ofiT), mesxeTis mmarTveloba SesTavazes. marTvis aseTi forma
qarTuli tradiciuli social-politikuri wyobis gauqmebas ni-
Snavda mTel samTavroSi. Tumca, am etapze, Turqebi mosaxleo-
bis religias ar Sexebian.
1579 wels sulTnis brZanebiT Cildiris vilaieTi Seiqmna. mis
saTaveSi gamuslimebuli manuCar II, xolo sanjayis mmarTvelad
misi Zma, qristiani yvaryvare dainiSna. antiqarTuli reformiT
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ukmayofilo manuCarma 1582 wels uaryo islami da TurqeTis
uRlis gadagdebas Seecada, magram Zalebi Zalze uTanabro iyo.
1587 wels Turqebma axalcixe daipyres, 1590 wels 12-wliani omi
TurqeT-irans Soris samSvidobo molaparakebiT damTavrda. aR-
mosavleT saqarTvelo da mesxeTi iranma TurqeTis gavlenis
sferod cno. 1595 wels osmalebma aRweres mTeli samcxe-saaTa-
bago, Seadgines sagadasaxado davTari (`gurjistanis vilaieTis
didi davTari~), romlis mixedviT, samcxe-saaTabago dayofili
iyo rva sanjayad. sanjayebi, Tavis mxriv, iyofoda nihiebad. sam-
cxe-saaTabago gardaiqmna safaSod, romlis centri axalcixe iyo.
davTarSi aRwerilia gadaxdisunariani 1600 sofeli, soflebis
mixedviT Sedgenil saxelobiT siebSi udides umravlesobas
qarTvelebi Seadgendnen. davTrisave monacemebiT mesxeTSi
gaudaburebuli iyo 364 sofeli.
TurqeTma mesxeTSi danerga miwaTmflobelobis Tavisi wesi.
qarTuli feodaluri wesi dafuZnebuli iyo miwaTmflobeloba-
ze, gvarze da memkvidreobaze. Turquli socialur-politikuri
wyobis SemoRebis Semdeg miwa SeiZleboda hqonoda mxolod
sulTnis samsaxurSi myof muslims. qarTveli feodalebi an unda
gamuslimebuliyvnen da ase SeenarCunebinaT miwebi da qoneba, an
yvelaferi daekargaT. amave droidan arc jayelebi, arc sxva
mesxi feodalebi oficialurad aRar ixseniebian TavianTi gvare-
biT, isini mxolod Serqmeuli muslimuri saxelebiT, titulebi-
Ta da TanamdebobebiT ixseniebian. amieridan qarTuli gvarebi
axalcixis safaSoSi kargaven Tavis funqcias.
saqarTvelos uZveles kuTxes gadaSeneba-gadagvarebis sa-
frTxe daemuqra. Tavad-aznaurobis is nawili, romelmac ar
uRalata mama-papeul sarwmunoebas, iZulebuli Seiqna gadasax-
lebuliyo qarTlSi, kaxeTSi, imereTSi, guriaSi da saqarTvelos
sxva kuTxeebSi. gadasaxlebulTa Soris iyvnen: SalikaSvilebi,
ciciSvilebi, avaliSvilebi, jayelebi, diasamiZeebi, gogoriS-
vilebi, TavdgiriZeebi, ximSiaSvilebi, kavkasiZeebi, dolenjiS-
vilebi, xerxeuliZeebi, TaqTaqiSvilebi, qobulaSvilebi (qobu-
lisZeebi), sumbaTaSvilebi, zedginiZeebi, Tuxarelebi, gugunave-
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bi da sxva. XVI s-Si TurqeTsa da safrangeTs Soris gaformebuli
xelSekrulebiT safrangeTi cxaddeboda osmaleTis teritori-
aze mcxovrebi yvela qristianis mfarvelad. qarTvelTa im naw-
ilma, romelic mesxeTidan ar gadasaxlda da arc gamuslimda,
kaTolikuri sarwmunoeba miiRo.
1625 wels manuCari sakuTarma biZam _ beqam mowamla. Semdeg
beqa stambolSi gaemgzavra, gamuslimda, safari dairqva da sam-
cxes safar-faSas tituliT da TanamdebobiT daubrunda. XVII s-
is meore naxevridan iwyeba mesxebis gamahmadianebis neli, magram
ukve Seuqcevadi procesi.
qarTvelebi ar Seguebian samcxe-saaTabagoSi osmaleTis ba-
tonobas. isini janydebodnen, ebrZodnen dampyroblebs, magram
mdgomareobas veRar asworebdnen. qarTl-kaxeTis da imereTis
samefoebs, romlebsac surdaT samcxe-saaTabagos gamoxsna os-
malTagan, Tavisi gasaWiri adgaT. isini iran-osmaleTisa da leke-
bis Semosevebs igeriebdnen.
XVI s-mde saqarTvelo Tavis mosaxleobas icavda da tyveTa
vaWrobas ar uSvebda. osmaleTis mier mesxeTis dapyrobis Sem-
deg es saSineli seni mTel qveyanas moedo. usaxsrod darCenil-
ma qarTveli feodalebis nawilma Tavisi yma-glexebiT vaWroba
daiwyo. Turqebi yovelmxriv xels uwyobdnen am process. mon-
ebiT vaWroba sarfian saqmed iqca. Tavdapirvelad tyveebi Crd.
kavkasiidan yirimSi, iqidan ki zRviT stambolSi gadahyavdaT.
axalcixis safaSos Seqmnis Semdeg ki es kuTxe qarTvel monaTa
mniSvnelovan satranzito punqtad iqca. XVII s-is italieli mis-
ioneri qristefore dek kasteli werda: ` araerTxel damsvelebia
Tvalebi cremlebiT, rodesac vxedavdi, Tu rogor hyiddnen bat-
knebiviT xelSekrul ymawvilebs Turqebze. uamravi bavSvi mihyav-
daT… osmaleTSi.… sakuTari TvaliT minaxavs kolxeTis provincia-
Si gayiduli uamravi ymawvili. isini konstantinopolSi mihyav-
daT.… me rom italiaSi mivemgzavrebodi, gemi savse iyo gayiduli
tyveebiT~. evropel avtorTa cnobiT im dros saqarTvelodan
yovelwliurad samidan xuTi aTasamde tyve gahyavdaT. XV s-dan
XIX s-is dasawyisis CaTvliT saqarTvelodan, sul cota, erTi mil-
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ioni vaJi da gogona gaiyvanes. osmaleTis, rogorc centraluri,
ise provinciuli elita yidulobda qarTvel gogonebs haramx-
anebisTvis, xolo biWebs ianiCarTa da mamluqTa laSqrebisTvis.
maT profesional samxedroebad zrdidnen.  qarTveli mamluqe-
bi gvian Sua saukuneebSi marTavdnen osmaleTis safaSoebs egvip-
teSi, eraySi, libiaSi, marokoSi, alJirSi. erTi maTgani hasan bin
iusuf ahiskali gamahmadianebuli mesxi iyo axalcixidan. igi (1791-
1998 ww.) alJiris mmarTveli, anu dei gaxda. im dros alJiri xmel-
TaSua zRvaSi da atlantis okeanis aRmosavleT nawilSi mekobre-
obis centri iyo da Semosavalic ZiriTadad aqedan Semodioda.
maTi msxverpli evropuli da amerikuli savaWro xomaldebi iyo.
1800 wlis aSS-s saerTo Semosavlis 20 procenti alJirelTagan
amerikel tyveTa gamosyidvas xmardeboda. amerikel tyveTagan
erT-erTs jeims qasqarTs karnaxobda hasan dei aSS-s pirvel prez-
ident jorj vaSingtonisadmi gasagzavn werilebs, romlebic
amerikel tyveTa gaTavisuflebis pirobebs exeboda. amerikis
prezidentis alJiris deisadmi gagzavnili werilebis aslebi aSS-
s kongresis biblioTekaSi inaxeba. hasan bin iusuf axiskals erTx-
mad aqeben misi Tanamedrove evropelebi, arabebi da amerikele-
bi. amerikelebma alJiris deis aCuqes xomaldi saxelad `hasan-
faSa~. qalaq alJirSi misi agebulia qeCauas orminareTiani meCe-
Ti. mis sasaxleSi dRes xelovnebis muzeumia ganTavsebuli.
TurqTa mier mesxeTis dapyrobisa da ganviTarebis bunebrivi
gzis moSlis Semdeg TandaTan dasustda is didi literaturul-
saganmanaTleblo da kulturuli Semoqmedeba, romelic war-
moebda aqaur monastrebSi. mosaxleoba, rogorc aristokratia,
ise glexebic ojaxebSi qarTulad laparakobdnen, Tumca ofi-
cialur viTarebaSi salaparako enad Turquli gaxda. aseT
pirobebSi qarTl-kaxeTSi mzaddeboda mesxeTis gadarCenis geg-
ma. qarTulma samefoebma am saqmeSi mokavSired ruseTi airCies.
1783 wels georgievskis cixe-simagreSi ruseT-saqarTvelos
Soris  dadebuli traqtatis mixedviT erekle meore oficialu-
rad iqna aRiarebuli ` samcxe-saaTabagos memkvidre mflobelad.~
traqtatis mexuTe punqtis ZaliT ruseTi valdebulebas iReb-
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da, rom pirveli SesaZleblobisTanave saqarTvelos daubruneb-
da TurqTa mier mitacebul miwebs.
georgievskis traqtati SeiZleboda qarTuli diplomatiis
gamarjvebad migveCnia, Tuki misi debulebebi orive mxaris mier
Sesruldeboda.  samwuxarod, mokavSire upiro aRmoCnda da ara
Tu saqarTvelos gareSe mtrebisgan dacvis Tavis mierve nakisr
valdebulebas asrulebda, aramed, mahmadian mezoblebs Cveni
qveynis winaaRmdeg aqezebda kidec. am traqtatma saqarTvelos
garSemo viTareba ise daZaba, rom ereklem mis gauqmebazec ki
daiwyo fiqri. man axalcixis safaSosTan calke xelSekrulebac
ki gaaforma, magram wamxdar saqmes aman veRar uSvela. yovelive
amas jer krwanisis tragdia, Semdeg ki 1801 wlis 12 seqtembris
manifesti mohyva.
ruseTTan SeerTebis Semdeg mesxeTis dabrunebis sakiTxi
ruseTis imperiis sagareo politikis erT rigiT sakiTxad iqca,
ramac mesxeTis erekleseul ` xsnisa da gamoxsnis~ gegmebs Sinaar-
si Seucvala.  1828-1829 ww-Si ruseT-TurqeTs Soris amtydari
omis Sedegad, marTalia,   ruseTma samcxe-javaxeTi waarTva
Turqebs, magram adrianopolis zavis Tanaxmad Seqmnilma e. w.
religiurma zonebma saSualeba misca mas SemoerTebul samcxe-
javaxeTSi mcxovrebi gamahmadianebuli mesxebi ` TaTrebad~ gamo-
ecxadebina da TavianTi miwa-wylidan  masobrivad gaesaxlebina.
maT adgilze ruseTma arzrumi-yarsis vilaieTidan qristiani
somxebi, mogvianebiT ki rusi seqtantebi Camoasaxla.
TurqeTSi gadasaxlebul qarTvelTa nawilma scada ukan dab-
runeba, magram axali xelisufleba iaraRis ZaliT win aRudga am
survils. omis Semdeg rusebma SemoerTebul teritoriebze jer
axalcixis olqi, mogvianebiT ki axalcixisa da axalqalaqis mazre-
bi Seqmnes. XIX s-is 30-ian wlebSi axladSemoerTebul mesxeTSi
myofi frangi diubuas dakvirvebiT mahmadiani mesxebi marTlma-
dideblebTan erTad marxulobdnen, eswrebodnen qristianul
ceremoniebs, loculobdnen varZiaSi, qorwinebis ritualebs
qarTuli wesisamebr asrulebdnen, umkacresad icavdnen qarTul
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tradicias naTesavebTan qorwinebis akrZalvis Sesaxeb, maTi ume-
tesoba ki qarTulad laparakobda.
mesxeTis mosaxleobis didi nawili malulad qristes rjulze
loculobda da mouTmenlad eloda dedasaqarTvelosTan gaer-
Tianebas. es iyo Cumi qristianobis, molodinisa da imedebis xana.
1840 wels mesxeTSi myof maRali rangis peterburgel Cino-
vniks _ bulgakovs eaxlnen STamomavlobiT qarTveli sanjay-be-
gebi qvablianidan, focxovidan, abasTumnidan da axalqalaqidan.
isini mzad iyvnen yma-glexebiTurT dabrunebodnen winaprebis
qristianul religias, sanacvlod ki ruseTis xelisuflebidan im
uflebebisa da privilegiebis miniWebas iTxovdnen, rac danarCe-
ni saqarTvelos Tavadaznaurobas gaaCnda. bulgakovma es ambavi
imperators acnoba. nikoloz I-ma ki pasuxad ganacxada, rom igi
dainteresebuli iyo axlad SemoerTebul mxareSi rac SeiZleba
meti Tavisufali saxazino miwebis SeqmniT.
 imperiis xelisuflebis mxriv aseTma damokidebulebam mah-
madiani mesxebi religiuri fanatizmis axal talRaSi moaqcia.
anatoliidan da imperiis sxva mahmadianuri provinciebidan xe-
lisuflebas Segnebulad Semohyavda omaris seqtis religiis
msaxurni, romlebic mesxeTis mkvidri mosaxleobis cnobiere-
bidan eTniuri warmomavlobis amoSlas cdilobdnen. ruseTi
yovelnairad aiZulebda mahmadian mesxebs daetovebinaT Tavi-
anTi miwebi da TurqeTSi gadasuliyvnen. mTavarmarTebeli
paskeviCi gafrTxilebasac iZleoda: ` Tu mahmadianTa gadasaxle-
bas xelSekrulebiT gaTvaliswinebul vadaSi ver davamTavrebT,
mere, omiT gamowveuli fsiqozis gavlis Semdeg, gasasaxlebel-
Ta adgilidan daZvra, bevric rom movindomoT, SeuZlebeli
gaxdeba da xelSi SegvrCeba Cvendami dapirispirebuli, mtrulad
ganwyobili da Znelad dasamorCilebeli muslimuri sasazRvro
raioni.~
qarTuli ena TandaTan kargavda Tavis funqcias.  sapasux-
ismgeblo Tanamdebobebze iniSnebodnen araqarTveli mahmadi-
anebi. begebi Svilebs ganaTlebis misaRebad baqoSi, stambolsa
da erzrumSi agzvnidnen, saidanac isini fanatikos panTurqiste-
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bad brundebodnen. panislamisturi ideebis momxreni msoflio
enebsac or jgufad _ morwmuneTa da urwmunoTa enebad hyofd-
nen. da, raxan qarTuli qristianul enaTa jgufSi Sedioda, am
enaze alahisa da yuranis xsenebac ki mkrexelobad iTvleboda
mahmadianisTvis. tao-klarjeTSi mogzaurobis dros germanel
mecniers _ karl koxs erTi vinme begi SesCioda: `papaCemi qris-
tiani iyo da qristianad gardaicvala. mamaCemi da me mahmadis
naTeliT gavnaTldiT, oRond ena Cveni winaprebisa SegvrCa. mar-
Talia, codva da danaSaulia giauris enaze laparaki, magram es
ena TviT RmerTis mier gvaqvs boZebuli da Cven ra vqnaTo~.
 swored mesxi feodalebis Camomavlebi, panTurqistebad
aRzrdili omar faiy-yifiani – awyuris begi, axmed pepinovi (pepi-
naSvili), zia beg abaSiZe sof. Tokidan, server beg aTabag
qoblianeli (jayeli), ali beg avaliSvili sof. oSoridan Caudgnen
saTaveSi antiqarTul gamosvlebs 1918-1919 wlebSi. saqarTvelos
damoukideblobis gamocxadebis Semdeg maT Seqmnes „samxreT
amierkavkasiis muslimTa xelisufleba" server begis Tavmj-
domareobiT. am separatistulma warmonaqmnma TurqeTis xelisu-
flebis waqezebiT da miTiTebiT 1818-1919 wlebSi mesxeTSi mZime
sisxlismRvreli Setakebebi moawyo muslim da qristian mosax-
leobas Soris. Tavdapirvelad server begis jarebma daamarcxes
qarTuli jaris nawilebi, romlebmac borjomisken daixies. 1919
wels qarTulma jarma general kvinitaZis sardlobiT axalcixe
da axalqalaqi gaaTavisufla.
mesxTa cnobierebis rRveva „didi warmatebiT" gaagrZela sa-
bWoTa xelisuflebam. 1923 wels eTnikuri qarTvelebi, mahmadi-
ani mesxebi azerbaijanlebad gamoacxades, qarTuli gvarebi ma-
sobrivad azerbaijanul yaidaze gadaukeTes da mesxeTi azer-
baijanis kulturul avtonomiad gadaaqcies. partiul-sameur-
neo aparati da pedagogiuri kadrebi mesxeTSi azerbaijanidan
CamoyvanilTagan daakompleqtes, axalcixeSi azerbaijanuli
Teatri gaixsna, qarTuli skolebi daixura. mahmadian mesxTa mier
maRal instanciebSi gagzavnil erT werils, romelSic qarTuli
skolebis gaxsnas iTxovdnen, aseTi rezolucia adevs: „Tqven
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TaTrebi xarT da amitom unda iswavloT Tqvens mSobliur enaze".
aseTma atmosferom sabolood daaClunga mahmadian qarTvelTa
TviTSegneba, maTSi erovnuli identobis gancda. isini denacio-
nalizebul masad iqcnen da kiTxvaze, Tu romel erovnebas
ekuTvnodnen, dabneuli pasuxobdnen _ ` ierli muslimebi~ (`adg-
ilobrivi muslimebi~). varTo
mxolod 30-iani wlebis bolos da 40-iani wlebis dasawyisSi,
rodesac sabWoTa xelisuflebas sabolood gauqra TurqeTSi
socialisturi revoluciis gamarjvebis iluzia, mesxeTSi qarTu-
li skolebis gaxsna daiwyo.
1944 wlis 15 noembers mesxeTis mahmadiani mosaxleoba Seyares
vagonebSi da araadamianuri erTTviani mgzavrobis Semdeg yazax-
eTSi, uzbekeTsa da yirgizeTSi gadakarges. 1944 wlidan 1956 wlam-
de maT gadasaxlebis adgilebidan fexis mocvlis uflebac ar hqon-
daT. 1956 wlis aprilidan maT specgadasaxlebulis statusi moux-
snes, magram saqarTveloSi dabrunebis ufleba ar misces. 1989
wels uzbekeTSi ferRanas velze, sadac kompaqturad iyvnen Casax-
lebuli mesxebi, adgilobrivi mosaxleobis mier sisxliani dar-
bevebi moewyo. mesxebma masobrivad datoves uzbekeTi.
1999 wels evrosabWoSi gawevrianebisas saqarTvelom ikisra
samxreT saqarTvelodan deportirebuli mosaxleobis repatri-
aciis valdebuleba, romlis Tanaxmad mas unda mieRo kanoni re-
patriaciis Sesaxeb da 2011 wlamde ganexorcielebina
saqarTvelodan deportirebulTa repatriacia.
dReisTvis saqarTvelodan gadasaxlebuli mesxebi, garda
aziis sami qveynisa, cxovroben azerbaijanSi, TurqeTSi, ruseT-
Si, ukrainaSi, saqarTvelosa da aSS-Si.
2007 wlis ivlisSi saqarTvelos parlamentma miiRo kanoni
repatriaciis Sesaxeb. amJamad saqarTveloSi sxvadasxva dros
dabrunebuli 900-ze meti mesxi cxovrobs. isini ZiriTadad guri-
aSi, imereTSi, Tbilissa da axalcixeSi saxloben. maT imedi aqvT,
rom istoriuli samarTlianoba aRdgeba da msoflios 8 qveyanaSi
gabneuli maTi naTesavebi TandaTanobiT dabrundebian samSob-
loSi.
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bagrationebi
istoriam araerTi samefo dinastiis Sesaxeb Semogvinaxa
cnobebi. valuebi da burbonebi safrangeTSi, habsburgebi _ avs-
tria-ungreTSi, riurikebi da romanovebi _ ruseTSi, tiudore-
bi da stiuartebi _ inglisSi da a. S.
saqarTveloSi IX saukunidan, vidre 1810 wlamde, bagration-
Ta dinastiis zeobis xanaa.
bagrationTa dinastia erT-erTi yvelaze dRegrZeli dinas-
tiaa. isini TiTqmis aTas wels ganagebdnen saqarTvelos samefo
taxts.
vin arian bagrationebi?
bagrationebi warmoSobiT samxreT saqarTvelos, mesxeTis
erT-erTi provinciis _ speris mkvidrni iyvnen. bagrationTa
mematiane sumbat daviTisZe bagrationTa warmomavlobas ebra-
el solomons ukavSirebs. mematianes gadmocemiT, solomonis 7
Svilidan 3 somxeTs dasaxlebula da iq moupovebiaT mTavris
tituli, danarCeni 4 Svili qarTlSi damkvidrebula, romelTa-
gan erT-erTs, saxelad guarams, erismTavroba moupovebia.
swored am guaramis STamomavlebad miiCnevs sumbat daviTisZe
bagrationebs.
unda iTqvas, rom bagrationTa ebrauli warmomavlobis Teo-
rias sxva qarTveli mematianenic uWeren mxars. magaliTad, davi-
Tis istorikosi aRmaSenebels ebraelTa mefis _ daviTis 78-e
STamomavlad miiCnevs.
mematianeTa aseTi pozicia advili asaxsnelia. amiT isini cdi-
loben daasabuTon bagrationTa upiratesi ufleba samefo
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taxtze. aseTi ram msoflios araerTi qveynis samefo dinastieb-
isTvisacaa damaxasiaTebeli.
saqarTveloSi bagrationebi gansakuTrebiT dawinaurdnen VIII
saukunis miwurulidan. qarTlis erismTavari, aSot bagrationi,
romelic kurapalatis titulsac flobda, istoriaSi didis sax-
eliT Sevida.
swored aSot kurapalati gvevlineba tao-klarjeTis bagra-
tionTa dinastiis damfuZneblad.
tao-klarjeTis, anu qarTvelTa samefos bagrationebi or
ZiriTad Stod iyofodnen _ taosa da klarjeTis bagratione-
bad. taos bagrationebidan qarTvelTa mefis tituli 888 wels
pirvelad daviT I -is Zem _ adarnesem moipova. klarjeTis Stos
safuZveli daudo aSot didis ufrosma Zem, aseve adarnesem. is-
toriaSi adarnese aSotisZe pirvelad iwodeba, adarnese dav-
iTisZe _ meored.
qarTvelTa mefis wodebas, adarnese meoredan mokidebuli,
mxolod bagrationTa taos Stos warmomadgenlebi (adarnese me-
ores STamomavlebi) flobdnen. bagrationTa am Stos ekuTvnoda
sruliad saqarTvelos pirveli mefe bagrat mesamec. rodesac
daviT kurapalatma bagrati da misi mama gurgeni ufliscixeSi
Caiyvana, qarTlis feodalebs ase mimarTa: ` ese ars mkvidri tao-
si, qarTlisa da afxazeTisa, Svili da gazrdili Cemi, da me var
mouravi amisi da TanaSemwe."
bagrationTa klarjeTis Sto ki XI saukunis aTian wlebSi amow-
yda.
saqarTvelos saxelmwifom Tavisi Zlierebis mwvervals miaR-
wia bagrationTa sagvareulos brwyinvale warmomadgenlebis _
daviT IV aRmaSeneblis (1089-1125) da Tamaris (1189-1213) mefobis
dros. bagrationTa dinastiis saxelovani warmomadgenlebi
iyvnen demetre II Tavdadebuli (1270-1289), giorgi V brwyinvale
(1318-1346), aleqsandre I didi (1412-1442), simon I (1556-1600), erek-
le II (1762-1798) da sxvebi.
saukuneebis ganmavlobaSi saqarTvelo da bagrationebi im-
denad ganuyofel cnebebad iqcnen, rom ukiduresad mZime vi-
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TarebaSic ki samefo dinastiis Secvlis sakiTxi ar dasmula.
bagrationTa dinastiis Secvlis nebismieri mcdeloba qarTvelo-
bis winaaRmdeg brZolad aRiqmeboda da qarTvelTa mxriv adeq-
vaturi reagirebis saSiSroebas Seicavda.
amitomac, rodesac istoriuli Znelbedobis gamo XV sauku-
nis meore naxevridan saqarTvelo calkeul samefo-samTavroe-
bad daiSala, qarTlis, kaxeTisa da imereTis samefoebSi mefee-
bad kvlav bagrationebi darCnen. qarTvelebi Tvlidnen, rom
`sxua mefe ara uflebul ars Cuen zeda."
qarTlis pirveli mefe iyo sruliad saqarTvelos mefis _
aleqsandre pirvelis SviliSvili konstantine meore demetresZe
(1479-1505). 1658 wlidan bagrationTa es Sto qarTlis taxtze
muxranbatonebis Stom Secvala.
bagrationTa kaxeTis Stos damfuZnebeli iyo erTiani
saqarTvelos ukanaskneli mefe giorgi VIII (1446-1466). qarTlis
taxtisTvis brZolaSi damarcxebis Semdeg, 1466 wels, igi kaxeTSi
gadavida da iq giorgi pirvelis saxeliT gamefda. 1744 wels am Stos
warmomadgeneli Teimuraz II qarTlis mefe gaxda, misma Svilma
erekle II ki 1762 wels qarTl-kaxeTi kvlav gaaerTiana.
bagrationTa dinastiis imereTis Stos saTave daudo daviT
VI narinma (1245\47-93). am Stos brwyinvale warmomadgenelia so-
lomon I (1754-1784), romelmac 1757 wels xresilTan TerTmeti
aTasi meomriT TurqTa ocdaaTaTasiani armia gaanadgura, aRkve-
Ta SinaaSliloba samegreloSi, sastiki brZola gamoucxada tyve-
Ta syidvas da gaaZliera Tavisi samefo.
1810 wels ruseTma gaauqma mefoba imereTSi ruseTis xelisu-
flebam, bagrationTa samefo saxlis wevrebi samSoblodan gaasax-
la, riTac Tavidan aicila erovnul ZalTa konsolidacia samefo
dinastiis romelime warmomadgenlis garSemo. imereTis uka-
naskneli mefis _ solomon II-is mefobiT dasrulda bagration-
Ta mefoba saqarTveloSi.
bagrationTa samefo sagvareulom saTave daudo ruseTSi
gruzinskebisa da imeretinskebis gvarebs, am gvaris warmomad-
genlebi amJamad evropaSi _ italiasa da espaneTSi cxovroben.
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jayelebi
jayelTa sagvareulo samxreT saqarTvelos (samcxis) warCineb-
ul feodalTa klass miekuTvneba. gvaris saxelwodeba warmodgeba
jayiswylis xeobaSi mdebare jayis cixidan. jayelTa sagvareulos
damfuZnebeli unda iyos CorCanelTa gvaris warmomadgeneli be-
Sqeni _ IX-X saukuneebis moRvawis _ mirian bahlaundis SuaTana
vaJi. beSqenis STamomavlobam mefisgan samflobelod jayiswylis,
focxovisa da uravlis xeobebi miiRo. pirvel jayelad wyaroebSi
moxseniebulia Tuxarisis erisTavi beSqeni (XI s.). is da misi STamo-
mavlebi wyaroebSi erisTavT-erisTavebad moixseniebian.
qarTul samefo karze jayeli erisTavebi araerT Tanamde-
bobas flobdnen. XII saukunidan am gvaris warmomadgenlebi iyvnen
meWurWleTuxucesebi (beqa I), amirspasalarebi (aRbuRa I). 1334
wlidan moyolebuli samcxis samTavros mflobelni aTabagis _
mefis aRmzrdelis tituls floben. TviT samTavro ki _ samcxe-
saaTabagod iwodeba.
XIII-XVI saukuneebSi jayelebi qorwinebis gziT unaTesavde-
bodnen saqarTvelos mefeebsa da Tavadebs, trapizonis impera-
torebs, gamodiodnen trapizonis imperiaSi qarTuli orientaci-
is aqtiur gamtareblebad.
saqarTvelos feodalur monarqiaSi (XI-XIII ss.) jayelebi mewi-
nave sadroSos _ zemo qarTlis, igive mesxeTis laSqars sard-
lobdnen. jayelebis winamZRolobiT mesxebma ara erTi gmiru-
li brZola gaumarTes jer Turq-selCukebs, Semdeg monRolebs,
ufro gvian ki iranel da Turq dampyroblebs. am sagvareulos
bevrma Rirseulma warmomadgenelma Tavisi wonadi wvlili Seit-
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ana saqarTvelos erTianobisa da Zlierebis miRwevaSi.
erT-erTi maTgani iyo ivane I (yvaryvare) cixisjvareli. maSin,
rodesac mTeli aRmosavleT saqarTvelo TiTqmis ubrZolvelad
nebdeboda monRolebs, mxolod mesxni ivane jayelis xelmZRv-
anelobiT gmirulad ibrZodnen mtris winaaRmdeg. rusudanis
nebarTviT ivane mxolod mas Semdeg eaxla CaRata noins, roca
brZola sruliad uimedo Seiqna.
ivane jayeli arc amis Semdeg Serigebia monRolTa uRels. cot-
ne dadianTan, egarslan bakurcixelTan, varam gagelTan, sargis
TmogvelTan da sxva qarTvel mamuliSvilebTan erTad igi 1246 wels
aqtiur monawileobas Rebulobs koxtasTavis SeTqmulebaSi.
jayelTa sagvareulos Rirseuli warmomadgenelia beqa man-
daturTuxucesi (1285-1306), rodesac rumis Turqebma saqarTve-
los ukiduresi samxreT provinciis _ taos darbeva daiwyes,
beqam mesxTa laSqarTan erTad mezobeli qarTuli saxelmwifoe-
bis laSqaric ixmo da SekrebilT ase mimarTa: `Zmebo qarTvele-
bo! CvenSi adre SemoWril TurqTa Zliereba mefe daviT aRmaSene-
belma daamxo. axla maT Cveni daqsaqsviT isargebles, kvlav Semoi-
Wrnen da taos mxares gvioxreben. meomarno, tao marto Cveni
rodia, is mTeli saqarTvelosia da mas mters ver davanebebT.
win! an sikvdili an gamarjveba!~ Wkvianuri samxedro gegmisa da
mxedruli SemarTebis wyalobiT qarTvelebma mteri sastikad
daamarcxes da didZali nadavli igdes xelT.
saqarTvelos erTianobisa da ZlierebisTvis mebrZol mam-
uliSvilTa rigebSi gamorCeuli adgili ukavia yvaryvare jayels
(1418-1498). konstantinepolis dacemis Semdeg osmaleTs game-
zoblebuli samcxe-saaTabago katastrofis winaSe aRmoCnda. ami-
tomac iyo, rom saqarTvelos es mxare osmalTa winaaRmdeg
samxedro koaliciis Seqmnis aqtiur momxred da monawiled gvev-
lineba. 1459 wels yvaryvarem axalcixidan elCi miavlina burgun-
diis mTavarTan. `veragi Turqebi Cveni sazRvris siaxloves
gamoCndnen Tu ara, _ werda igi mTavars, _ maSinve Sevurigdi
yvela Cems qristian mTavars da gadavwyvite mTeli Cemi Zala da
SesaZlebloba osmalebis winaaRmdeg mivmarTo. kavSiri SevkariT
me, giorgi mefem (qarTlis mefe), bagrat mefem (imereTis mefe),
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daviT trapizonis imperatorma, samegrelos mTavarma, afxazeTis
mTavarma, mcire somxeTis mTavarma da sxvebmao~. yvaryvare evro-
pel mokavSires arwmunebda, rom mesxeTidan is 20 000 meomars gam-
oiyvanda. sruliad saqarTvelodan ki 120 aTasi mxedris gamoyva-
nis pirobas iZleoda. ` Tu osmalebs or jars Sua movaqcevT, erTi
zafxulis ganmavlobaSi davipyrobT anatolias da yvela qveynebs,
romelic osmalos am mxares uWiravso~ _ werda is.
yvaryvare aTabagi gamWriaxi da gamocdili strategis TvaliT
Wvretda osmaleTis mzardi ganviTarebis inercias da dasavle-
Tis liderebs afrTxilebda: ` uwyodeT kargad, rom Tu axla Cven-
Tan erTad arafers imoqmedebT, mere guliTac rom moindomoT,
verafers gaawyobT, radgan urjulo osmaleTi yoveldRe Zlier-
deba da Semdeg, Cven veRar SevZlebT aseT SeerTebas, rogorc
dReso~.
qarTvel politikosTa aseTi energiuli Zalisxmevis miuxe-
davad, dasavleTis mizeziT, koaliciuri laSqrobis mowyobis
gegma mainc CaiSala.
aman ukiduresad gaarTula saqarTvelos saSinao da sagareo
viTareba. momZlavrebuli osmalebis agresiis winaSe Cveni qveya-
na martod-marto aRmoCnda.
qarTuli feodaluri monarqiis dasustebis kvalobaze
qarTul samTavroebSi, maT Soris samcxeSic, Tavs iCenda sepa-
ratistuli ganwyobileba. TavianTi separatistuli miznebis mis-
aRwevad jayelebi arc Tu iSviaTad ukavSirdebodnen iranel da
Turq dampyroblebs da maTi daxmarebiT cdilobdnen cen-
traluri qarTuli xelisuflebisgan damoukideblobis mopove-
bas. am mxriv gansakuTrebiT gamoirCa beqa jayeli, romelmac 1625
wels mowamla sakuTari Zmiswuli manuCar III, mahmadis rjulze
moeqca, beqas nacvlad safar-faSa dairqva da am ukadrisi gziT
axalcixis (Cildiris) safaSos gamgebeli gaxda.
amis Semdegac didi xnis ganmavlobaSi mesxebi inarCunebdnen
qristianobas da qarTul enas, jayelTa sagvareulo ki, TviT
Turqi istorikosebis aRiarebiT,  kvlavac `CamomavlobiT
qarTvelebad~ iwodeboda.
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ioane petriwi
ioane petriwi Sua saukuneebis qarTuli filosofiuri azris
yvelaze ufro mniSvnelovani da sayuradRebo warmomadgenelia.
mis Sesaxeb werda TiTqmis yvela mis Semdgomi qarTveli
moazrovne, amis miuxedavad bevri ram misi biografiidan mainc
ucnobia.
XVIII  saukunis qarTveli mwignobarni erTxmad aRniSnaven, rom
ioane petriwi warmoSobiT samcxis didgvarovan ojaxs ekuTvno-
da. imave wyaros cnobiT, ioane, rogorc niWierebiT gamorCeuli
da perspeqtiuli axalgazrda bagrat IV- s saberZneTs warugza-
vnia ` ...raTa miiRos ena elinuri da ganiswavlos filosofiasa da
RvTismetyvelebisa swavlisa miRebiTa Sina~.
konstantinepolSi ioanes sul male didi saxeli mouxveWia,
rogorc uaRresad ganswavlul da principul moazrovnes. manga-
nis akademiaSi misi maswavlebeli iyo ioane italosi, romelic
qadagebda maSindeli religiuri dogmatebisTvis miuRebel
Sexedulebebs `dausabamo materiis Sesaxeb~, aRiarebda `amao
elinur~ Tvalsazriss, romlis mixedviTac ` yovelive warmoiSva
da gaformda ar ararsisagan~ da sxva. ioane petriwi Tavisi mas-
wavleblis erT-erTi yvelaze daaxloebuli piri da misi ideuri
moZraobis aqtiuri wevri gaxda.
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1083 wels italosi `anaTemas micemuli~ azrebisTvis gaasa-
marTles da konstantinepolidan gaaZeves. misi gasamarTlebis
Semdeg daiwyo italosis momxreTa sastiki devnac. ioane petri-
wi iZulebuli gaxda konstantinepoli daetovebina. zogi mkvle-
varis azriT konstantinepolidan devnili petriwi bulgareT-
Si, grigol bakurianis mier agebul petriwonis monasterSi Cavi-
da da erTxans iq moRvaweobda. swored am monasterSi moRvaweo-
bis aRsaniSnavad unda mieRo mas zedwodeba `petriwi~. Tumca,
XVIII  saukunis moRvaweni: daviT reqtori, ioane bagrationi da
sxvani am zedwodebis sxvagvar etimologias iZlevian. maTi
azriT, ioane petriwis zedsaxeli misi `friad mCxrekeli~ xasi-
aTidan momdinareobs da manganis akademiaSi swavlisas unda Seer-
qmiaT misTvis.
gelaTis akademiis daarsebis Semdeg daviT aRmaSenebelma
qarTuli mecnierebisa da ganaTlebis am taZarTSi ` Semoikribna...
kacni patiosanni cxovrebiTa da Semkulni yovliTa saTnoebiTa~.
daviTis mier aq mowveul moRvaweTa Soris efrem mciresa, arsen
iyalToelsa, ioane tariWisZesa da sxvebTan erTad iyo ioane pet-
riwic. daviTis istorikosis sityviT, gelaTis monasteri iqca
`axal romad~, ` yovlisa aRmosavleTisa meored ierusalimad, sas-
wavlad yovlisa keTilisad, moZRvrad swavlulebisad, sxuad
aTinad~.
`qarTvelTa da berZenTa~ mxridan ` SurTa da veragobaTa~ mi-
uxedavad, rasac, misive TqmiT, ioane petriwi, ganicdida, swored
gelaTis akademiaSi moRvaweobis dros gamoCnda petriwis
mravalmxrivi niWi. is didad emadliereba daviT aRmaSenebels,
romelmac Seuqmna mas yvela piroba mSvidi da nayofieri muSao-
bisTvis.
petriwma miznad daisaxa ara mxolod is, rom Seeqmna qarTu-
li filosofiuri ena, aramed isic, rom am enis saSualebiT eswav-
lebina qarTveli yrmebisTvis azrovneba, gamoemuSavebina maT-
Tvis unari ` usxeuloTa gancdisa~. gelaTis monasterSi petriw-
ma daaarsa ` saswavlebeli yrmaTaTvis~, sadac is nayofier peda-
gogiur moRvaweobas eweoda.
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ioane petriwma kolosaluri Sroma gaswia qarTuli enis
`berZnulis darad~ warmosaCenad. man Seqmna qarTuli filosofi-
uri ena, naTeli da gamWvirvale, mwyobri terminologiuri siste-
miT, romelic aRbeWdilia iseTi maRali ostatobiT da keTilx-
elovnebiT, rom rogorc akademikosi niko mari wers, `SeiZleba
mxolod gakvirvebas miece am amouwuravi maragis gamo, romel-
sac is flobs, rom rac SeiZleba meti raodenobiT ipovos qarTul
enaSi SesaZleblobani azrTa yvela umciresi niuansisa da nairg-
varobis gadmosacemad berZnuli enis nimuSis mixedviT, uaR-
resad ganyenebuli da rTuli dialeqtis yvela siZnelis gada-
salaxavad~.
swored am uaRresad daxvewili, mdidari filosofiuri enis
gamo iaone petriws Zvel xelnawerTa anderZebSi `qarTuli enis
mzed~, `Cveni enis mamzeveblad da madReveblad~ moixsenieben.
man Seqmna qarTuli filosofiuri ena, romelic Tavisi gamomx-
atvelobiTi ZaliT gautolda `elinTa enadReobas~, `berZenTa
ufskrul Rrma enas~.
ioane petriwis Txzulebebma da Targmanebma ara mxolod gaam-
didres qarTuli filosofiuri mecniereba, aramed Semoitanes
masSi axali nakadi, romelmac metad progresuli roli Seasrula
qarTuli filosofiuri azris ganviTarebaSi. petriwis
filosofiuri msoflmxedveloba neoplatonizmis ukanaskneli
didi sistematizatoris - prokles moZRvrebis safuZvelze
Camoyalibda. misi filosofiuri Txzuleba - ` ganmartebai prok-
lesaTvis diadoxosis da platonurisa filosofiisTvis~ dawer-
ilia prokles `Teologiis elementebis~ vrceli komentarebis
saxiT. aq misi filosofiuri msoflmxedveloba ufro axlos mivi-
da antikur neoplatonizmTan da ufro Tanmimdevruli xasiaTi
miiRo ideebma, romlebsac dasabami areopagitulma moZRvrebam
misca.
ioane petriwma qarTulad Targmna nemesios emeselis ` buneb-
isaTvis kacisa~, prokles `kavSirni RvTismetyvelebisani~. mis
kalams ekuTvnis asormocdaaTive fsalmunis, agreTve aristo-
teles Sromebis Tangmanebi da sxv. gamoTqmulia mosazreba, rom
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cnobili Zeglis - ` istoriani da azmani SaravandeTTanis~ avtoric
petriwi unda iyos.
ioane petriwis filosofiuri Sexedulebani gansazRvrulia
ara imdenad antikuri filosofiuri memkvidreobiT, ramdenadac
XII  saukunis qarTuli sinamdviliT, saerTo ganwyobilebaTa da
miswrafebaTa mzardi aRmavlobiT.
petriwma Seqmna literaturuli skola, aRzarda mravali
mowafe, mas araerTi mimdevari gamouCnda.
ioane petriwi Zvel saqarTveloSi udidesi avtoritetiT
sargeblobda. mas xSirad mimarTavs sulxan-saba da ` Suenier ge-
moanad da sawadelad~ miiCnevs mis enas. solomon dodaSvili pet-
riwze werda: ` ese iyo WeSmariti filosofosi, friad sayvareli
moleqse saqarTvelosa Sina, srulis azriT iyo didi da Cinebu-
li kaci droisa Tvisisa~. petriws ` did moazrovnes da farTo er-
udiciis filosofoss~ uwodebs niko maric.
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SoTa
rusTaveli
mesxeTis, da sruliad saqarTvelos yvelaze didi Svili, ra
Tqma unda, SoTa rusTavelia. mis mier rva saukunis win Seqmnili
poema `vefxistyaosani~ samarTlianad Sedis msoflio poeziis
udides nawarmoebTa saganZurSi. ilia WavWavaZis TqmiT am poema-
Si erma `Caatana~ Tavisi cremli da Tavisi sixaruli, Sig Caaxvia
suli da guli, Sig Caawna Tvisni ukeTurni fiqrni, zraxvani,
grZnobani~. ` vefxistyaosanma~ sruliad gansakuTrebuli roli
Seasrula Cveni xalxis istoriaSi, man didi gavlena moaxdina
qarTuli erovnuli mentalitetis, qarTveli kacis zneobrivi
saxis CamoyalibebaSi. is saukuneebis ganmavlobaSi asazrdoebda
da asazrdoebs qarTul sulierebas. `SoTa rusTaveli igive
saqarTveloa da saqarTvelo - igive `vefxistyaosani~, - werda
vaJa fSavela.
`vefxistyaosnis~ avtorze pirveli cnobebi TviT poemis pro-
logSia daculi: ` davje rusTvelman gavleqse, misTvis gul-lax-
varsobili~, da `me rusTveli xelobiTa viqm saqmesa amadari~.
aqedan sruliad cxadia, rom ` vefxistyaosnis ~ avtori rusTavis
mkvidria. maSindeli saqarTvelos socialuri ierarqiis gaTval-
iswinebiT ki is ara ubralod mkvidri, aramed cixe-qalaq
rusTavis mflobeli, misi gamgebeli unda iyos.
saqarTveloSi ori rusTavia. erTi mesxeTSi, aspinZis raionSi
da meore hereTSi, Tbilisis axlos. amis gamo mecnierebi erTxans
davobdnen, Tu romeli rusTavi unda egulisxmaT `vefx-
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istyaosanSi~. dRes SeiZleba sruliad erTmniSvnelovnad iTq-
vas, rom poemis avtori aspinZis raionis rusTavidan iyo. am daskv-
nis saSualebas gvaZlevs ara mxolod xalxuri gadmocemebi
(zepirsityviereba) da rusTavelis saxelTan dakavSirebuli
zogierTi faqtobrivi monacemi (xelnaweri, freska, warwera da
a.S.), aramed  poemis  ena, leqsikur-gramatikuli formebi, masSi
gamoyenebuli Sedarebebi da metaforebi. ` vefxistyaosnis~ zo-
gierTi Znelad gasagebi sityvis mniSvnelobis dadgena SesaZle-
belia mxolod mesxuri metyvelebis gaTvaliswinebiT. rogorc
akademikosi SoTa ZiZiguri aRniSnavs, `geniosi poetis enas
swored mesxuri kilo hkvebavda da asazrdoebda~. aqve unda iTq-
vas, rom poemaSi TiTqmis yvela qarTuli dialeqti monawileobs,
magram nawarmoebis mTavari deda-kilo, rogorc aRvniSneT,
udavod mesxuria. sakmarisia davasaxeloT sityvebi: ` gabasruli~,
`erTi-saxe~, ` tanajori~, ` saWoWmanebi~, ` kota~, ` paSta~, ` nobaTi~,
`deba~, `SamaTi~, `xel-mandili~, `sadarano~ da sxv. `vefx-
istyaosanSi~ gamoyenebuli am sityvebis gageba sxadasxvagvarad
SeiZleba, magram poemis konteqstSi yvelaze metad maTi is mniS-
vneloba jdeba, romelic mesxeTSia gavrcelebuli.
xalxuri gadmocemebis mixedviT poetis dedas ` iai~ rqmevia.
swored es saxeli aqvs miwerili qvabisxevis (borjomis raioni)
mariamwmindis eklesiis erT-erT kedelze gamosaxul
mandilosans, romlis gverdiT axalgazrda mamakacia gamosaxu-
li minaweriT - `SoTa~. gamoTqmulia mosazreba, rom freskaze
rusTaveli da dedamisia gamosaxuli.
rusTavels mesxad miiCnevda mefe-poeti arCilic.
savaraudoa, rom poeti samefo karis didi moxele, mefe Tam-
arTan daaxloebuli piri unda yofiliyo. ierusalimis jvris
monastris svetze da amave saukuneSi monastris saaRapo wignSi
Setanili mosaxseniebeli  `SoTaisa  meWurWleTuxucesisai~
gvafiqrebinebs, rom rusTaveli Tamaris karis meWurWleTuxuc-
esi iyo. mecnierTa erTi nawili miiCnevda, rom sicocxlis mim-
wuxrs SoTa rusTaveli ierusalimSi Cavida, iq berad aRikveca
da iqve aResrula kidec. Tumca, jvris monastris freskaze ga-
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mosaxuli poeti eriskacis samosel-
Sia gamosaxuli, rac imis niSania, rom
is berad ar aRkvecila.
rodis daiwera `vefx-
istyaosani~?
poemis epilogSi avtori xotbas
asxams mefe Tamars da mis `loms~ -
daviT soslans. Tamarma da daviTma
ki 1189 wels iqorwines. daviT sos-
lani 1207 wels aResrula. maSasa-
dame, poema drois am SualedSi unda
iyos dawerili.
`vefxistyaosnis~ mxatvruli
Zalmosileba, Rrma azri da dauS-
reteli sibrZne gvafiqrebinebs, rom misi Seqmna xelewifeboda
Semoqmedebis zenitSi myof mgosans. amis gaTvaliswinebiT unda
vifiqroT, rom rusTaveli unda dabadebuliyo XII  saukunis 60-
iani wlebis damlevs an 70-iani wlebis dasawyisSi.
`vefxistyaosanis~ siuJetis namdvili xerxemali da poemis
ideuri Sinaarsis mTavari RerZia siyvaruli da Zmoba-megobro-
ba. siyvaruli unergavs adamians gmirul suliskveTebas, umax-
vilebs sazogadoebrivi movaleobis grZnobas. ` siyvaruli agvama-
Rlebs~ - ambobs avTandili, poemis erT-erTi mTavari gmiri. amave
dros, es SeuZlebelia megobruli erTgulebis, Zmuri Tavdade-
bis gareSe. tarielma, avTandilma da fridonma pirnaTlad Seas-
rules brZnul aforizmebSi gamoxatuli Zmadnaficobis wesi:
`xams moyvare moyvrisaTvis, Tavi Wirsa ar damridad, guli misces
gulisaTvis, siyvaruli - gzad da xidad~. ` vefxistyaosnis~ sxva-
dasxva erovnebis ZmadnaficTa saarako Zmoba-megobrobis
CvenebiT rusTavelma mSfoTvare Sua saukuneebis epoqaSi erT-
erTma pirvelma umRera xalxTa megobrobis ideas.
poemis gmirebi muslimebi arian. amisda miuxedavad maTSi
`qarTuli guli Zgers~ (iv. javaxiSvili). poemis avtori aSkarad
qristianuli sarwmunoebis mimdevaria, Tumca es xels ar uSlis
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mas didi siyvaruliTa da siTboTi Zerwos Tavisi muslimi gmire-
bis idealuri saxeebi. rusTaveli Tavisufalia religiuri dog-
mebisgan. is erideba sarwmunoebrivi saweso formebis Cvenebas
da pirdapir arc erTxel ar axsenebs qristian an qristianul wmin-
danebs.
`vefxistyaosanSi~ bunebrivi asaxva hpova istoriuli
saqarTvelos cocxalma sinamdvilem. Tamaris droindel
saqarTveloSi qalis uflebebisa da Rirsebis sakiTxi sazogadoe-
bis yuradRebis centrSi iyo moqceuli. nestanisa da TinaTinis
idealur saxeTa SeqmniT rusTavelma qarTul poeziaSi ukvdavyo
qalis Rirseba. qalisa da mamakacis Tanasworobis idea man moxde-
nili aforizmiT gamoxata: ` lekvi lomisa sworia, Zu iyos Tunda
xvadia~.
Sua saukuneebis poeziaSi es uprecedento ram iyo. amiT
rusTavelma bevrad gauswro Tavis epoqas.
`vefxistyaosans~ wiTel zolad gasdevs patriotizmis idea.
poemis gmirebi TavianTi qveynebis mxurvale patriotebi arian.
TviT `vefxistyaosnis~ gmiri qalebic ki TavianT pirovnul
grZnobebze, siyvarulze maRla samSoblos interesebs ayeneben.
qajeTis cixeSi gamomwyvdeuli nestan-darejani wers tariels:
`wadi indoeTs mimarTe, arge ra Cemsa mSobelsa, mterTagan Sei-
wrebulsa, yovlgniT xel-aupyrobelsa~.
rusTavelis gmirebi gvxiblaven sicocxlis siyvaruliT, va-
JkacobiT, rainduli zrdilobiT, maRali zneobiT, didsu-
lovnebiT, poeti gvaswavlis, rom uSromlad, msxverplis gauRe-
blad, SeuZlebelia miznis miRweva. Wirsa da gansacdels ki
medgrad, Seupovrad unda Sexvde: `Wirsa Sigan gamagreba, asre
unda viT qviTkirsa~.
saukuneebis manZilze imeorebda Tavisi genialuri winapris
am Segonebas qarTveli kaci. `vefxistyaosani~ iqca qarTveli
xalxis meore saxarebad. saqarTveloSi yovelTvis iyvnen da
dResac arian adamianebi, romlebmac zepirad ician poema.
rusTavelis mxatvruli azrovneba yovelTvis obieqtur si-
namdviles, realistur safuZvels emyareba. igi Segnebulad gaur-
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bis Sua saukuneebis mwerlobisTvis damaxasiaTebel fantas-
tikurobas da zRaprulobas. igi zogjer azviadebs poemis gmir-
Ta fizikur Zalas, garegnul silamazes, moralur Tvisebebs,
Tavisufal gasaqans aZlevs Tavis mdidarsa da laR fantazias,
magram arasodes ar wydeba realobas. am TvalsazrisiT, rusTave-
li Sors gascda Tavis epoqas, man mkafiod gamoamJRavna is
sulieri ganwyobilebani, rac Cveulebriv, evropuli renesansis
ZiriTad damaxasiaTebel niSan-Tvisebebad aris miCneuli. amit-
omac, savsebiT safuZvlianad, rusTaveli miCneulia kacobrio-
bis azrovnebis istoriaSi adreuli renesansis erT-erT upirve-
les bairaxtarad.
poemis sidiadis umniSvnelovanesi komponentia iSviaTi eno-
brivi samkaulebi _ moxdenili metaforebi da Sedarebani, zus-
ti epiTetebi, paralelizmebi, mxatvruli ganmeorebani da bo-
los, saleqso forma Sairi, romlis gamomxatvelobiTi SesaZle-
blobani rusTavelma srulyofilebamde aiyvana. rusTavelis
aforizmebi isea xalxSi gavrcelebuli, rom dRes Wirs garkveva -
rusTavelidan SeiTvisa isini xalxma, Tu xalxidan aiRo
rusTavelma es margalitebi.
Cvenamde moRweulia `vefxistyaosnis~ 150-ze meti xelnaw-
eri.
`vefxistyaosani~ dRes TiTqmis msoflios yvela xalxis
enazea Targmnili. igi savsebiT samarTlianad aris aRiarebuli
yvela drois erT-erT saukeTeso mxatvrul qmnilebad. `vefx-
istyaosani~ siyvarulis saukeTeso poemaa, romelic ki odesme
evropaSi warmoSobila~, _ werda balmonti. `vefxistyaosani~
poeturi geniis srulyofili qmnilebaa. igi Sedis msoflios
klasikuri poeziis udides nawarmoebTa saganZurSi~, - aRniSnav-
da nikoloz tixonovi. `rusTaveli danteze gacilebiT maRla
dgas Tundac imiT, rom man mTeli saukuniT adre da ukeTac iqada-
ga is, rac dantem didi mogvianebiT dagviwera~, - ambobda ` vefx-
istyaosnis~ espanurad mTargmneli gustavo de la tore bota-
ro. ` vefxistyaosani~ iseTi qarTuli nawarmoebia, romliTac erT-
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nairad moixibleba aRmosavleTic da dasavleTic. da mainc, igi
wminda erovnuli xasiaTisaa~, - aRniSnavda g. baura.
SoTa rusTavelis genialuri poemis msoflio aRiarebis naTe-
li dasturia iuneskos saxeliT SoTa rusTavelis iubiles org-
zis (1937 wels - 750 wlisTavi da 1966 wels - 800 wlisTavi) aRniS-
vna. msoflio mSvidobis sabWom rusTavelis 800 wlisTavis dReeb-
Si ganacxada: `qarTuli da msoflio literaturis klasikosis
SoTa rusTavelis qmnilebam farTod gaiTqva saxeli mraval
qveyanaSi da xalxi yvelgan aRniSnavs am RirsSesaniSnav TariRs,
rogorc msoflio kulturis dResaswauls~.
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Salva da ivane
axalcixelebi
1225 wlis agvisto. garnisis velze erTmaneTis pirispir Cam-
wkrivebulan: erT mxares jalaledini Tavisi mxedrobiT, meore
mxares _ qarTvelTa laSqari ivane mxargrZelis winamZRolo-
biT.
jalaledini mamaci sardali, magram uniWo politikosi iyo.
monRolTagan damarcxebulma da devnilma, imis magivrad _ mon-
RolTa winaaRmdeg brZolaSi mokavSireni eZebna, sxva qveynebis
dapyrobasa da aoxrebas mihyo xeli.
da ai, igi saqarTvelos moadga. qarTvelebs man mediduri
toniT Tavisi droSis qveS dgoma SesTavaza. qarTvelebma
iukadrises da pasuxad misweres: mamaSenic SensaviT motrabaxe
iyo, magram xom naxe, monRolebma ra uqnes, maSin, roca eg mon-
Rolebi Cven davamarcxeT da ukuvaqcieTo. Mmtris winaaRmdeg
qarTvelebma 60 aTasi mxedari gamoiyvanes.  rogorc yovelTvis,
qarTvelTa mewinave razms mesxebi Seadgendnen. mesxTa 4 aTasian
laSqars saxelovani sardlebi _ Salva da ivane axalcixelebi
winamZRolobdnen.
qarTvelTa gegma aseTia: mesxebi pirvelni ekveTebian mters.
male maT mTavarsardali ZiriTad Zalebs miaSvelebs…... mesxTa
laSqars jalaledinma aTjer meti mxedroba daupirispira. Sal-
vam da ivanem aTabags mowinaaRmdegis Warbi Zalebis Sesaxeb ac-
nobes da brZolaSi gadaeSvnen.
 gaWirda brZola. ukve droa qarTvelTa ZiriTadi Zalebi
wamoeSvelon mesxebs. daxmareba ki igvianebs. Salva axalcixeli
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mTavarsardalTan Sikriks agzavnis da daxmarebas iTxovs, Tvi-
Ton ki piradi magaliTiT amxnevebs Tavis mxedrobas...
daxmareba kvlav ar Cans. Salva isev agzavnis Sikriks. Tavgan-
wirviT ibrZvian mesxni, magram Zalebi metismetad uTanasworoa.
erTi muWa mesxebis winaaRmdeg, lamis, jalaledinis mTeli
laSqari ibrZvis...
metismetad SeTxelda mesxTa rigebi. gmirulad daeca ivane
axalcixeli. ramdenime TanamebrZolTan erTad lomiviT ibrZvis
Salva axalcixeli. daxmareba ki ara da ar sCans.
erTianad amowyda mesxTa laSqari. saWurveldamsxvreuli
Salva mterma Seipyro.
ivane mxargrZelma ki, romelic maRlobidan adevnebda Tvals
brZolas, qarTvelTa ZiriTadi laSqari Seabruna da brZolis vel-
idan samarcxvinod gaiqca.
ratom moiqca ivane mxargrZeli ase sulmdablad?
saqme isaa, rom qarTul mxedrobaSi mas saTanado avtorite-
ti ar gaaCnda. Salva da ivane axalcixelebis popularoba ki dRiT-
idRe izrdeboda. gansakuTrebiT Salvam gaiTqva saxeli.
jer kidev Tamaris dros, Samqoris omSi, Salva axalcixelma
guldagul miagdo cxeni Turq-seljukTa medroSeze, gangmira
igi da droSa xelT igdo. droSis dakargvam sulierad gatexa
mteri da brZolis bedi qarTvelTa sasargeblod gadawyvita.
SesaSuri ostatobiT aRwers Tamaris istorikosi Samqoris
brZolaSi qarTvelTa gmirobas: ` daaTvrnes isarni sisxliTa da
xrmalni Wamdes xorcTa mterTa maTTsa".
uebari vaJkaci iyo Salvas Zma ivane axalcixelic. Tamar mefem
is ` menapired aCina" da aTabagoba da amirTamiraoba uboZa. ivanem
mosveneba ar misca mters. SeSfoTebulma rumis sultanma ru-
qnadinma TurqTa koalaciuri laSqari Sekriba da Tavisi mxedro-
bis simravliT gulmocemulma Tamars kadnieri werili aaxla.
`...yoveli diaci reguenia da Sen gibrZanebia qarTvelTa daxocad
musulmanTa... aw warmomivlenia mxedroba Cemi, raTa aRvxoco
yoveli mamakaci mag qveynisa..." Tavisi batonis am Tavxedur wer-
ils mociqulma sityvierad daamata: `ukeTu mefeman Tquenman
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dauteos sjuli, ipyras sultanman colad; da Tu ukeTu ara dau-
teos sjuli, iyos xarWad sultnisa."
elCs sityva ar daemTavrebina, rom zaqaria mxargrZelma ise
Zlier ` uxeTqa xeliTa pirsa", rom igi gondakarguli daeca. mo-
sulierebuls ki zaqariam uTxra: mociquli rom ar iyo, Seni
sasjeli jer enis amogleja, Semdeg ki Tavis mokveTa iqnebodao.
Tamarma laSqris saswrafod Seyra brZana, elCi ki ukan mxolod
maSin gauSva, rodesac qarTvelTa mxedroba mtris banaks miuax-
lovda, riTac am ukanasknels manevrirebis saSualeba mouspo.
daviT soslanma Tavisi fexosani laSqari centrSi ganalaga,
cxenosan jars ki TviTonve usardla da mtris jars flangebidan
Semouara. ficxel brZolaSi kidev erTxel isaxela Tavi Salva
axalcixelma. igi jiqur mieWra seljukTa mTavarsardals da
saCrdilobeli Tavze daamxo. ruqnadinma samarcxvino gaqceviT
sakuTari tyavis gadarCenaRa SeZlo, brZolis bedi ki ukve gada-
wyvetili iyo. qarTulma mxedrobam kidev erTi brwyinvale gama-
rjveba moipova mtris aSkarad Warb Zalebze.
aseTi sagmiro saqmeebis Semdeg Salva da ivane axalcixeleb-
is popularoba saqarTveloSi Zalze gaizarda. maTi avtoriteti
bevrad aRemateboda ivane mxargrZelis avtoritets.
swored amis gamo SeiZula isini mxargrZelma. sulmdablobam
da Surma ise daabrmava ivane aTabagi, rom ara Tu axalcixelebi
gaimeta sasikvdilod, qveynis bedic sasworze Seagdo.
jalaledini uzomod gaaxara qarTvelTa yvelaze gamoCenili
sardlis datyvevebam. Salvas man adarbadaganis ramdenime qala-
qi uboZa da Tavisi jarebis sardloba SesTavaza.
Salva axalcixeli tyveobaSic gamudmebiT samSobloze
fiqrobda. mtris banakidan is saqarTveloSi farulad werilebs
agzavnida da qarTvelebs jalaledinis gegmebs atyobinebda.
misi werilebi mtris mstovrebma igdes xelT. ganrisxebulma
jalaledinma Salvas sjulis Secvla mosTxova.
Salva axalcixelma, Tavisi drois erT-erTma yvelaze gamoCe-
nilma sardalma, sjulisa da samSoblos Ralats rainduli
sikvdili arCia.
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madlieri STamomavloba saTuTad inaxavs qveynisTvis
Tavdadebuli raindis xsovnas. mematiane masze werda: ` ara yofi-
la kacTa Soris misebr Wabuki da meomari." axalma Taobam unda
icodes, rom didebuli qarTuli simRera ` Savlego" xalxma Sal-
va axalcixelze Seqmna.
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anTimoz iverieli
`movida didi adamiani vlaxeTis miwaze,
moitana sinaTle RvTaebrivma anTimma, un-
gro-vlaxeTis ierarqma, Svilma brZen ive-
rielTa modgmisa~.
nikifore martalisi
anTimoz (anTim) iverielis warmomavlobis Sesaxeb istoriu-
li wyaroebi arafers gveubnebian. samagierod, arsebobs xalx-
uri gadmocema, romlis mixedviTac anTimi samcxis, kerZod, adi-
genis raionis sofel udes mkvidri xurciZeebis gvaris warmo-
madgeneli iyo. imave gadmocemis mixedviT anTimis dedas mariami
rqmevia, mamas _ ivane. ucnobia anTim iverielis dabadebis zus-
ti TariRic. poet gogla leoniZis varaudiT, igi dabadebuli
unda yofiliyo 1650-1660 wlebs Soris.
Tavisi drois kvalobaze anTims Rrma da safuZvliani ganaTle-
ba miuRia. mravalmxrivi niWiT dajildoebuli Wabuki arCil
mefes xlebia ruseTSi da qarTuli stambis daarsebis aqtiuri
monawilec yofila. samSoblosken momavals Tavs kavkasieli
mTielebi dasxmian, SeupyriT da stambolis bazarze monad gauy-
idiaT. 1886 wels parizSi gamocemul vrcel monografiaSi
`biografiuli da bibliografiuli Canawerebi vlaxeTis mitro-
politis, mestambe anTim iverielis Sesaxeb~ frangi istorikosi
emil piko wers: anTim iverieli didi xnis wamosuli unda yofil-
iyo Tavis samSoblo saqarTvelodan. igi arasodes ar uSvebda
xelidan SemTxvevas Tavisi qarTuli warmomavloba aReniSna. man,
ucxoelma, saqarTvelos wiaRidan mosulma, gviCvena iSviaTi ma-
galiTi ruminuli patriotizmisa. tyveobidan anTimi ierusali-
mis patriarqs _ disoTeoss gamousyidia da niWieri ymawvili sa-
patriarqoSi dautovebia. aq anTimma kidev ufro gaiRrmava cod-
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na da srulyo Tavisi xelovneba rogorc gravirebis ostatma da
kaligrafosma. daaxloebiT 1689-1690 wlebSi iverieli vlaxeTis
(dRevandeli rumineTis centraluri nawili) didi mTavris _
konstantine brinkovianus miwveviT vlaxeTs gaemgzavra. miwve-
vis mizezi unda yofiliyo brinkovianusa da berZnuli sapatri-
arqos SeTanxmeba vlaxeTSi stambis dafuZnebis Sesaxeb.
vlaxeTSi CasvlisTanave iverieli didi enTuziazmiT Seudga
saqmes da umokles droSi 4 stamba daaarsa. am stambebSi berZnul,
ruminul, Zvelslavur, Turqul da arabul enebze gamocemuli
wignebiT vlaxeTi male `gadaiqca centrad, romelic mTel
saqristiano aRmosavleTs wignebiT kvebavda~. TviT anTimoz ive-
rieli srulyofilad flobda yvela zemodasaxelebul enas. mis
stambebSi gamocemuli 75 dasaxelebis wignidan oTxis avtori
TviT anTimoz iverielia, kidev 5 wignisTvis man leqsebi SeTxza,
10 wigns daurTo winasityvaoba, xolo 6 wigni mis mier berZnul-
idan aris Targmnili.
ruminuli saeklesio da saliteraturo enis ganviTarebas
didi stimuli misca am enaze wignebis gamocemam. TviT anTimozi
ise srulyofilad daeufla ruminul enas, rom am enis erT-erTi
didi reformatoris saxeli daimkvidra.
aranakleb mniSvnelovani iyo is, rom iverielis stambebSi sx-
vadasxva enebze gamocemuli wignebi mezobel qveynebSi, praq-
tikulad mTels marTlmadidebel saqristianoSi vrceldeboda.
amis gamo anTimozi Tavisi drois erT-erTi udidesi ganmanaTle-
blis saxeliTac sargeblobda.
anTimoz iverielis ZalisxmeviT pirveli qarTuli stamba 1712
wels daarsebul iqna TbilisSic.
anTimoz iverieli iyo ubadlo arqiteqtori, xuroTmoZRvari,
fermweri, graviori, xeze Wris ostati. misi uSualo monawileo-
biT vlaxeTSi agebuli, aRdgenili, moxatuli da moCuqurTmebu-
li iqna ocze meti eklesia-monasteri. maTgan gansakuTrebiT
aRsaniSnavia ` yovelTa wminda monasteri~, romelic epoqis erT-
erT yvelaze RirsSesaniSnav Zeglad aris aRiarebuli da romel-
sac xalxi dResac siyvaruliT ` anTimis monasters~ uwodebs.
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1708 wels gardaicvala ungaro-vlaxeTis mitropoliti, anu
rumineTis umaRlesi sasulieri piri _ Teodosi, romelic 40
wlis ganmavlobaSi edga saTaveSi vlaxeTis marTlmadideblur
eklesias. sikvdilis win Teodosim datova anderZi, romelSic
mitropolitis taxtis dasakaveblad rekomendacias uwevda rim-
nikis episkoposs anTim iveriels. Teodosis rekomendacias mx-
ari dauWires dakrZalvaze Casulma aleqsandriisa da ierusali-
mis patriarqebma. iverielis kandidatura erTxmad moiwones
vlaxeTis saero da sasuliero pirebma, maT Soris, vlaxeTis mTa-
varma brinkovianum. am ukanasknelma TxovniT mimarTa konstan-
tinepolis msoflio sapatriarqos da misgan nebarTvis miRebis
Semdeg 1708 wlis 22 Tebervals sazogadoebas warudgina yvela
saeklesio wesis dacviT aRsaydrebuli vlaxeTis axali mitro-
politi anTim iverieli.
konstantinepolis sapatriarqos aqtSi am faqtTan dakav-
SirebiT naTqvamia: ` iyo arCeuli sxvaTagan gansxvavebiT, rogorc
yvelaze Sesabamisi RvTismoyvare episkoposi rimnikidan anTimi,
raTa mieRo samRvdelmTavro da samwyso gamgeoba am samitro-
politosi, rogorc kacs patiosans da RvTismosavs, rac zedmiw-
evniT saWiroa samRvRelmTavro xarisxisTvis~.
winamZRvari nikifore martalisi werda: ` movida didi adami-
ani vlaxeTis miwaze, moitana sinaTle RvTaebrivma anTimma, un-
gro-vlaxeTis ierarqma, Svilman brZen iverielTa modgmisa, Rm-
erTma igi daajildova sibrZnis uSreti wyaroTi, raTa mas moemo-
qmeda keTili saqmeni da Tavisi stambiT moetana sargebloba xalx-
isTvis am qveynad~.
Tanamedrove rumineli istorikosis g. Strempelis azriT an-
Tim iverieli iyo farTod erudirebuli adamiani. Tavis qadage-
bebSi is xSirad imowmebda berZen filosofosebsa da mwerlebs:
aristoteles, anaqsagoras, demokrites, sokrates, anaqsiman-
dross, hesiodes. mis TxzulebebSi SexvdebiT aleqsandre make-
donelis, artaqezes, CineTis imperatoris Tum kuinis saxeleb-
sac, sxva rumineli istorikosi nikolai iorga ki xazs usvams ive-
rielis qadagebebis uaRresad maRal dones da aRniSnavs, rom es
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iyo umSvenieresi qadagebani, rac ki odesme smenia ruminelTa
yurso.
zogierTi mkvlevaris azriT anTimozis zedwodeba `iverie-
li~ nawarmoebi unda iyos aTonis iveriis monastrisgan. am monas-
tris nebismier bers, misi erovnuli kuTvnilebis miuxedavad,
SeeZlo `iverielis~ saxeli etarebia. amgvari logikiT mavanni
cdiloben eWvsqveS daayenon anTimoz iverielis qarTveloba.
Tumca, utyuari faqtebis winaSe aseTi mcdelobani uimedod
fermkrTaldebian. 1701 wels gamocemul berZnul-arabul
`kondakSi~ TviT anTimozi Tavis Tavs `Zirad gurjs~ uwodebs.
1702 wels ki buqarestSi arabul enaze gamocemul `Jamnis~ bo-
losityvaobaSi iverieli aRniSnavs: ` daibeWda buqarestsa ungro-
vlaxeTisasa, xeliTa anTimoz mRvdelmonazvnisaTa, Zirad
qarTvelisa (arabul teqstSi gamoyenebulia termini ` gurji~).
anTimoz iverielis Tanamedrove del kiaro Tavis ` vlaxeTis
revoluciaSi~ werda: `Cems dros stambis xelmZRvaneli iyo an-
Timi, vlaxeTis mitropoliti, erovnebiT qarTveli~. misive cno-
biT anTimozs eriskacobaSi andria rqmevia. anTimozi andriad
moxseniebulia brokhauzisa da efronis enciplopediur
leqsikonSic.
anTimozis Rrma da safuZvliani ganaTleba mowmobs, rom is
didgvarovanTa wris warmomadgeneli iyo. dabali wris warmomad-
genels aseT ganaTlebaze maSin xeli ar miuwvdeboda. mis war-
Cinebul gvariSvilobaze metyvelebs mitropolit Teodores
mimarTvac anTimozisadmi rimnikis episkoposad am ukanasknelis
kurTxevis dros: ` Sen erTgulo RvTismsaxuro, Svilo keTilSo-
bili mSoblebisa~. rumineli mkvlevarebi erTxmad aRniSnaven, rom
rumineTSi taZarTa restavraciis Tu axalTa mSeneblobis dros
anTimozma gamoiyena beTaniis, nikorwmindis, iSxnis da mcxeTis
monastrebis dekoratiuli formebi da ornamentebi.
am faqtidan ramdenime daskvnis gamotana SeiZleba:
1. anTimoz iverieli kargad icnobda ara mxolod mesxeTis,
aramed sruliad saqarTvelos xuroTmoZRvrebas;
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2. samSobloSi yofnis dros mas mTeli saqarTvelo hqonia Se-
movlili;
3. saqarTvelodan is ara bavSvobisas, rogorc amis damtkice-
bas zogierTi mkvlevari cdilobs, aramed zrdasrul asakSi unda
iyos gatacebuli:
anTimoz iverieli ar yofila mxolod sasuliero moRvawe. is
aqtiurad iyo CarTuli rumineTis politikur procesebSic da
Seupovrad ibrZoda rumineTis damoukideblobisTvis. Tavisi
mgznebare rumineli patriotizmiT, romelic xels ar uSlida mas
Tavisi istoriuli samSoblos siyvarulSi, udidesi sagan-
manaTleblo da sasuliero moRvaweobiT, amaRlebuli da kacT-
moyvare bunebiT anTimozma mTeli rumineli xalxis gulwrfeli
siyvaruli daimsaxura.
swored ucxoel dampyrobelTagan vlaxeTis gaTavisuflebi-
sTvis brZolas Seewira kidec ucxoeTSi moRvawe brwyinvale
pirovneba, qarTveli da rumineli xalxebis didi Svili anTimoz
iverieli. 1716 wlis 27 seqtembers Turqi dampyroblebis xeliT
igi mowameobrivad aResrula.
1992 wlis 27 seqtembers rumineTis marTlmadideblurma
eklesiam anTim iverieli wmindanad Seracxa. saqarTvelos wmin-
da sinodma rumineTis eklesiis mier miRebuli am aqtis kanon-
izaciis Sedegad anTimoz iverielis moxseniebis dRed 26 ivni-
si daawesa.
rumineli xalxi saTuTad inaxavs anTim iverielis xsovnas.
`ramdenjerac daxedavs mze rumineTis miwas, imdenjer rumine-
li xalxi siyvaruliT da pativiscemiT gaixsenebs anTim iveri-
els, romelmac dasdo saZirkvelis qva rumineTis kulturis ba-
lavarSi da ukanasknel amosunTqvamde ibrZoda misi Tavisufleb-
isTvis~, _ werda rumineli istorikosi.
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ivane gvaramaZe
1831 wels, rodesac ivane gvaramaZe daibada, mesxeTis
qarTveloba konfesiebad danawilebuli da daCixuli iyo. amis
miuxedavad, rogorc marTlmadidebel, ise kaTolike da mahma-
dian mesxebSic kvlav cocxlobda XVIII  saukuneSi erekles mier
SemuSavebuli ` xsnisa da aRdgomis~ ideologia. qarTveli patri-
otebi kvlavac didi SemarTebiT cdilobdnen erovnuli sulis
SenarCunebas. mesxeTis mahmadiani qarTveloba malulad kvlav
qristes rjulze loculobda da mouTmenlad eloda sruliad
saqarTvelosTan gaerTianebas.
ivanes mama, TviT ivanes TqmiT, ` erTi axalcixeli glaxaki kaci
iyo, xvna-Tesva ar icoda, mewvrilmane iyo, icoda qselis beWva,
kargi mequdeobac~. drodadro imereTis soflebSi mewvrilma-
neobda, anu, rogorc maSin ambobdnen - ` fexzed vaWrobda~. erTx-
el, morigi vaWrobis dros, quTaisidan axalcixisken mimaval pav-
les da mis kompanionebs _  Toma kalaijiSvils da stefane tin-
tikaSvils mefis amala gadahyria. vaWrebs mefe ucvniaT, maSinve
CamoqveiTebulan da mefisTvis Tayvani uciaT. tintikaSvils Ci-
Tis axali axaluxi~ scmia. mefes mowonebia da uTqvams: ` ra kargi
ram Segikerniao, swored rom dammSvendebodao~. tintikaSvili
ar dabneula, - ` Tqveni Wiris sanacvlo iyoso~, - umal gauZvria da
iqve mdgar mefis pirisfareSisTvis gadaucia.
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SemdegSi, pavle, am ambavs rom ixsenebda, RimiliT ambobda
Turme: `tintikaSvilis nacval tansacmels mefenic ki ar
ukadrisobeno~.
TavianTi  erovnuli  identobis  dacvis  xaziT mesxeTis
qarTvelobis mZime yofaze metyvelebs pavles cxovrebis aseTi
epizodic: rusi oficrebis erT-erTi davalebis Sesrulebis Sem-
deg rusis kapitans jildoze pavles wardgena mousurvebia da
misi gvari ukiTxavs, TurqTa batonobis dros gvars funqcia
dakarguli hqonda, ris gamoc araTu nacnobebma, axloblebmac ki
erTi-meoris gvari ar icodnen. amitomac pavles gvari veravin
gaixsena. bolos erT quTaisels uTqvams - magis Zmas vicnob, is
mesarkovia gvarado. amis gamo pavle jildoze mesarkovis gvariT
waradgines. is quTaiseli mesarkovi marTlac pavles naxevarZma
yofila dedis mxridan.
male pavles saxelze swored mesarkovis gvariT mosula ` tel-
maki~. pavle jildos ise gauxarebia, rom Tavadac mesarkovad
dawerila, rom eWvi aravis gasCenoda da ` xelmwifis jildo ukan
ar waeRoT~.
am erTi SexedviT, sasacilo istoriam ivanes Semdeg bevri
Tavsatexi gauCina. Tu imasac gaviTvaliswinebT, rom somxuri
ritis gamo dokumentebSi ivane ara pavles Zed, aramed polosas
Zed (pavles somxuri Sesatyvisi) moixsenieboda, gasagebi gaxde-
ba mesxeTis kaTolike qarTvelebis erovnuli warmomavlobis
damaxinjebis xarisxi.
patara ivanes wera-kiTxva dedis mxriv Tavisi papis ojaxSi
moqmed saswavlebelSi Seuswavlia. bavSvobis wlebSi igi mamas
imereTSi dahyveboda da vaWrobaSi exmareboda. dakvirvebulma
bavSvma kargad Seiswavla dasavleT saqarTvelos yofa-cxovre-
ba da imerlebis metad saintereso daxasiaTebac mogvca: `mom-
wonda imerlebis gulumankoeba, simkvircxle, dedakacebis zrdi-
loba, keklucoba da maTi sazogado martivi glexkacuri cxovre-
ba... imerlebi Tavisi xasiaTiT iyvnen mxiarulni, guluxvni, sa-
marTlianni, misandonni, iseTni, romelTa gulze cixe-qalaqi
aSendeboda~ - werda mogvianebiT ivane gvaramaZe.
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meCvidmete welSi gadamdgari ivane mSoblebma gasomxebuli
qarTvelis, pavle SahyulianTis gaxmaurebul sasuliero saswav-
lebelSi miabares, swored aq daeufla is srulyofilad Zvel da
axal somxur enebs, rac Semdeg warmatebiT gamoiyena Tavis samec-
niero moRvaweobaSi.
saswavlebeli ki ivanem ver daamTavra. SahyulianTma igi sem-
inariidan Ramis qoTnis gatexvis gamo garicxa. ivanem saswavle-
blad stambolSi wasvla gadawyvita, magram 1853 wels ruseT-
TurqeTs Soris atexilma omma es ocnebac daasamara. am dros
quTaisSi pavle SahyulianTan axalcixidan garidebuli petre
xarisWiraSvili moRvaweobda. quTaisis kaTolikur eklesiaSi mas
vikaris Tanamdeboba ekava da mTargmnelobiTi muSaobiT iyo gata-
cebuli.
1854 wels ivane gvaramaZe petresTan Cavida. petres saswav-
lebeli  SahyulianTis  saswavleblidan  principulad gansxvavde-
boda. somexi pragmatulad udgeboda saqmes da mTavrobasTan
keTilganwyobili urTierToba hqonda damyarebuli, maSin, roca
petres xelisuflebis warmomadgenlebTan mudmivi dava hqonda.
is saqarTvelo-romis axal urTierTobebze ocnebobda da qarTu-
li tipikonis SemoRebisTvis iRwvoda.
ivanes quTaisSi somxuris nacvlad italiuris swavla daawye-
bines. male quTaisSi ambavi movida - arqimandriti pavle Wilimu-
zaSvili - SahyulianTi gardaicvalao. 1855 wels petrem quTai-
sis vikarobidan Tavi gaiTavisufla, axalcixeSi wavida da ivanec
Tan iaxla. axalcixeSi maT kidev ufro rTuli viTareba daxvdaT.
yvelgan somxurenovani ritis mRvdlebi mokalaTebuliyvnen,
romlebmac petre axlos ar gaikares. ivanem diakvnis adgilis
Sovna moaxerxa, petre ki italiaSi gaemgzavra.
ivane gvaramaZe didxans verc am adgilze damkvidrda. samsax-
uridan daTxovnilma stambols miaSura, sadac romidan wamoRe-
buli nebarTvebiTa da firmanebiT petre xarisWiraSvilic gamoCn-
da. petrem stambolSi qarTvel kaTolike moZRvarTa kongrega-
cia daaarsa da ivane mis wevrad Cairicxa. Tumca, saqmeebi aqac
air-dairia da isev somexi mRvdlis gamo. ivane kvlav saqarTvelo-
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Si dabrunda da Tbilisis erT-erT stambaSi daiwyo muSaoba.
male ivane gvaramaZe diakvnad aRadgines, oRond sasuliero
saswavleblis damTavrebis mowmoba mosTxoves, rac mas ar gaaCn-
da. 32-e welSi gadamdgari ivane giumris sasuliero saswavlebel-
Si Cairicxa.
1863 wels giumridan axalcixeSi ardadegebze Camosul ivanes
mSoblebma qali SeurCies da daaqorwines kidec. mogvianebiT iv-
ane ityvis: `Wiri da mwuxareba lxinad da sixarulad meqca, Cemi
gulis coli Semxvdao~.
1865 wels ivanem saswavlebeli daamTavra da maSinve saero
skolis maswavleblad daiwyo muSaoba axalcixeSi. erTxel
gakveTilze cudad gaxda da guli wauvida. aman usiamovno Wore-
bi aagora - bnediani yofila, amis skolaSi SeSveba rogor SeiZle-
bao. ivanem ver gauZlo da isev somxeTSi dabrunda, sadac erT
miyruebul sofelSi gaamweses.
somxeTis mTis sofelSi yofnisas sulier martoobas axal-
gazrda diakvani literaturuli varjiSobebiT iqarvebda. mis
mier am dros daweril leqsebSi, poemebsa da eseebSi mSobliuri
mxaris monatrebis imediani ganwyobileba aris asaxuli.
poeziisadmi ivane gvaramaZes gansakuTrebuli swrafva gaaCn-
da. gasakviric iqneboda, rom `vefxistyaosnis~ tradiciebze
aRzrdil niWier axalgazrdas kalami am sferoSi ar moesinja. misi
fsevdonimi - ` vinme mesxic~ xom ` vefxistyaosnidan~ aris aRebu-
li.
1867 wels ivanem `mware eqsoriobidan~ Tavi daixsna da
saukeTeso daxasiaTebiT mSobliur axalcixeSi dabrunda. erTi
wlis Semdeg 37 wels mitanebuli ivane mRvdlad akurTxes, mom-
devno wels ki sofel xizabavraSi mTavari mRvdlis moadgiled
dainiSna. xizabavraSi ivanem pedagogiuri moRvaweobac ganaaxla.
amave dros igi bevrs zrunavda glexTa pirobebis gaumjobesebi-
sTvis.
70-iani wlebidan ivane gvaramaZe Tavis sayvarel mesxeTs aRar
mocilebia. is xan xizabavraSi, xan ivlitaSi, xan valeSi, xan ra-
baTSi moRvaweobda moZRvrad da maswavleblad. 1884 wels ivane
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axalcixis somex kaTolikeTa sasuliero mmarTvelobis ufro-
sis Tanamdebobazec muSaobda.
ivanem da ananom 5 Svili _  4 vaJi da erTi qali aRuzardes
qveyanas.
ivane gvaramaZe mravalmxrivi niWiT dajildoebuli pirovne-
ba gaxldaT. misi erT-erTi bavSvobisdroindeli gataceba xatva
iyo. ` pirvelad, roca axalcixis muzeumSi ivane gvaramaZis xel-
nawerTa fondze muSaobisas vnaxe misi Sesrulebuli grafikuli
Canaxatebi, marTali giTxraT, Tvalebs ar davujere. moulod-
nelad Cems Tvalwin aelvarda namdvili mxatvari:  daxvewili,
srulyofili, originaluri... es iyo... mSobliur niadagze aR-
mocenebuli Cveneba, romelsac me `evropuli saqarTvelos
monatrebas~ davarqmevdi,~ - werda profesori SoTa lomsaZe.
 jer kidev 12-13 wlisam imereTis ramdenime soflis eklesia
moxata. samwuxarod, ivanem am saqmes bolomde veRar misdia da is
mxolod bavSvobisdroindel, magram Zlier gatacebad darCa. sa-
magierod ivanes bolomde SerCa saocrad daxvewili xelwera.
`mama ivane swored im xeliTa wers, rogorc Cveni wminda mamebi
swerdnen saRmTo wignebs. amisTana wminda xeliT dawerili eqne-
ba aTi aTas gverdzed meti~, - werda ilia alxaziSvili.
zemoT ukve aRvniSneT, rom samoRvaweo asparezze gamosvli-
sas ivane mesarkovis gvarze ewera. amis gamo is aTasnair gauge-
brobas awydeboda. Tavisi gvaris dabrunebisTvis brZolam ukar-
naxa mas mecnieruli kvlevis obieqtad qarTuli gvar-saxelebi
SeerCia. ivane im daskvnamde mivida, rom gvar-saxeli Tavisi Si-
naarsiT iseTive subieqti iyo, rogoric tomi an eri.
samcxe-javaxeTSi gvaris dacvis gzaze seriozuli dabrkole-
ba iyo qarTuli kaTolikuri ritis (kondakis) ararseboba. gaka-
Tolikebuli qarTvelebi miwerili iyvnen laTinur an, upirve-
lesad, somxurenovani ritis mqone eklesiebze, sadac somex da
laTin sasuliero pirebs TavianTi ritis kvalobaze sasurvel
SesabamisobaSi mohyavdaT qarTveli mrevlis gvar-saxelebi. aseT-
ma praqtikam is ganapiroba, rom SemoerTebis Semdeg mesxeTis
qarTvel kaTolikeTa Soris Tavis istoriul qarTul gvars TiTo-
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orola axladmoqceuli ojaxiRa Tu atarebda. somxur eklesiaSi
yvela pavle poRosad iwereboda, poRosas SviliSvili ki, rogorc
wesi, poRosianad.
gvaris gamocvla adamianisTvis tragediaa. es me sakuTari
gamocdilebiT vici. SemTxveviTi rodia, qarTul enaSi termin
`gadagvarebas~ aseTi mZime datvirTva rom gaaCniao, werda ivane
gvaramaZe.
sakuTari gvarisa da, sazogadod, qarTvel kaTolikeTa
gvarovnebis dadgena-aRdgenis survilma ivane istoriis sakiTx-
ebiTac daainteresa da TandaTan TviTnaswavl istorikosad Camo-
ayaliba.
gansakuTrebiT fasdaudebelia misi damsaxureba saistorio
masalebis moZiebisa da kvlevis saqmeSi. `Cven, qarTvelebi,
davalebulni varT Tqvengan, - werda zaqaria WiWinaZe, - da aq yve-
la Tqvens mecadineobas da Sromas bedkruli saqarTvelosTvis
didad afaseben... Tqvengan Sekrebili masalebi daufasebel adg-
ils daiWers saqarTvelos istoriaSi...~
ivane gvaramaZis mier gadmoweril aleqsandepolis, erevnis,
erzrumis da sxva istoriul adgilTa siaxloves mdebare ek-
lesiebze arsebuli qarTuli warwerebi sruli siaxle iyo epi-
grafikul mecnierebaSi. ` roca vnaxe dabeWdili Tqveni ` xma xiz-
abavridam, - kalams Tavi mivanebe... srul WeSmaritebas werT~, -
aRfrTovanebas ver malavda akademikosi dimitri baqraZe 1882
wels.
dimitri baqraZe imasac grZnobda, rom TviTnaswavl istori-
koss profesionalis darigebac sWirdeboda da cdilobda Tavi-
si rCevebiT daxmareboda mas. amasTan, akademikosi aRiarebda,
rom ivane gvaramaZes Tavisi SromebiT fasdaudebeli wvlili Se-
hqonda Cveni qveynis istoriis ucnobi furclebis gamomzeure-
baSi. ` gvaramaZis Sedgenil ` qarTlis cxovrebaSi imdeni RirsSe-
nasaSnavi da axali cnobebia Sekrebili, rom Cven maTi xsenebac
ar vicodiT~, - werda is.
ivane  gvaramaZis  ` mokled  Sedgenili  qarTvlis cxovrebis~
gamosvlas gamoexmaura akademikosi simon yauxCiSvilic, romel-
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mac aRniSna, rom am naSromis uyuradRebod datoveba upatiebe-
li saqmeao. naSromSi kritikulad aris mimoxiluli `qarTlis
cxovrebis~ uklebliv yvela nawili. gansakuTrebiT eWvis TvaliT
Sexeda gvaramaZem somxur-sparsuli istoriebidan amokrebil
cnobebs da ` diplomatiuri saWiroebisTvis~ Sedgenil araswor
informaciebad miiCnia isini. man uaryo `qarTlis cxovrebaSi~
gabatonebuli qarTvelTa  Targamosidan  momdinareobis  kon-
cefcia. gvaramaZis azriT es koncefcia Seqmna somexma istori-
kosma anelma X-XI  saukuneebis mijnaze. maSin, roca somxebs poli-
tikur asparezze Zalze gauWirdaT da mezobeli qarTvelebisa
da sxva kavkasielTa daxmarebas saWiroebdnen. Semdeg es gamog-
onili Teoria qarTulad iTargmna da ase moxvda `qarTlis cx-
ovrebaSi, - werda ivane gvaramaZe. is im daskvnamde mivida, rom
Soreul warsulSi somxebi Cveni mezoblebi ar iyvnen, radgan
arianebis erTi Stosa da frigielebis Serwymis Sedegad war-
moSobili xalxia da kavkasiaSi indoeTidan arian mosulnio.
ra argumentebi gaaCnia gvaramaZes am debulebis dasamtkice-
blad?
1. mxiTar anelis arc erTi winapari ar icnobs Targamosidan
oris xalxis momdinareobis istorias.
2. arc bibliuri wyaro, arc lingvisturi monacemebi ar adas-
turebs qarTvelTa da somexTa axloblobas. somxebi qarTvelebs
Zveli xalxebiviT `Tobals~ da `mosaxs~ ki ar gveZaxian, aramed
`virqebs~. Cven rom saerTo winapari gvyoloda, Tu mTlianad ena
ara, bgerebi mainc gveqneboda saerTo, somxebi ki zogierT Cvens
bgeras verc warmosTqvameno.
qarTvelTa da somexTa saerTo warmomavlobis Teoriis uary-
ofis miuxedavad ivane gvaramaZe or ers Soris mainc bevr saer-
Tos xedavda, rac misi azriT, erTmaneTis gverdiT xangrZlivma
cxovrebam, saerTo istoriulma bedma Tu ubedobam ganapiroba.
calke aRniSvnis Rirsia ivane gvaramaZis damokidebuleba mah-
madiani qarTvelebisadmi.  XIX  saukunis 60-ian wlebSi, samoR-
vaweo asparezze gvaramaZis gamosvlis dros, qarTvel mahmadi-
anTa vinaobis sakiTxi burusiT iyo moculi.
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ruseTis xelisufleba Segnebulad uwyobda xels mahmadian
qarTvelTa gaucxoebas. anatoliidan da imperiis sxva mahmadia-
nuri provinciebidan mas sistematurad Camohyavda omaris seq-
tis religiis msaxurni, romelTa saqmianoba aborigen mosaxle-
obaSi eTnikuri warmomavlobis daviwyebas da mahmadianuri fa-
natizmis gaRvivebas isaxavda miznad. rusi moxeleebi yoveli sa-
SualebiT aiZulebdnen mahmadian mesxebs daetovebinaT Tavian-
Ti miwebi da TurqeTSi gadasuliyvnen. mTavarmarTebeli paskevi-
Ci afrTxilebda mTavrobas: `Tu mahmadianTa gadasaxlebas xe-
lSekrulebiT (adrianopilis) gaTvaliswinebul vadaSi ver da-
vamTavrebT, mere, omiT gamowveuli fsiqozis gavlis Semdeg,
gasasaxlebelTa adgilidan daZvra, bevric rom movindomoT, Seu-
Zlebeli gaxdeba da xelSi SegvrCeba Cvendami dapirispirebuli,
mtrulad ganwyobili da Znelad dasamorCilebeli muslimuri
sasazRvro raioni~.
aqedan gamomdinare, samcxe-javaxeTis droebiTi mmarTvelo-
bis amocanas Seadgenda mxaridan rac SeiZleba meti mahmadiani
mesxis gasaxleba, am gziT saxazino miwis fondis gamravleba da
masze somxebis dasaxleba.
es gegma paskeviC-bebuTovis erToblivi ZalisxmeviT warmate-
biT ganxorcielda. gasaxlebuli mesxebis adgilze arzrumidan
devnili somxebi Camoasaxles, TavianT miwaze darCenili mahma-
diani mesxebi ki xelaRebiT Turqebad gamoacxades. es maSin, roca
yvela rusi mogzauri, mecnieri da statistikosi maT qarTul
eTnoss miakuTvnebda. mahmadian mesxTa didi nawili maSin jer
kidev mSobliur qarTul enaze saubrobda. aleqsandre froneli
gulistkiviliT da aRSfoTebiT werda: ` am aqtiT mTavrobam uku-
RmarToba Caidina. amodena qarTvelobas saxeli Seucvala da
TaTrad monaTla. gana xerTvisel gegiZes an jayismanel nemsaZes
da giorgaZes TaTari eTqmiT? kacma rom rjuli gamoicvalos, gana
xalxosnobas da erovnebas dakargavs? radgan rjuli da rwmena
sindisis saqmea, erovneba ki sisxlis, modgmis, Camomavlobis~.
40-iani wlebis dasawyisSi mahmadian mesxTa aristokratiam
axalcixeSi Camosul ruseTis imperiis samxedro ministrs - Cer-
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niSevs warudgina vrceli moxseneba. mesxi beg-aRalarebi minis-
trs mesxi feodalebis qarTl-kaxeTisa da imereTis Tavadazn-
aurobasTan uflebriv gaTanabrebas Txovdnen. sanacvlod ki
TavianTi qveSevrdomebianad qristes rjulze dabrunebas
aRuTqvamdnen.
cxadia, es saqarTvelosTvis momgebiani nabiji iyo. TiTqos,
erTmorwmune ruseTic unda misalmeboda winaparTa rjulze mah-
madian qarTvelTa moqcevas... magram begebma Txovnaze sastiki
uari miiRes. maT am nabijSi mTavrobam qarTvelTa gaZlierebis
saSiSroeba dainaxa (unda iTqvas - arc Tu usafuZvlod), rac cxa-
dia, sulac ar Sedioda mis interesebSi. aman kidev ufro gaaR-
rmava religiuri bzari Cvens erovnul sxeulSi. amis Semdeg mesx-
eTis mahmadiani da qristiani qarTvelobis ganviTarebis gzebi
aSkarad sxvadasxva mimarTulebiT wavida. 1878 wels erTi libane-
li naqarTvelari mola gazeT `droebis~ korespondents eubne-
boda: `mec da Cemi qveynelebic STamomavlobiTac, Sexedulebe-
biTac qarTvelebi varT, es me Zalian kargad mesmis. magram sarw-
munoeba mahmadisa gviWiravs, radgan yovelma patiosanma kacma
da, gansakuTrebiT, WeSmaritma mahmadianma xalxosnobis winaSe
upiratesoba unda sarwmunoebas aZlios, amisTvis me suliT da
guliT vekuTvni osmaleTs da ara qarTvelebs da Cems samSob-
los Seadgens Cemi Tanamorwmune osmaleTi da ara saqarTvelo~.
XIX  saukunis Sua xanebidan panislamisturi ideologiis mo-
mxreni msoflio enebsac or jgufad - morwmuneTa da urwmunoTa
enebad yofdnen. da, raxan qarTuli qristianul enaTa jgufSi
Sedioda, am enaze alahisa da yuranis xsenebac ki mkrexelobad
iTvleboda mahmadianisTvis. tao-klarjeTSi mogzaurobis dros
germanel mecniers - karl koxs erTi begi, Turme, SesCioda: ` mar-
Talia codva da danaSaulia giauris enaze laparaki, magram es
ena TviT RmerTis mier gvaqvs boZebuli da Cven ra vqnaTo~.
ai, aseTi iyo viTareba, rodesac ivane gvaramaZe samoRvaweo
asparezze gamovida. sofel valeSi, sadac ivanem yrmoba gaatara,
sami rjulis qarTvelebi - mahmadianebi, marTlmadideblebi da
kaTolikeni  cxovrobdnen.  marTlmadideblebi  qarTvelebad
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iricxebodnen, kaTolikeni - frangebad, mahmadianni - TaTrebad.
konfesiuri gaTiSulobis miuxedavad maT Soris keTilganwyobili
urTierToba sufevda. yvela rjulis qarTveli erTnairad iWer-
da Zvel qarTul religiur uqmeebsa Tu dResaswaulebs - gior-
gobas, aRdgomas, mariamobas, Rebavdnen kvercxebs, erToblivad
aSenebdnen qristianul salocavebs da sxv.
aseTi keTilmezobluri, urTierTpativiscemisa da siyvaru-
lis atmosfero maTi saerTo ZirebiT, istoriuli Tanacxovre-
biT ganmtkicebuli tradiciebiT iyo ganpirobebuli. ivane
gvaramaZe ixsenebda, Tu rogori TavganwirviT daicves valel-
ma mahmadianma qarTvelebma 1853 wels dawyebuli omisas Tavi-
anTi qristiani mezoblebi: rodesac ` cxenosanni osmalebi mov-
idnen mahmadianebSi da undodaT qristianebisgan tyvis gayva-
na... valeli mahmadianebi magraT daudgnen, - Cven ver
vuRalatebT Cvens mezoblebs, rom dRemdis WirSic da lxinSic
erTad gvicxovriao. jer Cveni col-Svili gaiyvaneT tyved Tu
SegiZliaT da mere qristianebisao... dagvekargeT aqedan Tqve
cxenis qurdebo Tqvenao~...
aseTi daxvedris Semdeg Turquli razmebi valeSi Sesvlas
eridebodnen. Tumca, iyo sapirispiro SemTxvevebic, roca zogi-
erTi mahmadiani osmalebs wamouZRva qristianebis winaaRmdeg.
miukerZoebeli mematianis alRoTi aRwers gvaramaZe Turqe-
Tis teritoriaze 30-ian wlebSi samcxe-javaxeTidan gaqceuli
mahmadiani qarTvelebis dabrunebis mcdelobas. 1853 wlis
samxedro kampaniis dros kavkasiis frontze TurqeTis droebiT-
ma warmatebebma mahmadian mesxebs mama-papeul miwebze dabruneb-
is imedebi aRuZraT, magram maTi saxlebi ukve arzrumidan ayril
somxebs ekavaT.
gvaramaZe mouwodebda artaanSi gadasaxlebul mesxebs, dab-
runebodnen TavianT sacxovrebel adgilebs. aseve mouwodebda
is arzrumel somxebs - ar daeviwyebinaT TavianTi samSoblo da
pirveli SesaZleblobisTanave wasuliyvnen winaparTa miwaze,
radganac, afrTxilebda is maT, sxvis ubedurebaze sakuTar bed-
nierebas ver aaSenebT da mudmivad konfliqtebsa da SiSSi iqnebi-
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To. amave dros is moagonebda zogierT yalbismqmel mwerals Tu
mecniers, rom siyalbiT da zRaprebis SeTxzviT samSoblos sxva-
gan gamogoneba ar SeiZleboda.
ivane gvaramaZem xma aRimaRla rusuli xelisuflebis im kur-
sis winaaRmdegac, romlis Tanaxmadac mahmadian qarTvelebs ga-
naTleba Turqulad unda mieRoT. `imisaTvis gviSlian qarTul
laparaks da weras, rom ufro gadagvarjulon, aRar mogvagonon
CvenTa winaparT qristianoba, maTi tkbili cxovreba, simxne, si-
Zliere da saxelganTqmuloba. ician, rom osmalebma Tqveni mama-
papa Zalad, xmlisa da cecxlis SiSiT gadaarjules da axla, roca
gaTavisufldiT osmalTa mZlavrobisgan da SegiZliaT garCeva
Tqvenis momavali cxovrebisa, Cvens mtrebs es ar moswonT,
aSinebT, rom bolos Tqven da Cven ar gaverTiandeT da erT gun-
dad ar SevikriboT~.
mesxTa erovnuli TviTSegnebis gzaze gvaramaZes ori mima-
rTulebiT uxdeboda brZola: erTi mxriv is cdilobda daerwmu-
nebina qarTveli kaTolikeni, rom isini oficialurad somxebad
mxolod qarTuli kondakis arqonis gamo iyvnen dawerilni, si-
namdvileSi ki WeSmariti qarTvelebi iyvnen; meore mxriv, is uxs-
nida mahmadian qarTvelebs, rom sxva iyo religia da sxva erovne-
ba, rom mahmadianobis miRebiT isini sxva erovnebisani ar xde-
bodnen.
religiebad dayofili qarTvelebis gamaerTianebel Zalad mas
qarTuli ena miaCnda da yvelafers akeTebda misi damkvidreba-
ganviTarebisTvis. `dRes mesxeTis gadamrCeni qarTuli wera-
kiTxva aris~, - werda ivane gvaramaZe. STamomavlobis srulfaso-
van mamuliSvilebad aRzrdisTvis ori  pirobaa Sesasrulebeli.
is unda ` moiwvrTnas mSobliur enaze~ da man unda ilocos ` mSob-
liur enaze~. rwmenaca da codnac sxva araferia, Tu ara TviT
adamianis xelSi enis saSualebiT kodirebuli memkvidreoba,
romlis uaryofa TviT memkvidreobis uaryofas niSnavs, adami-
ans `suliT gayidul da grZnobebisgan daclil moCvenebad~
aqcevs. amitomac qarTuli kaTolikuri tipikonis aRdgena-
damkvidrebisTvis brZolas ivane gvaramaZisTvis erT-erTi up-
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irvelesi mniSvneloba gaaCnda. mixeil TamaraSvili da ioane an-
tonovi aRfrTovanebas ver malavdnen im moxerxebulobis gamo,
romelsac ivane gvaramaZe amJRavnebda qarTuli enis dacvis
saqmeSi. 1890 wels episkoposis brZanebiT mama ivanes eklesiaSi
qarTul enaze wirva aekrZala. ivane brZanebas daemorCila, ma-
gram eklesiaSi wirva ara somxurad, aramed Turqulad gaagrZe-
la, qarTulad ki RvTismsaxureba skolaSi SemoiRo. somexma
mRvdlebma episkopozTan iCivles, magram ivanem Tavi imarTla:
brZanebaSi ar ewera ra enaze unda mewira, iq mxolod qarTul
enaze wirvis akrZalvaze iyo saubario.
amis Semdeg episkopozi iZulebuli gaxda axali brZaneba daew-
era da mieTiTebina, rom wirva somxuri ritiT aRsrulebuliyo.
ivane gvaramaZem petre  xarisWiraSvilTan,  ioseb nebieriZ-
esTan, ioane antonovTan erTad  qarTulenovani tipikonisTvis
brZolas axali mimarTuleba misca da igi erovnul-ganmaTavisu-
flebeli moZraobis Semadgenel nawilad aqcia.
dauRalavma mravalmxrivma moRvaweobam,  mis  mier gamoqvey-
nebulma samecniero naSromebma saxeli gauTqves ivane gvaramaZ-
es. igi mesxeTis qarTvelobis aRiarebul liderad da fiqrTa
mpyrobelad iqca. wm. marines marTlmadidebeli eklesiis moZR-
vari vasil gamrekeli mimarTavda ivanes: ` vamayob imiT, rom kidev
arian TqvenisTana pirni, romelnic xmamaRla RaRadeben simar-
Tles... marto Tqven gvyavxarT TiTiT saCvenebeli, rogorc sa-
magaliTo samRvdelo piri~. gvaramaZis didi avtoritetis gamo
igi xizabavraSi Tbilisis arqeologiuri yrilobis monawileebma
moinaxules, Semdeg ki samSobloSi Casulebma moskovis istori-
ul-eTnografiuli muzeumis namdvil wevrad airCies. `Cven,
qarTvelebi, davalebuli varT Tqvengan, Tqveni Sekrebili
masalebi daufasebel adgils daiWers saqarTvelos istoriaSi.
me iseTi Seyvarebuli maqvs Tqveni werilebi, rom kalams da
TiTebsac dagikocniT, rom gnaxoT sadme~, - werda ivanes zaqaria
WiWinaZe.
ivane gvaramaZis Rvawls didad afasebda akaki wereTelic.
swored akakis TxovniT dawera zaqaria WiWinaZem gvaramaZis
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biografia. didi mgosani Tvlida, rom ` am kaTolike mRvdlis wux-
ilic da tkivilic momavlis imediT aris gaciskrovnebulio~. is
moxibluli iyo qarTvel kaTolikeTa kulturul- saganmanaTle-
blo da komerciuli saqmianobiT da es xalxi CvenSi evropuli
stilis saqmian adamianebad miaCnda.
ivane gvaramaZe Zalze xelmokled cxovrobda. amis miuxeda-
vad mas arsad arasodes dauCivlia. `mama-ivanes hqonda is suli,
rac sxva ar gaaCnda. es iyo rwmena da umagaliTo mxneoba. es suli
mas arsad, raime saqmeSi warbs ar axrevinebda~, - werda zaqaria
WiWinaZe.
1895 wels ivanes meuRle gardaecvala. erTguli megobrisa
da cxovrebis Tanamgzavris dakargvis Semdeg misi piradi cxovre-
ba kidev ufro gausaZlisi gaxda. amas isic daerTo, rom gvara-
maZe moxucebulobis mizeziT mRvdlobidan da maswavleblo-
bidan gadaayenes, pensiis daniSvnaze ki uari uTxres. amiT aRS-
foTebuli mixeil TamaraSvili romidan werda: ` rogor ubedaven
amas ivane gvaramaZes da Tu egeni ubedaven, Tqven ras gaCume-
bulxarT, raSia saqmeo~.
1911 wels mixeil TamaraSvili romSi tragikulad daiRupa.
`mamaCemma moulodnelad patr mixeil TamaraSvilis darCobis am-
bavi rom gaigo, cudad gaxda. mas Semdeg imis Tvalze cremli aRar
SemSrala. itira, ivaglaxa da momavali xangrZlivi Tavisi sicocx-
le TviTonve moiSrita~, - werda ivanes Svili konstantine.
TamaraSvilis tragikuli daRupvis gamo ivanes mier dawer-
ili godeba qarTuli mWermetyvelebis nimuSia: `...mama mixeil
TamaraTi gmirulad daiRupao... ar meyofoda Cemi samSoblo mam-
ulis uSvelebeli javri-naRveli, ris gamoc Cemi Tavi daviwye-
buli maqvs da dRedaRam unugeSod davtiri... Cveni codvisTvis
mouSvia RmerTs Cvenzed ucxo tomni maWivreblad, Semogvsevian
oTxkuTxiv da ZalisZalad Cvens winaparT sisxliT morwyul miwa-
wyals, mTabars, tye-Rres gvtaceben xeliTgan... maTi CarC-vaWarni
wyoba-wyobisad trialeben Cvens soflebSi da usamarTlo aReb-
micemobiT da mevaxSeobiT Zarcvaven Cvens xalxsa. Cvenis qvey-
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nis nayofiT gamdidrebulni Cvens mtrobaSi da sisxlis smaSi
arian~, _ wuxda igi.
am nekrologis Semdeg ivane gvaramaZem 8 TveRa icocxla.
1912 wlis 26 maiss gazeTi `droni~ werda: `24 maiss, dilis 3
saaTzed axalcixeSi gardaicvala mRvdeli ivane gvaramaZe.
dakrZalvas sxvadasxva socialuri fenis, mdgomareobis, rwme-
nis qarTveloba eswreboda. ` saerTo qarTvelis~ winaSe qeds ixr-
ida sruliad saqarTvelo.
epilogi: 1916 wels gardaicvala simdidriT cnobili vinme
pavle yulaijiSvili, romelmac anderZad daibara _ ivane gvara-
maZis gverdiT damkrZaleTo. anderZis aRsrulebis komisiam
daaskvna: ivane gvaramaZe yvelasgan gamorCeuli, erTi iyo, mis
gverdiT nuravin daikrZalebao.
diax, ivane marTlac ` erTi iyo~...
qarTvelebma viciT Rirseuli mamuliSvilebis dafaseba...
vaglax, rom mxolod sikvdilis Semdgom.
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mixeil TamaraSvili
rabaTeli TamaraSvilebi javaxeTis sofel Tokidan gadmo-
sulan axalcixeSi. misioner patrebs maTTvis kaTolikoba miuRe-
binebiaT da mTeli ojaxi somxur kaTolikur ritze mouqceviaT.
somxur eklesias maTi gvaris Secvlac ucdia da saeklesio wigneb-
Si isini baindurovebad Cauweria, magram TamaraSvilebs, didi
brZolis Sedegad, mainc Tavisi gautaniaT da namdvili gvari da
erovneba SeunarCunebiaT.
axalcixeSi gadmosul TamaraSvilebs rumbebis mokupvra-
damzadebiT gauTqvamT saxeli. erTxans am xelobas kargi gasaval-
ic hqonia, magram mahmadianobis masobrivi gavrcelebis kvaloba-
ze mesxeTSi mevenaxeoba ikveceboda. Sesabamisad _ mcirdeboda
rumbebze moTxovnilebac. amis gamo solomon TamaraSvili (mix-
eilis papa) mezoblebTan erTad imereTSi gadasula da solomon
meorisTvis wyaloba da vaWrobis ufleba gamouTxovia. Semdeg is
axalcixeSi damzadebuli tikebiT xSirad daiareboda baRdaTis
bazarze da ojaxisTvis sarCos Soulobda. mesxeTsa da imereTs
Soris aseTi savaWro urTierTobebi ise Zlieri iyo, rom ruseT-
TurqeTs Soris atexil omsac ver Seuwyvetia. omis drosac axal-
cixeli vaWrebi Tavisuflad daiarebodnen baRdaTis bazarze.
mixeilis mama _ petre TamaraSvili imereTs ise gaSinaurebia,
rom quTaisSi binac SeuZenia da erTxans ojaxiT iq dasaxlebasac
ki apirebda, Tumca, sabolood mainc mSobliur axalcixes ver
Selevia.
mixeilis deda _ gaiane arleli baTmanaSvilebis qali iyo.
igi gamWriaxobiT, WkuiTa da gulisxmierebiT gamoirCeoda.
mixeil TamaraSvili Tavisi mSoblebis mecxre Svilad 1958
wlis seqtemberSi movlenia qveyanas. petres da gaianes sul aTi
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Svili gauzrdiaT _ ori qali da rva vaJi. mixeils eriskacobisas
aleqsandre rqmevia. petres mixeilis ZmebisTvis Tavisi xeloba
Seuswavlebia, mixeili ki, rogorc niWiT gansakuTrebulad gamor-
Ceuli, swavlaSi gasawvrTnelad ioane naTlismcemlis e.w. qvemo
eklesiis samrevlo skolaSi ivane gvaramaZisTvis miubarebia.
Tavisi moZRvrisgan mixeils mxolod wera-kiTxva ki ar Seuswav-
lia, aramed `RrubeliviT Seusvams mamulis siyvaruli da mis-
Tvis Tavdadebis aucilebloba~.
14 wlis iyo mixeili, mama rom gardaecvala. niWieri ymawvili
iZulebuli gaxda swavlisTvis Tavi daenebebina da xelobis Sesas-
wavlad xarazs mibareboda. 1874 wels mixeili quTaisSi Tavis Zmas-
Tan Cavida xelosnobaSi bedis sacdelad. Zmis duqanSi erTxans
waRebs hkeravda, magram oriode weliwadSi Zmebi gakotrdnen da
sacxovreblad xaSurSi gadavidnen.
daxli verc iq daiyenes, saxelosno daxures da mSobliur ax-
alcixes daubrundnen.
1878 wels ivane gvaramaZis daJinebuli rCeviT 20 wlis Tama-
raSvili konstantinepolSi gaemgzavra petre xarisWiraSvilis
mier daarsebul skolaSi swavlis gasagrZeleblad. am skolaSi
swavleba qarTul enaze mimdinareobda. safuZvlianad iswavle-
boda franguli da laTinuric. sam weliwadSi mixeili Tavisu-
flad daeufla am enebs.
skolis xelmZRvanelobam yvelaze niWieri sami moswavle Sear-
Cia da saswavleblad espaneTSi gagzavna. aqaur seminariaSi mix-
eilma kidev sami weli dahyo. petre xarisWiraSvilma kvlav gamo-
arCia swavlas mowyurebuli ymawvili da amjerad ukve parizSi,
lazares saswavlebelSi miavlina.
parizis samecniero cxovrebis gacnobam mixeilze waruSle-
li STabeWdileba moaxdina. 1888 wels saswavleblis warCinebiT
damTavrebis Semdeg TamaraSvili Tavis ganuyrel megobar ioseb
merabiSvilTan erTad konstantinepolis qarTvelTa ZmobaSi mi-
iwvies.
am droisTvis dasneulebuli petre xarisWiraSvilis nacvlad
konstantinepolis qarTvelTa centrs nikoloz manveliSvili ga-
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nagebda, monasterSi is Zveli aRtyineba da SemarTeba aRar sufe-
vda. TamaraSvils gulma samSoblosken gamouwia. `deda-binaze~
dabrunebuls ki myisve Savrazmul reJimTan dapirispireba moux-
da. Jandarmeriam masSi imperiisTvis saSiSi pirovneba dainaxa (unda
iTqvas _ arc Tu usafuZvlod) da eWvis TvaliT dauwyo yureba.
TbilisSi TamaraSvili `miZinebis eklesiis~ moZRvrad ganaweses.
man aq Taviseburi ` ganawesi~ SemoiRo: yoveli wirvisas Tu locvi-
sas eklesiis kaTedridan is mrevls saqarTvelos istoriis
calkeul epizodebzec mouTxrobda. cxadia, es qarTvel mrevls
Zalze moswonda. magram gamoCndnen mowinaaRmdegenic. somex ka-
Tolikeebs ar esiamovnaT maT mierve gayalbebuli istoriis Sesax-
eb simarTle, amitom dabezRebebiT, aTasgvari ciliswamebiTa da
qrTamebiT TaramaSvilisTvis jer TbilisSi, Semdeg ki sruliad
saqarTveloSi mRvdelTmsaxurebis akrZalvas miaRwies. saqarTve-
los maSindel mTavarmarTebel dundukov-korsakovis brZanebiT
mixeil TamaraSvils, rogorc arakeTili azrebis mqones, ` nacio-
nalisturi propagandisTvis~ saqarTvelos teritoriaze
mRvdelTmsaxureba aukrZales. mas ufleba darTes axalcixeSi
ecxovra, oRond, mRvdlis movaleoba arc aq unda Seesrulebina.
axalcixeSi Casuli TamaraSvili Tavis moZRvarTan da ufros
megobarTan _ ivane gvaramaZesTan ` sayvarel sagnebze~ saubriT
iqarvebda dards. Tumca, male is axalcixidanac gaaZeves.
mixeil TamaraSvils, rogorc mTavrobis mier ` Serisxuls~ arc
romSi wasvlis nebarTvas aZlevdnen. somxuri tipikonis mqone
axalcixis eklesiamac ar miiRo. mamiseul saxlSi ki siRaribe da
SimSili mefobda.
1890 wels mixeil TamaraSvilma mainc moaxerxa yovelgvari
dokumentebis gareSe stambolSi Casuliyo. aqedan igi roms gae-
marTa. aq man romis sasuliero akademiaSi Caabara gamocdebi. us-
axsrod darCenils mxsnelad Tavisive niWiereba moevlina. mas
stipendia dauniSnes. 1894 wels TamaraSvilma akademia war-
CinebiT daamTavra da doqtoris wodeba moipova.
dadga SemoqmedebiTi mecnieruli muSaobis etapi mis cxovre-
baSi.
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am droisTvis metad mwvaved idga qarTvel kaTolikeTa war-
momavlobis sakiTxi. somxuri kaTolikuri eklesiis mesveurebi
amtkicebdnen, rom qarTveli kaTolikeni bunebaSi ar arsebobd-
nen. isini, vinc dRes Tavs qarTvel kaTolikeebs uwodeben, si-
namdvileSi gaqarTvelebuli somxebi ariano.
1886 wels kaTolikur eklesiebSi qarTuli ena akrZales. iv-
ane gvaramaZe werda mixeil TamaraSvils: `  rom ara Cveni qalebis
didi SemarTeba, am brZanebis Semdeg qarTul qadagebas saerTod
veRar SevZlebdiTo~.
qarTveli kaTolikeni romis papTanac Cavidnen, magram arc
aman gamoiRo Sedegi. 1894 wels papis mier gamocemuli dekretiT
aRmosavleTis kaTolikeebs saerTod aekrZalaT laTinuri tip-
ikoniT wirva, maT mxolod somxuri tipikoniT unda ewiraT.
kavkasiis mTavarmarTeblis 1893 wlis maisis brZanebaSi Tbili-
sis qarTvel kaTolikeTa eklesia somxur eklesiad iyo moxse-
niebuli.
daiwyo dava qarTuli kaTolikuri eklesiis Taobaze.
qarTvelebi amtkicebdnen _ mTavarmarTebel cicianovis dros
es eklesia qarTvelebma avaSeneTo. somxebi gaiZaxodnen _ ek-
lesia somxuri kapitaliT aris aSenebuli, maSasadame, is Cven
gvekuTvniso. (cxadia, somxebi ar azustebdnen _ sad da visi
Zarcvis gziT SeiZines es kapitali).
saqme sasamarTlomde mivida. saWiro gaxda dokumentebis mo-
Zieba. aseTi dokumentebi ki romis arqivebSi inaxeboda. 1892 wels
Tbilisis kaTolikurma eklesiam TxovniT mimarTa mixeil Tama-
raSvils _ moeZiebina vatikanis wignTsacavebSi saWiro dokumen-
tebi.
SekveTa siamovnebiT iqna miRebuli. TamaraSvilis mier mo-
Ziebulma dokumentebma saqme erTmniSvnelovnad qarTvelebis
sasargeblod gadawyvita.
romis arqivebSi mixeili ara marto saeklesio, aramed
saqarTvelos socialur-politikuri cxovrebis amsaxveli
masalebis moZiebasac Seudga. 1898 wels is romidan swerda Tavis
maswavlebels _ ivane gvaramaZes: `wignebs dRidan dReze vpou-
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lob. Zebnaze did Sromasa vdeb... xSirad 40-60 toms da aTasobiT
furclebs vfurclav da zogjer srulebiT verafers vpoulob
da zogjer ucbad da moulodnelad SesaniSnavsa da sasiamovno
qaRaldebs Sevxvdebi... kidev dro bevri unda, rom amisTana do-
kumentebi Sevkribo...~
am marTlac titanur Sromas TamaraSvili ukiduresi siRari-
bis pirobebSi eweoda. misi erTaderTi Semosavali am dros
mRvdelTmsaxurebis mcire Tanxa iyo.
1894 wels TamaraSvili konstantinepolis qarTvel kaTo-
likeTa daJinebuli TxovniT feriqovis (konstantinepolis erT-
erTi ubani) qarTuli skolis maswavleblobas iwyebs da Tavisi
leqciebiT aRfrTovanebaSi mohyavs moswavleebi. magram skola-
Si gamefebulma formalobam da rutinam male mas guli aucrua.
TamaraSvils ar moswonda, rom skolis maSindelma xelmZRvanelma
stefane giorgaZem `saxlis gaTavebis Semdeg daiwyo baRisa da
Sadrevnebis gakeTeba~, moswavleTa aRzrdis saqmes ki saTanado
yuradRebas ar aqcevda.
1897 wels mixeil TamaraSvili romSi dabrunda. 1898 wels ax-
alcixeSi mZimed avadmyofi dedamisi gardaicvala. 1900 wlisTvis
mixeils ukve mzad hqonda naSromi ` istoria qarTveli kaTolike-
ebisa qarTvelTa Soris~.
daiwyo wignis dabeWdvisTvis saWiro saxsrebis moZiebis rTu-
li etapi. didi xnis mcdelobis Semdeg wignis gamocema qarTvel-
ma qvelmoqmedma _ stefane zubalaSvilma iTava. 1902 wels
Tbilisis stambaSi redaqtor-koreqtor petre mirianaSvilis
TavdadebiT wignma mzis sinaTle ixila.
mixeil TamaraSvilis es wigni maSinve iqca mniSvnelovan mov-
lenad qarTuli sazogadoebisTvis. masSi dasmuli sakiTxebi Sors
scildeboda qarTvel kaTolikeTa istorias da sruliad
saqarTvelos araerT mniSvnelovan movlenas aSuqebda. samecni-
ero brunvaSi Semotanili axali dokumentebis analizis gziT
TamaraSvilma sruliad originaluri da, amave dros, damajere-
beli pasuxi gasca manamde burusiT mocul mraval kiTxvas.
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TamaraSvilma utyuar dokumentebze dayrdnobiT daasabu-
Ta, rom romis eklesiasTan saqarTvelos eklesia qristianuli
samyaros gaTiSvis (1054) Semdegac agrZelebda urTierTobas. me-
12-13 saukuneebSic saqarTvelos eklesiis sigel-gurjebSi uwin-
deburad moxseniebulia msoflio saeklesio krebis mier damt-
kicebuli xuTi patriarqi: antioqiis, romis, ierusalimis,
aleqsandriisa da konstantinopolis. es ki SeuZlebeli iqnebo-
da romis eklesiasTan sruli gaTiSulobis pirobebSi. am SemTx-
vevaSi berZnebiviT mxolod oTx patriarqs davasaxelebdiT da
romis patriarqis saxsenebels maTsaviT movSlidiT, rogorc es
me-13 saukunis Semdeg gavakeTeT kideco.
TamaraSvilma moiZia da samecniero brunvaSi Semoitana
qarTvel mefeTa mimowera romis papebTan. yvaryvare aTabagisa
da giorgi mervis werilebis gamoqveynebiT man naTlad dagvanaxa
maSindeli saqarTvelos mesveurTa uzarmazari Zalisxmeva
TurqTa winaaRmdeg didi koalaciis SeqmnisTvis. 1459 wels
yvaryvare aTabagis mier papTan gagzavnil werilSi kargad Cans
ara marto samcxis maSindeli xelisufalis politikuri orien-
tacia, aramed misi politikuri alRo da Seqmnili rTuli vi-
Tarebis Rrma analizis unaric. ` ...Cems winaparTa msgavsad veo-
mebi urwmunoT. ...gasul wlebSi mezobel qristian, mTavrebTan
omi rom ar momxdenoda ufro mometebulad gavimarjvebdi ur-
wmunoebze. axla Sevurigdi yvela Cems mezobel qristian mTa-
vars da gardavwyvite mTeli Cemi Rone da SeZleba movixmaro
osmalebis winaaRmdeg. meve unda wavuZRve 20 000 cxenosans
saomrad, raTa SeerTebulis ZaliT SevebaT da vsZlioT osmalT.
gpirdebiT, rom erTis zafxulis ganmavlobaSi davipyrobT ana-
toliasa da yvela qveynebs, romelic osmalos am mxares uWiravs.
meore mxares Tqven dagitovebT. or jars Sua moqceuli osma-
leTi damarcxdeba... uwyodeT, rom Tu axla CvenTan erTad
arafers imoqmedebT, SemdegSi, kidevac rom guliT moindomoT,
verafers gaaarigebT, radgan urjulo osmaleTi mudamdRe
Zlierdeba da veRarc SevZlebT SemdegSi gulmodgineT SeerTe-
bas~.
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TamaraSvilma isic daasabuTa, rom aseTi koaliciis Seqmna
CaiSala swored dasavleTis saxelmwifoTa mizeziT.
iran-TurqeTis eqspansiis dros yvelaze metad ganapira mxa-
reebs _ samcxes da kaxeTs gauWirdaT. me-17 saukuneSi manuCar
aTabagma da aleqsandre kaxTa mefem TavianT samflobeloebSi ka-
Tolike misionerebi miipatiJes, rac imis utyuari niSani iyo, rom
evropaze politikuri orientacia grZeldeboda.
TamaraSvili did yuradRebas uTmobs vaxtang VI da sulxan-
saba orbelianis moRvaweobis gaSuqebas, aseve farTod mimoix-
ilavs Teimurazisa da erekles xanas, xazgasmiT aRniSnavs maT
dasavlur politikur orientacias.
TamaraSvilis wigni gamocemisTanave iqca saerTo qarTul
movlenad. `gamocemulma Tqvens mier `istoria kaTolikobisa
qarTvelTa Soris~ yoveli saqarTvelos yure da kuTxe daiara
da yvelgan aRfrTovanebuli naTeli waiRo da sibneles sxivi
miayena da dasZra da dahfanta iWvianoba... gamovidnen asparez-
zed Tqveni hazrebis damcvelni~... werdnen erTni wignis gamoce-
misTanave. ` Seni gamocemuli wignebi, romelnic arian dokument-
ebi saqarTvelos istoriis gvarovnobisa da qarTuli tipikonisa,
marTlac Zvirfasi da daufasebelni saunjeni arian mamulis
SvilebisaTvis da Tavgasuli mtrebisTvis lagamis amosadebad...
marTla rom Seni Sroma Zvirfasia Cveni sawyali qveynisTvis~...
werdnen sxvani konstantinepolis qarTuli monastridan 1906
wels.
ilias `iveria~ ki 1902 wlis N# 254-Si aRniSnavda: `es marto
kaTolikobis istoria ki ar aris, aramed saqarTvelos Sinagani
cxovrebis da politikuri mdgomareobis istoriaa: da am mxriv
es SesaniSnavi wigni meore qarTlis cxovrebaa~.
mixeil TamaraSvilis wigns gamoexmauren iakob gogebaSvili,
akaki wereTeli, mose janaSvili, niko mari, ivane javaxiSvili,
Tedo saxokia, mixeil wereTeli, ivane gvaramaZe da sxvebi. yvela
maTgani aRniSnavda avtoris mier gaweul titanur Sromas da
samecniero brunvaSi Semotanili fasdaudebeli dokumentebis
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ganuzomlad did mniSvnelobas saqarTvelos istoriis araerTi
burusiT moculi movlenis axsnis saqmeSi.
usaxsrobis gamo mixeil TamaraSvilma Tavisi wignis meore
tomis gamocema ver SesZlo. man isRa moaxerxa, rom calke gamoyo
sakiTxebis nawili da Cveni istoriis gamyalbebelTa winaaRmdeg
polemisturi wignis saxiT dabeWda.
1902 wels italiaSi italiur enaze mxitaristTa kongregaci-
is wevrma ter-gabriel naxapetianma gamosca wigni ` somxis kaTo-
likeebi saqarTveloSi da sakiTxi kaTolike somexTa da qarTvel-
Ta Soris~, romelSic qarTvelTa mimarT ciliswameba iyo gad-
monTxeuli.
1904 wels isev da isev stefane zubalaSvilis finansuri mx-
ardaWeriT da pavle mirianaSvilisa da zaqaria WiWinaZis aqti-
uri monawileobiT gamoica mixeil TamaraSvilis wigni `pasuxi
somex mwerlebs, romlebic uaryofen qarTvelTa kaTolikobas
(istoriuli gamokvleva)~.
avtori aRniSnavda: `azrad ara gvaqvs polemika gavmarToT
saerTod somxis mwerlebTan, garna upasuxoT ar gvinda davtov-
oT egodeni usafuZvlo da cru azrebi, romelnic kadnierad ga-
moaqveynes qarTvel kaTolikebis winaaRmdeg somxur gazeT ` mSak-
Si~ 1897 da 1898 wlebSi~. TamaraSvili xazs usvams, rom misi pa-
suxebi mxolod ` somxis zogierT mweralT~ SeexebaT, romelTac
TavianTi sinidisis fasad icrues da istoriaSi Cauxedavi, mda-
bio xalxis motyuebas Seecadnen.
naSromSi saTanado asaxva hpova qarTuli damwerlobis war-
moSobis, saqarTveloSi somexTa Semoxizvnisa da gadmosaxleb-
is, kaTolike misionerTa saqarTveloSi moRvaweobis, qarTvel
kaTolikeebSi somxuri ritis gavrcelebis da sxva sakiTxebma.
`wamkiTxvelebi haerSi afrindnen sixaruliT... Zlivs gamovi-
da vinme asparezzed, romelmac unda gaacnos qveynierebas Cveni
qveynis ambavi~, _ werda axalcixis samoqalaqo saswavleblis
maswavlebeli lazare gozaliSvili am wignis gamosvlisTanave.
1905 wlisTvis mixeil TamaraSvilma frangul enaze moamzada
naSromi qarTuli eklesiis istoriis Sesaxeb, romelsac daurTo
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dokumenturi teqstebi, geografiuli rukebi, suraTebi da a.S.
aseTi naSromis gamocema, cxadia, gacilebiT Zviri jdeboda.
TamaraSvils amjeradac zubalaSvilebis imedi hqonda, magram
1904 wels gardacvlili stefane zubalaSvilis memkvidreebma
da Zmebma aRar isurves mkvlevaris daxmareba. piriqiT, mas ste-
fanesgan daniSnuli subsidiac mouxsnes, ris Semdegac TamaraS-
vili sruliad usaxsrod darCa.
saWiro gaxda akaki wereTlis, zaqaria WiWinaZis, cxadaZis da
sxva qarTvel moRvaweTa didi Zalisxmeva, rom zubalaSvilebs
kvlav mowyale TvaliT SeexedaT romSi myofi mamuliSvilisTvis.
maT kvlav aRudgines daxmareba TamaraSvils da wignis gamocema-
Sic Tanadgoma aRuTqves.
1910 wels wigni frangul enaze gamoica.
sayovelTao SefasebiT am wignis gamocema moaswavebda axali
etapis dawyebas qarTvelologiis sferoSi. evropelTaTvis is
namdvil aRmoCenad iqca. TviT mixeil TamaraSvili aRniSnavda,
rom `adre Cems mier gamocemuli wignebi am wignTan mosatani da
saxsenebelic ar ariano~.
saqarTveloSi wignma 1910 wlis ivnisSi CamoaRwia. l. gozal-
iSvili TamaraSvils swerda: TavadaznaurTa sakrebuloSi `.. ra
naxes wigni gancvifrebaSi movidnen... wignis sidiadeze da avtoris
mxneobaze... da uzenaess umadlodnen, rom moevlina qveyanas Cve-
ni kulturis dasavleTSi gasacnobad Tqveni mamoba. ver movax-
erxeb maTi sixarulis gamoTqmas. dampirdnen, rom axla mainc Seg-
ewevian, rom sindisi gaisworon. mgoni 1000 maneTamde gaaxlon...~.
1911 wlis 5 Tebervals svimon qvariani TamaraSvils
quTaisidan romSi swerda: `es erTi Tvea, rac Camivarda xelSi
Tqveni friad SesaniSnavi Txzuleba frangul enaze... wakiTxulma
aRtacebaSi momiyvana Tavisi mecnieruli naSenobiT, sagulisx-
mo masala faqtebiT da kargi franguli eniT... am saganze jer ms-
gavsi araferi dawerila...~.
xuTiode Tvis ganmavlobaSi wignis gamocemidan evropaSi amis
Sesaxeb 50-ze meti recenzia daiwera. wigns umaRlesi Sefaseba
misca vatikanmac.
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`...saxelovanma avtorma mixeil TamaraSvilma mogviZRvna Tavi-
si SesaniSnavi wigni frangul enaze. saucxoo stiliT, sisworiT
da gemovnebiT dawerili.. es Txzuleba SesaniSnavia Zveli drois
sabuTebis da masalebis saqarTvelos eklesiis Sesaxeb brZnuli
kritikiT da Tavisi qveynis mterTa mimarT wynari toniT....Sig
gamosWvivis mxurvale, magram Segnebuli patriotizmi avtorisa,
romelic erTgvari sisworiT aRniSnavs Tavisi eris rogorc brwy-
invale saqmeebs, ise Secdomebsa da saSualebebs, riTac SeeZlo
mas Tavi daexsna... mkiTxvelni, romelnic SeiZenen am didebul
Txzulebas, miuZRvnian mis avtors did madlobas... isini gulis
fancqaliT waikiTxaven am wignSi sagmiro istorias im erisas,
romelmac, miuxedavad saSineli devnisa da tanjva-wamebisa, Sein-
arCuna simamace, sulgrZeloba, samarTlianoba da umetes SemTx-
vevaSi darCa Tavisi qristianuli tradiciebis erTguli~, _ wer-
da cnobili frangi Jurnalisti Jozef pti.
TamaraSvilis Sromebma erTgvarad Seajames ucxoeTSi moR-
vawe qarTvel kaTolikeTa patriotuli saqmianobac. mas kon-
taqtebi hqonda damyarebuli msoflios TiTqmis yvela wignTsa-
cavTan da arqivTan, romelSic ki qarTuli masalebis arseboba
iyo savaraudebeli. man ukve utyuarad icoda, rom saqarTvelos
istoriis Sesaxeb dokumentebi mravlad moipoveboda peterbur-
gis, moskovis, leningradis, parizis, konstantinepolis, trapi-
zonis, beiruTis, qairos, alepos da sxva qalaqebis wignTsacaveb-
sa da arqivebSi.
qarTuli istoriuli mecnierebis ganviTarebaSi Setanili
fasdaudebeli wvlilisTvis mixeil TamaraSvili dauswreblad
airCies saqarTvelos saistorio da saeTnografio sazogadoeb-
is wevrad.
1911 wlis 2(15) seqtembers mixeil TamaraSvili sofel santa-
marinelasTan adriatikis zRvis sanapiroze profesor avgus-
tisTan erTad seirnobda. zRva saocrad wynari iyo. ubedurebas,
TiTqos araferi moaswavebda. moulodnelad amindi airia, amo-
vardnilma qarma zRva aaRelva. am dros yvirili gaisma. viRac
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ganwiruli xmiT Svelas iTxovda. yvela napirs miawyda, magram
zRvaSi Sesvlas veravin bedavda.
... am dros Segrovil xalxs ori vaJkaci gamoeyo da aqoCril
talRebs Seeba. erTi maTgani mixeil TamaraSvili iyo, meore _
misi megobari profesori.
maSvelebma msxverplis _ navebis darajis gadarCena SeZles,
magram... TviTon napirs veRar miaRwies... mixeili am dros mxolod
53 wlis iyo.
ase moulodnelad tragikulad da, amave dros, gmirulad Sew-
yda sicocxle adamianisa, romelsac kidev bevri sasargeblo saq-
mis gakeTeba SeeZlo Tavisi samSoblosTvis.
romSi mixeil TamaraSvili didi pativiT dakrZales. itali-
uri presa aRniSnavda, rom am kacSi bunebrivad iyo SeTvisebuli
Tavisi erisTvis damaxasiaTebeli erTguleba da kacTmoyvareo-
bisTvis gmiruli Tavganwirvao. italiis sazogadoebam gadawyvi-
ta TamaraSvilisTvis Zegli daedga.
aman qarTveli inteligencia gamoafxizla. daiwyo msjeloba
TamaraSvilis neSTis saqarTveloSi gadmosvenebaze.
samwuxarod, maSin qarTvelma sazogadoebam ver SesZlo sis-
ruleSi moeyvana Tavisi ganzraxva.
1978 wels qarTvelma xalxma mainc aRadgina samarTlianoba.
mixeil TamaraSvilis neSTi qarTul miwaze gadmoasvenes. samSob-
losTvis damaSvrali mamuliSvili didubis panTeonSi  ganis-
venebs.
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petre xarisWiraSvili
petre xarisWiraSvili qarTvel kaTolikeTa erT-erTi uTval-
saCinoesi warmomadgenelia. igi axalcixeSi 1804 an 1805 wels unda
iyos dabadebuli. am dros mesxeTi osmalebs eWiraT, mesxTa erTi
nawili mahmadis rjulze iyo moqceuli da ukve ` TaTrobda~, me-
ore nawils kaTolikoba mieRo da somex kaTolikeTa mZlavri wn-
exis qveS somxdeboda. mesxTa mxolod mcire nawils udidesi Zal-
isxmevis fasad moexerxebina marTlmadideblobis SenarCuneba.
qarTvelebad mxolod es ukanasknelni iwodebodnen. qarTvel-
Ta gasomxebis saqme mxolod mesxeTSi ar idga. `...gasomxebuli
qarTvelebiT savsea Tbilisi da sxva adgilebi~, _ werda zaqaria
WiWinaZe.
petrem dawyebiTi ganaTleba axalcixis wminda naTlismcem-
lis eklesiis samrevlo skolaSi miiRo. axalcixis skolebSi ma-
Sin qarTvel kaTolikeTa ena somxuri iyo. qarTuls mxolod ojax-
Si aswavlidnen.
dawyebiTi skolis damTavrebis Semdeg petres mSoblebma
Svili aleqsandrepolis sasuliero saswavlebelSi miabares. aq
sxva enebTan erTad qarTuli enac iswavleboda. seminariis
damTavrebis Semdeg petre romis umaRles sasuliero saswav-
lebelSi Sevida da `saRmrTo-sametyvelo~ ganxriT gaagrZela
swavla. iq man srulyofilad Seiswavla franguli, italiuri, ger-
manuli, berZnuli, polonuri, Turquli enebi.
1842 wels petre xarisWiraSvili mSobliur axalcixeSi dab-
runda da maSinve arqimandrit pavle Sahyulianis TanaSemwed
dainiSna.
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samSobloSi momaval petre xarisWiraSvils ukve mtkiced hqon-
da gadawyvetili sastiki brZola gamoecxadebina qarTvel kaTo-
likeTa gasomxebis politikisTvis. ` gvarovnobiT Cven somex ka-
Tolikeni ara varT, Cven gvaqvs Cveni qarTuli ena, wignebi, sam-
Soblo qveyana da maSasadame Cvens eklesiaSic Cvens enaze unda
iqmnes wirva-locva rogor SeiZleba kacma RmerTi adidos im eniT,
romelic mas ar esmis. rigi ar aris, rom Tavis enaze vinmem kacs
RvTis dideba dauSalos~, aseTi ganwyobiT dabrunda is axalcix-
eSi. erT-erT maSindel werilSi xarisWiraSvili werda kidec:
`gmadlob RmerTo, rom amixile Tvalebi, Sen mamcnie Cemi sam-
Soblo ena, mwignobroba, mimaxvedre mis istorias, saxelwode-
bas, mis dRevandels mdgomareobas, mis winanmdels davrdomi-
lobas, RvTisa da qristianobis didma azrebma ganavrcos es azre-
bi Cems TanamemamuleebSi da daifaros igini TavianTi samSoblo
qveyniT, eniT, mwignobrobiT da gvartomobiT~.
petrem male aiyolia mTeli mesxeTis qarTveloba. mas darwmu-
nebisa da mqadageblobis iSviaTi niWi gaaCnda. `igi iyo sityva mW-
evri da eniT ritori~, _ ambobdnen masze Tanamedroveni.
petre xarisWiraSvili kanons emorCileboda da somxurad
wiravda, magram qadagebas yovelTvis qarTulad warmarTavda. man
SeZlo mrevlSi zneobis mkveTrad amaRleba, wesad danerga Raribi
qalebis umziTvod gaTxoveba, mTel mrevls aswavla wera-kiTx-
va.
Tavisi maRali zneobis, mtkice qarTuli patriotuli pozici-
is gamo petres avtoriteti qarTvel kaTolikeTa Soris dRiTi-
dRe izrdeboda. samagierod man somex kaTolikeTa siZulvili
daimsaxura. petre medgrad ibrZoda qarTvel kaTolikeTa qarTu-
li warmomavlobis damtkicebisTvis. ` meti raRa niSnebia, saWiro!
ar kmara rac niSnebi gvaqvs, Cvenma mrevlma somxuri ena ar icis,
sadac namdvili somxis gvaris kaTolikeni arian, me imaTze ar
mogaxsenebT. me Zlier msurs, rom somexi somxad darCes da
qarTveli _ qarTvelad~, _ werda is.
somxebis pasuxi ki aseTi iyo: rusis mTavroba qarvelebad mx-
olod marTlmadideblebs scnobs, amitom Cvenc ase unda mov-
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iqceT. kaTolikeni yvelani somxebi ariano.
somex kaTolikeTa krebam daadgina, rom axalcixeSi somxuri
seminaria gaxsniliyo. am ideas gasomxebuli qarTveli pavle
Sahyulianic miemxro. amiT aRSfoTebulma petrem mas miswera:
`rogorc Sen gayide Seni gvari da samSoblo, eseve ginda sxvasac
dahmarTo? Sen ginda qarTveli kaTolikeni somexT SeuerTo? es
arasdros ar iqneba. Sen amis gamo SegaCvenebs STamomavloba~.
Sahyuliani ki am droisTvis uimedod gasomxebuli gaxldaT.
amitomac ganacxada: `SeCvenebul iqnas is piri, vinc Tavis Tavs
qarTveli uwodoso~.
somex kaTolikeebTan petres dapirispirebam imdenad mwvave
xasiaTi miiRo, rom misi SahyulianTan muSaoba SeuZlebeli Seiq-
na. axalcixeSi Camosvlidan ukve erTi wlisTavze xarisWiraSvili
xizabavraSi gaaZeves. petre SesaniSnavi garegnobis warmosadegi
mamakaci iyo. axalcixeSi mas ori mSvenieri mandilosanic etr-
foda, magram petres mtkiced hqonda gadawyvetili RvTis sam-
saxuri.
xizabavradan xarisWiraSvili valeSi gadavida. orivegan _
xizabavraSic da valeSic petre glexkacobas namdvil mfarve-
lad moevlina. glexebs is uyvardaT sikeTisTvis, simarTlisTvis,
Rarib-RatakTa mimarT gulisxmieri damokidebulebisTvis.
1856 wels petre xarisWiraSvili sazRvargareT wavida da vene-
ciaSi somex mxiTaristebis Zmobas Seekedla. aq man qarTuli stam-
ba daaarsa da ivane mamulaSvilTan erTad mis mier Targmnili
wigni gamoaqveyna. masSi ori Sroma somxuridanac iyo Targmnili
(orive Sromis avtorebi gasomxebuli qarTvelebi iyvnen). aman
petres somxebis keTilganwyoba moapovebina, ramac sagamomcem-
lo saqmianobis gafarToebis saSualeba misca. veneciaSi mis mier
gamocemuli wignebidan gansakuTrebul yuradRebas imsaxurebs
`igavni iezebos filosofozisanni~. wignSi sul 95 igavia Sesuli.
es aris laTinuridan SesaniSnavi qarTuliT naTargmni igavebi.
Tavisi dauRalavi saqmianobiT petrem vatikanis kardinalTa
yuradReba da keTilganwyobac daimsaxura. mas neba darTes kon-
stantinepolSi qarTvel kaTolikeTa kongregacia daearsebina.
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nebarTvebiTa da firmanebiT aRWurvili xarisWiraSvili stam-
bolSi Cavida, maSinve qarTvelTa Zmoba daaarsa da saeklesio
msaxurebas qarTulad Seudga. aqve moqmedebda qarTvel mona-
zonTa monasteri da qarTuli kaTolikuri skolac.
saswavlebelSi pirvel welsve petrem 100 ymawvilze mets
mouyara Tavi. maTi didi nawili stambolis bazarze gasayidad
Cayvanili da petres mier gamosyiduli guruli ymawvilebi, naw-
ili ki saqarTvelodan specialurad saswavleblad SerCeuli ni-
Wieri axalgazrdebi iyvnen.
stambolis feriqovis ubanSi daarsebul qarTvel kaTolike-
Ta am centrSi kaTolikur wirvas sami sarwmunoebis mimdevari
qarTvelni _ kaTolikeni, marTlmadideblebi da mahmadianni
eswrebodnen. amiT TiTqos frTa esxmoda erovnuli konsolidaci-
is lozungs. dominike muRaSaSvili amasTan dakavSirebiT SeniS-
navda: ` me amaSi zegardmo madlsa vxedav da vrwmundebi, rom sami
sarwmunoebis sami Svili qarTvelT gvarovnebisa isev erT xeze
yofila damynobili da Tavis fesvebs ar moSorebia~.
swored qarTuli Zirebi, qarTuli fesvebi izidavda erT-
maneTisken gansxvavebuli aRmsareblobis qarTvelobas.
male xarisWiraSvilma Tavis centrSi kidev erTi skolac gax-
sna. am skolebis Sesaxeb cnobebi xSirad ibeWdeboda romis
gazeTebSi. maT Sesaxeb werda franguli gazeTi ` independat  bel-
gie~-c.
1870 wels petrem stamba stambolSic daaarsa da gaaTmagebu-
li energiiT Seudga qarTuli wignebis gamocemas. mis mier
gamocemuli wignebidan aRsaniSnavia: ` geografia~, ` gza cxovreb-
isa~, ` gvirgvinwamebulTa~, ` yvavilis kona yrmaTa~, ` winamZRvarT
zecisa~, ` mokle ritorika~, ` mokle filosofia~, ` sibrZne kaco-
brivi~, ` mokle qarTuli Rramatika~, ` saqristiano moZRvreba~ da
sxva.
am wignebis nawili xarisWiraSvilma ufasod gaavrcela xalx-
Si.
xarisWiraSvili cdilobda wignebi kargi qarTuliT daebeW-
da. Tavisi stambis TanamSromlebs is nimuSad gazeT `droebis~
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qarTuls usaxavda da moiTxovda, rom maTi Targmanebi am don-
eze yofiliyo Sesrulebuli. cudad Targmnili wignebi ar iyide-
ba da Cvenc zaralSi vvardebiTo, uxsnida is maT.
gansakuTrebul yuradRebas imsaxurebs am wlebSi xarisWiraS-
vilis mier gamocemuli wigni ` yvavilebis kona~. Zneli dasajere-
belia, rom am wignSi dabeWdili leqsebi saeklesio wreebSia daw-
erili. ai, erT-erTi maTgani:
`miyvars venaxi xevani,
xSiri sma xilis Zlevani;
yurZnisa mwife mtevani,
tkbilis sma, Rvinis levani,
gaSlila sufra dimisa
dro aris aw nawimisa,
Zmao ram gardagimisa?
an daje an gadi missa.
moyvrisa jaWviT rTuliTa
dabmulxar aTvec kruliTa
rigdeba Rvino kuliTa
daloce Zmani guliTa
vsvaT sadRegrZelo RviniTa,
maT kaTxiT, Cven ki miniTa.
vixaroT tkbilis lxiniTa,
gavbasroT mteri JiniTa...~
petres mier konstantinepolSi daarsebuli qarTvel kaTo-
likeTa Zmoba ise gaZlierda, rom 70-ian wlebSi man safrangeTis
qalaq monTobanSic daafuZna aseTive Zmoba. daiwyo zrunva axa-
li Zmobis stambis SeqmnisTvis.
70-iani wlebidan feriqovis orwliani saswavlebeli samwli-
anad gadakeTda. es seminariis gaxsnis mimarTulebiT gadadgmu-
li seriozuli nabiji iyo. saswavlebelSi iswavleboda iseTi sag-
nebi, rogoricaa qarTuli enis gramatika, qarTuli literatura
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da istoria, maTematika, fizika, astronomia, samedicino saqme
da sxv. didi yuradReba eTmoboda frangul da laTinur enebs.
petrem unariani xelmZRvanelobiT SeZlo komerciuli saqmi-
anobac aewyo. ZmobasTan man savaWro amxanagoba-qarvasla daaar-
sa. Semosavali saerTo fondSi iricxeboda.
1900 wlisTvis amxanagobis mflobelobaSi ukve 5 duqani da
ramdenime savaWro obieqti iyo, romelTa wliuri Semosavali 4
aTas maneTze mets Seadgenda. amxanagobas imave wels bankSi da-
bandebuli hqonda 45 aTasi maneTi. Zmobam moawyo Zroxebis fer-
mac, romelSic daqiravebul Sromas iyenebdnen.
rogorc ukve iTqva, komerciuli saqmianobidan Semosuli
Tanxis mniSvnelovani nawili niWieri qarTveli axalgazrdebis
saswavleblebSi mivlinebas, nawili sagamomcemlo saqmianobas,
nawili ki qvelmoqmedebas xmardeboda.
petre xarisWiraSvili bevrs zrunavda qarTveli mahmadianeb-
is qristianul rjulze moqcevisTvisac. am mcdelobis Sedegi
iyo, rom mis skolas bevrma qarTvelma mahmadianma miaSura. 1896
wels am skolis maswavlebeli aleqsandre meRviniSvili ivane
gvaramaZes swerda: ` maqvs vedreba Tqvendami... Tu rom SeiZleba,
TqvengniT, rogorc wera-kiTxvis gamavrcelebeli sazogadoeb-
is wevri SeiZloT... da cotaodeni wignebisa or-ori egzemplari
momiZebnoT, radgan qarTvel TaTrebma zala waiRes da zogic
maipani kidevac gakveTils iReben Cemgan da wignebis simcirem
metismetad Sewuxeba momayena~.
bevri qarTveli mahmadiani iqamde dauaxlovda `qarTvelTa
Zmobas~, rom qristianul qadagebazec ki daiwyo siaruli. arc
araferi iyo gasakviri, rom samSoblodan Sors gadakargul qarTv-
el mahmadianebs TavianTi Tvistomebisken miuwevdaT guli.
sicocxlis bolos petre xarisWiraSvili monasterSi ganmar-
tovda. janmrTelobaSeryeuls apaTia mieZala. konstantinepol-
Si mas am dros gamoCenili qarTveli mecnieri dimitri baqraZe
estumra. petrem jer stumris Tvalwin mwared itira Turme, Sem-
deg ki mas dawvrilebiT gamokiTxa saqarTvelos ambebi. `Zalian
gulgatexili yofila ... nametur imaze, rom amdeni qarTveli mah-
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madiani upatronoT aris daSTenili, amodena xalxi unda moeg-
lijos saqarTvelos, qarTuls enas da gvartomobaso, radganac
dReis Semdeg qarTveloba amisTvis veRar moicliso~, _ werd-
nen mogvianebiT misi mowafeebi.
sikvdilis win petrem TavisTan ixmo mowafe-moZRvarni da
saqarTvelos siyvaruli, misdami uangaro samsaxuri, qarTuli
enisadmi erTguleba uanderZa.
samSoblosTvis damaSvrali petre xarisWiraSvili 1890 wels
aResrula.
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konstantine  gvaramaZe
mesxeTis gamoCenil pirovnebebs Soris Rirseuli adgili uka-
via ivane gvaramaZis Svils _ konstantine gvaramaZes. mas, rogorc
ganmanaTlebels,  didi damsaxureba miuZRvis jer Turqi dampy-
roblebis, Semdeg ki rusi kolonizatorebis mier dabeCavebuli
adgilobrivi mosaxleobis SegnebaSi erovnuli suliskveTebis
SenarCuneba-ganmtkicebaSi, aseve didia misi wvlili samcxe-jav-
axeTSi qarTuli kulturisa da ganaTlebis aRorZinebis saqmeSi.
miuxedavad imisa, rom konstantine gvaramaZis moRvaweobas
mis sicocxleSive maRal Sefasebas aZlevdnen, igi mainc ar yofi-
la ganebivrebuli yuradRebiT.
konstantine gvaramaZis mdidari memkvidreobis ZiriTadi naw-
ili daculia samcxe-javaxeTis istoriul muzeumSi, xolo naw-
ili gabneulia akad. k. kekeliZis sax. xelnawerTa da S. rusTave-
lis sax. qarTuli literaturis institutSi. nawili gamoqveyneb-
ulia qarTul Jurnal-gazeTebSi.
XIX-XX saukuneTa mijnaze saqarTveloSi daZabuli situacia
iyo Seqmnili. metad mZime politikuri mdgomareoba iyo samcxe-
javaxeTSic. adgili hqonda erTi mxriv qarTvel kaTolikeTa gas-
omxebas, xolo meore mxriv arsebobda marTmadidebluri mosax-
leobis garusebis safrTxe.  1881 wlis 13 oqtombrisa da 1886 wlis
brZanebebiT oficialurad aikrZala qarTuli enis gamoyeneba.
aseT viTarebaSi konstantine gvaramaZe epoqis moTxovnis Sesa-
bamisad eweoda aqtiur sazogadoebriv saqmianobas. samoRvaweo
asparezze is XIX s-is 80-ian wlebSi gamovida. moRvaweoba kore-
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spondentobiT daiwyo. 1884 w. Tavisi pirveli werili moaTavsa
gazeT "droebaSi", xolo 90-iani w-dan yvela qarTuli Jurnal-
gazeTis korespondenti iyo, sadac aqveynebda werilebs Semde-
gi fsevdonimebiT: "mesxi k. gvaramaZe", "mokeTe", "qarTveli ka-
Tolike", "apraWiWa", "kunapati",  "Sxamiani isari", "qarcecxli",
"gagurulebuli mesxi", "k. gvaramaZe", "Zveli revolucioneli",
"m.k.g.", "Zveli mesxi".
 
man Tavi mouyara rogorc Tavis, ise mamami-
sis _  iv. gvaramaZis korespondenciebs, romlebic xelnaweris
saxiT inaxeba mis arqivSi.
konstantine gvaramaZis moRvaweobis ZiriTad asparezs ga-
naTlebis sfero warmoadgenda: 1890-iani wlebidan vidre 1924
wlamde saqarTvelos sxvadsaxva kuTxeSi eweoda pedagogiur
moRvaweobas. maswavlebloba man daiwyo q. arTvinSi, Semdeg muSao-
ba guriaSi ganagrZo, 1904 wels igi rabaTSi, 1907 w. _ sof. xiza-
bavraSi maswavleblobs, 1910 w-dan ki  axalcixis progimnaziaSi
gadavida qarTuli enis maswavleblad.
mas, rogorc praqtikos maswavlebels, sakuTari Sexedulebani
gaaCnda swavlebis, ganaTlebisa da aRzrdis sakiTxebze, maswav-
leblis  profesiaze. moiTxovda, rom maswavlebeli ar dakmay-
ofilebuliyo Tavisi viwro specialobiT. misi azriT, maswav-
lebels ara marto moswavleTa aRzrda-ganaTleba, aramed mTeli
xalxis ganmanaTleblobac evaleboda: "maswavlebeli skolis ga-
reTac unda trialebdes, xalxSi ganaTlebas hfendes, . . . misces
xalxs sameurneo rCeva-darigeba, ibrZodes sofelSi samkiTxve-
los, scenis da sxva kulturul dawesebulebaTa gasaxsnelad."
SeiZleba iTqvas, rom es iyo misi erTgvari wesdeba, romliTac  is
mTeli Tavisi cxovrebis manZilze xelmZRvanelobda.
konstantine gvaramaZe qarTveli xalxis dawinaurebaSi did
mniSvnelobas ganaTlebas aniWebda. amitom, zrunavda skolebis
dafuZnebaze. kerZod, misi iniciativiT, 1912 w. dawyebiTi ufaso
skola dafuZnda sofel aralSi, ufro adre ki _ qobuleTsa da
q. baTumis e.w. gorodokSi.
moZiebuli masalebiT dasturdeba, rom kote gvaramaZes ra-
baTSi dauarsebia stamba. rogorc TviTon miuTiTebs, 1905 w. rev-
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oluciuri moZraobebis dros proklamaciebis dasabeWdad, misi
iniciativiT SeusyidiaT aralegaluri literaturis sabeWdi,
romelic Semdgom gonivrulad iqna gamoyenebuli qarTuli saq-
mis sakeTeblad. mis Sesaxeb werdnen: "z. WiWinaZis msgavsad Tvi-
Tonve beWdavs wignebs, dadis sofel-sofel xalxSi aRviZebs
swavla-codnis wyurvils da avrcelebs iaffasian popularul
gamocemebs, romelTac xSirad ufasodac urigebs glexis
Svilebs."
 
mis broSurebs aseTi warwera hqonda: "fasi 5 kapiki
soflad da maswavlebelT 3 kap. daeTmobaT vinc 50 cals iyidis
dasarigeblad."
 
k. gvaramaZis saxels ukavSirdeba 1912 w. rabaTSi
yofili wignebis maRaziis daarseba SeRavaTian fasebSi vaWro-
biT. amave dros, mesxeTsa da aWaraSi eweoda wignebis popular-
izacias da gavrcelebas.
konstantine gvaramaZis saarqivo masalebidan irkveva, rom
igi iyo rabaTSi Teatraluri scenis damfuZnebeli. mas kargad
esmoda Teatris daniSnuleba da misi arsebobis mniSvneloba sam-
cxe-javaxeTSi, misi roli erovnuli kulturis Semdgom ganvi-
TarebaSi: "warmodgena _ gza da xidia saukeTeso cxovrebisaken
mimarTuli ukeT ro vTqvaT sarkea cxovrebisa, igi zedmiwevniT
axasiaTebs warsulis istorias da awmyo Tanamedrove cxovrebas,
rasac unda adevnebdes Tvalyurs yoveli Segnebuli adamiani."
mesxi moRvawis damsaxureba uSualod imaSi mdgomareobs, rom misi
TaosnobiT 1905 w. rabaTSi Camoyalibda meore Teatraluri dasi.
misi saarqivo masalebi saSualebas iZleva sruli warmodgena
SeviqmnaT q. axalcixeSi Teatraluri dasebis saqmianobaze. igi
mesxeTis Teatris mematianed warmosdgeba, ramdenadac gvawv-
dis utyuar cnobebs rogorc msaxiobTa Sesaxeb, aseve aq warmod-
genil speqtaklebze. masalebidan Cans, rom mas didi survili
hqonda axalcixis Teatraluri dasebis gaerTianebisa. umTavre-
si ki is iyo, rom warmodgenebidan Semosuli Tanxebi xmardeboda
ganaTlebis kerebs.
konstantine gvaramaZis udidesi damsaxurebaa q. axalcixeSi
jer samazro da Semdeg mxareTmcodneobis muzeumis daarseba.
misi iniciativiT 1923 wels q. axalcixeSi daarsda samazro
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muzeumi, romlis pirvel gamged daniSnul iqna RviniaSvili,
xolo 1924 wlidan _ konstantine gvaramaZe, magram dasaxele-
bulma muzeumma ubinaobisa da sxva obieqturi mizezebis gamo
didxans ver iarseba, xolo 1937 w. misi iniciativiT dafuZnebul
iqna mxareTmcodneobis muzeumi. aRniSnul faqtTan dakavSire-
biT konstantine gvaramaZe werda: `daniSnul viqeni muzeumis
mecnier-muSakaT vinaidan direqtorobaze uari ganvacxade
xnierebis gamo. radgan ar SemeZlo administratoroba 69 wlis
berikacso.~ aRsaniSnavia, rom dasaxelebuli muzeumi aRmocen-
da iv. gvaramaZis saojaxo muzeumisa (romelic memkvidreobiT
miiRo konstantine gvaramaZem) da gauqmebuli saeklesio ganZis
safuZvelze. amas asabuTebs 1937 w-is 10 ivniss Sedgenili mis
arqivSi daculi oqmi. Tbilisidan movlinebuli komisiis (Tavmj-
domare-p. ingoroyva, wevrebi _ g. boWoriZe, al. baramiZe) mier
konstantine gvaramaZisagan SeZenil iqna 15000 maneTad misi da
iv. gvaramaZis saarqivo masalebi.
konstsntine gvaramaZis saxels ukavSirdeba q. axalcixis ar-
qivis dafuZnebac 1924 wels. igi iyo kulturis, ZeglTa dacvis
komitetis rwmunebuli. man moinaxula samcxe-javaxeTis isto-
riuli Zeglebi da Seadgina ` mesxeT-javaxeTis istoriul Zegl-
Ta cnobari~.
didia konstantine gvaramaZis wvlili ` qarTvelTa Soris wera-
kiTxvis gamavrcelebeli sazogadoebis~ axalcixis filialis
daarsebis saqmeSi _ 1912 w. 18.07, romlis mdivnis moadgilec
TviTon iyo, xolo Tavmjdomare _ d. xaxutaSvili.
konstantine gvaramaZe gasuli saukunis 90-ian wlebidan
sikvdilamde eweoda nayofier folkloristul moRvaweobas. ris
safuZvelzec ganadgurebas gadaurCa mravali masala, romelic
eseoden Zvirfasia Cveni qveynis istoriisTvis. aRsaniSnavia, rom
konstantine gvaramaZes, zepirsityvierebis Sekreba-moZieba in-
teligenciis pirdapir movaleobad miaCnda.
konstantine gvaramaZe qarTveli xalxis TviTganviTarebis
saqmeSi did mniSvnelobas aniWebda ganaTlebis gavrcelebas. am-
itomac zrunavda biblioTekebis dafuZnebisaTvis. kerZod, mis
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saxelTan aris dakavSirebuli ozurgeTis biblioTekis daarseba
_ 1891 wels. romelsac safuZvlad daedo mis mier sofel makva-
neTSi gamarTuli warmodgenis Semosavali _ 11 man. 50 kap. mas
aseve didi wvlili miuZRvis sofel xizabavris biblioTeka-sam-
kiTxvelos damfuZnebaSic. Tavisi korespondenciiT qarTvel
sazogadoebas amcno axali bibliTekis daarseba da gamomcemlebs
mimarTa TxovniT,  rom TavinTi gamocemebi SeewiraT xizabavri-
saTvis, romelTac ` wignis siyvaruli didi aqvT da xelmokleoba
saSualebas ar aZlevso~.
konstsntine gvaramaZis sazogadoebrivi moRvaweoba marto
zemoT aRniSnuliT ar amoiwureba. mis saxels ukavSirdeba mdi-
dari eTnografiuli masalis Sekreba (romlis gacnobis gareSe Seu-
Zlebeli iqneba samcxe-javaxeTis fundamenturi eTnografiuli
gamokvleva), `mokeTis~ saxelwodebiT kooperativebis daarseba
sofel xizabavrasa da axalcixeSi (Sesabamisad 1904-1915 wlebSi),
ufaso qsenonis dafuZneba rabaTSi _ 1906 wels. konstantine
gvaramaZe iyo erT-erTi pirveli biografi mesxi ganmanaTleblis
_ iv. gvaramaZis, 1905-1906 wlebSi eweoda aqtiur revoluciur
saqmianobas. did mzrunvelobas uwevda axalcixis da sofel udes
obol bavSvTa TavSesafars, igi aris avtori sxvadasxva Sinaarsis
mravali wignisa da naSromis.
Tu SevajamebT mis saqmianobas, konstantine gvaramaZe war-
mosdgeba, rogorc mravalmxrivi moRvawe; istorikosi, eT-
nografi, mweral-publicisti, maswavlebeli, xalxuri sityvier-
ebis Semkrebi.
konstantine gvaramaZis moRvaweobas udidesi mniSvneloba
hqonda samcxe-javaxeTisTvis. man Tavisi kulturul-sagan-
manaTleblo saqmianobiT didi wvlili Seitana qarTuli kultu-
ris ganviTarebaSi. adgilobrivi mosaxleobis erovnuli TviTSeg-
nebis gaZliereba-dacvaSi.
    konstantine gvaramaZis gardacvaleba didi danaklisi iyo
mesxeTisTvis. qarTvelma inteligenciam es faqti ` mesxeTis da-
clad~ aRiqva.
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ivane javaxiSvili
ivane javaxiSvili yvelaze didi qarTveli istorikosia. vax-
uSti bagrationi javaxiSvilebis gvars qarTvel didebulTa
Soris asaxelebs. maTi winaparni javaxeTidan iyvnen _ Torele-
bi. 1338 wels giorgi brwyinvales mier gacemul wyalobis wignSi
moxseniebulia Toreli javaxiSvili ivane. XV  saukunidan
Torelebi aRar ixseniebian, Tumca TorelTa sagvareulo saxeli
- gamrekeli javaxiSvilebis gvarSi Semdgom saukuneebSic gvx-
vdeba. XIV  saukuneSi Torelebi Torel-javaxiSvilebad iwerebi-
an, XV  saukunidan ki javaxiSvilebad.
javaxiSvilebis winaprebi jer kidev XII  saukuneSi gadmosax-
lebulan qarTlSi, TeZmis xeobaSi, maT Soris, sofel xovleSi,
romelic 1259 wels uzarmazar Tanxad Seusyidia kaxa Torels da
rkonis RvTismSoblis monastrisTvis Seuwiravs.
ivane javaxiSvili 1876 wlis 11 aprils pedagog aleqsandre
javaxiSvilis ojaxSi dabadebula. ivanes deda sofioc samcxeli
Tavadebis ZirZveli gvaris - vaxvaxiSvilebis warmomadgenelia.
XIII  saukunis bolos vaxvaxiSvilebi kaxeTs gadmosulan da Te-
lavs dasaxlebulan.
Tanamdroveni ase aRgviweren ivanes mSoblebs: mama _
aleqsandre, Zlieri inteleqtis, mtkice nebisyofis, tandaba-
li, magram mkvrivi agebulebis iyo. axasiaTebda pirdapiroba, xa-
siaTis sispetake, Tavazianoba, bejiToba da Tavmdabloba.
deda - sofio, maRali, lamazi, nazi, Tavmdabali da darbaise-
li mandilosani, SesaniSnavi mWermetyveli da garSemo myofTa
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sulis mesaidumle iyo.
ded-mamas Zvalsa da rbilSi hqondaT gamjdari bunebrivi
zrdiloba, Rirsebis maRali gancda da Tavmdabloba. maTi Tava-
duri ojaxisTvis miuRebeli iyo gadaWarbebuli puroba, fuWi
Sveba-gancxroma, zedmeti sufrianoba da Rreoba.
aseT znemaRal garemoSi yalibdeboda momavali didi mec-
nieri, patrioti, pirovneba, ivane javaxiSvili.
1885 wels ivane javaxiSvili Cairicxa Tbilisis gimnaziis me-
ore klasSi. am dros aq mkacri rusifikatoruli reJimi iyo
gamefebuli. mSobliuri ena skolebSi sastikad idevneboda. ` gim-
nazia vanos ar moswonda, swavlobda ki kargad. garusebis ten-
dencia da qarTuli kulturis devna suls uxuTavda qarTvel
Segnebul mowafeobas~, _ igonebs ivane javaxiSvilis siyrmis
megobari ivane niJaraZe.
gimnaziaSi swavlis dros ivanes interesi istoriisadmi gan-
sakuTrebiT gamoikveTa. 1895 wels ivane javaxiSvilma simwifis
atestati miiRo da maSinve peterburgs miaSura. peterburgis
universitetSi  is  aRmosavleTmcodneobis  fakultetis somx-
ur-qarTul-iranul ganyofilebaze Cairicxa, sadac specialo-
bad saqarTvelos da somxeTis istoria airCia.
peterburgis universiteti am dros aRmosavleTmocdneobis
erT-erT umniSvnelovanes centrs warmoadgenda. javaxiSvilis
maswavleblebi iyvnen TvalsaCino mecnierebi n. mari, al. cagare-
li, v. Jukovski, n. viselovski, s. platonovi, v. rozeni da sxvani.
jer kidev studentobis wlebSi ivane javaxiSvilma mecnier-
uli muSaobis didi niWi, unari da alRo gamoamJRavna. 1897 wels
man gamosacemad Caabara pirveli samecniero naSromi `sibrZne
balavarisa~ (Targmani), romelic 1899 wels gamoica.
universitetis damTavrebisas ivane javaxiSvili imdenad iyo
dauflebuli somxur, laTinur, berZnul, sparsul da siriul
enebs, rom am enebze arsebuli saistorio wyaroebiT Tavisuflad
sargebloba SeeZlo. man aseve kargad icoda rusuli da evropu-
li enebic.
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niko maris moTxovniT universitetis samecniero sabWom 1899
wels ivane javaxiSvili ori wliT saprofesorod mosamzadeblad
kaTedraze datova. 1900 wels ivanem Caabara universitetSi sam-
agistro gamocdebi, xolo 1907 wels daicva samagistro disert-
acia Temaze `Zveli somxeTis da saqarTvelos saxelmwifo wyo-
bileba~.
samagistro gamocdebis Cabarebis Semdeg kvalifikaciis ama-
Rlebis mizniT ivane javaxiSvili sazRvargareT miavlines. is jer
germaniaSi iyo, 1902 wels ki niko marTan erTad  sinas mTaze
qarTul xelnawerebs swavlobda.
peterburgSi dabrunebul ivane javaxiSvils universitetSi
privat-docentis Tanamdeboba da saqarTvelos da somxeTis is-
toriis sxvadasxva sakiTxze leqciebis wakiTxva SesTavazes.
samecniero asparezze ivane javaxiSvilis gamosvlis
droisTvis saqarTvelos istoria, rogorc mecniereba, faqti-
urad ar arsebobda. amitom javaxiSvilma peterburgis univer-
sitetSi muSaobis dawyebisTanave miznad daisaxa sruliad gam-
iznuli da gegmazomieri muSaoba qarTuli istoriuli mecniere-
bis Sesaqmnelad, radgan sxva kulturuli kera, sadac aseTi
muSaobis warmarTva moxerxdeboda, jer ar arsebobda.
1917 wlamde vidre ivane javaxiSvili peterburgis univer-
sitetSi muSaobda man 40-ze meti samecniero naSromi gamoaqvey-
na: ori germanul enaze, 22 rusul enaze da 16 qarTul enaze. am-
aTgan kapitalur naSromebs mxolod qarTulad gamoqveynebuli
Sromebi Seadgendnen. da es ar iyo SemTxveviTi. javaxiSvili xom
axal qarTul istoriografias uyrida safuZvels, qmnida imis
pirobas, rom amieridan qarTuli mencierebis ganviTarebis cen-
trs saqarTveloSi gadmoenacvla.
1907 wels peterburgis universitetSi ivane javaxiSvilma
qarTvel studentTa samecniero wre Camoayaliba. amasTan dakav-
SirebiT mogvianebiT igi werda: ` ...TiTqmis srulebiT martivi da
srulebiT umniSvnelo ambavia, magram am samecniero wreSi stu-
dentebi rom Tavs iyridnen, msjeloba warmoebda qarTulad,
moxsenebebi iwereboda qarTulad... kamaTi, msjeloba qarTulad
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swarmoebda da varjiSoba daiwyo, ena gaikveTa axalgazrdobam…...~
javaxiSvilis mTeli saqmianoba, iqneboda es studenturi Srome-
bis krebulis qarTul enaze gamocema, qarTvel studentTa mier
Sedgenili `anketis~ dagzavna Tu sxva ram, mimarTuli iyo erTi
umTavresi miznisken - qarTuli universitetis daarsebisken.
zafxulobiT ivane samSobloSi Camodioda da saqarTvelos sxva-
dasxva kuTxeSi kiTxulobda leqciebs saqarTvelos istoriisa
da kulturis sakiTxebze. es leqciebi msmeneli sazogadoebis
did interess iwvevda, maT didZali xalxi eswreboda.
1913-14 wlebSi ivane javaxiSvilma gamosca Tavisi Sromis -
`qarTveli eris istoriis~ pirveli ori tomi. es iyo didi movle-
na qarTul istoriografiaSi. faqtiurad am Sromis gamoqveynebiT
safuZveli Caeyara saqarTvelos mecnierul istorias. swored
ase aRiqva es movlena qarTulma sazogadoebam. amitomac iyo, rom
qarTvelTa Soris wera-kiTxvis gamavrcelebelma sazogadoebam
werili miswera ivane javaxiSvils: Cven konkursi gamovacxadeT
saqarTvelos istoriis sakiTxebze gamoqveynebuli saukeTeso
naSromis gamosavlenad. gTxovT Tqveni naSromi warmoadginoT
konkursSi monawileobisTvis. eWvi ar aris, rom Tqveni ` qarTve-
li eris istoria~ uTuod gamarjvebuli Seiqnebao.
ivane javaxiSvilis pasuxi am Txovnaze saocari Tavmdablo-
bis da maRali zneobis iSviaTi nimuSia. madlobas giZRvniT mowve-
visTvis, magram iZulebuli var uari giTxraT Tqvens Txovnaze
ori mizezis gamo: jer erTi me Cemi privat-docentoba saSuale-
bas maZlevs imdeni saxsari mqondes, rom muSaobaSi xeli ar Seme-
Salos, meorec, konkursSi gamarjveba da saxeli axalgazrda mec-
nierebs ufro sWirdebaT, zneobrivi ar iqneba Cemi mxriv maT-
Tvis gzis gadaRobvao.
carizmis damxobis Semdeg imperiaSi Seqmnili viTareba xel-
sayrel moments qmnida erovnuli universitetis daarsebisTvis.
ivanem utyuari alRoTi igrZno, rom drois dakargva aRar Sei-
Zleba. revoluciidan ukve meore dRes - 28 Tebervals ivane aka-
ki SaniZes da Salva nucubiZes etyvis: dayovneba dauSvebelia,
xvalve, anu 1 marts unda SevikriboT da qarTuli umaRlesi sko-
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lis sakiTxi ganvixiloTo. ivane javaxiSvilis binaze es Sexvedra
marTlac 1 marts Sedga. SemdegSi, 1938 wels ivane javaxiSvili
aRniSnavda: Cven maSin ver vgrZnobdiT, rom `istoriul saqmes
vakeTebdiT~. es rom ase iyo, isic adasturebs, rom `oqmic ki ar
Segvidgeniao~.
faqti ki faqtad rCeba. swored am krebaze Caeyara safuZveli
kavkasiaSi pirveli umaRlesi saswavleblis daarsebis saqmes.
universitetis damxmare sazogadoebis 1917 wlis 3 da 8 oq-
tombris saerTo krebebis Semdeg mTel saqarTveloSi azvirTda
saxalxo energia universitetisTvis fuladi  saxsrebis Sesa-
groveblad. universitetisTvis fuladi Semowirulobebi Semo-
dioda saqarTvelos yoveli kuTxidan. cnobam universitetis
daarsebis Taobaze udidesi sixaruli gamoiwvia sazRvargareT
mcxovreb qarTvelebSic. Semowirulobebi Semodioda moskovSi,
xarbinSi, taSkentSi, erevanSi mcxovrebi qarTvelebidanac.
ovanes Tumanianis piriT somexi xalxis saukeTeso Svilebi mie-
salmebodnen qarTuli universitetis gaxsnas. ovanes Tumanian-
isadmi gagzavnil kote afxazis xelmoweril sapasuxo werilSi
naTqvami iyo: ` Tqvens Rrmad mgrZnobiare sityvebSi, rogorc Tavi-
si samSoblos saukeTeso Svilisa da misi fiqrebisa da grZnobeb-
is niWierad gamomxatvelisa, Cven vxedavT alerssa da misalme-
bas mTeli somexi xalxisas~.
daiwyo latareis gaTamaSebac, romlis Semosavali mTlianad
universitetis fondSi iricxeboda.
9 oqtombers universitetis damxmare sazogadoebam da safi-
nanso komisiam ivane javaxiSvils, petre meliqiSvils da andria
razmaZes daavala qarTuli universitetis profesorebis mowve-
va da profesorTa kolegiis Sedgena. male ivane javaxiSvilma da
petre meliqiSvilma (andria razmaZe jer kidev moskovis univer-
sitetSi imyofeboda) warmoadgines qarTvel mecnierTa sia: s.
avaliani, g. axvlediani, f. gogiCaiSvili, k. kekeliZe, S. nucubi-
Ze, d. uznaZe, i. yifSiZe, a. SaniZe, i. javaxiSvili, ius. abulaZe, e.
TayaiSvili, m. wereTeli... mecnierTa es Tanavarskvlavedi msof-
lios nebismier universitets daamSvenebda.
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da maSin, roca yvelaferi mzad iyo, universitetis Seqm-
nisTvis mosamzadebeli damxmare sazogadoebis 1917 wlis 6 de-
kembris sxdomam universitetis gaxsna 1918 wlis seqtembramde
gadado.
es ivane javaxiSvilis pirveli seriozuli marcxi iyo. waru-
mateblobam ivane SekumSul energiad aqcia. `araferia, univer-
sitets mainc gavxsniT~ - Tqa man. igi frTxilad, magram gabedu-
lad moqmedebda. mis irgvliv mecnier-patritrTa mcire jgufi
Seikriba. uzarmazari finansuri, ekonomikuri, obieqturi Tu
subieqturi dabrkolebebis daZlevis Semdeg ivane javaxiSvil-
ma da misma gundma mizans miaRwia.
1918 wlis 13 ianvars universitetis profesorTa kolegiis
pirvelma sxdomam ganixila universitetis reqtoris arCevis sa-
kiTxi. yvelas azri erTmniSvnelovani iyo: qarTuli universite-
tis pirveli reqtori unda yofiliyo qarTuli mecnierebis rain-
di ivane javaxiSvili. magram ivane sityvas iTxovs da ambobs: ` pe-
tre meliqiSvili cnobili mecnieria, ruseTSiac da sazRvarga-
reTac, da misi arCeva did prestiJs Seuqmnis Cvens univer-
sitets…...
1918 wlis 26 ianvars (8 Tebervals, daviT aRmaSeneblis xseneb-
is dRes) qarTuli universiteti sazeimod gaixsna. ivane javaxiS-
vilma da mis garSemo Semokrebilma  qarTvel patriot-mecnier-
Ta mcire jgufma xelidan ar gauSva istoriis mier boZebuli sul
mcire Sansi. kavkasiaSi pirvelma universitetma funqcionireba
daiwyo. reqtorad arCeul iqna petre meliqiSvili. universitet-
Si arsebul erTaderT sibrZnismetyvelebis fakultetis deka-
nad ivane javaxiSvili airCies.
1918 wlis 23 ianvars, sami dRiT adre universitetis gaxsnam-
de mose janaSvili gazeT `saqarTveloSi~ werda: `..axda gulis
wadili, amwvandeba erovnuli mecnierebis niadagi... ivane javax-
iSvilma ikisra yvelaze didi tvirTi... javaxiSvilis mxneobam
yovelive dabrkoleba daZlia da axali lampari agvinTo... kande-
lis amnTebel gmirs ivanes erTobliv da gulmxurvaled  SemovZa-
xoT Cveneburi qarTveluri vaSa!~.
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ivane javaxiSvili am dros 42 wlis iyo.
qarTuli universitetis pirveli reqtori petre meliqiSvili
maRali mecnieruli RirsebiTa da kompetenturobiT warmarTav-
da universitetis sabWosa da gamgeobis muSaobas. es muSaoba uaR-
resad Znel pirobebSi mimdinareobda. meliqiSvili emyareboda
princips, rom reqtori universitetis Tanaswor profesorTa
Soris erT-erTia. mTeli am xnis ganmavlobaSi is reqtoris mova-
leobas usasyidlod asrulebda, magram erT Tu or profesor-
Tan sityvieri incidenti SeemTxva, romlis Semdegac am maRali
zneobisa da pirovnuli Rirsebis mqone mecnierma aRar isurva
Tanamdebobaze darCena.
1919 wlis 12 oqtombers universitetis profesorTa sabWom
daakmayofila petre meliqiSvilis Txovna reqtoris Tanamde-
bobidan gaTavisuflebis Taobaze.
amis Semdeg mTeli ori Tvis ganmavlobaSi reqtoris Tanamde-
boba vakanturi iyo. ivane javaxiSvili ara Tu reqtorobas ar
Tanxmeboda, aramed dekanobidanac gaTavisuflebas iTxovda.
1919 wlis 17 dekembris profesorTa sabWos sxdomas ivane ar
daeswro, sabWos Tavmjdomaris saxelze ki werili datova: `ba-
tono Tavmjdomarev! Tu vinicobaa profesorTa sabWos krebaze
Cemi kandidatura wamoyenebul iqmna universitetis reqtoro-
bis Tanamdebobaze arCevis dros, gTxovT Cemi werilobiTi gancx-
adebiT auwyoT sabWos, rom me uars vambob, metismeti daRlilo-
bis gamo, kandidaturaze da Tanac gTxovT im pirTa siiTgan,
romelTac reqtorobaze kenWi eyrebaT, Cemi gvari amoSaloT~.
dRevandeli gadasaxedidan cota ar iyos ucnaurad gveCveneba
aseTi saqcieli. giWirs daijero, rom arsebobdnen adamianebi,
romlebic yvela daSvebuli Tu dauSvebeli xerxiT ki ar ibrZod-
nen sapatio Tanamdebobis dasakaveblad, aramed kategoriulad
ewinaaRmdegebodnen aseT SeTavazebas...
diax, ivane javaxiSvili sul sxva zneobis, sul sxva principe-
bis pirovneba gaxldaT. 17 dekembris sxdomam ivane javaxiSvili
erTxmad airCia reqtorad. sxdomaze sxva kandidatura arc gan-
xilula.
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Zneli iyo reqtorobis dawyeba im dros, roca reqtors aka-
demiur sakiTxebTan erTad profesorTa SimSilisgan gadarCe-
nis problemebi unda moegvarebina. umZimes pirobebSi swavlob-
da studentobac.
ivane javaxiSvili Cveuli SeupovrobiT Seudga saqmes. req-
toris Tanamdebobaze is 1926 wlamde darCa.
1919-1925 wlebSi, universitetis reqtorobis paralelurad,
javaxiSvili iyo saqarTvelos saistorio-saeTnografio sazoga-
doebis Tavmjdomarec, universitetis saqarTvelos istoriis
kaTedris damaarsebeli da misi pirveli gamgec. is zrdis Tavis
samecniero da pedagogiur datvirTvas. iwyebs axal-axali spec-
kursebis kiTxvas. 1931 wels igi dainiSna saqarTvelos saxelm-
wifo muzeumis ganyofilebis gamged. 1936 wels javaxiSvili mii-
wvies kavkasiismcodneobis samecniero-kvleviTi institutis
mecnier-konsultantad.
qarTuli mecnierebis winaSe didi damsaxurebisTvis 1939
wels ivane javaxiSvili airCies ssr kavSiris mecnierebaTa aka-
demiis namdvil wevrad. mTeli am periodis ganmavlobaSi
saqarTveloSi ar ganxorcielebula arc erTi erovnuli masSta-
bis kulturuli RonisZieba, romlis iniciatori an aqtiuri
monawile ivane javaxiSvili ar yofiliyos. Tavisi principuli
patriotuli poziciisTvis didi mecnieri araerTxel gamxdara
sabWoTa xelisuflebis mxriv mkacri kritikis obieqti, Tumca
ivane javaxiSvilis uzarmazari avtoritetis da misdami xalxis
usazRvro siyvarulis gamo xelisufleba javaxiSvilTan damok-
idebulebaSi sifrTxilis gamoCenas arCevda.
ivane javaxiSvilma metad Rrma kvali datova mecnierul
qarTvelologiaSi. ar darCenila istoriuli da filologiuri
mecnierebis arcerTi dargi, romelSic javaxiSvils fuZemde-
bluri Sromebi ar Seeqmna.
ivane javaxiSvilma pirvelma Seafasa qarTuli istoriuli
wyaroebi, man daasabuTa, rom `qarTlis cxovreba~ warmoadgens
naxevrad oficialur krebuls, romlis atorebi maSindeli xe-
lisuflebis interesebs gamoxatavdnen. man aRmoaCina da pirvel-
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ma Seafasa manamde ucnobi uamravi istoriuli wyaro, manve Seqm-
na qarTuli wyaroTmcodneobis fuZemdebluri naSromi ` istori-
is mizani, wyaroebi da meTodebi winaT da exla~ (oTx wignad). jav-
axiSvilma mniSvnelovani Rvawli dasdo somxur istoriografi-
asac. man safuZvlianad Seiswavla Zveli somxuri mwerloba da
sruliad axleburad gaaSuqa mravali sakiTxi.
ivane javaxiSvilis upirvelesi naSromi mainc misi ` qarTveli
eris istoriaa~. mecnieris sicocxleSi moeswro am naSromis mx-
olod ori pirveli wignis gamocema. danarCeni sami wigni javaxiS-
vilis gardacvalebis Semdeg gamoica. am naSromebSi sruliad ax-
leburad aris gamokvleuli saqarTvelos politikuri istoria,
socialuri urTierTobis formebi, qarTveli xalxis vinaobisa
da migraciis sakiTxebi, saxelmwifoebrivi wyobilebis formebi,
materialuri da sulieri kultura, ideologia, sarwmunoeba.
javaxiSvilis saxels ukavSirdeba, agreTve, saqarTvelos isto-
riuli geografiis problemebis farTo masStabiT kvlevac.
qarTvel mecnierTagan javaxiSvilma erT-erTma pirvelma gamoiy-
ena arqeologiuri memkvidreoba mecnierul kvlevaSi.
ivane javaxiSvilma sami wigni miuZRvna saqarTvelos
ekonomikuri istoriis Seswavlasac. man fundamenturad gamoikv-
lia saqarTvelos soflis meurneoba, vaWroba, xelosnoba,
qalaquri meurneoba, saxelmwifo finansebi da a.S.
didma qarTvelma mecnierma fasdaudebeli amagi dasdo
qarTuli samarTlis istoriis Seswavlasac. man specialuri
gamokvleva miuZRvna iseTi mniSvnelovani problemebis Seswav-
las, rogoricaa mefis uflebebis istoria, saqarTvelosa da somx-
eTis saxelmwifoebrivi wyoba, vazirTa ufleba-movaleobani da
sxv. misi kapitaluri naSromis - ` qarTuli samarTlis istoriis~
gareSe dRes SeuZlebelia saqarTvelos istoriis politikur-
samarTlebriv labirinTebSi gzis gakvleva.
ivane javaxiSvilma fuZemdebluri naSromebi miuZRvna qarTu-
li enis uZvelesi agebulebisa da naTesaobis sakiTxebis da-
muSavebasac. man pirvelma daasabuTa qarTveluri enebis iberi-
ul-kaskasiur enebTan rogorc struqturuli, ise masalobrivi
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erTianoba, riTac niadagi moumzada iberiul-kavkasiuri enaT-
mecnierebis Camoyalibebas.
mniSvnelovani monografia gamoaqveyna javaxiSvilma qarTu-
li musikis istoriis sakiTxebzec. man fasdaudebeli wvlili
Seitana qarTuli kulturis Zeglebis dacvis saqmeSic. javaxiS-
vilis xelmZRvanelobiT da TanaavtorobiT gamoica saskolo sax-
elmZRvanelo saqarTvelos istoriaSi, romelsac 1947 wels sax-
elmwifo premia mieniWa.
calke aRniSvnis Rirsia ivane javaxiSvilis moRvaweoba
qarTvelTa Soris wera-kiTxvis gamavrcelebeli sazogadoebis
saqmianobaSic.
adamianuri SesaZleblobebis zRvarze wlobiT muxlCauxrel-
ma muSaobam mniSvnelovnad Searyia ivane javaxiSvilis janmrTe-
loba. amis miuxedavad pasuxismgeblobis maRali grZnoba masSi
yovelTvis sZlevda mwvave fizikur tkivils, gadaRliTa da gada-
qancviT gamowveul organizmis daZabulobas. didi mecnieri kv-
lavac Cveul ritmSi agrZelebda Tavis titanur samecniero, ped-
agogiur da organizatorul saqmianobas.
1940 wlis 18 noembers, orSabaTs, saRamos 8 saaTze, Tbilis-
Si, xelovnebis muSakTa saxlSi daniSnuli iyo akad. ivane javax-
iSvilis leqcia Temaze: `qarTuli filologiisa da Zveli mx-
atvruli mwerlobis istoriis amocanebi~.
rogorc yovelTvis, darbazi xalxiT iyo savse. Sekrebili sa-
zogadoeba udidesi gulisyuriT usmenda saxelovan mamuliS-
vils da mecniers. leqciis dawyebidan saaTi da 15 wuTi iyo gasu-
li. ivane javaxiSvili JamTaRmwerlis Txzulebidan amonarids
kiTxulobda. moulodnelad mas sityva Suaze gauwyda. yvelam
dainaxa, rogor ucnaurad gadaaqnia Tavi sayvarelma mecnierma
da Semdeg magidas uxerxulad daeyrdno...
scenaze pirveli akaki SaniZe aiWra... 9 saaTsa da 40 wuTze iv-
ane javaxiSvili scenidan gaiyvanes. SeZrwunebuli xalxi ar iSle-
ba, is eqimebisgan cnobas elis...
eqimebma sikvdilis winaSe Tavisi uZlureba aRiares...
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sanTeliviT wmindad daiwva mSobeli xalxisTvis bolomde
gaxarjuli mamuliSvili.
oTx dRes eTxoveboda mSobeli xalxi Tavis saamayo Svils.
1940 wlis 21 noembers ivane javaxiSvilis neSti mis mier
daarsebuli qarTuli universitetis miwam miibara.
iakob nikolaZe 1940 wels werda: ivane javaxiSvilis ukiduresi
Tavmdabloba iyo mizezi imisa, rom erTxelac ver movaxerxe mar-
mariloSi gamomeZerwa misi wmindanuri saxe. `miuxedavad Cemi
yvela cdisa, me ver SevZeli misi skulpturuli portreti ga-
momeZerwa. Cems yvela Txovnaze is erTnairad pasuxobda: `me
Zalian dakavebuli var, araa saWiro!~. magram imave dros, roca
saWiro iyo daxmareba, ivane javaxiSvili dauzarelad aRmomiCen-
da, yovelTvis gamoyofda dros amisTvis~.
iakob nikolaZem mxolod 1946 wels gamoZerwa ivane javaxiS-
vilis portreti.
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petre meliqiSvili
gamoCenili qarTveli qimikosi, qarTuli universitetis erT-
erTi fuZemdebeli da misi pirveli reqtori, petre meliqiSvili
warmoSobiT samcxidan iyo. ` meliqiSvilis gvari ori iyo saqarTve-
loSi. erTi saqarTvelos somxiTis xelisuflebis meliqisagan iyo
warmomdgari, am gvaris wevrni Tavadebi iyvnen. meore samcxidan,
qarTveli kaTolikebis gvari iyo. petres mama axalcixidan iyo
tfilisSi Camosuli... petres mama grigori da misi Zma stefane im
qarTvel patriotTa patara jgufs ekuTvnodnen, romelTac
daaarses pirveli kerZo stamba qarTuli Jurnal-gazeTebis ga-
mosacemad. es maSin didi patriotuli saqme iyo~, _ werda eqv-
Time TayaiSvili.
petre 1850 wels TbilisSi dabadebula. 1868 wels igi war-
CinebiT amTavrebs Tbilisis pirvel vaJTa gimnazias da swavlis
gasagrZeleblad odesis universitetSi abarebs gamocdebs. uni-
versitetis damTavrebis Semdeg miemgzavreba sazRvargareT,
iqidan maleve brundeba da odesis universitetSi iwyebs
muSaobas laborantad. 1881 wels icavs samagistro disertacias,
ris Semdegac kvlav sazRvargareT miemgzavreba da parizSi is-
mens cnobil mecnierTa leqciebs. aqedan igi germaniaSi, miunx-
enSi Cadis da saxelganTqmul mecnierTan _ bauerTan iwyebs
muSaobas. 1884 wels petre meliqiSvili saTanado codniT aRWur-
vili brundeba odesaSi, sadac ukve dabrunebidan meore wels
icavs sadoqtoro disertacias. male is universitetis erT-erTi
wamyvani profesori xdeba. rusul, germanul, frangul, qarTul
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enebze gamocemulma 80-ze metma naSromma petre meliqiSvils
msoflio saxeli moutana. mas afaseben da pativs scemdnen evro-
pis cnobili universitetebis mecnierebi. petres erT-erTma
Sromam lomonosovis didi premia daimsaxura. qimiis dargSi gamo-
qveynebuli fuZemdebluri SromebisTvis petre meliqiSvili
ruseTis mecnierebaTa akademiis wevr-korespondentadac air-
Cies.
petre meliqiSvils piradi megobroba akavSirebda msoflio
saxelis mqone bevr evropel mencierTan. erT-erTi maTgani iyo
profesori Suxardi, cnobili lingvisti, qarTuli da baskuri
enebis mkvlevari, romelic naxevrad xumrobiT urCevda meli-
qiSvils Tavi daenebebina qimiisTvis da umdidresi qarTuli enis
da misi kilokavebis kvlevisTvis mieyo xeli. ` aba me ra qarTulis
mcodne var, magram man maiZula damewyo masTan mecadineoba da
mivxmarebodi qarTuli enis SeswavlaSi~, _ igonebda Semdeg pe-
tre meliqiSvili.
SemdegSi profesorma Suxardma gamosca wigni, romelsac ase-
Ti warwera waumZRvara: ` niSnad madlobisa vuZRvni Cems sayvarel
megobars profesor p. meliqiSvils~.
qarTveli mecnieris didi megobari iyo akademikosi kondakov-
ic. swored kondakovma Cauyara safuZveli qarTuli xelovnebisa
da xuroTmoZRvrebis Seswavlas. 1917 wlis oqtombris gadatri-
alebis Semdeg akademikosi sazRvargareT wavida da sicocxlis bo-
lomde praRis universitetSi moRvaweobda, ris gamoc petrem ver
moaxerxa saxelovani mecnieris Tbilisis universitetSi mowveva.
petre meliqiSvilis mTavari damsaxureba mSobeli xalxis
winaSe mainc Tbilisis universitetis dafuZnebaSi misi aqtiuri
monawileobaa. eqvTime TayaiSvili ixsenebs: ` moviwvieT pirveli
organizaciuli kreba universitetis sazogadoebisa, ...krebas
daeswro p. meliqiSvilic.... petre avirCieT sapatio Tavmjdomar-
ed...~ diax, qarTuli universitetis damfuZnebel mecnierTa
Soris ar arsebobda msoflio saxelis mqone meore iseTi mec-
nieri, rogoric petre meliqiSvili iyo. aseTi saxeli ki axlad
fexadgmul qaruli codnis taZars haeriviT sWirdeboda. amito-
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mac iyo, rom qarTuli universitetis WeSmaritma raindma ivane
javaxiSvilma universitetis reqtoris Tanamdebobaze petre
meliqiSvilis kandidatura daasaxela. didi mecnieri da mamuliS-
vili ar cdeboda. evropis samecniero wreebSi qarTuli univer-
sitetis gaxsnas Tavidan eWvis TvaliT uyurebdnen, radgan ruse-
Tis am mivardnil koloniaSi universitetisTvis saWiro kadreb-
is arseboba ara sjerodaT. magram mas Semdeg, rac evropeli mec-
nierebi gaigebdnen, rom Tbilisis universitetis reqtorad pe-
tre meliqiSvili airCies, isini xelebs Slidnen da ambobdnen:
Tu batoni meliqiSvili qarTvelia, maSin am xalxs samecniero
kadrebis mxriv yvelaferi rigze hqoniao.
TviTon petre Tvlida, rom is naklebad icnobda qarTul sa-
zogadoebas, ris gamoc misi reqtoroba ar SeiZleboda. magram
mas Semdeg, rac 1918 wlis 13 ianvars universitetis sabWos sx-
domaze is erTxmad airCies, Cveuli pasuxismgeblobis didi
grZnobiT Seudga Tavisi movaleobis Sesrulebas.
petre meliqiSvils savsebiT Segnebuli hqonda Tavisi roli.
massa da ivane javaxiSvils Soris Tavidanve ganawilda funqcie-
bi. ` faqtiuri reqtori javaxiSvili iyo. is iRebda studentebs,
msmenelebs, sazogadoebis wevrebs... da sxv. ...petre meliqiSvilic
datvirTuli iyo. is iyo xelmZRvaneli da momwyobi sabunebis-
metyvelo fakultetisa, mas wilad xvda sxvadasxva laborato-
riebis Cabareba, maTi mowyoba da amuSaveba, mTavrobasTan da
ucxoelebis warmomadgenlebTan Sexvedrebi sxvadasxva univer-
sitetis saqmeebis gamo da sxva... mxcovani petre meliqiSvili sam-
Soblos gaTavisuflebam da universitetis daarsebam TiTqos
gaaaxalgazrdava, CvenTvis saocari iyo, rogor SerCa mas, ukve
moxucebuls, aseTi energia fizikuri da fsiqiuri, saqmianoba da
dauRalaoba. sololakis quCidan fexiT modioda universitet-
Si. saqmeebi auarebeli iyo. sabWos sxdomebi zogjer Ramis or
saaTamdis grZeldeboda. amis Semdeg is fexiTve midioda saxl-
Si, dilas Tavis droze isev universitetSi iyo. sakvirveli da
masTan sasiamovno kidev is iyo CvenTvis, rom kaci, romelic
Tavisuflad saubars Zlivs axerxebda qarTul enazed, imdenad
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daxelovnda am enaSi, rom ramodenime Tvis Semdeg qarTulad
kiTxulobda leqciebs... amieridan man qarTulad daiwyo Tavisi
gamokvlevebis wera da moxsenebebis kiTxva~, _ aRniSnavda eqv-
Time TayaiSvili.
universitetis reqtoris movaleobas petre meliqiSvili us-
asyidlod asrulebda. is Tvlida, rom universitetis finansuri
siZneleebis fonze ar iyo sakuTar komfortze zrunvis dro.
petre Zalze momTxovni iyo pirvel rigSi sakuTari Tavis mima-
rT. aseTive moTxovnebs uyenebda is Tavis kolegebs da studen-
tebsac. zerele, fuqsavati studenti masTan fons ver gavido-
da. samagierod bejiTi da Sromismoyvare studentisTvis is yve-
laferi iyo _ saimedo mrCeveli, megobari, mSobeli. meliqiSvi-
lis aRzrdilTa Soris SeiZleba davasaxeloT iseTi cnobili mec-
nierebi, rogoric iyvnen belinski (moskovis universiteti), pe-
trenko (odesa), bezredko (parizi), pisarJevski (ekaterinoslavi)
da sxva.
mindobili saqmisadmi meliqiSvilis damokidebulebis naTe-
li magaliTia epizodi misi cxovrebidan, romelsac eqvTime
TayaiSvili Semdegnairad gadmovcems: ` erTxel petrem naRvli-
anad miTxra, dRes gamocda mqonda studentebisa, zogma
jerovnad gamoaCina codna, zogi sruliad moumzadebeli aRmoCn-
da, erTma sul araferi ar icoda da kidev pretenzia gaacxada,...
da aseTi laparaki damiwyoo: ` exla iseTi dro aris, rom SeRavaTiT
unda mogvepyroo. me didad davbrkoldebi, rom semestri ar Cam-
eTvaloso~. me vuTxari: diax, exla iseTi droa, rom yvela kargad
unda aRviWurvoT codniT, Torem mageTi uvicobiT, Sen rom
modixar, saxelmwifos ver avaSenebT-meTqi~.
erTxel erTma amerikelma mecnierma petres uTxra, rom
qarTvelebisTvis ajobebda universiteti rusul enaze gaexs-
naT, radgan qarTul enaze saTanado literaturis didi nakle-
bobaa, mecniereba ki internacionaluria Tavisi bunebiT da sul
erTia romel enaze SeiTviseb mas~. meliqiSvilis pasuxi aseTi iyo:
diax, mecniereba internacionaluria, amitom yvela xalxma is
mSobliur enaze unda SeiTvisoso.
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petre meliqiSvils udavo RirsebebTan _ uangarobasTan,
patiosnebasTan, pasuxismgeblobis uaRresad maRal
grZnobasTan, principulobasTan erTad erTi Tvisebac hqonda:
igi metismetad ficxi iyo. kamaTisas Tavis daWera uWirda. ai ras
ambobs amis Taobaze eqvTime TayaiSvili: ` petre ucolSvilo kaci
iyo, gatacebuli Tavisi specialobiT da samecniero muSaobiT...
mas hqonda saqme maTematikurad Camoyalibebul formulebTan,
romlebsac verc verafers gamoakleb da verc verafers miu-
mateb. amitom is Cvenebur gauTavebel diskusias da Sexla-Semox-
las ver itanda, mowinaaRmdegis azrs damSvidebiT ver ismenda,
metadre Tu es azri, misi SexedulebiT, gulwrfeli ar iyo~.
erTxel universitetis saprofesoro oTaxSi petre meliqiS-
vils erT Tu or kolegasTan kamaTi mosvlia, moTminebidan gamo-
suliyo da, cota ar iyos, zedmeti ukadrebia maTTvis. gulmo-
suls isic ganucxadebia _ universitetis reqtorobasac da pro-
fesorobasac Tavs vanebebo da iqaurobas gascloda. ` ...es ambavi
iv. javaxiSvilma gadmomca, _ ixsenebs eqvTime TayaiSvili, _
mTxova wavsuliyavi petresTan da es saqme rogorme momegvare-
bia. Tu maincdamainc reqtorobas Tavs daanebebda, profesoro-
ba ganegrZo. me erTi-ori dRe davacade, rom petre cota damS-
videbuliyo, mere mivedi binaze masTan. iama Cemi misvla. TviTon
miambo yvelaferi, incidentis gamo... me vuTxari... ver Sevrige-
bivar im gadawyvetilebas romelic Tqven migiRiaT... ra SuaSia
universiteti... Cemma gulwrfelma laparakma mis naz gulze iqo-
nia gavlena, tirili mouvida, guli amoeskvna, ase rom iZulebu-
li viyavi wyali mimewodebina... cxadi iyo petre Tavis Tavs ufro
did moTxovnebs uyenebda, vidre sxvas. grZnobda, rom ar unda
daeSva arasakadrisi sityvebi, romelTa Semdegac mas uxerxulad
miaCnda universitetSi darCena. kolegebis rcxvenoda. petre
dameTanxma, rom misi wasvla universitets avnebda. profesor-
ad darCenaze Tanxmoba gamoacxada, xolo reqtorobaze uari
Tqva~.
Tavisi soliduri asakis miuxedavad petre meliqiSvili kv-
lavac misTvis Cveuli maRali pasuxismgeblobis grZnobiT da
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energiulobiT ganagrZobda SemoqmedebiT samecniero muSaobas
da pedagogiur moRvaweobas. moulodnelad mas raRac SemTxvev-
iTi Wriloba gaumizezda, rasac fataluri Sedegi mohyva. 1927
wels Rvawlmosili mecnieri da mamuliSvili mSobliuri univer-
sitetis miwas miabares.
petre meliqiSvili valmoxdili wavida am qveynidan. is bed-
nieri iyo imiT, rom sicocxlis bolo wlebSi mainc gamoadga sam-
Soblos da gaxda im erTi burjTagani, romelzedac daemyara Cve-
ni qarTuli universiteti.
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zubalaSvilebi
` ... Cven rom RmerTi gvaZlevs, Cvenc
xelgaSliT unda viyoT, rom xalxs  sarge-
bloba movutanoT, Torem, zed rom kruxe-
biviT davasxdeT, bevrs verafers gam-
ovCekavT: CvenTvisac dakarguli iqneba da
xalxisTvisac.~
stefane konstantines Ze zubalaSvili
XVIII-XIX s.s qarTvel sazogado moRvaweTa Soris mniSvnelo-
vani adgili uWiravT zubalaSvilTa gvaris warmomadgenlebs. gan-
sakuTrebuli niWi da alRo zubalaSvilebma im sferoSi gamoav-
lines, romelic yovel drosa da epoqaSi warmoadgenda rogorc
saxelmwifos, ise eris xerxemals. es saqme komercia iyo. metad
warmatebuli komerciuli saqmianobis wyalobiT maT SeZles mniS-
vnelovani wvlili SeetanaT TavianTi qveynis rogorc ekono-
mikis, ise kulturis ganviTarebis saqmeSi.
zubalaSvilebi warmoSobiT mesxeTidan arian, istoriul
sabuTebSi cnobebi am gvaris Sesaxeb XVIII s-dan Cndeba, rogorc
Cans, isini sof. awyurSi mosaxleobdnen.
1581 wlis xelSekrulebiT safrangeTi aRiarebul iqna Turqe-
Tis imperiaSi mcxovrebi da movaWre yvela qristianis mfarve-
lad. TviT genuelebs, ingliselebs, espanelebs, portugalie-
lebsa da sicilielebs mxolod franguli almiT SeeZloT zR-
vaosnoba da vaWroba TurqeTis wylebSi. Aamis gamo TurqeTis sam-
flobeloebSi mcxovrebi qristianebi, gansakuTrebiT ki qala-
qis macxovreblebi, masobrivad Rebulobdnen kaTolikobas. maT
daviT zubalaSvili
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Soris iyvnen zubalaSvilTa winaprebi da
mesxeTis qarTvelobis is nawili, romel-
mac ar miiRo mahmadianoba.
rogorc Cans, ` zubalaSvilis~ Tavda-
pirveli forma iyo ` zubaSvili~, mcire-
odeni cvlilebis Setana am gvarSi kaTo-
likuri sarwmuneobis miRebiT aixsneba.
am ori gvaris erTi Ziridan warmomav-
lobas mowmobs Semdegi faqtic: mefe Te-
imuraz II da erekle II karze cxovrobda
warCinebuli mwignobari romanoz zubal-
aSvili, romelic Tbilisis qarTul stam-
bas ganagebda; misi gamgeoblobis dros stambam ramdenime qarTu-
li wigni dabeWda, romelTa furclebzec romanozi xan zubaS-
vilad moixsenieba, xanac zubalaSvilad.
kaTolikuri sarwmuneobis miRebam garkveul wilad Seuwyo
xeli zubalaSvilebis warmatebas vaWrobis sferoSi.. isini mog-
zaurobdnen sparseTSi, osmaleTSi, indoeTSi da evropis qvey-
nebSi, saidanac SemoqondaT sxvadasxva saqoneli da saqarTvelo-
Si vaWrobasa da aReb-micemas avrcelebdnen.
savaWro saqmeebis gamo zubalaSvilTa  gvaris warmomadgen-
lebi axalcixidan sacxovreblad gadasulan  gorSi, quTaisSi,
cxinvalSi da TbilisSi; sadac male dawinaurdnen qonebiT da
xeli miyves qvelmoqmedebas. rogorc kaTolikeni isini did yura-
dRebas aqcevdnen yvela kaTolikur eklesias saqarTveloSi da
materiarulad exmarebodnen maT.   zubalaSvilebs gansakuTre-
buli pativi da siyvaruli hqondaT mopovebuli saqarTvelos
samefo karze. `mefidan dawyebuli umdablesamde maT yvela ic-
nobda da pativs scemda.~
1795 wels aRa-mahmad xanis Semosevis Semdeg gorisa da quTai-
sis zubalaSvilebma didi daxmareba gauwies Tbilisis gaWirve-
bul macxovreblebs, romelTac saxl-kari daeqcaT da daewvaT,
konstantine
zubalaSvili
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maSindeli qvelmoqmedebiT zubalaS-
vilebma TbilisSi didad gaiTqves saxe-
li.
uxvi Sewirulobis gamo mefe erekle
zubalaSvilebs aznaurisSvilobas
Sepirda, Tumca maT es ar indomes, vi-
naidan gacilebiT ufro miRebulni da
pativcemulni iyvnen mefis karze, vidre
romelime aznauriSvili.
zubalaSvilTa gvaris warmomadgen-
lebs Soris gansakuTrebuli aRniSvnis
Rirsia iakob ivanes Ze zubalaSvili,
romelic TbilisSi erT-erTi yvelaze did savaWro amxanagobas
xelmZRvanelobda. es amxanagoba man 1837 wels Camoayaliba.
1800 wlis Semdgom saqarTvelos arcerT qalaqSi samrewvelo
saqme ise ar dawyebula, rom zubalaSvilebs raime monawileoba
ar mieRoT.   1838 wels iaakob zubalaSvilma da misma amxanagobam
mTavrobis nebarTviT saqarTveloSi pirveli Saqris qarxana gax-
sna. es metad saWiro da aucilebeli saqme iyo, radgan ruseTidan
Saqris Semotana Zalzed Zneldeboda, Zvirad fasobda da momx-
marebelTa moTxovnilebebsac ver akmayofilebda. saxelad am
qarxanas `qarTuli Saqari~ ewoda. qarTuli Saqari, moyviTalo
ferisa iyo da advilad imtvreoda.
Saqris qarxnis paralelurad iakob zubalaSvilma imereTSi,
quTaisTan axlos, aryis qarxana gaxsna, rogorc Cans, maSin im-
ereTSi, qarTl-kaxeTisagan gansxvavebiT, WaWisagan arays jer
kidev ar xdidnen.  1835  wlidan ki imerel glexs, romelic WaWas
ubralod yrida, saSualeba mieca igi fulze gaecvala.
iakob zubalaSvilis saxli erT-erT sanaqebo saxlad iTvle-
boda mTels TbilisSi; rodesac 1833 wels saqarTveloSi ruse-
Tis imperatori Camovida, mas sadili swored am saxlSi gaumarTes.
imperatori nikoloz I gaocebuli darCenila sasaxlis umTavre-
petre
zubalaSvili
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si darbazis mowyobilobiT da sivrciT,
romelic aTas kacs itevda. 1835 wlis Sem-
deg, saqarTvelos egzarqosis TxovniT,
zubalaSvilebma Zalzed iafad daTmes
saxli sasuliero seminariisTvis.
saocaria zubalaSvilTa mier aTeu-
lobiT wlebis manZilze gaweuli mecena-
tobis masStabebi. mxolod zogierT maT-
ganze SevCerdebiT:
baTumSi, gorSi, quTaissa da Tbilis-
Si agebuli xuTi kaTolikuri eklesia; Tbilisis universitetis
mSeneblobisTvis gaRebuli 100000 maneTi; musikaluri skolis
(dRevandeli konservatoriis) asaSeneblad Sewiruli 10000 mane-
Ti; qarTvelTa Soris wera-kiTxvis gamavrcelebeli sazogadoe-
bis dasaxmareblad gaRebuli 20000 maneTi; saxalxo saxlis
(dRevandeli marjaniSvilis saxelobis Teatri) mSeneblobisTvis
gaRebuli 350000 maneTi…. zubalaSvilebis mzrunveli xeli ara-
sodes moklebia maT mSobliur kuTxes – mesxeTs. XIX s-dan mefis
ruseTis antiqarTuli politikis Sedegad saeklesio msaxure-
baSi laTinuri riti aikrZala, mis nacvlad ki somxuri riti iqna
SemoRebuli. amis gamo qarTvel kaTolikeebs gasomxebis safrTxe
daemuqraT.
zubalaSvilebi aqtiur monawileobas Rebulobdnen qarTu-
li ritis SemoRebisTvis warmoebul brZolaSi. isini did finan-
sur daxmarebas uwevdnen mSobliuri mxaris ganmanaTleblebs da
sazogado moRvaweebs, romlebic dauRalavad iRvwodnen am miz-
nis misaRwevad.  iakob zubalaSvilma mTlianad daafinansa wm.
lazares kunZulze arsebuli qarTuli xelnaweri wignebisa da
Targmanebis gamocemis saqme, romelsac udidesi mniSvneloba
hqonda qarTuli kaTolike mrevlisaTvis.    zubalaSvilebis dax-
marebiT moaxerxa aseve petre xarisWiraSvilma konstantinop-
olSi miwis farTobis SeZena, sadac Semdgom qarTvel mamaTa sav-
levan zubalaSvili
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ane da sasuliero seminaria ganTavsda.
iakob da stefane zubalaSvilebis fin-
ansuri mxardaWeriT moaxerxa mixeil
TamaraSvilma Tavisi unikaluri wigneb-
is gamocema.   mixeil TamaraSvili Rebu-
lobda stefane zubalaSvilis mier
daniSnul yovelTviur subsidiasac, rac
mas mecnieruli saqmianobis saSualebas
aZlevda.
zubalaSvilebis finansuri mxardaW-
era asuldgmulebda  wera-kiTxvis gam-
avrcelebeli sazogadoebis saqmianobisac.
am sazogadoebis TaosnobiT XIX s-is meore naxevarSi samcxe-
javaxeTSi  mravali skola gaixsna. maT Soris 1881 wels sof. xiz-
abavris erTklasiani saswavlebelic, romlis mSeneblobisTvis
stefane zubalaSvils 1000 maneTi Seuwiravs. im periodisTvis es
sakmaod soliduri Semowiruloba gaxldaT.
XIX s-is bolos iakobis vaJebma baqoSi bibi-eibaTis kunZulze
navTobis sabadoebi SeiZines. sabadoebma zubalaSvilebs didi
qoneba SesZines,  amis Semdeg maT erTi aTad gazardes TavianTi
saqvelmoqmedo saqmianoba.
Tbilisis pirveli savadmyofos teritoriaze zubalaS-
vilebma aages pediatriuli korpusi, romelic evropidan Camot-
anili samedicino xelsawyoebiT aRWurves.
zubalaSvilTa stipendiis wyalobiT mecnierebisken gaikaf-
es gza iseTma cnobilma pirovnebebma, rogorebic iyvnen:  aleqsan-
dre janeliZe, sargis kakabaZe, aleqsandre faRava, Salva amire-
jibi, geronti qiqoZe, pavle ingoroyva, leo qiaCeli da sxvebi.
TbilisSi  pirveli upovarTa TavSesafari Zmebi zubalaS-
vilebis mier iyo daarsebuli. sasadilo `samadloSi~ yvela
gaWirvebuls SeeZlo ufasod dapureba.
iakob zubalaSvili
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zubalaSvilTa qvelmoqmedebis ze-
moTwarmodgenili mcireodeni
CamonaTvalic ki sakmarisia, rom warmod-
gena Segveqmnas maTi saqmianobis masSta-
bebze; maT mizans qarTuli kulturisa
da ekonomikis gadarCena-aRorZineba
warmoadgenda, rac TavianTi dauRalavi
SromiT im periodisTvis moaxerxes
kidec.
TiTqmis sami saukunis manZilze am
sagvareulos warmomadgenlebi iRvwod-
nen TavianTi mamulisTvis. maT pirnaT-
lad moixades vali samSoblos winaSe.
stefane zubalaSvili
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SoTa lomsaZe
`xerTvisis maRla, javaxeTis zeganze, Tavfaravnis wylis da
artanulas (mtkvris) xeobebs Soris gaSlil marTkuTxedze 1944
wlamde kidev iyo SemorCenili xuTi patara qarTuli sofeli....
xuTive am sofelSi, Tu ar CavTvliT maT garSemo rva nasoflars,
Tavisi sididiT da aqtiurobiT gamoirCeoda sofeli CunCxa... igi
dgas naxevrad kldovan-goxnar adgilze, mwvane qarafebisa da
frialo kldeebis Tavze, sadac qris maradis macocxlebeli nia-
vi da saRamoobiT amoqolili darnebidan ismis godeba Zveli leg-
endebisa, romlebic naRvlian Crdilebad ikargebian uswormas-
woro soxarebSi~.
am sityvebiT iwyeba SoTa lomsaZis werili `Cemi bavSvobis
CunCxa~. visac erTxel mainc unaxavs javaxeTis es sofeli, mis-
Tvis advilia warmoidginos, Tu ra siTbo da siyvarulia Caqso-
vili Tavisi soflisadmi miZRvnil batoni SoTas am patara we-
rilSi. SoTa lomsaZes gamorCeuli siyvaruliT uyvarda Tavisi
mxare _ mesxeTi. igi WeSmariti qarTveli mamuliSvili iyo, Tavi-
si qveynis erTianobisa da Zlierebis mosurne da motrfiale. da
mainc, is pirvel rigSi, mesxi iyo, mesxeTis moWirnaxule, misi is-
toriis uzado mcodne da mkvlevari, misi bunebisa da xalxis mex-
otbe mgosani. rogorc mkvlevari is maRali profesionalizmiT
da mecnieruli siRrmiT ikvlevda mesxeTis istorias, rogorc
poeti _ javaxuri piradpirobiT da siZlieriT umReroda Tavis
mSobliur mxares. SoTa lomsaZis, rogorc Semoqmedis, buneba
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zustad da lakonurad gamoxata poetma tariel Wanturiam: mis
`leqsebSi igrZnoba mecnieri da naSromebSi ikiTxeba poeti~.
SoTa lomsaZe 1925 wlis 7 maiss axalqalaqis raionis sofel
CunCxaSi daibada. 1941 wels axalqalaqis qarTuli saSualo sko-
lis damTavrebisTanave Tbilisis saxelmwifo universitetis
pirveli kursis studenti gaxda, 1942 wlis maisSi ki is ukve fa-
Sistur germaniasTan mebrZolTa pirvel rigebSia. omis mrisxane
wlebma mis sulier formirebasa da wrTobaSi gadamwyveti roli
Seasrula.
omidan dabrunebulma swavla universitetSi ganagrZo. ni-
Wieri studentis gulmodgineba SeumCneveli ar darCenila. akad.
niko berZeniSvilma SoTa lomsaZe aspiranturaSi datova. 1954
wels axalgazrda mecnierma warmatebiT daicva sakandidato di-
sertacia (Tema: `Turqi agresorebis kraxi saqarTveloSi 1918-
1921 ww~). 1957 wlidan sicocxlis bolomde SoTa lomsaZe simon
janaSias saxelobis saqarTvelos saxelmwifo muzeumis erT-erTi
wamyvani mecnieri TanamSromelia. 1976 wels aqve daicva man sa-
doqtoro disertacia (Tema: ` samcxe-javaxeTi XVIII s-is Sua xane-
bidan XIX s-is Sua wlebamde~).
SoTa lomsaZem saqarTveloSi da mis farglebs gareT arse-
bul arqivebSi moZiebuli didZali masalis kritikuli analizis
safuZvelze Seqmna araerTi fundamenturi naSromi, romlebSic
obieqturobis uaRresad maRali xarisxiT aris gacocxlebuli
mesxeTis istoria. misi naSromebis kiTxvisas gxiblavs weris ma-
Rali kultura, da uaRresad rTuli istoriuli movlenebis ars-
Si wvdomis da faqtebis ganzogadebis unari, kritikuli alRo da
mecnieruli keTilsindisiereba.
samSoblosadmi didi siyvarulis grZnobiT iyo gamsWvaluli
SoTa lomsaZis leqciebic, romlebsac igi saqarTvelos sxvadasxva
umaRles saswavleblebsa da sasuliero akademiaSi kiTxulobda.
calke unda aRiniSnos SoTa lomsaZis samuzeumo saqmianoba.
wlebis ganmavlobaSi misi uSualo xelmZRvanelobiT gaweuli
muSaobis Sedegad muzeumSi Seiqmna saqarTvelos axali istori-
is amsaxveli safondo da samecniero baza. moZiebuli masalis
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safuZvelze misma ganyofilebam saqarTvelos 1801-1921 wlebis
istoriis amsaxveli sami didi gamofena moawyo, momzadda uni-
kalur masalaTa 5 tomi, dokumentebis krebulebi da sxva.
SoTa lomsaZe did yuradRebas uTmobda Tavisi ganyofileb-
is axalgazrda TanamSromlebis mkvlevarebad Camoyalibebis,
maTi samecniero potencialis amaRlebis saqmesac. misi rCeva-
darigebebis safuZvelze ganyofilebis TanamSromlebma araer-
Ti monografia da statia moamzades da gamoaqveynes.
SoTa lomsaZis moRvaweobis umTavresi mimarTuleba mainc
samecniero-kvleviTi saqmianobaa. aTeulobiT wlebis manZilze
TavauRebeli SromiT gamovlenili saarqivo dokumentebis mec-
nieruli analizis gziT lomsaZem reliefurad warmoaCina Sua
saukuneebis mesxeTis istoria. mis naSromebSi naCvenebia Tu
rogor nabij-nabij meTodurad imarjvebda islami qarTuli sax-
elmwifoebriobis akvanSi _ mesxeTSi, rogor xdeboda Zalado-
brivi gziT jer mesxeTis aristokratiis, Semdeg glexobis gamah-
madianeba, rogor iZarcveboda da nadgurdeboda eklesia-monas-
trebi, rogor gaurboda xalxis nawili Zalad gamahmadianebas
saqarTvelos sxva qristianul mxareebSi.
SoTa lomsaZem utyuar dokumentur masalaze dayrdnobiT
damajereblad daamtkica, rom samcxe-javaxeTis mahmadiani mo-
saxleobis udidesi nawili eTnikuri qarTvelia, romelsac jer
rwmena Seacvlevines, Semdeg Seucvales saxelebi da gvarebi,
Semdeg ena da erovneba waarTves, bolos ki erovnuli TviTSeg-
nebac daukarges.
swored amitom SoTa lomsaZe dauRalavad iRwvoda istori-
ul samSobloSi mesxTa dabrunebisTvis, oRond, sxvebisgan gan-
sxvavebiT, is am procesis gaazrebulad, saxelmwifoebrivi in-
teresebis xedviT warmarTvis momxre iyo. igi mesxTa dabrunebas
maSinac uWerda mxars, roca urapatriotizmiT aRtyinebul
qarTvelTa umravlesoba ara marto ` Turqebis~ saqarTveloSi ar-
daSvebas, aramed maTi mxardamWeri qarTvelebis qveynidan
gaZevebasac moiTxovda.
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SoTa lomsaZes gansakuTrebuli Rvawli miuRZvis mesxeTis
Tavankara qarTveli patriotebis, qarTvel kaTolikeTa
daucxromeli moRvaweobis SeswavlaSic. Tavis naSromebSi: ` gvi-
ani Suasaukuneebis istoriidan~, ` axalcixis qronikebi~, ` mesxe-
bi~, ` mixeil TamaraSvili~, ` mixeil TamaraSvili da qarTveli ka-
Tolikeni~ da sxva. SoTa lomsaZe dawvrilebiT ikvlevs qarTvel
kaTolikeTa urTierTobas laTino-kaTolikur da somxur-kaTo-
likur eklesiebTan, naTlad gviCvenebs mesxebis Zaladobrivi
gasomxebis process, xsnis am procesis mizezebs.
rogorc ukve iTqva, SoTa lomsaZe ara mxolod Rrmadgans-
wavluli da erudirebuli mecnieri, SesaniSnavi poetic iyo. misi
poeturi debiuti meore msoflio omis wlebSi Sedga. swored sa-
fronto gazeTebSi ibeWdeboda axalgazrda poetis pirveli
leqsebi. Semdgom ki iyo SoTa lomsaZis poeturi krebulebi:
`mesxeTis buxrebi~, ` dakarguli rafsodiebi~, ` javaxuri qroni-
kebi~, ` JamTa morevSi~, ` Cemi samarTali~.
samSoblos usazRvro siyvaruli, optimizmi da qarTveli ka-
cis, misi SemoqmedebiTi energiis ukvdavebis rwmena gamosWvivis
am leqsebidan.
SesaniSnavi mecnieri da poeti, Rirseuli mamuliSvili SoTa
lomsaZe 2003 wlis 12 dekembers gardaicvala. madlierma
qarTvelma xalxma samudamo sasufeveli mas qarTvel mweralTa
da sazogado moRvaweTa didubis panTeonSi miuCina.
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xalil
umarov-gozaliSvili
(1925-1995 ww.)
xalil umarov-gozaliSvili axalcixis raionis sofel vale-
Si daibada. 1944 wels, roca muslimi mesxebi Turqebad gamoacxa-
des da Sua aziaSi gadaasaxles, xalili meore msoflio omSi ibrZo-
da. omis Semdeg xalilma didi gaWirvebiT moZebna ojaxi uzbekeT-
Si da 1956 wlamde damamcirebeli sakomendanto reJimis pirobebSi
cxovrobda. reabilitaciis Semdeg deportirebul mesxebs
meTvalyureoba mouxsnes, magram samSobloSi dabrunebis ufle-
ba ar misces. im dRidan dawyebuli mTeli Tavisi Segnebuli cx-
ovreba xalilma samSobloSi dabrunebisTvis brZolas Sealia. igi
am saqmis aRiarebuli meTauri da winamZRoli iyo.
1962 wels xalilma TanamoazreebTan erTad Seqmna `droebi-
Ti komiteti~, romelic miznad isaxavda mahmadian mesxTa erTiani
qarTveli eridan gamocalkevebisa da gamoyofis mizezTa Seswav-
la-gamorkvevas, qarTuli TviTSegnebis ganviTarebasa da mesx-
Ta istoriul samSobloSi dasabruneblad aqtiuri zomebis miRe-
bas. amave periodSi xalili da komitetis wevrebi gaecnen qarTv-
el inteligentTa jgufs, istorikosebs: S. lomsaZes, v. jafariZ-
es, musikaTmcodne p. xuWuas, g. zedginiZes, a. cucqiriZes, nu-
mizmat d. kapanaZes da sxvebs, romlebic SeZlebisdagvarad ex-
marebodnen mesxebs samSobloSi dabrunebis saqmeSi.
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1966 wels xalili aarsebs mesxTa aralegalur wres da xel-
nawer gazeT ` aRorZineba~-s. wris mizani iyo mesxTa Soris qarTu-
li TviTSegnebis gaRviveba, mesxeTis, rogorc saqarTvelos
ganuyofeli nawilis, rolis  gacnobiereba.
1976 wels xalil gozaliSvili mWidro kavSirs amyarebs
saqarTvelos adamianTa uflebebis dacvis sainiciativo jgufis
wevrebTan _ m. kostavasTan, z. gamsaxurdiasTan, v. rcxilaZ-
esTan, i. kenWoSvilTan da b. begiaSvilTan. jgufis TviTgamoce-
mebSi farTod Suqdeba deportirebul mesxTa problemebi.
1989 wels zurab mamalaZesTan erTad x. gozaliSvili Tbilis-
Si qmnis ` qarTveli muslimebis uflebebis dacvis liga~-s. xali-
lis, misi Tanamoazre mesxebis da Tbiliseli inteligenciis mcde-
lobebis Sedegad 80-ian wlebSi mahmadiani mesxebis orasze meti
ojaxi dabrunda saqarTveloSi. samwuxarod 1989-91 wlebSi as
samocdaaTi ojaxi isev gaaZeves saqarTvelodan. es ambavi fer-
Ranis tragikul movlenebs daemTxva, rac SemTxveviTi ar iyo.
80-iani wlebis dasasruls gozaliSvilma Tavis mier Seqmnil
`qarTveli mesxebis wre~-s saxeli Seucvala da sazogadoeba ` xsna~
uwoda. `xsni~-s mizani mesxTa samSobloSi umtkivneulo, etapo-
brivi dabruneba iyo. 1991 wels `xsna~ yabardoSi oficialurad
daregistrirda. 1992 wels ` xsna~ saqarTvelos iusticiis samin-
istromac daaregistrira.
dawyebuli 60-ian wlebidan ssrk-s daSlamde, xalil gozal-
iSvili, Tavisi saqmianobidan gamomdinare, saxelmwifo uSiSroe-
bis komitetis TvalTvalisa da meTvalyureobis qveS iyo. igi suk-
is mxridan mudmiv ekonomiur da politikur zewolas ganicdida.
mas xSirad uwevda sacxovrebeli adgilis Secvla. miuxedavad
amisa veranairma sadamsjelo zomebma mas xeli ver aaRebina sa-
marTlian brZolaze.
magram suk-is TvalTvalsa da zewolaze gacilebiT mZime iyo
xalilisaTvis is gulgrili, ufro metic, mtruli damokidebule-
ba, romelsac igi gamudmebiT grZnobda ssrk-sa da saqarTvelos
ssr-s partiul-Zalovani struqturebis maRalCinosanTa da
qarTuli sazogadoebis im nawilis mxridan, romelic ewinaaRm-
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degeboda mesxTa dabrunebas saqarTveloSi. aseve mtkivneuli
iyo misTvis mis bedqveS myofi im TanamoZmeTa Ralati, romlebic
Tavidan TiTqos gverdSi edgnen, Semdeg ki veRar gauZles zewo-
las, muqaras, sarfian SeTavazebebs da gozaliSvils daupir-
ispirdnen.
xalils, am uSiSar da Seupovar kacs, yvelaze metad ucxo mx-
areSi sikvdilis eSinoda. saubedurod asec moxda. xalil uma-
rov-gozaliSvili 1995 wels nalCikSi gardaicvala da iqve
dakrZales. mis saflavs 5 vaJi, 2 qaliSvili da mravalricxovani
SviliSvilebi uvlian.
2005 wels `kavkasiurma saxlma~, hainrix biolis fondis xe-
lSewyobiT gamosca x. umarov-gozaliSvilis naSromi `mesxTa
tragedia~. wigns xalili mTeli cxovreba werda da masSi gad-
mocemulia mesxTa istoria uZvelesi droidan dRemde. gvinda
werili xalilis im sityvebiT davamTavroT, romlebiTac srul-
deba ` mesxTa tragedia~:
`Cveno Zvirfaso, sayvarelo samSoblov! Seismine Cveni Zax-
ili, yurs nu ugdeb ugunurebs. mogvapyar Tvali da nurc is Se-
gaSinebs, rom asobiT aTasni varT.
viciT, dRes saqarTvelos mravali problema aqvs, saqarTve-
los axla Zalian uWirs, magram vis aqvs ufleba erTmaneTs
daupirispiros da gaTiSos qarTveli mahmadianebi da qarTveli
qristianebi?
Cven xom miwis piridan sruliad aRvigvebiT, Tuki droulad
ar dagvexmarnen, xolo Cveni SeerTebiT, gvjera, saqarTvelos
Zliereba kidev ufro ganmtkicdeba.
uars nu ityvi Cvenze dedasamSoblov! nu gaixarebs mteri Cve-
ni gaTiSulobiT!
Seifare, saqarTvelov, Seni gawamebuli Svili, Seni tanjuli
TanamoZme, qarTveli muslimi~.
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iason
varskneliZe (xasanovi)
1929-1999
15 wlis iyo iasin xasanovi axalcixis raionis sofel tobadan
rom gaasaxles ojaxTan erTad. patara wignakSi, romelic mis xs-
ovnas mieZRvna, igi ixsenebs: Cems papis papas xasani erqva da ami-
tom xasanovebad Cagvweres. mama yovelTvis meubneboda
qarTvelebi varT, Cveni namdvili gvari varskneliZeao.
1944 wlamde tobaSi mcxovrebi 44 ojaxidan naxevari qristiani
_ naxevari ki muslimi iyo. qristianebi sudaZeebi da aspanaZee-
bi, xolo muslimebi _ TamaraZeebi, varskneliZeebi, davqariZee-
bi, gagniZeebi da qurdaZeebi iyvnen.
TxuTmeti wlis ymawvils samudamod aRebeWda mexsierebaSi,
rogor gadmoagdes vagonidan samamulo omSi wasuli oTxi vaJka-
cis mamis, SimSilisa da sicivisagan gardacvlili feizula gag-
niZis cxedari, rogor miaTrevdnen gvams fexebiT da rogor ex-
leboda Tavi Spalebs.
1949 wels uzbekeTis ssr-s, samaryandis olqis, sofel yaray-
iSlayis skolis damTavrebis Semdeg sami weli ver SeZlo umaR-
lesSi swavlis gagrZeleba. arc pasporti hqonda, arc samxedro
bileTi, is ki arada, mesxebs, rogorc specgadasaxlebulebs, me-
zobel sofelSic ar SeeZloT komendantis saSvis gareSe wasvla.
samaryandis universitetSi gaicno xalil umarov-gozaliSvili.
masTan erTad ibrZoda samSobloSi dabrunebisTvis. universite-
tis damTavrebisTanave daojaxda. soflis skolaSi jer maswav-
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lebeli iyo, Semdeg direqtori. xuTjer iyo soflisa da raionis
deputati.
1989 wels iasoni sazogadoeba `vaTanis~-s sabWoSi airCies,
magram maleve datova ` vaTani~ TanamoazreebTan erTad. daukav-
Sirda xalil umarov-gozaliSvils. 1991 wels yabardoSi dareg-
istrirebuli qarTuli orientaciis arasamTavrobo organizacia
`xsna~-s sabWos wevri gaxda. 1992 wels ` xsna~ saqarTveloSic dar-
egistrirda.
Tavis ramdenime werilsa da interviuSi iasoni ixsenebda
tobas toponimebs: WanWaxas, kurdRelas, zeubans, aqauras,
nafuZars, CitiReles, kldekaras, samariles da kiTxulobda: ` Tu
aqaurobis mkvidri Turqebi viyaviT, ratom ar davarqviT maT
Turquli saxelebi?~ da TviTonve pasuxobda: `imitom, rom
qarTvelebi varT!~, mere agrZelebda: ` gveubnebian qarTvelebad
mogaqcieso! ara, ki ar mogvaqcies, qarTvelebi varT!~.
sad ar atara bedma iasoni Svilebsa da SviliSvilebTan er-
Tad, xan uzbekeTSi iyo, xan yirgizeTSi, ferRanis tragediis Sem-
deg azerbaijanSi, yazaxSi dabinavda. 90-iani wlebis dasawyisSi
iasoni meuRlesTan erTad samSobloSi dabrunda, aRidgina
saqarTvelos moqalaqeoba, winaprebis gvari, Seicvala saxelic
da iason varskneliZe gaxda. iasoni ocnebobda Svilebi da Svil-
iSvilebic Camoeyvana samSobloSi da roca dro mouwevda, mesxe-
Tis miwaSi winaparTa gverdiT dakrZaluliyo.
erTi cilismwamebluri sagazeTo weriliT gulnatkeni iaso-
ni dekembris TveSi uecrad gardaicvala. ver moxerxda iason var-
skneliZis ukanaskneli survilis Sesruleba, saqmes verc saxelm-
wifo ministris Carevam uSvela, samcxe-javaxeTis regionis xe-
lmZRvanelobam uari Tqva saqarTvelos moqalaqis mesxeTis mi-
waSi dakrZalvaze. iason varskneliZis neSti azerbaijanSi, yaza-
xSi dakrZales.
am mxriv viTareba dRes sasikeTod Seicvala. saqarTvelos
moqalaqe mesxebs samSobloSi krZalaven.
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latifSah baraTaSvili
(1907-1984)
adigenis raionis sofel udeSi 1944 wlamde kaTolike da mus-
limi qarTvelebi cxovrobdnen. 1909-14 wlebSi udeSi agebuli
qristianuli (kaTolikuri) taZris samSeneblo warwera gvamcnobs,
rom mas erTad aSenebdnen kaTolike da mahmadianni (tomiT
qarTvelni). 1918-19 wlebSi osmalTa waqezebiTa da xelSewyobiT
muslimi da qristiani qarTvelebi erTmaneTs waekidnen. latif-
Sahi mogonebebSi ixsenebs, rom qristianTa nawili gaixizna, naw-
ili ki udes muslimebma Seifares, baraTaSvilebis ojaxSi 12 qris-
tiani imaleboda. aseT viTarebaSi izrdeboda latifSahi, romel-
mac pataraobidan gamoamJRavna swavlis didi survili.
1917 wlis dekemberSi menSevikurma mTavrobam udeSi qarTu-
li oTxwledi gaxsna. l. baraTaSvili medreseSic swavlobda da
qarTul saero skolaSic. oTxwledis damTavrebis Semdeg swav-
lis gagrZeleba imdenad undoda, rom 1923 wlis dekemberSi,
mSoblebisagan malulad sazRvarze gadaipara, TurqeTSi, arda-
ganSi biZasTan gadavida.
1926 wlamde l. baraTaSvili ardaganSi axali tipis skolaSi
swavlobda. 20-ian wlebSi ssrk-sa da TurqeTis sazRvari cudad
kontroldeboda. amitom sabWoTa saqarTveloSi da TurqeTSi
mcxovrebi mesxebi uaxloesi naTesavebis mosanaxuleblad xSir-
ad aralegalurad gadadiodnen sazRvarze.
1926 wels udeSi gaixsna Svidwledi da latifSahmac iq
gaagrZela swavla. Semdeg iyo komkavSiri da partiuli kursebi
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TbilisSi. TbilisSi, kursebze gaicno latifSahma Tavisi momava-
li meuRle, qristiani zina gigineiSvili. mSoblebis winaaRmde-
gobis miuxedavad axalgazrdebma mainc iqorwines. Semdeg l.
baraTaSvilma komkavSiruli saqmianoba gaagrZela mSobliur
kuTxeSi, Tan quTaisis pedagogiuri institutis istoriis
dauswrebel ganyofilebaze swavlobda. quTaisSi gaicno mogvare,
q-ni marika baraTaSvili, romelmac Tavis mxriv gaacno akad. g.
Citaia. batonma giorgim gasaubrebis Semdeg daavala latifSahs,
moegrovebina masalebi mahmadiani mesxebis yofisa da geneologi-
is Sesaxeb. es saqme l. baraTaSvils mTeli cxovreba, gadasaxle-
baSic ki, ar Seuwyvetia.
1941 wels l. baraTaSvils, rogorc gamocdil muSaks, sTava-
zoben sasazRvro nawilSi samsaxurs mzveravad. mas sistemat-
urad uwevda TurqeTSi gadasvla.
1944 wels l. baraTaSvili naTesavebTan erTad gadaasaxles.
meuRle ki, rogorc qristiani, datoves saqarTveloSi. erTTvi-
ani jojoxeTuri mgzavrobis Semdeg gadasaxlebulebi uzbekeT-
Si Caiyvanes. 1946 wels zinam meuRle gadasaxlebaSi moinaxula,
ris Semdegac cxovreba mas namdvil jojoxeTad uqcies. zinas
sistematurad ibarebdnen dakiTxvebze Sssk-Si, raikomis biuroe-
bze. man ver gauZlo moralur da fizikur terors, fsiqiurad
SeiSala da maleve gardaicvala.
meuRlis gardacvalebis Semdeg l. baraTaSvilma gadasaxle-
baSi meored iqorwina,  romlis Semdegac 4 Svili _ ori vaJi da
ori qaliSvili SeeZina.
1956 wlidan specgadasaxlebulTa statusis moxsnisTanave mesx-
ebi iwyeben brZolas samSobloSi dasabruneblad. isini qmnian jgufs
m. bairaxtarovis, mansur poladovis, zaqaria ramizovis Semadgen-
lobiT, romelsac saTaveSi l. baraTaSvili udgeba.
1956 wels mesxebi gzavnian werils n. xruSCovis saxelze. mosk-
ovidan mosul pasuxSi naTqvami iyo, rom ufleba aqvT, icxovron
ssrk-s nebismier dasaxlebul punqtSi, saqarTvelos garda.
1957 wlidan iwyeba dausrelebeli mimosvla Sua azias, mosk-
ovsa da Tbiliss Soris, romelsac male baqoc daemata. imave wels
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mesxTa nawils saqarTvelos magivrad  azerbaijanSi gadasaxle-
bas sTavazoben. 1958 wels mesxTa pirveli ojaxebi azerbaijanis
saaTlis raionSi gadasaxldnen. axal kolmeurneobas, romlis
Tavmjdomared  m. bairaxtarovi airCies, saxelad adigeni uwodes.
SemdgomSi daarsebul kolmeurneobebsac mesxebma mSobliuri
soflebis saxelebi daarqves.
1959 wels baraTaSvilebis ojaxi as sxva ojaxTan erTad minge-
CaurSi gadasaxlda. mingeCaurSic agrZelebs samecniero
muSaobas latifSahi, agrovebs masalebs mingeCauris topon-
imikis Sesaxeb, aarsebs mxareTmcodneobis muzeums da misi
pirveli direqtoric xdeba. 1962 wels latifSahma istorikos
SoTa lomsaZis werili miiRo. mas waekiTxa muzeumis ` moambeSi~
dastambuli eTnografiuli gamokvleva mahmadian mesxTa yofis
Sesaxeb da latifSahs sTavazobda daxmarebas werilebis pub-
likaciaSi.
1962 wels mahmadiani mesxebi TbilisSi aarseben `droebiT
komitets~, romlis wevrebi iyvnen xalil umarov-gozaliSvili,
javad TurmaniZe, zaqaria remizovi, jumal abaSiZe. Tavmjdomar-
ed l. baraTaSvili airCies. komitetis mizani, rogorc
saqarTvelodan gadasaxlebuli mahmadiani mesxebisaTvis, ise
saqarTvelos mosaxleobisaTvis swori informaciis mowodeba da
gadasaxlebulTa samSobloSi dasabruneblad qmediTi zomebis
miReba iyo.
dabrunebasTan erTad mesxebi iTxovdnen maTi Svilebis
konkursgareSe, e.w. limitebiT saqarTvelos umaRlesebSi Car-
icxvas. isev daiwyo werilebisa da saCivrebis gagzavna
saqarTvelosa da sakavSiro ck-ebSi, mgzavroba moskovsa da Tbi-
lisSi. molodini maRali rangis Cinovnikebis misaRebebSi. maT
daxmarebas cdilobdnen qarTuli inteligenciis warmomadgen-
lebi, istorikosebi: S. lomsaZe, v. jafariZe, musikaTmcodne p.
xuWua, , numizmati d. kapanaZe mwerali da pedagogi g. zedginiZe,
arqiteqtori a. cucqiriZe da sxvebi. TbilisSi maT ucxadebdnen,
rom moskovi ar aZlevda maT samSobloSi dabrunebis uflebas,
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moskovSi ki sapirispiros ismendnen. ramdenimejer TbilisSi Camo-
suli delegaciebi miliciam daarbia.
yvelaferi amao gamodga. 1956 wlidan 1966 wlamde, aTwliani
brZola, Sroma, imedebi – ejaxeboda yru kedels. qarTuli ori-
entaciis muslim mesxTa RaRadi, rom isinic qarTvelebi arian,
surT samSobloSi dabruneba, moZmeTa Soris mSvidobini Sroma
da cxovreba, problemis gadaWris mowinaaRmdegeTa mxridan
srul gulgrilobas, cinizmsa da  gaveSebul winaaRmdegobas awy-
deboda.
l. baraTaSvili Zalzed mtkivneulad ganicdida momxdars.
1966 wels TbilisSi Sekrebilma komitetis  xelmZRvanelebma im-
sjeles Seqmnil viTarebaze da komiteti daSlilad gamoacxa-
des.
1966 wlidan l. baraTaSvili Camoscilda mesxTa politikuri
brZolis  xelmZRvanelobas, magram sicocxlis bolomde darCa
saqarTvelos da qarTveli xalxis namdvil patriotad, mesxTa
samSobloSi dabrunebis gulSematkivrad – ase afasebs mis Rvawls
umcrosi megobari da TanamebrZoli xalil umarov-gozaliSvili.
azerbaijanSi mcxovrebi l. baraTaSvili agrZelebda 1941 wels
dawyebul eTnografiul kvlevas, romelic gadasaxlebaSic ar
Seuwyvetia. misi masalebi mahmadian mesxTa yofis, ritualebis,
tansacmlis, samkaulebis da a.S. Sesaxeb unikaluria da didi mniS-
vneloba aqvs qarTuli istoriuli mecnierebisTvis. samwuxar-
od, misi naSromebis saqarTveloSi gamoqveyneba ver moxerxda.
1970 wels azerbaijanSi, azerbaijanul enaze daistamba l.
baraTaSvilis krebuli.
iseve, rogorc x. umarov-gozaliSvili, i. varskneliZe da
mravali sxva muslimi mesxi, l. baraTaSvilic ucxo mxareSi aRes-
rula da mingeCaurSi daasaflaves. Tavisi sayvareli samSoblos
miwaSi dakrZalva arc mas eRirsa.
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ВВЕДЕНИЕ
Забвение истории, искоренение  из памяти своего
прошлого приводит к падению нации душой и телом и
полной ее гибели . Прошлое это фундамент настоящего,
как настоящее будущего…Народ, не знающий кто он,
откуда и куда идет… многим не отличается от скота ..
Сын должен знать где и на чем остановился  отец, чтобы
оттуда начать тянуть ярмо жизни… Сын должен разо
браться  в чем был прав и хорош его отец, в чем он
ошибался… что помогало ему, а что припятствовало,
для чего трудился и здравствовал,   а для чего и в чем
бездействовал.
ИЛЬЯ ЧАВЧАВАДЗЕ
«НАЦИЯ И ИСТОРИЯ», 1888 Г.
«Месхетия для Грузии то же самое, что Греция для
мира»
                                   АЛЕКСАНДР ПРОНЕЛИ
Из 149 миллионов квадратных километров суши, существующей
на Земле, Грузия занимает  69 700 километров, то есть 0,046
процентов. Несмотря на такую малость, наша страна отличается
большим многоообразием климата, природы, ландшафтов и почв.
Здесь представлены почти все климатические зоны, начиная с вечных
снегов и ледникаов, кончая  субтропиками и пустынями. В Грузии
нет  только тропиков.
Ученые установили, что на территории Грузии  человек обитал с
незапамятных времен, еще  милион 800 000 лет тому назад. Именно
об этом свидетельствуют обнаруженные на территории  Дманиси
человеческие  черепа и фрагменты скелет.
Грузинские археологи в Квемо Картли  нашли не одно древнейшее
жилище раннего земледелия. Жившие здесь 87 тысяч лет назад
люди   возделывали  несколько сортов пшеницы, ячменя, овса, гороха,
чечевицы, винограда, дыни, чистотела. Приручены были овца, коза,
крупнокопытный скот, свинья и собака.
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Грузия издревле состояла из нескольких стран, то есть краев..
Среди них главнейшим была Картли, которая, в свою очередь,
делилась на  Шида (Внутреннюю), Квемо(Нижнюю) и Зеда(Верхнюю)
Картли. Со временем этот термин из этногеографического
превратился в политический. Жилище грузин всех краев (мегрелов,
сванов, кахов, имеретинцев и т.д.) называлось Сакартвело т.е.
страной грузин. Внутренняя Картли охватывала территорию от
Лихского хребта до  реки Арагви от Кавказского до Триалетского
хребта, а в Нижнюю Картли входила территория с Триалетского
хребта, включая ЛореБамбакий регион, Верхняя Картли или Месхетия
начиналась с Ташискари и охватывала  верхнее течение реки Куры
и все ущелье реки Чорохи. В нее входили Самцхе, Джавахетия, и
находящиеся сегодня в составе Турции  Артаани, Кола, то есть
верхнее течение Куры, Шавшети, Кларджети, Тао, Тортуми и Спери,
то есть Чорохское ущелье.
По исследованию языковедов, грузинский язык возник несколько
тысяч лет тому назад. По мнению ученых, от общего языка  основы,
называемого “общекартвельским” или “пракартвельским”  сначала
отделился сванский, а позже мегрелозанский. Грузинская пись
менность появилась намного позднее. Согласно грузинскому историку
XI века Леонтию Мровели,  в начале III века до нашей эры, царем
Картли становится Парнаваз, который объединил Восточную и
Западную Грузию, провел административные, военные и религиозные
реформы. Леонти Мровели создание грузинского алфавита
приписывает Парнавазу. Дошедший до нас образец древнейший
грузинской письменности был найден в Палестине при раскопках
грузинского монастыря итальянским археологом В. Корбо. Находка
датируется 30ыми годами V века. Среди найденных в Грузии
надписей самая древняя надпись  в Квемо Картли, в храме
Болнисского Сиони (493494гг). Существуют три вида грузинского
алфавита. Древнейший из них называется мргловани, асомтаврули,
т.е. округлое (или уставное). Именно этим алвафитом исполнены
надписи  в Палестине и в Болнисском Сионе. Со временем, с целью
необходимости  быстрого написания  и экономии  писчего материала,
изменилась форма, очертание алфавита и была создана
письменность нусхури, то есть  церковное письмо. После уже
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возникает алфавит мхедрули, т.е. светское письмо,  которым в Грузии
пользуются по сей день.
В IV веке до нашней эры грузинские племена Южной Грузии в
целях спасения от  персов начали борьбу за объединение. В
результате этой борьбы вокруг Мцхеты  создалось  Иберийское  или
Картлийское царство. В его создании главную роль сыграли
месхетские племена, что отразилось и в названии  древней столицы
Грузии Мцхеты (мсхмцх).
В I веке нашей эры в восточных провинциях Римской империи:
Палестине, Египте и Малой Азии появляются христианские общины.
Распространение христианства в Грузии начинается с I века. Здесь
проповедовали  ученики Христа Андрей Первозванный, Симон
Каноний и Матфий. Андрей Первозваный  проповедовать в Грузии
начал с Месхетии. В IV веке в Восточной Грузии, в которую входила
и Месхетия, во время  царя Мириана и царицы Наны христианство
было объявлено  государственной религией. Распространительница
христианства святая Нино  пришла в  тогдашнюю столицу Грузии 
Мцхета  из Кападокии через Месхетию. Из Картлийского царства
христианство распространилось и в Западную Грузию . В церковных
службах и молебнях везде господствовал грузинский язык. Наряду
с переведенной литературой возникла и оригинальная грузинская
литература.
В V веке царь Вахтанг Горгасали вновь восстановил единство
Грузии и в Картли вместо архииерея посадил каталикоса. Это
означало автокефалию,т.е. независимость Грузинской церкви.
Вахтанг  от византийского господства освободил и Кларджети, где
основал город Артануджи. Вместе с введением  института  каталикоса
во всех краях Грузии, в том числе в Месхетии, Артануджи, Одзрехе
и Цунде, он основал епископства.
В борьбе с внешними врагами –персами, византийцами, арабами
ковалось единство грузинских племен. Хотя, временами врагам  все
же  удавалось нарушать это единство. Самые тяжелые последствия
принесло Грузии господство арабов. От нашествий арабского
полководца –Мурвана Кру (Глухого)  особенно пострадала Месхетия.
К этому добавилась и завезенная из Греции «черная чума». К концу
VIII столетия Месхетия  была почти  безлюдной.
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Пополнение поредевшего населения Месхетии произошло за счет
пришедших из Картли новопоселенцев. Новое  княжество называлось
ТаоКларджетское самтавро (княжество) или самтавро грузин. Его
основателем был Ашот Багратиони, который не смирившись  с
господством арабов в Тбилиси, вместе с семьей и сторонниками
переселился в Чорохское ущелье. Ашот, восстановив основанный
Вахтангом Горгасалом Артануджи, превратил его в свою резиденцию.
Вскоре он от византийского кесаря получил звание курапалата.
Немного раньше Ашота, в этом крае, начал свою деятельность
величайший грузинский духовный деятель – Григол Ханцдели.
Усилиями Ашота и Григола  была заложена основа усилению
княжества ТаоКларджети. О его имущественном могуществе и
культурном продвижении свидетельствуют такие блестящие памят
ники грузинской архитектуры, каковыми являются величественные
храмы Ошки, Хахули, Ишхани, Бана. В X веке среди грузинских
княжеств ТаоКларджети  сформировался как самое большое и
сильное княжество. Во время Давида Курапалата  ТаоКларджети
оказывает помощь  императору Византии в сохранении трона,  за
что получает от него  в подарок новые территории. За счет остальных
грузинских княжеств Давид энергично расширяет границы своего
княжества. В этом деле ему помогает Картлийский князь Иоане
Марушисдзе. Приемный сын Давида – Баграт становится царем
Картли, а после  кончины слепого царя Абхазии, он, как  единствен
ный законный наследник, восходит на Абхазский престол. После кон
чины отца  Гургена, Баграт овладевает  землями ШавшетКларджети
и СамцхеДжавахети. В последующие годы он присоединил сперва
ЭретКахети, а затем южные провинции Месхетии –Тао и Кларджети…
Таким образом, Баграт Третий восстановил единство краев
Грузии. Лишь Тбилиси и окрестности Нижней Картли оставались  во
владении арабского амира.
Стремление грузинских краев  жить в объединенной стране
обуславливалось единым образовательным и церковным языком,
общими традициями  и культурой.
Во второй половине XI века  на Грузию напали кочевые турецкие
племена из рода огузов, под предводительством сельджуков. Первый
удар был нанесен окраине Грузии  Месхетии. Они захватили
Ахалкалаки, опустошили Джавахети и до 40 тысяч грузин переселили
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в иранские провинции. Свои нашествия  сельджуки усилили с 80ых
годов. В сраженьях гибла большая часть населения. К этому
добавлялись и сильные землятресения, в результате которых была
разрушена  городкрепость  Тмогви. Население покидало
сравнявшиеся с землей села.
В этой тяжелейшей обстановке на трон Грузии взошел  шест
надцатилетний Давид IV (10891125 гг.), которого благодарные по
томки назвали Строителем. Молодой монарх оказался правителем с
прозорливым умом и сильной волей. Он энергично приступил  к
очищению Грузии от турковсельджуков. В 1121 году Давид в решаю
щем сражении одержал блестящую победу над объединенным вой
ском турков. В 1122 году освободив  Тбилиси, он объединил всю
Грузию. Грузия стала одним из сильнейших государств на Ближнем
Востоке.
Могущество государства создало прочную основу для развития
грузинской культуры. Среди грузинских регионов Месхетия и в этом
случае является лидером. Именно здесь достигают  высокого уровня
зодчество, художество, наука. Высочайшим проявлением  грузин
ского мышления этого периода явилось создание шедевра мировой
литературы  «Витязя в тигровой шкуре».
Грузия гармонично сочетала друг с другом западнохристианские
и восточномусульманские культуры, путем их творческого синтеза
создала совершенно оригинальную, самобытную грузинскую
культуру, дала начало эпохе т. н. восточного ренесанса.
Страна приблизилась к переходной фазе социальноэкономи
ческого развития – распаду нового феодального строя и зарождению
рыночных отношений. Для этой фазы развития характерна слабость
политической надстройки: старые феодальные отношения охвачены
кризисом, они расшатываются внутренними противоречиями, а новые
капиталистические отношения  существуют лишь в виде тенденции,
зародыша.
И вот, именно в этот критический момент у границ Грузии появи
лись полудикие, но с военной точки зрения, сильнейшие монголькие
орды.
Находящаяся в условиях внутреннего брожения и преобразований
страна  встретила врага неподготовленной. Монголы почти без боя
покорили Грузию. Единственный, кто не сдался врагу  и оказал ему
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упорное сопротивление был владетель Самцхе Иване Атабаги.
Месхетинцы прекратили сражение только после приказа царя.
Нашествие монголов  выбило  страну из русла развития и надолго
остановило ее продвижение. Грузию монголы разделили на думены.
Провинции  Месхетии объединились  в V  и VI думены.
Грузинский народ не мирился с монгольким игом и восставал
против них. Месхетия  задавала тон и была активным участником
восстания.  В 1226 году монголы этот край, борющийся за свободу
Грузии,  решили отторгуть от страны и непосредственно подчинить
хану, но и это не помогло. Месхетские феодалы вместе с другими
грузинскими патриотами не прерывали связи и вновь приняли
активное участие в общегрузинском начинании.
Во второй четверти  XIV века  под руководством Георгия V страна,
освободившись от монгольского ига, вновь объединилась. Мать
Георгия была потомком месхетских Джакели. Будущий царь именно
в Месхетии взлелеял идею единства страны. Георгий Брцкинвале
(Блестательной) вернул Грузии  прежний международный авторитет.
При нем страна залечила  раны, встала на ноги. Однако, мирная
передышка оказалась кратковременной. На Грузию напал новый враг
Тамерлан В 13861404 гг. Тимур восемь раз совершил поход на
Грузию. Во время третьего и пятого походов Тамерлан жестоко
опустошил  Джавахети, КолаАртаани, Самцхе и Тао. Месхетия еще
раз опустела. В Грузии тогда  опустели до 700 сел.
В последующие  XVXVI века  Грузии постоянно приходилось вести
тяжелые бои с туркменскими племенами, что мешало процессу
повторного восстановления и строительства  страны.
Распад единой экономики Грузии вызвал ослабление центральной
власти страны и и усиление центробежных сил. В конце XV века
страна распалась на отдельные царства и княжества. Рядом с
Картлийским, Кахетинским, Имеретинским царствами, сформи
ровались независимые Мегрельскoе, Гурийскoе, Абхазскoе и
Месхетскoе княжества. По территории и населению СамцхеСаатабаго
(с этих пор так называлась Месхетия) охватывало одну треть Грузии.
К концу XV века ее площадь составляла  34 230 квадратных
километров.
Раздробленная Грузия стала ареной внутренних междуусобиц, а
все грузинские царства и княжества  предметом постоянной вражды
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между сефевидским Ираном  и Османской Турцией.
Особенно в трудном положении оказалось СамцхеСаатабаго. Оно
непосредственно граничило с Турцией и поневоле выступало
активным сторонником создания антитурецкой военной коалиции.
Коалиция не состоялась. Запад к этому времени не был готов  к
крестовому походу.
А Турция все крепла, ее границы  в XVI веке протянулись от
Трапизона до  Адриатического моря и устья реки Дона, а от Крыма
до Средиземного моря. Турки полностью контролировали и бассейн
Черного моря.
В 1549 году у села Сохоиста турки разгромили войско грузин.
40тысячное войско турок после тяжелых боев заняло крепости
Месхетии. Завоеванный край  османцы разделили на четыре санджака
и создали бегларбегство. В Месхетии упразднялся грузинский
социальнополитический строй и начинался процесс введения
османского правления.
Месхетские феодалы  в это время делились на групы. Большая их
часть выступала за присоедение Картли к Имерети, часть
поддерживала  сепаратисткие переговоры с Турцией или Ираном. Еще
большим несчастье было то, что месхетские князья, боясь упразднения
княжеств, уклонялись от оказания помощи грузинским царствам.
В 1555 году по Амасийскому миру Турция и Иран поделили Грузию
пополам, восток достался Персии, а запад Турции.СамцхеСаатабаго
также было поделено между ними.
Недовольная Амасийским миром Турция, после кончины Шах
Тамаза в 1578 году с 200 000 войском и  500 пушками двинулась
на Закавказье.  Ее целью было полное завоевание Грузии. Первой
жертвой турков оказалась ослабленная внутренними и внешними
войнами Месхетия. На Чилдирском поле турки победили персидское
войско. Переждав войну и увидев поражение персов Манучар
Джакели  явился к паше и взамен неприкосновенности грузинской
политической структуры, вероисповедания и возвращения ранее
захваченных у княжества   южных провинций предложил отдавать
ему дань…. Турки отказали ему  в восстановлении целостности
княжества и введении дани. А Манучару, по турецкому правилу,
предложили быть правителем Месхетии (с разделением края на санд
жаки). Такая форма правления означала упразднение грузинского
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традиционного  социальнополитического строя во всем княжестве.
Хотя на этом этапе турки не затронули  религию населения.
В 1579 году по приказу султана  был создан  Чилдирский вилайет,
который возглавил омусульманенный Манучар II, а правителем
санджаки был назначен его брат, христианин Кваркваре. Недовольный
антигрузинской рефомой Манучар в 1852 году отверг ислам  и
попытался сбросить турецкое иго, но силы были уж очень неравными.
В 1587 году турки завоевали Ахалцихе, в 1590 году 12летняя ирано
турецкая война закончилось мирными переговорами между Турцией
и Ираном. Восточную Грузию и Месхетию Иран признал сферой
влияния Турции. В 1595 году османцы описали все Самцхе
Саатабаго, составили налоговую книгу (“Большая книга гурджи
станского вилайета”), по которой  СамцхеСаатабаго было поделено
на восемь санджаков. В свою очередь, санджаки делились на  нигии.
Самцхесаатабаго преобразовалось в пашалыкство, центром которого
был Ахалцихе. В книге описаны платежеспособные 1600 деревень,
в составленных по деревням именных списках значительное
большинство составляли грузины. По данным книги в Месхетии
опустели 364 деревни.
Турция в Месхетии ввела свой порядок землевладения.
Грузинский феодальный порядок основывался на землевладении,
фамилии и наследственности. После введения турецкого социально
политического строя  землей мог владеть только находящийся на
службе султана мусульманин. Грузинские феодалы вынуждены были
принять мусульманство и таким образом или сохранить землю и
имущество или все потерять.С этого же времени и Джакели, и другие
месхетинские феодалы упоминаются только нареченными мусуль
манскими именами, титулами и должностью. С этих пор грузинские
фамилии в ахалцихском пашалыкстве теряют свою функцию.
Древнейшему уголку Грузии стало угрожать вырождение. Часть
дворян и князей,  не изменившая вере  отцов и дедов, вынуждена
была переселиться в Картли, Кахети, Имерети, Гурию и в другие
уголки Грузии. Среди переселенных были: Шаликашвили, Цицишвили,
Авалишвили, Джакели, Диасамидзе, Гогоришвили, Тавдгиридзе,
Химшиашвили, Кавкасидзе, Доленджишвили, Херхеулидзе,
Тактакишвили, Кобулашвили (Кобулисдзе), Сумбаташвили,
Зедгинидзе, Тухарели, Гугунава и другие. В XVI веке по договору,
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оформленному между Турцией и Францией, Франция объявлялась
покровительницей всех христиан, живущих на территории Отоманской
империи. Часть грузин, которая не покинула Месхетию и не обратилась
в мусульманскую веру, приняла католическую веру.
В 1625 году Манучара Джакели отравил собственный дядя  Бека,
который уехал в Стамбул, принял мусульманство, назвался Сафаром
и вернулся в Самцхе с титулом  и должностью Сафарпаши.  Со второй
половины XVII века начинается медленный, но уже необратимый
процесс омусульманивания месхов.
Грузины не мирились с господством турок в СамцхеСаатабаго,
они  восставали, боролись с завоевателями, но положение исправить
не смогли. КартлКахетинское и Имеретинское царства, желающие
вырвать СамцхеСаатабаго из рук Османии, сами испытывали
крайнюю нужду, защищаясь от нападений Ирана, Турции и лезгинов.
До XVI века Грузия защищала свое население  и не допускала
торговлю пленными. После того, как Турция захватила Месхетию,
эта страшная болезнь распространилась по всей стране. Оставшаяся
без средств часть грузинских феодалов занялась торговлей своими
крепостными крестьянами. Турки всячески способствовали этому
процессу. Торговля рабами приносила  доходы. Сначала пленных из
Северного Кавказа перевозили в Крым, а оттуда по морю в Стамбул.
А после создания ахалцихского пашалыкства этот край стал важным
транзитным пунктом грузинских рабов. В XVII веке итальянский
миссионер Христофор Дек Кастели писал: «…не раз слезы
наворачивались на глаза, когда видел, как продавали туркам
связанных по рукам и ногам как баранов юношей и девушек.
Множество детей увозили в Турцию. Собственными глазами видел
в Колхетской провинции проданных юношей. Их везли в
Константинополь. Уезжая  в Италию, я видел корабль, наполненный
проданными пленными». По сведениям европейских авторов  в те
времена из Грузии ежегодно вывозили от трех до пяти тысяч пленных.
С XVI века, включая начало XIX века, из Грузии было вывезено почти
миллион юношей и девушек. Как центральная, так и провинциальная
элита Турции грузинских девушек покупала для гаремов,  а мальчиков
  для войска янычаров и мамелюков. Их воспитывали профес
сиональными военными. Грузинские мамелюки в поздние средние
века  управляли османскими пашалыкствами в Египте, Ираке, Либии,
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Мароко, Алжире. Один из них Хасан ибн Юсуп Ахискал был
омусульманенным месхом из Ахалцихе. Он (17911798 гг.) стал
правителем Алжира, то есть деем. В то время Алжир был центром
пиратства в Средиземном море и в восточной части Атлантического
океана, отсюда  в основном и поступали доходы. Их жертвами
становились американские и европейские торговые корабли. 20
процентов общего дохода США  за 1800 год ушло на выкуп у алжирцев
американских пленных. Одному из американских пленных Джеймсу
Каскарду Хасан денй диктовал письма, отправляемые первому
президенту США  Джорджу Вашингтону. Письма касались условий
особождения американских пленных. Копии писем, посланных
американским президентом к дею Алжира, хранятся в библиотеке
конгресса США. Хасана бин Юсуфа Ахискала единогласно хвалят
его европейские современники, арабы и американцы. Американцы
подарили алжирскому дею корабль под названием «ХасанПаша». В
городе Алжире он воздвиг двухминаретную мечеть Кечуа. В его
дворце сегодня размещен музей искусств.
После завоевания турками Месхетии и прекращения ее
естественного развития постепенно ослабло большое литературно
просветительское и культурное творчество в здешних монастырях.
Население, как  аристократия, так и крестьяне в семьях разговаривали
на грузинском,  хотя в официальной обстановке разговорным языком
был турецкий. В таких условиях в КартлКахети готовился план
спасения Месхетии, сторонники которого были и в Ахалцихском
пашалыкстве. В 1771 году к царю Ираклию II, разбившему лагерь  в
Триалети (сегодняшняя Цалка), прибыла группа месхетских феодалов
под руководством хертвисского Ибрагим бега Вачнадзе, который
поклялся царю, что весь санджак передаст ему. По разным
обстоятельствам это намерение осталось неосуществленным.
В  1783 году в Георгиевской крепости по трактату, заключенному
между Грузией и Россией, Ираклий Второй официально был признан
«наследным владельцем СамцхеСаатабаго». Согласно пятому пункту
трактата Россия брала обязательство, что при первой же возмож
ности возвратит Грузии  захваченные турками земли.
Георгиевский трактат можно было считать победой грузинской
дипломатии, если его положения были бы выполнены обеими
сторонами. Однако, союзник оказался ненадежный, и мало того что
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он не выполнил взятых им обязательств по защите от внешних врагов,
он еще натравливал на нашу страну соседей мусульман. Этот трактат
настолько усугубил обстановку вокруг Грузии, что Ираклий задумался
об его отмене. Он с ахалцихским пашалыкством оформил отдельный
договор, но делу этим не помог. За всем этим последовали сначала
Крцанисская трагедия, а затем манифест от 12 сентября 1801 года.
После присоединения КартлиКахетинского царства к России
вопрос возвращения Месхетии стал одним из очередных вопросов
внешней политики Российской империи, что изменило содержание
плана Ираклия IIго относительно освобождения и спасения Месхетии.
Правда Россия, в результате разразившейся в  18281829 годы русско
турецкой войны отняла СамцхеДжавахети у турков, однако созданные
согласно Андрианополисскому миру т.н. религиозные зоны дали
возможность ей объявить живущих в присоединенной СамцхеДжавахети
омусульманенных грузин «татарами» и в массовом порядке выселить
их со своей земли. На их место Россия переселила армян христианской
веры из АрзерумаКарского вилайета, а позднее и русских сектантов.
Переселенная в Турцию часть грузин попыталась  возвратиться
назад, но новая власть  с оружием в руках преградила им путь .После
войны русские на присоединенных территориях сначала создали
Ахалцихский округ, а позднее Ахалцихский и Ахалкалакский уезды..
В 30ые годы XIX века, по наблюдению находящегося в новопри
соединенной Месхетии француза Дюбуа, месхетские мусульмане  вме
сте с православными постились, посещали христианские церемонии,
молились в Вардзии,  свадебные обряды совершали по грузинским
правилам, строжайше соблюдали грузинскую традицию, запре
щающую браки с родственниками, значительная часть их разговари
вала на грузинском языке.
В 1840 году к находящемуся в Месхетии петербургскому чинов
нику высокого ранга – Булгакову явились потомственные грузинские
санджакбеги из Кваблиани, Поцхови, Абастумани и Ахалкалаки. Они
выразили готовность со своими крепостными крестьянами вернуться
к христанской религии предков, взамен же просили у российских
властей  предоставить им те права и привилегии, которые были у
князей и дворян в остальной Грузии. Булгаков об этом доложил
императору. В ответ Николай I  заявил, что он был заинтересован не
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охристианиванием населения, проживающего в новоприсоединенном
крае, а созданием там как можно больше  казенных земель.
Такое отношение со стороны имперской власти подняло среди
мусульман месхов новую волну религиозного фанатизма. Из Анатолии
и других мусульманских провинций империи  власти специально
завозили религиозных служителей секты омара, которые пытались
из сознания коренного населения Месхетии вычеркнуть их этническое
происхождение. Россия всячески вынуждала месхов мусульман
оставить свои земли и перейти в Турцию. Главноуправляющий
Паскевич  даже предупреждал: «Если переселение мусульман не
закончим в установленные сроки, потом уж, после того, как пройдет
вызванный войной психоз, сдвинуть с места переселяемых  даже
при большом нашем желании уже не сможем и у нас останется
противостящий нам, вражески настроенный и трудно подчиняемый
мусульманский пограничный район».
Грузинский язык постепенно утрачивал свою функцию.  На ответ
ственные должности назначались мусульмане негрузинского про
исхождения. Своих детей беги отправляли учиться в Баку, Стамбул
и Эрзерум, откуда они возвращались фанатиками пантуркистами.
Сторонники идей панисламизма языки мира делили на две группы  –
на языки верующих и неверующих и поскольку грузинский входил в
группу христанских языков, даже упоминание на этом языке Аллаха
и Коррана считалось для мусульманина кощунством.
Во время путешествия в ТаоКларджети немецкому путешест
веннику Карлу Коху один бег жаловался: «Мой дед был христанином
и скончался христианином. Мой отец и я озарены светом Мухамеда,
но язык наших предков у нас сохранился. Правда, грех и преступ
ление говорить на языке гяура, но этот язык нам дарован богом и
мы  ничего не можем поделать.»
 Именно воспитанные пантуркистами потомки месхетских фео
далов Омар ФаикКипиани  Ацкурский бег, Ахмед Пепинов  (Пипи
нашвили), Зиа бег Абашидзе из села Токи, Сервер бег Атабаг Коб
лианский (Джакели), Али бег Авалишвили из села Ошори возглавили
антигрузинские выступления в 19181919 годах. После объявления
независимости Грузии они создали «Власть мусульман Южного
Закавказья» под председательством Сервер бега. Это сепаратисткое
образование  при  подстрекательстве и указке турецких  властей
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устроило  в Месхетии в 18181919 годах тяжелые кровопролитные
столкновения между мусульманским и христианским населением.
Сначала войска Сервер бега разгромили  части грузинской армии,
которые отошли к Боржоми. В то же время аспиндзский Бахшибег
Мачабели, владеющий Абастуманом и его окрестностями, имел
хорошо вооруженный и обученный отряд состоящий из 150ти
человек. Бахши–бег  имел связь с Ное Жордания и боролся за
оставление  Месхетии в составе Грузии. Он сообщил грузинскому
правительству, что у месхетинцевмусульман турецкой ориентации
не было значительной военной силы. В 1919 году грузинская армия
под командованием генерала Квинитадзе взяла Ахалцихе и  Ахал
калаки. За эту операцию  Мачабели присвоили звание полковника.
Распад сознания месхов с большим успехом продолжался при
советской власти. В 1923 году этнические грузины  месхимусульмане
были объявлены  азербайджанцами, грузинские фамилии им в
массовом порядке переделали на азербайджанский лад и Месхетию
превратили в культурную автономию Азербайджана. Партийно
хозяйственный аппарат и педагогические кадры комплектовались из
привезенных из Азербайджана кадров. В Ахалцихе открыли
азербайджанский театр, закрыли грузинские школы. На одном письме,
посланном месхами мусульманами в высшие инстанции, наложена
такая резолюция: «Вы татары и поэтому должны учиться на вашем
родном языке» …Такая атмосфера окончательно притупила самознание
грузинских мусульман, чувство их национальной идентичности. Они
превратились в денационализованную массу и на вопрос, к какой
национальности принадлежат, растерянно отвечали – «мы иерли
мусульмане (местные мусульмане)».
Лишь в конце 30ых и в начале 40ых годов, когда у советской
власти полностью пропала иллюзия победы социалистической
революции в Турции,  она начала открывать в Месхетии грузинские
школы.
15 ноября 1944 года мусульманское население Месхетии загнали
в товарные вагоны и в нечеловеческих условиях в течение месяца
увозили в Казахстан, Узбекистан и Киргизию. С 1944 года до  1956
года они даже не имели право выезжать из мест переселения. В
апреле 1956 года с них сняли статус спецпереселенца, но не разре
шили вернуться на родину в Грузию. В 1989 году в Узбекистане, в
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Ферганской долине, где компактно были заселены месхетинцы,
местное население устроило кровавые погромы. Месхи в массовом
порядке  покинули Узбекистан.
В 1999 году  во время  вступления в Евросоюз Грузия взяла
обязательство репатриации населения, депортированного из Южной
Грузии, согласно которому она должна была принять  закон о
репатриации и до 2011 года осуществить репатриацию депортиро
ванных из Грузии.
Сегодня переселенные из Грузии месхи, кроме упомянутых трех
стран центральной Азии, живут в Азербайджане, Турции, России,
Украине, Грузии и США.
В июле  2007 года Парламент Грузии принял закон о репатриа
ции. Ныне в Грузии проживают вернувшиеся в разное время более
900 месхов. Они в основном живут в Гурии, Имерети, Тбилиси и
Ахалцихе, и надеятся, что историческая справедливость будет
восстановлена и разбросанные в восьми странах мира их
родственники постепенно возвратятся на родину.
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БАГРАТИОНЫ
История сохранила нам сведения  не об одной царской династии:
Валуа  и Бурбоны во Франции, Габсбурги – в АвстроВенгрии, Рюрики
и Романовы – в России, Тюдоры и Стюарты – в Англии и т.д.
С IX в. до 1810 года  Грузией правила династия Багратионов.
Правление Багратионов было одним из самых длительных. Они
владели царским троном Грузии почти тысячу лет.
Кто такие Багратионы?
Багратионы  были уроженцами Южной Грузии, одной из провинций
Месхетии – Спери.  Летописец Багратионов Сумбат Давитисдзе их
происхождение связывает с библейским царем Соломоном. По словам
летописца, трое из семи детей Соломона  поселились в Армении и
там приобрели титул владетельного князя, остальные четверо
обосновались в Картли, один из которых  Гуарам приобрел титул
главного воеводы. Именно потомками этого Гуарама считает Сумбат
Давитидзе Багратионов.
Следует сказать, что теорию еврейского происхождения Багра
тионов поддерживают и другие грузинские летописцы. Например,
историк Давида  Агмашенебели (Строителя)  считает его 78ым потом
ком еврейского царя Давида.
Такая позиция летописцев легко объяснима.  Этим они пытаются
обосновать преимущественное право Багратионов на царский трон,
что характерно и для царских династий почти всех стран.
В Грузии Багратионы особенно отличились с конца YIII века.
Картлийский князь Ашот Багратиони, который вошел в историю под
именем Великий, владел также и византийским титулом курапалата.
Ашот Курапалат является основателем династии ТаоКларджет
ских Багратионов. ТаоКларджетские Багратионы, то есть Багратионы
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грузинского царства делились на две основные ветви – на таосских
и кларджетских Багратионов. Среди Багратионов Тао титул царя Гру
зии в 888 году впервые приобрел сын Давида I – Адарнесе. Основу
кларджетской ветви  заложил старший сын Ашота Великого, также
Адарнесе. В истории Адарнесе Ашотович именуется первым, а Адар
несе Давидович   вторым.
Званием царя Грузии, начиная с Адарнесе Второго, обладали
только представители ветви Багратионов из Тао (потомки Адарнесе
Второго). К этой ветви Багратионов принадлежал и первый царь всея
Грузии  Баграт Третий. Когда Давид Курапалат привез Баграта и его
отца Гургена  в Уплисцихе, он так обратился к феодалам Картли:
«Это уроженец Тао, Картли и Абхазии, сын и воспитанник мой, и я
его моурави и помощник».
Кларджетская ветвь Багратионов вымерла в начале XI века.
Грузинское государство  вершины своего могущества достигло
во время царствования блестящих представителей рода Багратиони
– Давида IV Агмашенебели (10891125) и царицы Тамар (11891213).
Прославленными представителями династии Багратионов были
Деметре II Тавдадебули (Самоотверженный) (12701289), Георгий
V Брцкинвале (Блистательный) (13181346), Александр I  Великий
(14121442), Симон I (15561600), Эрекле II (17621798) и другие.
На протяжении веков Грузия и Багратиони стали настолько
неделимыми понятиями, что даже в самых сложных ситуациях вопрос
смены царской династии не ставился. Любая попытка сменить
династию Багратионов воспринималась как борьба против Грузии и
содержала угрозу адекватного реагирования с грузинской  стороны.
Поэтому, когда в результате исторических испытаний со второй
половины XV века Грузия распалась на отдельные царства и
княжества,  царствами Картли, Кахети и Имерети владели разные
ветви Багратионов. Грузины считали, «что другой царь не имеет права
быть над нами».
Первым царем Картли был внук царя Всея Грузии – Александра
Первого Константин Второй Деметриевич (14761505). С 1658 года
эту ветвь Багратионов на троне Картли сменила ветвь Мухранбатони.
Основателем Кахетинской ветви Багратионов был последний царь
единой Грузии Георгий VIII (14461466). После поражения в борьбе
за трон Картли в 1466 году он перешел в Кахети и там стал царст
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вовать под именем Георгия Первого. В 1744 году представитель этой
ветви Теймураз II  стал царем Картли, а его сын Ираклий II в 1762
году вновь объединил Картли и Кахетию.
Начало имеретинской ветви династии Багратионов заложил Давид
VI Нарин младший (1245/4793).Блестящим представителем этой
ветви является Соломон I (17541784). В 1957 году около Хресили
он с одиннадцатьютысячным войском уничтожил тридцатитысячную
армию турков, пресек междуусобицы в Самегрело,  объявил жесткую
борьбу  продаже пленных и усилил свое царство.
 В 1810 году Россия упразднила царствование в Имерети.
Российские власти всех членов царского дома Багратиони выселили
с родины, чем попытались предотвратить консолидацию национальных
сил вокруг какоголибо представителя царской династии.
Царствованием последнего царя Имерети – Соломона II закончилось
царствование Багратионов в Грузии.
Царский род Багратионов заложил основу в России фамилиям
Грузинский и Имеретинский, представители этих фамилий сегодня
живут в Европе  Италии и Испании.
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ДЖАКЕЛИ
Род Джакели принадлежит к классу именитых феодалов Южной
Грузии (Самцхе). Название рода происходит от крепости Джаки,
расположенной в ущелье Джакисцкали. Предположительно, что
основателем рода Джакели является представитель фамилии
Чорчанели  Бешкен, средний сын деятеля IXX веков –Мириана
Бахлаунда. Потомки Бешкена получили от царя во владение ущелья
Джакисцкали, Поцхови и Уравели. В источниках первым Джакели
упоминается тухарисский князь Бешкен (XI век).В них он и его потомки
называются эриставами  эриставов, т.е. князьями  князей.
При грузинском царском дворе князья Джакели владели многими
должностями. С XII века представители этого рода были казначеями
(Бека I), амирспасаларами (Агбуга I). Начиная с 1334 года, владельцы
самцхетского княжества обладали титулом царского воспитателя 
т.е. атабага. Поэтому княжество стали называть СамцхеСаатабаго.
В VIIIXVI веках Джакели династическими браками роднились с
царями и князьями Грузии, императорами Трапизона, выступали
активными проводниками грузинской ориентации в Трапизонской
империи.
В феодальной монархии Грузии  (XIXIII века) Джакели  командовали
войском передового края (садрошо) –ЗемоКартли, т.е. Месхетии. Под
предводительством Джакели месхетинцы геройски сражались сна
чала с туркамисельджуками, затем с монголами, позднее с иран
скими и турецкими завоевателями. Многие достойные представители
этого рода внесли свой весомый вклад в достижение единства и
могущества Грузии.
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Одним из них был Иване I (Кваркваре) Цихисджварели. Тогда,
как вся Восточная Грузия почти без боя сдалась монголам, месхе
тинцы под началом Иване Джакели самоотверженно боролись с
врагом. По  разрешению Царицы Русудан Иване явился к Чагата
Ноину лишь тогда, когда продолжать сражение   было совершено
бессмысленно.
Иване Джакели и после этого не смирился с монгольским ярмом.
Вместе с Цотне Дадиани, Эгарасланом Бакурцихели, Варамом Гагели,
Саргисом Тмогвели и другими грузинскими патриотами он в 1246
году активно участвовал в заговоре Кохтастави.
Достойным представителем рода Джакели является Бека
Мандатурухуцеси (12851306). Когда румские турки начали разорять
самую крайнюю южную провинцию Грузии  Тао, Бека наряду с
месхетинским войском созвал войска соседних грузинских
государств., и так обратился к собравшимся: «Братья грузины!
Могущество турков, вторгшихся в нашу страну, было разгромлено
царем Давидом Агмашенебели. Теперь они, пользуясь нашей
разобщенностью, вновь вторглись и разоряют край Тао. Бойцы мои!
Тао не только наш, но и всей Грузии, и мы не оставим его врагу.
Вперед! Смерть или победа!». Благодаря умному военному плану и
воинствующему духу, грузины разгромили врага, захватив огромные
трофеи.
В рядах патриотов, боровшихся за единство и могущество Грузии,
особое место занимает Кваркваре Джакели (14181498). После
падения Константинополя, соседствующее с Турцией княжество
Самцхе –Саатабаго оказалось перед катастрофой. Поэтому этот край
Грузии выступал активным сторонником и участником создания
военной коалиции против Османской империи. В 1459 году Кваркваре
командировал из Ахалцихе посла к князю Бургундии. «Как только
коварные турки появились вблизи наших границ, писал он князю, 
я сразу же помирился со всеми моими христианскими князьями и
решил все мои силы и возможности направить против Турции. В союз
объединились я, царь Георгий (Картлийский царь), царь Баграт
(Имеретинский царь), Трапизонский император Давид, Мингрельский
князь, Абхазский князь, князь малой Армении и другие.» Кваркваре
уверял европейского союзника, что из Месхети он выведет 20 000
воинов, а из всей Грузии ручался вывести 120 000 всадников. «
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Если турков замкнем между двумя войсками, то в течение одного
лета завоюем Анатолию и все страны, которые занимает Турция в
этом крае,»  писал он.
Кваркваре Атабаги глазом умного и опытного стратега усмотрел
инерцию растущего развития Турции и предупреждал западных
лидеров: «Знайте, что если сейчас не будете действовать вместе с
нами, потом, даже если очень захотите, ничего не сможете сделать,
так как мусульманская Турция крепнет день ото дня и в дальнейшем
мы уже не сможем объединится так, как сегодня.»
Несмотря на такие энергичные усилия грузинских политиков, по
причине Запада план организации коалиционного похода все же был
сорван.
Это крайне обострило внутреннюю и внешнюю обстановку в
Грузии. Перед окрепшей агрессией Турции наша страна осталась
одна.
За счет ослабления грузинской феодальной монархии в кня
жествах Грузии, в том числе и в Самцхе возникали сепаратистские
настроения. Для достижения своих сепаратистских целей Джакели
не так уж и редко связывались с иранскими и турецкими завое
вателями, пытаясь с их помощью  приобрести независимость от цент
ральной грузинской власти. В этом плане  особенно выделился Бека
Джакели, который в 1625 году отравил собственного племянника
Манучара III, принял мусульманскую веру, вместо Бека назвался
Сапар–Пашой и таким путем стал правителем Ахалцихского
пашалыкаства (Чилдири).
После этого, в течение еще долгого времени месхетинцы сохра
няли христианство и грузинский язык, а представители рода Джа
кели, по признанию самих турецких историков, опять назывались
«потомственными грузинами».
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ИОАНЕ ПЕТРИЦИ
Иоане Петрици самый значительный и
выдающийся представитель средневековой
грузинской философской мысли. О нем
писали почти все последующие  грузинские
мыслители. Несмотря на это, многое из его
биографии все еще остается неизвестным.
Грузинские просвещенные люди XVIII  века единогласно отмечали,
что Иоане Петрици по происхождению принадлежал к высокородной
семье из Самцхе. По сведению того же источника, Иоане, как
выдающегося своей способностью и перспективностью молодого
человека, Баграт IV направил в Грецию «... чтобы принять язык эллинов
и изучить философию и богословие».
В Константинополе вскоре Иоане завоевал себе большую
известность, как весьма просвещенный и принципиальный мыслитель.
В Манганской академии его учителем был Иоане Италис,
проповедовавший неприемлемые тогдашним религиозным догматам
взгляды «об извечности материи» и признающий «пустую
эллинистическую» точку зрения,  согласно которой «все возникло и
оформилось не от существенного» и др. Иоане Петрици стал одним из
самых приближенным лицом своего учителя и активным членом его
идейного движения.
В 1083 году Италоса осудили за мысли, «преданные анафеме», и
выдворили из Константинополя. После его осуждения началось
жестокое преследование и сторонников Италоса. Иоане Петрици
вынужден был покинуть Константинополь. По мнению некоторых
исследователей, гонимый из Константинополя Петрици приехал  в
Болгарию, в построенный Григолом Бакуриани Петрицонский
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монастырь и одно время там развернул свою деятельность. Именно в
ознаменование деятельности в этом монастыре он должен был
получить имя «Петрици». Хотя деятели  XVIII века Давид Ректор, Иоане
Багратиони и др. дают иную этимологию этому имени. По их мнению,
имя Иоане Петрици вытекает из его «весьма любознательного»
характера и этим именем его должны были назвать во время учебы в
Манганской академии.
После основания Гелатской академии Давид Строитель в этом
храме науки и просвещения «собрал  достойных и украшенных всеми
добродетелями людей». Среди приглашенных сюда деятелей вместе
с Ефремом Мцире, Арсеном Икалтоели, Иоане Таричисдзе и другими
был и Иоане Петрици. По словам историка Давида, монастырь Гелати
превратился в  «новый Рим», «для всего Востока стал вторым
Иерусалимом, учебным заведением всего доброго и полезного».
Несмотря на зависть и коварство со стороны «грузин и греков»,
что по его же словам испытывал Иоане Петрици, именно во время
деятельности в Гелатской академии проявился многосторонний талант
Петрици. Он очень благодарен Давиду Строителю, создавшему ему
все условия для спокойной и плодотворной работы.
Петрици ставил себе целью не только  создание грузинского
философского языка, но и то, что  посредством этого языка можно
было бы обучать грузинских юношей мыслить, чтобы они были
способны «испытать бестелесность». В Гелатском монастыре Петрици
основал «училище для юношей», где он занимался плодотворной
педагогической деятельностью. Иоане Петрици провел колоссальную
работу, чтобы грузинский язык представить «подобным греческому».
Он создал грузинский философский язык, ясный и прозрачный, со
стройной терминологической системой, изображенной с таким
мастерством  и искусством, что как пишет академик Нико Мар: «можно
только удивляться  этому неиссякаемому запасу, которым он обладает,
чтобы как можно в большом количестве найти в грузинском языке
возможности для передачи всех мельчайших нюансов и
разновидностей мыслей по образу греческого языка для преодоления
всех трудностей крайне обособленного и сложного диалекта».
Именно изза этого полноценного богатого философского языка
Иоане Петрици в заветах старых рукописей называют «светочем
грузинского языка». Он создал грузинский философский язык, который
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своей изобразительной силой уравнен с «языком эллинов,  глубоким
как пропасть языком греков».
Сочинения и переводы Иоане Петрици не только обогатили
грузинскую философскую науку, но и внесли в нее новый поток,
сыгравший весьма прогрессивную роль в развитии грузинской
философской мысли. Философские мировоззрения Петрици
сформировались на основе последнего большого систематизатора
неоплатонизма – учения Прокла. Его философское сочинение –
«Толкования к Проклу для диадохской и платонической философии»
написаны в виде  обширных комментариев к прокловской «Теологии
элементов». Здесь его философское мировоззрение ближе подошло к
неоплатонизму и более последовательный характер получили идеи,
давшие начало ареопагетическому учению.
Иоане Петрици перевел на грузинский «Для природы человека»
Немесия Эмесского, «Первоосновы богословия» Прокла. К его перу
относятся переводы всех  50ти псалтырей, а также трудов Аристотеля
и др. Существует мнение, что автором известного памятника –
«История и восхваление венценосцев » должен быть Петрици.
Философские взгляды Иоане Петрици определены не столько
античным философским наследием, сколько грузинской действи
тельностью XII в., растущим подъемом общих настроений и
устремлений.
Петрици создал литературную школу, воспитал множество
учеников, у которых появились многие последователи.
Иоане Петрици в древней Грузии пользовался величайшим
авторитетом. К нему часто обращался СулханСаба и его язык считал
«прекрасным и желанным». Соломон Додашвили о Петрици писал: «Он
был истинным философом, весьма любимым стихотворцем в Грузии,
полнотой мысли был  большим и замечательным человеком своего
времени». «Большим мыслителем и философом широкой эрудиции»
называет Петрици и Нико Мар.
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ШОТА РУСТАВЕЛИ
Самым великом сыном Месхетии и всей Грузии, несомненно,
является Шота Руставели. Созданная им восемь веков назад поэма
«Витязь в тигровой шкуре» справедливо входит в сокровищницу
мировой культуры. По словам Ильи Чавчавадзе, в эту поэму «нация
вложила свои силы и свою радость, вместила туда свою душу и
сердце, влила  свои тяжкие мысли, помыслы, чувства». «Витязь в
тигровой шкуре» сыграла совершенно особую роль в истории нашего
народа. Она оказала большое влияние на грузинский национальный
менталитет,  формирование нравственного облика грузинского
человека. Она на протяжении веков питала и питает грузинскую
духовность. «Шота Руставели это Грузия, а Грузия это «Витязь в
тигровой шкуре»,  писал ВажаПшавела.
Первые сведения об авторе «Витязя в тигровой шкуре» сохранены
в самом прологе поэмы: «Я Руствели, спел стихами, сердцем раненым
и с ним дружил, Руствели был искусен, строя эту песнь свою.» Отсюда
совершенно ясно, что автор «Витязя в тигровой шкуре» уроженец
Рустави. С учетом социальной иерархии тогдашней Грузии он должен
быть не только простым уроженцем, но и владельцем крепостигорода
Рустави, его правителем.
В Грузии два Рустави. Один в Месхетии, в Аспиндзском районе и
второй в Эрети, вблизи Тбилиси. Изза этого ученые некоторое время
спорили, какой Рустави они должны были подразумевать в «Витязе
в тигровой шкуре». Сегодня можно совершенно однозначно сказать,
что автор поэмы был из Рустави Аспиндзского района. Такое
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заключение позволяют сделать  не только народные предания (устная
речь) и связанные с именем Руставели некоторые фактические
данные (рукопись, фреска, надпись и т.д.), но и язык поэмы, лексико
грамматические формы, использованные в ней сравнения и
метафоры. Установление значения некоторых труднодоступных слов
«Витязя в тигровой шкуре» возможно только с учетом месхетинской
речи. Как отмечал академик Шота Дзидзигури, «язык гениального
поэта подпитывался именно месхетинским говором ». Здесь же
следует сказать, что в поэме участвуют почти все грузинские
диалекты, но главный говор произведения, как отмечалось, был
бесспорно месхетинский. Достаточно назвать слова: «габасрули»,
«ертисахе», «танаджори», «сачочманеби», «кота», «пашта», «нобати»,
«деба», «шамати», «хелмандили», «садарано» и др. Понять эти
использованные в «Витязе в тигровой шкуре»  слова можно по
разному, но в контексте  поэмы больше всех подходит  значение,
распространенное в Месхетии.
Согласно народным преданиям, мать поэта звали «Аиа». Именно
это имя приписано к изображенной на одной из стен церкви св.Марии
в с.Квабисхеви (Боржомский район) женщине, рядом с которой изо
бражен молодой человек с надписью – «Шота». Существует мнение,
что на фреске изображены Шота и его мать.
Руставели месхетинцем считал царьпоэт Арчил.
Предположительно, что поэт занимавший высокий пост при
царском дворе, должен был быть лицом, приближенным к царице
Тамар. Надпись на фреске крестового монастыря в Иерусалиме и
упоминание в поминальной книге монастыря «казначей Шота» наводит
на мысль, что Руставели был казначеем двора царицы Тамар. Часть
ученых считала, что к концу жизни Шота Руставели приехал в
Иерусалим, постригся в монахи и там скончался. Хотя, изображенный
на фреске Крестового Монастыря, поэт изображен в светской
одежде, что означает, что он не  был монахом.
Когда была написана поэма «Витязь в тигровой шкуре»?
В эпилоге поэмы поэт восхваляет царицу Тамар и ее «льва» 
Давида Сослана. Тамара и Давид поженились в 1189 году. Давид
Сослан скончался в 1207 году. Таким образом, поэма должна быть
написанной именно в этот промежуток.
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Художественная сила «Витязя в
тигровой шкуре», глубокая
осмысленность и неиссякаемая
мудрость наводит на мысль, что ее
создание было посильно находящемуся
в зените славы поэту. С учетом этого,
мы можем полагать, что Руставели
должен был родиться в 60ые годы или
в начале 70ых годов XII  века.
Настоящим хребтом сюжета и
главной осью идейного содержания
поэмы являются любовь, братство и
дружба. Любовь вселяет в человека
дух героизма, обостряет чувство
общественных обязательств. «Любовь
нас возвысит»,  говорит Автандил, один из главных героев поэмы.
В то же время, это невозможно без верной дружбы, братской
самоотверженности. Тариэл, Автандил и Придон честно исполнили
выраженные в мудрых афоризмах правила побратимства: «Другу
верный друг поможет, не страшит его беда, сердце он отдаст за
сердце, а любовь  в пути звезда».
Показывая  в «Витязе в тигровой шкуре» сказочное братство и
дружбу побратимов различных национальностей, Руставели одним
из первых в тревожную средневековую эпоху воспел идею дружбы
народов.
Герои поэмы мусульмане. Несмотря на это, в них «бьется
грузинское сердце» (Ив.Джавахишвили). Очевидно, что автор поэмы
является последователем христианского вероисповедания, однако
это не мешает ему с большой любовью и теплотой ваять идеальные
образы своих мусульманских героев. Руставели свободен от
религиозных догм. Он уклоняется от показа форм, правил
вероисповедания и прямым образом ни разу не упоминает христиан
или христианских святых.
В «Витязе в тигровой шкуре» естественное отражение нашла
живая действительность исторической Грузии. В Грузии времен
Тамары вопрос прав и достоинства женщин  был в  центре внимания
общества. Созданием идеальных образов Тинатин и Нестан Руставели
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обессмертил в грузинской поэзии честь женщины. Идею равенства
мужчины и женщины он выразил афоризмом: «льва щенки равны друг
другу, будь то самка иль самец».
В средневековой поэзии это было беспрецедентным. Этим
Руставели во многом опередил свою эпоху.
Красной нитью через поэму «Витязь  в тигровой шкуре» проходит
идея патриотизма. Герои  страстные патриоты своих стран. Сами
героини произведения выше своих личных чувств и любви ставят
интересы родины. Заточенная в Каджетскую крепость Нестан
Дареджан, пишет Тариэлу: «торопись в пределы индов, мой родитель
ждет подмоги, окружен он там врагами без поддержки одинокий...».
Герои Руставели привлекают нас любовью к жизни, мужеством,
рыцарским воспитанием, высоким нравом, великодушием. Поэт учит,
что без труда, без жертв невозможно достичь цели. А невзгоды и
испытания должны встречать стойко и непоколебимо: «Тверже скал
держаться надо, хоть страданий будет тьма...». На протяжении веков
повторяли грузины это высказывание гениального предка. «Витязь
в тигровой шкуре» стал вторым евангелием грузинского народа. В
Грузии всегда были и сегодня есть люди, наизусть знающие поэму.
Художественное мышление Руставели всегда опиралось на
объективную действительность, реалистическую основу. Он созна
тельно избегает характерную для средневековой литературы
фантастичность и сказочность. Поэт иногда преувеличивает физиче
скую силу героев поэмы, внешнюю красоту, моральные свойства,
дает свободу своей богатой и свободной фантазии, но никогда не
отрывается от реальности. С этой точки зрения, Руставели вышел
далеко за пределы своей эпохи. Он четко выразил  душевные
настроения, считающиеся основными характерными признаками
европейского ренессанса. Поэтому совершенно обосновано
Руставели считается знаменоносцем раннего ренессанса в истории
мышления человечества.
Важнейшими компонентами величия поэмы являются редкие
языковые украшения – удачные метафоры и сравнения, точные
эпитеты,  параллелизмы, художественные повторения и в конце сле
дует особо отметить стихотворнную форму – шаири, выразительные
возможности которой Руставели возвел до совершенства. Афоризмы
Руставели   настолько распространены в народе, что сегодня трудно
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сказать – народ усвоил их от Руставели или эти жемчуга Руставели
взял из народа.
До нас дошли более 150 рукописей «Витязя в тигровой шкуре».
Поэма сегодня переведена на все языки мира. Она совершенно
справедливо признана одним из лучших художественных творений
всех времен. «Витязь в тигровой шкуре»  это наилучшая поэма о
любви, которая когданибудь возникала в Европе»,  писал Бальмонт.
«Витязь в тигровой шкуре» совершенное творение поэтического
гения. Она входит в сокровищницу величайших произведений мировой
классической поэзии»,  отмечал Николай Тихонов. «Руставели стоит
значительно выше Данте хотя бы потому, что за целое столетие
раньше  и лучше проповедовал то, что Данте написал нам с большим
опозданием»,  говорил переводчик  поэмы на испанский язык Густаво
де ла Торе Ботаро. «Витязь в тигровой шкуре» является таким
грузинским произведением, которым одинаково будут очарованы и
Восток и Запад, и всетаки она носит национальный характер», 
отмечал Г.Баура.
Наглядным подтверждением мирового признания гениальной
поэмы Шота Руставели является двукратное ознаменование от имени
ЮНЕСКО юбилея Шота Руставели (в 1937 году – 750летие и в 1966
году – 800летие). Всемирный совет мира в дни 800летия Шота
Руставели заявил – «Творение классика грузинской и всемирной
литературы Шота Руставели широко прославилось во многих странах
и люди везде отмечают эту знаменательную дату как праздник
мировой культуры».
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ШАЛВА И ИВАНЕ
АХАЛЦИХЕЛИ
Август 1225 года. На Гарнисском поле друг против друга  стоят
рядами: с одной стороны Джалаледдин со своими всадниками, с другой
– войско грузин под предводительством Иване Мхаргрдзели.
Джалаледдин был отважным командующим, но бездарным
политиком. Побежденный и преследуемый  монголами,  вместо того,
чтобы искать союзников в борьбе с ними, стал завоевывать и
опустошать другие страны.
И вот он на подступах к Грузии. Он грозным тоном предложил
грузинам встать под его знамена. Грузины посчитали это недостойным
и написали ему в ответ: «Отец твой как и ты был  пустословом, но
видел же ты что сделали с ним  монголы,  тогда, как этих монголов мы
победили и они повернули назад». Против врага грузины вывели 60
тысяч всадников. Как всегда передовые отряды грузин состояли из
месхетинцев. Четырехтысячное войско месхов предводили славные
командиры – Шалва и Иване Ахалцихели (Ахалцихские).
План грузин заключался в следующем: первые вступают в бой
месхетинцы,  вскоре  главнокомандующий шлет  им на помощь
основные силы ... войску месхов Джалаледдин противопоставил в
десять раз больше всадников. Шалва и Иване, известив атабага о
намного превышающих силах противника, ринулись в бой.
Сражаться становилось все труднее. Настало время появиться
на помощь  основным силам грузин, но помощь опаздывает. Шалва
Ахалцихели шлет к главнокомандующему гонца и просит поддержки,
а сам личным примером подбадривает свое войско...
Помощь все еще не видна. Шалва опять посылает гонца.
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Месхетинцы  бьются самоотверженно,  но силы уж очень неравные,
против немногочисленных месхетинцев сражается почти все войско
Джалаледина.
Поредели ряды месхов. Геройски пал Иване Ахалцихели. Вместе с
несколькими бойцами как лев сражается Шалва Ахалцихели. А помощи
все нет.
Полностью погибло войско месхов. Шалва был схвачен врагом.
Иване Мхаргрдзели,  с высоты следивший за сражением, основное
войско грузин повернул назад и позорно бежал с поля боя.
Почему поступил так Мхаргрдзели?
Дело в том, что  в грузинском войске он не имел надлежащего
авторитета. А популярность Шалвы и Иване Ахалцихели росла день
ото дня. Особенно прославился Шалва.
Еще во времена Тамары, в Шамхорской войне, Шалва Ахалцихели,
бросив лошадь на знаменосца турковсельджуков, пронзил его и
выхватил у него его знамя. Потеря знамени сломила врага, грузины
победили.
С завидным мастерством описывает историк Царицы Тамар
героизм грузин в Шамхорской битве: «пьянели стрелы от крови и сабли
ели мясо их врагов».
Храбрым и мужественным был и брат Шалвы Иване Ахалцихели.
После взятия Кара (Карса) царица Тамар отправила его на границу,
даровала богатство, назначила военноначальником. Не давая покоя
врагу, Иване присоединил и территории вокруг Кара. Встревоженный
Румский султан Рукнадин собрал турецкое коалиционное войско и,
надеясь на многочисленность его отрядов, написал дерзкое письмо
Тамаре: «... каждая женщина неразумна и приказала ты грузинам
уничтожить мусульман... Я посылаю войско свое, чтобы сразить всех
мужчин твоей страны...». К этому дерзкому письму своего господина
гонец словесно добавил: «если ваша царица оставит веру, возмет ее
султан в жены, а если не оставит веру быть ей наложницей султана».
И Захарий Мхаргрдзели, не дав договорить послу, так сильно
«ударил его рукой по лицу», что тот упал, лишившись сознания.
Пришедшему в чувство послу Захарий сказал: «если бы не был послом,
в наказание тебе  сначала  следовало бы  вырвать язык, а затем
отрубить голову».
Тамара велела срочно собрать войско. Посла же  отпустила только
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тогда, когда грузинское войско подошло к вражескому лагерю, чем
лишила врагов возможности маневрирования.
Давид Сослан свою пехоту разместил в центре. Командуя кон
ницей, он  обошел войско врага с флангов. В ожесточенном бою еще
раз прославился Шалва Ахалцихели. Он подскочил к главнокоман
дующему сельджуков и обрушил опахало ему на голову. Рукнадин
только и сумел собственную шкуру  спасти  позорным бегством, а
судьба сражения была уже предрешена. Грузинское войско  завоевало
еще одну блестящую победу над явно превосходящими силами врага.
После таких геройских дел популярность Шалвы и Иване
Ахалцихели в Грузии очень возросла. Их авторитет намного превышал
авторитет  Иване Мхаргрдзели.
Именно поэтому и возненавидел их Мхардгрдзели. Низость духа и
завистливость настолько ослепили Иване Атабаги, что он не только
послал на смерть ахалцихцев, но и судьбу родины  положил на весы.
Джалаледдин был безгранично рад, что в плен был взят самый
выдающийся командующий Грузии. Он даровал ему несколько городов
Адарбадагани и предложил командование своими войсками.
Шалва Ахалцихели и в плену постоянно думал о родине. Из враже
ского лагеря он тайно отправлял письма в Грузию и сообщал грузинам
о планах Джалаледдина. Его письма перехватили. Разгневанный
Джалаледдин потребовал у Шалвы сменить веру.
Шалва Ахалцихели, не  изменил веру и не предал родину. Позору
он предпочел рыцарскую смерть.
Благодарные потомки бережно хранят память о самоотверженном
рыцаре. Летописец писал: «Не было среди людей такого юноши и
воина». Новое поколение должно знать, что величественную
грузинскую песню «Шавлего» народ посвятил Шалве Ахалцихели.
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АНТИМОЗ ИВЕРИЕЛИ
«Пришел великий человек на Влахетскую
землю, принес свет божественный Антим,
иерарх  Венгро Влахетский, сын рода мудрых
иверов.»
Никифор Морталис
О происхождении Антимоза (Антима) Ивериели (Иверского)
исторические источники ничего не говорят. Однако существует
народное предание, согласно которому Антим был представителем
рода Хурцидзе, уроженцем села Уде Аспиндзского района. По тому
же преданию, мать Антима звали Мариам, а отца Иване. Неизвестна
точная дата рождения Антима Ивериели. По предположениям поэта
Гоглы Леонидзе, он должен был родиться в интервале 16501660
годов.
В свое время Антим получил глубокое и основательное обра
зование. Одаренный многогранным талантом юноша предстал  перед
находившимся в России царем Арчилом и стал активным участником
основания грузинской типографии. Возвращаясь на родину, он был
схвачен кавказскими горцами и продан  в рабство  на Стамбульском
рынке. В 1886 голу в изданной в Париже обширной монографии: «
Биографические и библиографические записки о Влахетском
митрополите, типографщике Антиме Ивериели.»,. французский
историк Эмиль Пико пишет: «Антим Ивериели уже давно покинул свою
бывшую родинуГрузию. Он никогда не упускал случая отмечать свое
грузинское происхождение. Чужестранец, пришедший из Грузии,
показал редкий пример румынского патриотизма. Из плена его
выкупил патриарх Иерусалима Дисотеос и оставил способного юношу
при  Патриархии. Здесь Антим еще углубил свои знания и
совершенствовал свое искусство, как мастер гравирования и
каллиграф. Приблизительно в 16891690 годах Ивериели по
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приглашению Великого Князя Влахского (центральная часть сего
дняшней Румынии) – Константина Бринковиану уехал во Влахию.
Причиной приглашения стало достигнутое между Бринковиану и
патриаршеством Греции  соглашение об основании типографии.
По прибытию во Влахию Ивериели с большим энтузиазмом
приступил к делу и в кратчайшее время основал четыре типографии.
Благодаря изданным в этих типографиях книгам  на греческом,
румынском, старославянском, турецком, арабском языках, Влахия
вскоре «превратилась в центр, который питал весь христианский
Восток». Сам Антим Ивериели в совершенстве владел всеми
вышеперечисленными языками. Из 75 названий книг, изданных в
его типографиях, автором четырех был сам Антим Ивериели, еще
для пяти он сочинил стихи, к десяти книгам написал предисловие, а
шесть перевел с греческого.
Развитию румынского церковного и литературного языка большой
стимул дало издание книг на этом языке. Сам Антимоз настолько
овладел румынским, что за ним закрепилась слава одного из великих
реформаторов этого языка.
Не менее значительным было то, что изданные в типографиях
Ивериели  на разных языках книги, распространялись в соседних
странах, практически во всем христианском мире. Поэтому Антимоз
заслуженно пользовался и именем одного из величайших просвети
телей своего времени.
В 1712 году усилиями Антимоза Ивериели первая грузинская
типография была основана и в Тбилиси.
Антимоз Ивериели был несравненный архитектор, зодчий,
живописц, гравер, мастер резьбы по дереву. При его непосредст
венном участии во Влахи было построено, восстановлено, расписано
и украшено орнаментами более 20ти церквей и монастырей. Среди
них особо следует отметить Монастырь Всех Святых, который признан
одним из самых достопримечательных памятников эпохи и который
народ и сегодня с любовью называет «Монастырь Антима».
В 1708 году скончался бескорыстный митрополит Влахи, высшее
духовное лицо Румынии Теодосий, который в течение сорока лет стоял
во главе Влахетской православной церкви. Перед смертью Теодосий
оставил завещание, в котором на митрополитский трон рекомендовал
Римникского епископа Антимоза Ивериели. Рекомендацию Теодосия
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поддержали прибывшие на похороны патриархи Александрии и
Иерусалима. Кандидатуру Ивериели единогласно одобрили светские
и духовные лица Влахи, в том числе и князь Влахи Бринковиану.
Последний обратился  с просьбой во всемирное константинопольское
патриаршество и после получения от него разрешения 22 февраля
1708 года представил обществу интронизированного с соблюдением
всех церковных правил  нового митрополита Влахия Антима Ивериели.
В акте константинопольского патриаршества в связи этим
говорится: «Был избран в отличие от других. Как самый боголюбивый
епископ из Римники Антим, дабы принял архиерейское и приходское
правление этого митрополитства, как человек честный и верующий,
что предельно необходимо для степени архииерея.»
Настоятель Никифор Морталис писал: «Пришел великий человек
на землю Влахи, принес свет божественный Антим, иерарх  Венгро
Влахи, сын рода мудрых иверов. Бог его наградил неиссякаемым
источником мудрости, чтобы он вершил благие дела и своей
типографией принес пользу народу этой страны».
По мнению современного румынского историка Г.Штремпеля,
Антим Ивериели был широко эрудированным человеком. В своих
проповедях он часто обращался к греческим философам и писателям:
Аристотелю, Анаксагору, Демокриту, Сократу, Анаксимандру, Хесио
ду. В сочинениях встретитесь с именами Александра Македонского,
Артагезе, китайского императора Тум Куина. Другой румынский
историк Николае Иорга подчеркивает необычайно высокий уровень
проповедей Ивериели и отмечает, что это были прекраснейшие
проповеди, которые когдалибо доводилось слышать румынам.
По мнению некоторых исследователей, сверхзвание Антимоз
«Ивериели» должно быть произведено от Афонскогого Иверского
монастыря. Любой монах этого монастыря, независимо от его
национальной принадлежности, мог носить имя «Ивериели». Такой
логикой некие пытаются поставить под сомнение грузинское
происхождение Антимоза Ивериели. Хотя перед достоверными
фактами такие попытки безнадежно бледнеют. В грекоарабском
«Кондаки», изданном в 1701 году, сам Антимоз называет себя « в
корне грузином». А в послесловии изданный в1702 году в Бухаресте
на арабском языке книги «Времена» Ивериели отмечает: «Напечатано
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в Бухаресте,в ВенгроВлахии, рукой Антимоза священомонаха в корне
грузина (в арабском тексте использовано слово «гюрджи»).
Современник Антимоза Ивериели Дель Киаро  в своей «Влахетской
революции» писал: «В мое время руководителем типографии был
Антим, Влахетский митрополит, по национальности грузин». По его
же сведению, Антимоза  в светской жизни звали Андриа. Антимоз
как Андриа упоминается и в энциклопедическом словаре Брокхауза
и Эфрона.
Глубокое и основательное образование Антимоза свидетель
ствует, что он был представителем благородного круга. Представи
телю низшего круга такое образование было бы не под силу. О его
высокородности свидетельствует и обращение к Антиму митрополита
Теодоре во время его посвящения в епископы.: «Ты верный служитель
бога, сын благородных родителей. «Румынские исследователи
единогласно отмечали, что в Румынии во время реставрации старых
храмов и строительства новых Антимоз использовал декоративные
формы и орнаменты Бетанийского, Никорцминдского, Ишханского и
Мцхетского монастырей.
Из этого факта можно сделать несколько заключений:
1. Антимоз Ивериели хорошо знал зодчество не только Месхетии,
но и  всей Грузии.
2. Будучи на родине, он обошел всю Грузию.
3. Из Грузии он был похищен не в детстве, как это пытаются
доказать некоторые ученые, а в зрелом возрасте.
Антимоз Ивериели не был только духовным деятелем. Он активно
участвовал в политических процессах Румынии и упорно боролся за
независимость Румынии. Своим горячим румынским патриотизмом,
который не мешал ему любить свою историческую родину , благодаря
огромной  просветительской и духовной деятельности, возвышенному
и  человеколюбивому характеру, Антимоз снискал искреннюю любовь
всего румынского народа.
Именно борьбе за независимость Влахи от иностранных захват
чиков он принес в себя в жертву. Прекрасная личность, великий сын
грузинского и румынского народов – Антимоз Ивериели 27 октября
1716 года мученически погиб от рук турецких завоевателей.
27 сентября 1992 года Румынская православная церковь причис
лили Антимоза Ивериели к лику святых. Священный синод Грузии в
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результате канонизации этого акта, принятого румынской церковью,
днем поминовения Антимоза Ивериели установил 26 июня.
Румынский народ бережно хранит память об Антимозе Ивериели.
«Сколько раз солнце озарит румынскую землю, столько раз румын
ский народ с любовью и уважением вспомнит Антимоза Ивериели,
заложившего камень в фундамент румынской культуры и до
последнего вздоха боровшегося за ее независимость»  пишет
румынский историк.
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ИВАНЕ ГВАРАМАДЗЕ
В 1831 году, когда родился Иване Гварамадзе, месхетинские
грузины были разделены на конфессии. Несмотря на это, как среди
православных, так и среди католических и мусульманских месхов
вновь жила разработанная в XVIII веке Ираклием IIым идеология
«спасения и восстановления». Грузинские патриоты вновь с большим
воодушевлением пытались сохранить национальный дух. Месхетин
ские  грузинымусульмане все также  тайно  молились похристиански
и с нетерпением ждали объединения со всей Грузией.
Как говорил сам Иване, отец его «был одним ахалцихским
бедняком, не знал как сеять и пахать, торговал  мелочами, был
сновальщиком и  хорошим шапочником. Время от времени торговал
мелочами в Имерети, т.е., как тогда говорили, «торговал стоя».
Однажды, во время очередной торговли, идущему из Кутаиси в
Ахалцихе Павле и его компаньонам – Тома Калаиджишвили и Степане
Тинтикашвили повстречалась  царская рать. Торговцы узнали царя,
сразу же соскочили с коней и поклонились ему. На Тинтикашвили
был надет новый ситцевый кафтан (ахалухи), который понравился
царю и  он  сказал: «Какую хорошую вещь ты сшил,  мне эта вещь
очень подошла бы». Тинтикашвили не растерялся, сразу же сняв
ахалухи  передал его стоящему там же царскому слуге.
В дальнейшем, вспоминая эту историю, Павле с усмешкой
говорил, что «оказывается ношенной Тинтикашвили одеждой не
брезгуют даже цари».
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С точки зрения защиты своей национальной идентичности о
тяжелом быте месхетинских грузин свидетельствует и такой эпизод
жизни Павле: «после выполнения одного из заданий русских
офицеров русский капитан захотел представить Павле к награде и
спросил его фамилию. Здесь необходимо отметить, что во время
господства турок фамилия утратила свою функцию,  в силу чего не
только знакомые, но и близкие не знали фамилии друг друга. Потому
никто не вспомнил  фамилию Павле. Наконец один кутаисец сказал –
я  знаю его брата, он по фамилии Месарков. Поэтому Павле к награде
был представлен по фамилии Месаркова. Этот кутаисский Месарков
действительно был сводным братом Иване со стороны матери.
Вскоре на имя Павле на фамилию Месарков пришел «Телмак».
Павле так обрадовался награде, что и сам  написался Месарковым,
чтобы ни у кого не было сомнения и «награду царя не забрали бы
обратно».
Эта с одного взгляда семейная история много проблем создала
Павле. Если учесть и то, что изза армянского типика в документах
Иване упоминается не как  Павлович, а как Погосович (армянское
соответствие Павле), становится ясным степень искажения
национального происхождения месхетинских католических грузин.
Маленький Иване грамоте обучился в ущилище, действующем в
семье своего деда со стороны матери. В детские годы он ездил вместе
с отцом в Имерети и помогал ему в торговле. Наблюдательный ребенок
хорошо изучил жизнь и быт Западной Грузии и имеретинцам дал
весьма интересную характеристику: «Мне нравилась беспорочность,
ловкость имеретинцев, воспитанность и игривость женщин,  их
общественная простая крестьянская жизнь... Имеретинцы по
характеру были веселыми, щедрыми, справедливыми, доверитель
ными, такими, на сердце которых можно было строить городакре
пости»,  писал позднее Иване Гварамадзе.
В 17летнем возрасте родители отдали Иване в нашумевшее
духовное училище обарменившегося грузина Павле Шахкулянта,
именно здесь он овладел в совершенстве древним и новым армянским
языками, что в дальнейшем с успехом применил в своей научной
деятельности.
Училище же Иване не окончил. Шахкулянт его из семинарии
отчислил изза разбитого ночного горшка. Иване решил учиться в
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Стамбуле. Но изза разразившейся в 1853 году русскотурецкой
войны он и эту мечту похоронил. В это время в Кутаиси у Павле
Шахкулянта работал покинувший Ахалцихе Петре Харисчирашвили.
В Кутаисской католической церкви он занимал должность викария и
увлекался переводческой работой.
В 1854 году Иване Гварамадзе приехал к Петре. Училище Петре
принципиально отличалось от училища Шахкулянта. Армянин
прагматически относился к делу, устанавливая с правительством
доброжелательные отношения, тогда, когда Петре вечно спорил с
властями, он мечтал о новых отношениях Грузии и Рима и делал все
возможное для  введения грузинского типика.
В Кутаиси Иване  вместо армянского начали обучать итальянскому
языку. Вскоре в Кутаиси пришла весть – архимандрит Павле Чили
музашвили – Шахкулянт скончался. В 1855 году Петре освободился
от должности викария, уехал в Ахалцихе, взяв с собой Иване. В
Ахалцихе обстановка была  еще более тяжелой. Везде пристроились
священники армяноязычного типика, которые Петре и близко не
подпускали. Иване смог найти место дьякона, а Петре уехал в Италию.
Иване Гварамадзе долго не задержался и на этом месте.
Уволенный с работы, он направился в Стамбул, где появился и Петре
Харисчирашвили вместе с привезенными из Рима разрешениями и
посланиями. Петре основал в Стамбуле  конгрегацию католических
настоятелей и зачислил Иване ее членом. Дела и здесь пошли плохо
и все изза попаармянина. Иване вновь возвратился в Грузию и
начал работу в одной из типографий Тбилиси.
Вскоре Иване Гварамадзе восстановили в дьяконы, но
потребовали свидетельство об окончании духовного училища, чего
у него не было. На 32ом году жизни Иване был зачислен в духовное
училище Гюмри.
В 1863 году приехавшему из Гюмри в Ахалцихе на каникулы
родители Иване подыскали невесту и женили его. Позднее Иване
скажет: «Беда и несчастье обернулись  радостью, жена мне
встретилась по сердцу».
В 1865 году Иване закончил училище и сразу же начал работать
учителем в Ахалцихе. Однажды на уроке ему стало плохо и он потерял
сознание, что повлекло неприятные сплетни – у него эпилепсия, как
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можно его пускать в школу. Иване, не выдержав этого, возвратился
в Армению, где его определили в одну глухую деревню.
Во время пребывания в горном селе Армении молодой дьячок
душевное одиночество развеивал литературными стараниями. В
написанных им в это время стихах, поэмах и эссе прослеживается
ностальгия по родному краю.
У Иване Гварамадзе  было особое стремление  к поэзии. Было
бы удивительно, что воспитанный на традициях «Витязя в тигровой
шкуре» способный молодой человек, не испробовал пера в этой
сфере. Его псевдоним – «некто месхи» ведь взят из «Витязя в тигровой
шкуре».
В 1867 году Иване освободился от «горького изгнания» и с наи
лучшей характеристикой возвратился в Ахалцихе. Спустя год,
достигший 37летнего возраста Иване был посвящен в священники,
а в последующий год был назначен заместителем главного
священника в селе Хизабавра, где Иване возобновил и педаго
гическую деятельность. В то же время он заботился об улучшении
условий жизни крестьян.
С 70ых годов Иване Гварамадзе не оставлял свою любимую
Месхетию. Он то в Хизабавре, то в Ивлите, то в Вале, иногда в Рабате
работал настоятелем и учителем. В 1884 году Иване продолжил свою
деятельность на должности начальника духовного управления
ахалцихских армянских католиков.
Иване и Анано воспитали стране пятерых детей – четыре сына и
одну дочь.
Иване Гварамадзе был всесторонне одаренной личностью. Его
единственным увлечением со времен детства было рисование.
«Первый раз, когда в Ахалцихском музее при работе  над фондом
рукописей Иване Гварамадзе я увидел исполненные им графические
зарисовки.., правду сказать, не поверил глазам. Неожиданно передо
мной заблистал настоящий художник: изящный, совершенный,
оригинальный... это было... выросшим на родной ниве видением,
которое я бы назвал  «ностальгией по  европейской Грузии,»  писал
профессор Шота Ломсадзе.
Еще в 1213 лет он расписал церкви нескольких имеретинских
сел. К сожалению, Иване не довел это дело до конца, и оно осталось
лишь детским, но сильным увлечением. Зато у Иване до конца дней
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остался удивительно изящный совершенный почерк. «Отец Иване
пишет именно таким почерком, каким писали наши святые отцы
священные книги. Такой рукой  были у него написаны более десятки
тысяч страниц»,  писал Илья Алхазишвили.
Выше уже отмечалось, что в начале деятельности он писался по
фамилии Иване Месарков. Ввиду этого он наталкивался на многие
недоразумения. Борьба за возвращение своей фамилии подсказала
ему, что объектом научного исследования нужно было подобрать
грузинские имена и фамилии. Иване пришел к выводу, что имя и
фамилия по своему содержанию были такими же субъектами, как
род и нация.
В СамцхеДжавахети серьезным препятствием на пути защиты
фамилии было отсутствие грузинского католического богослужения
(кондаки). Ставшие католиками грузины были приписаны к церквям,
имеющим латинский или, в первую очередь, армяноязычный типик,
где  армянские и латинские духовные лица за счет своего типика в
желаемое соответствие  приводили имена и фамилии грузинских
прихожан. Такая практика обуславливала то, что после
присоединения среди месхетинских грузинских католиков свою
историческую грузинскую фамилию носили одна или две
новообращенные семьи. В армянской церкви все  Павле писались
Погосами, а внуки  Погоса, как правило, Погосянами.
«Смена фамилии для человека трагедия. Это я знаю по собствен
ному опыту. Ведь не случайно, что в грузинском языке термин «пере
рождение»  несет такую тяжелую нагрузку», писал Иване Гварамадзе.
Желание установить и восстановить собственную фамилию и
фамилии грузинских католиков разжигало интерес Иване к вопросам
истории и постепенно формировало его историкомсамоучкой.
Особенно неоценимы его заслуги в изыскании исторических
материалов и их исследовании. «Мы, грузины, обязаны вам,  писал
Захария Чичинадзе,  и здесь все ваши старания и труды для
несчастной Грузии высоко ценим ... собранные от вас материалы
займут неоценимое место в истории Грузии...»
Переписанные Иване Гварамадзе грузинские надписи, сущест
вующие на церквях, расположенных вблизи Александрополя,
Еревана, Эрзерума и других исторических мест, были новизной в
эпиграфической науке. «Когда увидел ваш напечатанный «Голос из
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Хизабавры»,  я бросил писать... вы пишите полную истину»,  не
скрывал восхищения академик Димитрий Бакрадзе в 1882 году.
Димитрий Бакрадзе чувствовал и то, что самоучке историку требо
вались и наставления профессионала, поэтому он пытался своими
советами помогать ему. При этом академик признавал, что Иване
Гварамадзе своими трудами вносил неоценимый вклад в освещение
неизвестных страниц истории нашей страны. «В составленном Гва
рамадзе «Житии Картли» собрано столько замечательных и новых
сведений, что мы даже не знали об их существовании",  писал он.
На выход  книги Иване  Гварамадзе «Кратко составленное житие
Картли»  откликнулся академик Симон Каухчишвили, который отмечал,
что непростительно оставить этот труд без внимания.   В работе дан
критический обзор без исключения всех частей «Жития Картли».
Особенно сомнительными показались Гварамадзе  сведения,
отобранные из армяноперсидских источников, которые он считал
неправильной информацией, составленной «для дипломатической
необходимости». Он отверг господствующую в «Житии Картли»
концепцию исхода грузин из Таргамоса. По мнению Гварамадзе эту
концепцию создал армянский историк Инел на рубеже XXI веков,
тогда, когда армянам на политической арене стало очень трудно и
им нужна была помощь грузинских соседей и других кавказцев. Затем
эта выдуманная теория была переведена на грузинский и так попала
в «Житие Картли»,  писал Иване Гварамадзе. Он заключил, что в
далеком прошлом армяне не были нашими соседями, а были  народом,
возникшим из одной ветви арианов и фригийцев, и на Кавказ они
пришли с Индии.
Какие аргументы имеются у Гварамадзе для утверждения этого
положения?
1. Ни один предок Мхитара Анели не знает историю исхода двух
народов из Таргамоса.
2. Ни библейский источник, ни лингвистические данные не
подтверждают близость грузин и армян. Армяне подобно древним
народам не называют грузин  «тобал» и «мосах», а называют их
«виркеби». Если бы у нас были общие предки, у нас были бы общие
если не полностью язык, то хотя бы звуки, армяне же некоторые
наши звуки даже не могут выговорить.
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Несмотря на отрицание теории общего происхождения грузин и
армян, Иване Гварамадзе все же видит между двумя народами много
общего, что по его мнению, было обусловлено долгой жизнью бок о
бок, общей исторической судьбой или общими бедами.
Отдельно следует отметить отношение Иване Гварамадазе к
мусульманамгрузинам. В 60ые годы XIX века во время выхода
Гварамадзе на арену деятельности, вопрос происхождения грузинских
мусульман был окутан туманом.
Российские власти сознательно способствовали отчуждению
грузинских мусульман. Из Анатолии и других мусульманских
провинций империи они систематически привозили служителей
религии секты Омара, цель деятельности которых заключалось в том,
чтобы коренное население – аборигены забыли свое этническое
происхождение и поэтому они старались  возбудить в них религиозный
фанатизм. Русские чиновники всеми средствами заставляли –
мусульманмесхетинцев покидать свои земли и переселяться в
Турцию. Верховный правитель Грузии Паскевич предупреждал
правительство: «Если переселение мусульман в предусмотренные
(Адрианополисским) договором сроки не завершится, потом, после
того, как пройдет  вызванный войной психоз, сдвинуть с места
переселяемых, даже если очень захотим, будет невозможным и у
нас  останется противостоящий, вражески настроенный и трудно
покоряемый мусульманский пограничный район».
Исходя из этого, задача временного управления Самцхе
Джавахети состояла в выселении из края как можно больше
мусульманмесхетинцев, этим путем умножение фонда казенных
земель и заселение их армянами. Этот план совместными усилиями
ПаскевичаБебутова успешно осуществился. На места выселенных
месхетинцев  были заселены изгнанные из Эрзерума армяне, а
оставшихся на своей земле мусульманмесхетинцев, не задумываясь,
объявили турками. В это же время, все русские путешественники,
ученые и статистики относили их к грузинскому этносу. Большая
часть мусульман месхетинцев тогда еще разговаривала на родном
грузинском языке. Александр Пронели с болью в сердце и
возмущением писал: «Этим актом правительство совершило
преступление. Стольким грузинам изменило название и окрестило
их татарами. Разве Гегидзе из Хертвиси или Немсадзе или Гиоргадзе
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из Джакисмани татары? Если человек изменит веру, разве он
потеряет свою народность и национальность? Ведь вера дело
совести, а национальность – дело крови, рода.»
В начале 40ых годов аристократия мусульманмесхетинцев
приехавшему в Ахалцихе военному министру Российской империи –
Чернышеву представила обширный доклад. Месхетские бегагалары
просили министра уравнить в правах месхетинских феодалов с
князями и дворянами Картли, Кахети и Имерети. Взамен обещали
вернуться к христовой вере вместе со  своими подчиненными.
Очевидно, что  для Грузии это было выигрышным делом. И
единоверная Россия тоже должна была приветствовать обращение
грузинских мусульман к вере предков. Однако бегам в этом было
строго отказано. В  их шаге российское правительство увидело
опасность усиления грузин (надо сказать – не так уж и безосно
вательно), что явно вовсе не входило в его интересы. Это еще более
углубило религиозную трещину на нашем национальном теле. После
этого пути развития месхетинских мусульманских и христианских
грузин явно разошлись. В 1878 году один либанский молла, бывший
ранее грузином, говорил корреспонденту газеты «Дроэба»: «И я, и
мои соотечественники  и по происхождению, и по взглядам являемся
грузинами, это я очень хорошо понимаю, но веры придерживаемся
мусульманской, так как каждый честный человек и, особенно,
истинный мусульманин  преимущество должен отдать вере, для этого
я и душой и сердцем принадлежу Османской империи, а не грузинам
и моя родина моя единоверная Турция, а не Грузия».
С середины XIX столетия сторонники паниисламской идеологии
языки народов мира делили на две группы  – на языки верующих и
неверующих. И так как грузинский входил в группу христианских
языков, даже упоминание на этом языке Аллаха и Коррана для
мусульманина считалось грехом. Во время путешествия в Тао
Кларджети немецкому ученому  Карлу Коху жаловался один бег:
«Разговаривать на языке гяура считается грехом и преступлением,
однако этот язык нам дарован самим богом и что же нам делать».
Вот такой была обстановка, когда Иване Гварамадзе вступил на
арену деятельности. В деревне Вале, где Иване провел юность, жили
грузины трех вероисповеданий – мусульмане, православные и
католики. Православные числились грузинами, католики – фран
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цузами, мусульмане – татарами. Несмотря на конфессионную
разобщенность, между ними царили благоприятные отношения. Гру
зины всех вероисповеданий одинаково соблюдали древнегрузинские
религиозные дни отдыха или праздники – Гиоргоба, Пасху, Мариамоба.
Красили яйца, совместно строили христианские молельни и др.
Такая добрососедская атмосфера взаимоуважения и любви была
обусловлена их собственными корнями, традициями, укрепленными
историческим сосуществованием. Иване Гварамадзе вспоминал с
какой самоотверженностью защитили валейские грузинымусульмане
во время начавшейся в 1853 году войны своих христианских соседей:
«Когда  к мусульманам пришли османские всадники и хотели взять в
плен  христианина, валейские мусульмане накрепко встали»,  мы не
можем изменить нашим соседям, так как всегда и в беде и в радости
жили вместе. Сначала увезите в плен наших жен и детей, если
сможете, а затем христианских... – убирайтесь отсюда конокрады».
После такого приема турецкие отряды не решались войти в Вале.
Хотя были и другие случаи, когда некоторые мусульмане вели
османцев против христиан.
Беспристрастно описывает Гварамадзе попытку возвращения
грузинских мусульман, бежавших из СамцхеДжавахети в 30ые годы
на территорию Турции. Во время военной компании 1853 года
временный успех Турции на Кавказском фронте зародил у
месхетинцевмусульман надежду на возвращение на землю предков,
но их дома  были уже заняты согнанными из Эрзерума армянами.
Гварамадзе призывал живущих в Артаани месхов вернуться на
свои места проживания. Также призывал он эрзерумских армян – не
забывать свою родину и при первой же возможности уйти на землю
предков, так как предупреждал он их, на несчастье других
собственное счастье не построите и будете постоянно в конфликтах
и страхе. В то же время он напоминал некоторым лживым писателям
ученым, что ложью и сочинением сказок нельзя выдумать родину в
другом месте.
Иване Гварамадзе возвысил голос против того курса русских
властей, согласно которому грузинские мусульмане должны были
получать образование на турецком языке. “Нам потому мешают
говорить и писать погрузински, чтобы еще больше утратить нашу
веру, чтобы мы не вспоминали христианство наших предков, их
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сладкую жизнь, здравие, мощь и известность. Знают, что османцы
ваших отцов и дедов силой и под страхом меча обратили в другую
веру и сейчас, когда освободились от османского господства и можете
различить вашу будущую жизнь, нашим врагам это не нравится,
опасаются, чтобы в конце мы и вы не объединились и не слились  бы
воедино ».
На пути национального самосознания месхетинцев Гварамадзе
приходилось вести борьбу по двум направлениям: с одной стороны
он пытался уверить грузинских католиков, что они были записаны
официально армянами только изза неимения грузинского кондаки, в
действительности же они были истинными грузинами; с другой
стороны, он объяснял грузинским мусульманам, что религия и
национальность разные понятия и что с принятием мусульманства
они не принимали другую национальность.
Он считал грузинский язык силой, объединяющей религиозно
разделенных грузин, и делал все для его укоренения и развития.
«Сегодня спасти Месхетию может только грузинское образование»,
 писал Иване Гварамадзе. Для воспитания поколения полноценными
патриотами  надо выполнить два условия: они должны «обучаться
на родном языке» и молиться на родном языке. Вера и знание ничто
иное, как кодированное посредством языка в руках человека
наследие, отрицание которого означает отрицание самого наследия,
что превращает человека «в бесчувственный призрак с продажной
душой ». Поэтому борьба за восстановление и укоренение грузинского
католического типика для Иване Гварамадзе имелы одно из
первейших значений. Михаил Тамарашвили и Иоане Антонов не
скрывали восхищения относительно усилий и стараний Иване
Гварамадзе, которые он прилагал в деле защиты грузинского языка.
В 1890 году по приказу епископа отцу Иване запретили вести службу
в церкви  на грузинском языке. Иване подчинился приказу, однако в
церкви служба продолжилась не на армянском, а на турецком языке,
а на грузинском богослужение было введено в школе. Армянские
священники пожаловались  епископу, однако Иване оправдался: в
приказе не было написано на котором языке должна была вестись
служба, там только говорилось о запрещении ведения службы на
грузинском.
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После этого епископ вынужден был написать новый приказ и
указать, чтобы служба велась по армянскому типику.
Иване Гварамадзе вместе с Петре Харисчирашвили, Иосифом
Нибиеридзе, Иоаном Антоновым придали новое направление борьбе
за грузиноязычный типик, ставшее составной частью национально
освободительного движения.
Неустанная многосторонняя деятельность, опубликованные им
научные труды прославили Иване Гварамадзе. Он стал признанным
лидером грузинского населения Месхети. Настоятель православной
церкви святой Марине Василий Гамрекели обращался к Иване:
«Горжусь тем, что еще есть люди, которые громогласно говорят
правду... Только на вас можно указывать пальцем, как на  примерное
священное лицо». Изза большого авторитета Гварамадзе, его в
Хизабавре навестили участники тбилисского археологического
съезда. Вернувшись на родину они избрали его действительным
членом московского историкоэтнографического музея.
«Мы, грузины, обязаны вам, собранные вами материалы займут
неоценимое место в истории Грузии.
Я так влюблен в ваши письма, что я расцелую ваше перо и пальцы,
если увижу гденибудь»,  писал Иване Захарий Чичинадзе.
Заслуги Иване Гварамадзе высоко  ценил и Акакий Церетли.
Именно по просьбе Акакия написал Захария Чичинадзе биографию
Гварамадзе. Великий поэт считал, «что и озабоченность и боль этого
католического священника озарены надеждой на будущее». Он
восхищался  культурнопросветительской и коммерческой
деятельностью грузинских католиков и считал этих людей деловыми
людьми европейского стиля.
Иване Гварамадзе жил очень бедно. Однако, несмотря на это он
никогда ни на что не жаловался. «У отца Иване была душа, какой не
было у других, это была вера и беспримерная бодрость, она не давала
ему покоя в любом деле»,  писал Захарий Чичинадзе.
В 1895 году у Иване скончалась жена. После утраты верного
друга и спутницы жизни  его личная жизнь стала невыносимой. К
этому добавилось и то, что Гварамадзе по старости  освободили  от
должности священника и  преподавателя. Ему было отказано и в
назначении пенсии. Возмущенный этим Михаил Тамарашвили писал
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из Рима: «Как такое позволяют в отношении Иване Гварамадзе и
если уж и  позволяют чего вы молчите, в чем дело».
Вскоре недуг сломил Иване. Как считал Михаил Тамарашвили,
причина его болезни  крылась в том, что «дело нашего типика никак
не продвигалось».
В 1911 году Михаил Тамарашвили трагически погиб в Риме. «Когда
мой отец неожиданно узнал  о том, что Михаил Тамарашвили утонул,
ему стало плохо. После этого на его глазах слезы не просыхали.
Плакал, мучался, чем и сократил себе свою долгую жизнь», писал
сын Иване  Константин.
Плач, написанный Иване по случаю трагической гибели Тамара
швили, является образцом грузинского красноречия: «... отец Михаил
Тамарати героически погиб... не хватало мне огромных переживаний
за судьбу моего отечества, изза чего я забыл о себе и денно и
нощно безнадежно оплакиваю ... за наши грехи бог напустил на нас
иноземцев с четырех сторон , которые  силой вырывают из рук землю
наших предков....их торговцы рядами вертятся в наших селах и
несправедливым ростовщичеством грабят наш народ. Обогащенные
плодами нашей страны враждуют с нами и пьют нашу кровь»,  говорил
он.
После этого некролога Иване Гварамадазе  прожил  всего лишь 8
месяцев.
26 мая 1912 года газета «Дрони» писала: «24 мая, в 3 часа утра
в Ахалцихе скончался священник Иване Гварамадзе. На похоронах
присутствовали грузины различных социальных слоев, положения,
вероисповедания. Перед «общим грузином» преклонялась вся Грузия.
Эпилог: в 1916 году скончался известный богатством некто Павле
Кулаиджишвили, который завещал – похороните меня рядом с Иване
Гварамадзе. Комиссия по выполнению завещания заключила: Иване
Гварамадзе,  был единственным и рядом с ним никто не будет
похоронен».
Да, Иване действительно «был единственным»... Грузины умеют
ценить достойных сынов родины.
 Но к сожалению, только после смерти!
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МИХАИЛ ТАМАРАШВИЛИ
Рабатские Тамарашвили  перешли в Ахалцихе из села Токи. Падре
миссионеры обратили их в католическую веру. Армянская церковь
попыталась изменить им даже фамилию, записав их в церковную
книгу Баиндуровыми, однако Тамарашвили  путем больших усилий
все же сохранили свою настоящую фамилию и национальность.
Приехав в Ахалцихе, Тамарашвили прославились изготовлением
бурдюков. В одно время это ремесло приносило доход, но изза
массового распространения мусульманства виноградарство в
Месхетии резко сокращалось. Соответственно  уменьшался и спрос
на бурдюки. Изза этого Соломон Тамарашвили (дед Михаила) вместе
с соседями перешел в Имерети и выпросил у Соломона II милости и
право на торговлю, после чего он с изготовленными  в Ахалцихе
бурдюками часто ходил по багдатскому базару и, продавая их,
содержал семью. Торговые взаимоотношения между Месхетией и
Имерети были настолько крепкими, что на них не смогла повлиять
даже разразившаяся между Россией и Турцией  война, во время
которой  ахалцихские торговцы свободно расхаживали по багдатскому
базару. Отец Михаила Петре так освоился в Имерети, что приобрел
квартиру в Кутаиси и одно время даже хотел поселить туда семью,
хотя в конце всетаки не смог покинуть  родной край.
Мать Михаила  Гайяне была по фамилии Бетманишвили из села
Арле. Она выделялась дальновидностью, умом и отзывчивостью.
Михаил Тамарашвили был девятым ребенком в семье. Он родился в
сентябре 1858 года.
Петре и Гайяне воспитали десять детей  двоих дочерей и восемь
сыновей. В свете Михаила звали Александром. Петре  братьев Михаила
обучил своему ремеслу, а Михаила, как особо одаренного, отдал  в
т.н. приходскую школу нижней церкви Иоанна Крестителя и поручил
его Иване Гварамадзе. От своего наставника Михаил освоил не только
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грамоту, но и «как губка впитал любовь  к родине и необходимость
самопожертвования во имя  нее».
14 лет было  Михаилу, когда  умер его отец. Талантливый юноша
вынужден  был забросить учебу и для обучения  ремеслу пойти в
ученики к сапожнику. В 1874 году Михаил приехал в Кутаиси к брату,
чтобы испытать себя в ремесле. В трактире он некоторое время шил
сапоги, но за два года братья разорились и перешли жить в Хашури.
 Дело и там не ладилось, братья закрыли мастерскую и вернулись
в родной Ахалцихе.
В 1878 году по настоятельному совету Иване Гварамадзе 20
летний Тамарашвили отправился в Константинополь для продолжения
учебы в основанной Иване Харисчирашвили школе, где учеба велась
на грузинском языке. В этой школе основательно изучались
французский и латинский  языки, которыми  Михаил свободно овладел
за три года.
Руководство школы выбрало троих самых способных учеников,
которых отправили учиться в Испанию. В тамошней семинарии
Михаил провел три года. Петре Харисчирашвили опять выбрал жаж
дующего  учиться  юношу и на этот раз отправил его  уже в Париж,
в училище Лазаря.
Знакомство с научной жизнью Парижа оставило на Михаиле
неизгладимый след. В 1988 году по окончании с успехом училища,
Тамарашвили вместе со своим неразлучным другом Иосифом
Мерабишили  был приглашен  в  константинопольское братство грузин.
К этому времени вместо больного Петре Харисчирашвили центром
константинопольских грузин руководил Николоз Манвелашвили, в
монастыре уже не царил тот старый дух и не было прежнего
воодушевления. Тамарашвили потянуло на родину. По возвращению
домой он сразу же стал бороться с черносотенным режимом.
Жандармерия, увидев в нем  опасную  для империи личность (надо
сказать, что не так уж и безосновательно), стала смотреть на него с
подозрением. В Тбилиси  Тамарашвили назначили  настоятелем
Успенской церкви, где он ввел свой распорядок. Во время   службы
или молебен с церковной кафедры он рассказывал прихожанам об
отдельных эпизодах истории Грузии, что очень нравилось им. Однако
появились и противники этого. Армянским католикам была не приятна
правда о фальсифицированной ими истории, поэтому доносами,
различной клеветой и взятками достигли того, что  Тамарашвили
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запретили проводить  богослужение в Тбилиси, а затем и во всей
Грузии.
По приказу тогдашнего верховного правителя Грузии Дундукова
Корсакова, Михаилу Тамарашвили, как имеющему недобрые мысли,
за «националистическую пропаганду» запретили богослужение по
всей территории Грузии. Ему было разрешено жить в Ахалцихе, но
без выполнения обязанностей священника.
Прибывший в Ахалцихе Тамарашвили развеивал печаль в беседах
«о любимых предметах» со своим наставником и старшим другом
Иване Гварамадзе, которого вскоре изгнали из Ахалцихе.
Разгневанное на Михаила Тамарашвили правительство не разрешало
ему выехать в Рим.
Не принимала его и имеющая армянский типик ахалцихская
церковь. В отцовском доме царили нищета и голод..
В 1890 году Михаил Тамарашвили все же сумел без всяких
документов уехать в Стамбул, откуда он направился в Рим, где сдал
экзамены в Римскую духовную академию. Оставшись без средств  к
существованию, он спасся  только благодаря своей способности.
Ему назначили стипендию. В 1894 году Тамарашвили с успехом
закончил академию и получил  докторскую степень.
В его жизни наступил этап  творческой научной работы.
К этому времени особо остро стоял вопрос происхождения
грузинских католиков. Руководители армянкой католической церкви
утверждали, что грузинские католики в природе не существовали.
Он считал, что те, кто сегодня называют себя грузинскими
католиками, в действительно являются огрузинившимися  армянами.
В 1886 году в католических церквях запретили грузинский язык.
Иване Гварамадзе писал Михаилу Тамарашвили, «что если бы не
смелость   наших женщин, после этого приказа мы вообще не смогли
проповедовать  на  грузинском.»
Грузинские католики дошли и до Папы Римского, однако это
оказалось безрезультатным. В 1894 году по изданному Папой декрету
восточным католикам вообще запрещалось  вести службу по
латинскому типику, они богослужение должны были проводить только
по армянскому типику.
В приказе верховного правителя Кавказа за май 1893 года
Тбилисская католическая церковь упоминалась как армянская
церковь.
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Начался спор о грузинской католической церкви. Грузины
утверждали, что во  время  верховного правителя Цицианова эту
церковь построили грузины. А армяне говорили, что церковь
построена на армянском капитале, поэтому она принадлежит им (
конечно же, армяне не уточняли –где и путем ограбления кого они
приобрели этот  капитал).
Дело дошло до суда. Стало необходимым найти документы. А такие
документы хранились в архивах Рима. В 1892 году Тбилисская
католическая церковь обратилась к Михаилу Тамарашвили с просьбой
изыскать в книгохранилищах  Ватикана необходимые документы.
Заказ был принят с радостью. С помощью обнаруженных Тамара
швили документов дело однозначно решилось  в пользу грузин..
В Римских архивах  Михаил приступил к поиску не только
церковных документов, но и материалов, отражающих социально
политическую жизнь Грузии. В 1898 году он из Рима писал своему
учителю Иване Гварамадзе :
«Книги нахожу день ото дня, поиск требует больших усилий…
Часто перелистываю 4060 томов и тысячи страниц и иногда
совершенно ничего не нахожу, а иногда вдруг и неожиданно встречаю
приятные и замечательные  бумаги… Еще нужно много времени, чтобы
собрать такие документы...»
Этот и  вправду титанический труд Тамарашвили проделал в
условиях крайней нищеты. Его единственным доходом  была
поступавшая от богослужения небольшая сумма.
В 1894 году Тамарашвили по настоятельной просьбе
константинопольских грузинских католиков начинает преподавать в
периковской  ( один из районов Константинополя) грузинской школе
и своими лекциями приводит в восхищение своих учеников. Но вскоре,
из за царившей в школе формальности и рутины,  он охладел к этому
делу. Тамарашвили не нравилось, что тогдашний руководитель школы
Степане Гиоргадзе «после завершения дома начал разбивать сад и
строить фонтаны», а воспитанию молодежи не придавал надлежащего
значения.
В 1897 году Михаил Тамарашвили вернулся в Рим. В 1898 году в
Ахалцихе скончалась  его тяжелобольная мать. К 1900 году у Михаила
уже готов был труд «История грузинских католиков».
Начался сложный этап изыскания средств на печатание книги.
После долгих попыток издание книги взял на себя известный своей
благотворительностью грузинский меценат – Степане Зубалашвили.
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В 1902 году в тбилисской типографии стараниями  редактора
корректора Петре Мирианашвили книга  вышла в свет.
 Книга Михаила Тамарашвили  сразу же стала значительным
явлением  в жизни  грузинской общественности. Затронутые в ней
вопросы выходили далеко за рамки истории грузинских католиков и
освещали не одну важную проблему всей Грузии. Путем анализа
внесенных в научный оборот новых документов Тамарашвили дал
совершенно оригинальный и, в то же время, убедительный ответ на
многие окутанные туманом вопросы.
Тамарашвили, опираясть на достоверные документы, доказал,
что с Римской Церковью Грузинская церковь продолжала
взаимоотношения и после разделения христианского мира (1054).
В XIIXIII веках в грамотах и документах Грузинской церкви по
прежнему упоминаются утвержденные Всемирным церковным
собором пять патриархов: Антиохский, Римский, Иерусалимский,
Александрийский и Константинопольский. А это было бы невозможно
в условиях полного отделения от Римской Церкви. В этом случае мы,
подобно грекам, назвали бы только четырех патриархов и упоминание
о Римском патриархе убрали бы подобно им, как это уже было сделано
нами после XIII века.
Тамарашвили нашел и внес в научный оборот переписку
грузинских царей с Папами Римскими. Опубликовав письма
Кваркварке атабаги и Георгия VIII, он  наглядно показал нам огромные
усилия тогдашних властей Грузии по созданию  большой антитурецкой
коалиции . В письме, посланном в 1459 году Кваркваре атабаги Папе,
хорошо видна не только политическая ориентация тогдашней власти
Самцхе, но и ее политическая  хватка и способность глубокого анализа
создавшегося сложного положения. «…Подобно моим предкам
сражаюсь я с мусульманами … Если бы мне не пришлось воевать с
соседними христианскими князьями ранее, я бы  одержал  еще
большую  победу над мусульманами. Сейчас я помирился со всеми
соседними христианскими князьями и решил все мои силы и
возможности направить против Турции. Сам я должен возглавить
20тысячное войско всадников, чтобы объединенными силами
сразиться и победить Османскую империю. Обещаю, что за одно
лето мы завоюем Анатолию и все страны, которые занимает Турция
в этом крае. Второй край оставлю вам. Оказавшаяся между двумя
войсками Турция будет побеждена…Знайте, что если сегодня мы не
будем действовать сообща, в дальнейшем, если даже очень захотите,
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ничего не сможете сделать, так как мусульманская Турция крепнет
день ото дня и в дальнейшем мы не сможем так объединится».
Тамарашвили  доказал и то, что создание такой коалиции
провалилось именно по причине западных государств.
Во время иранотурецкой экспансии больше всех трудностей
создалось у расположенных на окраине Самцхе и Кахети. В XVII  веке
Манучаратабаги  и царь кахов Александр пригласили в свои владения
католиковмиссионеров, что означало сохранение политической
ориентаций на Европу.
Тамарашвили большое внимание уделяет освещению дея
тельности Вахтанга VI и СулханаСаба Орбелиани, отмечая их запад
ную политическую ориентацию.
Книга Тамарашвили сразу стала общегрузинским событием.
«Изданная Вами «История католичества среди грузин» обошла все
уголки Грузии и везде ею восхищались, она осветила тьму и развеяла
подозрения … вывела на арену защитников Ваших идей…», писали
одни  после  издания книги.. «Изданные тобой книги, которые являются
документами истории Грузии, фамилий и грузинского типика,
действительно дорогие и неоценимые сокровищницы для детей нашей
родины и служат  обузданию наших врагов… действительно твой
труд дорог для нашей многострадальной родины,..» писали другие в
1906 году из константинопольского монастыря.
А газета «Иверия» Ильи Чавчавадзе в №254 за 1902 год отмечала:
« Это не только история католиков, а история внутренней жизни Грузии
и политического положения: и, с этой стороны, эта замечательная
книга является  вторым Житием Картли»..
На книгу Михаила Тамарашвили откликнулись Якоб Гогебащвили,
Акакий Церетели, Мосе Джанашвили, Нико Мар, Иване Джавахишвили,
Тедо Сахокия, Михаил Церетели, Иване Гварамадзе и другие. Все
они отмечали проделанный автором титанический труд и неизмеримо
большое значение неоценимых документов, введенных в научный
оборот для  прояснения многих окутанных туманом событий в истории
Грузии.
Изза неимения средств Михаил Тамарашвили не смог издать
второй том своей книги. Он только и сумел, что отдельно выделил
часть вопросов и напечатал в виде полемической книги против
фальсификаторов нашей истории.
В 1902 году в Италии на итальянском языке член конгрегации
мхитаристов ТерГабриел Нахапетян издал книгу «Армянские католики
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в Грузии и вопрос между армянскими и грузинскими католиками», в
которой выплескивалась клевета против грузин.
В 1904 году опятьтаки при финансовой поддержке Степане Зуба
лашвили и при активном участии Павле Мирианашвили и Захария
Чичинадзе была издана книга Михаила Тамарашвили «Ответ армян
ским писателям, отрицающим католичество грузин (историческое
исследование).»
Автор отмечал: «Мы не думаем вступать в полемику с армянскими
писателями, однако не хотим без ответа оставить такие безоснова
тельные и лживые мысли, которые нагло были опубликованы против
грузинских католиков в армянской газете «Мшак» в 1897 и 1998
годах». Тамарашвили подчеркивает, что его ответы касаются лишь
«некоторых армянских писателей, которые бессовестно лгали  и
попытались обмануть не знающий истории простой народ.»
В работе соответствующее освещение нашли  вопросы
возникновения грузинской письменности, предоставления армянам
убежища в Грузии и их переселения  в Грузию, деятельности
католиков – миссионеров в Грузии, распространения армянского
богослужения  среди  грузинских католиков и др.
«Прочитавшие эту книгу безгранично обрадовались… наконец
то появился на поприще тот, кто должен ознакомить мир с историей
нашей страны», писал учитель  ахалцихского гражданского училища
Лазаре Гозалишвили по поводу  выхода этой книги.
К 1905 году Михаил Тамарашвили на французском языке
подготовил работу об истории грузинской церкви, к которой приложил
документальные тексты, географические карты, картинки  и т.д.
Издание таких трудов обходилось намного дороже.
Тамарашвили и на это раз понадеялся на Зубалашили, но
наследники скончавшегося в 1904 году Степане Зубалашвили и его
братья не захотели оказать помощь исследователю. Наоборот, ему
отменили и назначенную Степаном субсидию, после чего
Тамарашвили остался абсолютно без средств.
Необходимы были усилия Акакия Церетели, Закария Чичинадзе,
Николая Цхведадзе и других грузинских деятелей, чтобы Зубала
швили опять милостиво отнеслись к находящемуся в Риме патриоту.
Они восстановили помощь Тамарашвили и обещали помочь в издании
книги.
В 1910 году книга была издана на французском языке.
По всеобщим оценкам издание этой книги предвещало начало
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нового этапа в сфере картвелологии.  Для европейцев она  стала
настоящей находкой. Сам Михаил Тамарашвили отмечал что, «ранее
изданные мной книги не чета этой книги».
До Грузии  книга дошла в июне 1910 года. Л.Гозалишвили писал
Тамарашвили: «В дворянском собрании, увидев книгу, пришли в
восхищение от ее  величия и бодрости автора и благодарили бога…,
на свет появился человек, который ознакомил Запад с нашей
культурой. Не смогу передать их восторга. Обещали вам помочь, чтобы
совесть их была чиста. Кажется, преподнесут до 1000 рублей…».
5 февраля 1911 года Свимон Квариани из Кутаиси писал
Тамарашвили в Рим: « вот уже месяц как ко мне попало ваше весьма
замечательное сочинение на французском языке … Прочитанное
привело меня в восторг своим научным построением, примечательный
материал с фактами и хорошим французским.. на этот предмет ничего
подобного еще не было написано…»
В течение пяти месяцев со дня издания книги в Европе о ней
было написано более 50ти рецензий. Высшую оценку дал книге и
Ватикан:
«...Знаменитый автор Михаил Тамарашвили преподнес  нам свою
прекрасную книгу на французском языке, написанную в наилучшем
стиле правильно и со вкусом…Это сочинение прекрасно своей мудрой
критикой документов и материалов старого времени  о церкви Грузии
и спокойным тоном в отношении врагов своей страны… Оно
пронизано горячим, но сознательным патриотизмом автора, который
правдиво отмечает как славные дела своего народа, так и ошибки и
средства, которыми он мог бы спастись… Читатели, которые приоб
ретут это великое сочинение, будут очень благодарны  автору... Они
с трепетом прочтут в этой книге героическую историю народа,
который, несмотря на страшные преследования и муки, сохранил
смелость, добродушие, справедливость и, в большинстве случаев,
остался верен своим христианским традициям,»писал известный
французский журналист Жозеф Пти.
Труды Тамарашвили  суммировали  и патриотическую деятель
ность находившихся за границей грузинских католиков. У него были
налажены контакты почти со всеми книгохранилищами мира и
архивами, в которых  предполагалось существование грузинских
материалов. Он уже точно знал, что много документов об истории
Грузии  можно было найти в книгохранилищах и архивах Петербурга,
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Москвы, Ленинграда, Парижа, Константинополя, Трапизона, Бейрута
, Каира, Алепо и других городов.
За неоценимый вклад, внесенный  в развитие грузинской
исторической науки, Михаила Тамарашвили заочно избрали членом
исторического и этнографического общества Грузии.
2 (15) сентября  1911 года Михаил Тамарашвили вместе с про
фессором Августи гулял на побережье Адриатического моря у
деревни СантаМаринела. Море было удивительно спокойным. Ничто
не предвещало несчастья. Неожиданно погода изменилась, подняв
шийся ветер  взбушевал море. В это время послышался крик. Ктото
отчаянно просил о помощи. Все бросились к берегу, но войти в море
никто не решался.
... В это время от собравшихся людей отделились двое  и
бросились в вспенившиеся волны. Один из них был Михаил Тама
рашвили, второй –его друг, профессор.
Спасателям удалось   спасти жертву – сторожа лодок, но сами
не смогли достичь берега. Михаилу в это время было всего 53 года.
 Так неожиданно трагически, и, в то же время, геройски обор
валась жизнь человека, который много полезного  еще мог бы сделать
для своей родины.
 В Риме Михаила Тамарашвили похоронили с большими почестями.
Итальянская пресса писала, что в этом человеке естественно совме
щались характерная для его нации верность и  героическое самопо
жертвование во имя человеколюбия. Итальянская  общественность
решила воздвигнуть Тамарашвили памятник.
 Это отрезвило грузинскую интеллигенцию. Началось обсуждение
о перезахоронении останков  Тамарашвили в Грузии.
К сожалению, тогда грузинская общественность не смогла
исполнить свое намерение..
В 1978 году грузинский народ все же восстановил справед
ливость. Прах Тамарашвили был предан грузинской земле. Патриот,
неустанно боровшийся за будущее Грузию, покоится  в Дидубийском
пантеоне.
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ПЕТРЕ ХАРИСЧИРАШВИЛИ
Петре Харисчирашвили один из замечательнейших
представителей грузинских католиков. Он должен быть рожден в
Ахалцихе в 1804 или 1805 году. В это время Месхетия была занята
турками, часть месхов была обращена в мусульманство и  жила по
татарским обычаям, вторая часть приняла католичество и под
давлением армянских католиков следовала армянскому образу
жизни. Ценой величайших усилий православие смогла сохранить
лишь малая часть месхов, которые и  назывались грузинами.
Обарменивание грузин  происходило не только в Месхетии.
«….Обарменившими грузинами полны были и  Тбилиси и другие
места….»,  писал Закарий Чичинадзе
 Начальное образование Петре получил в ахалцихской приходской
школе церкви святого Крестителя. В то время в ахалцихских школах
языком грузинских католиков был армянский, грузинскому же
обучались только дома.
После окончания начальной школы родители Петре отдали  его  в
духовное училище Александрополя. Здесь, наряду с другими языкам,
изучался и грузинский язык. После окончания семинарии  Петре
поступил  в римское высшее духовное училище и продолжил учебу
по специальности богословия. Там он в совершенстве овладел
французским, иатльянским, немецкмй, греческим, польским, турецким
языками.
В 1842 году Петре Харисчирашвили вернулся в родной Ахалцихе
и сразу же был назначен помощником архимандрита Павле
Шахкулиани.
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Возвращающийся на родину  Петре Харисчирашвили уже твердо
знал, что объявит беспощадную  борьбу  политике  обарменивания
грузинских католиков. “По роду мы не армянские католики, у нас
есть наш грузинский язык,  наши книги,  наша родина, и поэтому в
наших церквях служба должна вестись на нашем языке. Как может
человек прославлять бога на языке, который он не понимает. Не
правильно , чтобы комуто  запрещали  на своем языке прославлять
бога”, с таким настроем возвратился он в Ахалцихе. В одном из
тогдашних писем Харисчирашвили писал: “Спасибо господу, что
прозрел меня, поведал мне  о моем родном языке, просвещенности,
об  истории моей страны, ее названии, сегодняшнем положением,
ее прошлых невзгодах.., да распространятся великие божественные
и христианские мысли среди моих соотечественников и да хранит их
бог вместе со своей родиной, своим языком, просвещенностью, своим
родом и племенем.»
Вскоре Петре увлек за собой всех месхетинских грузин. Он
обладал  редким талантом убеждения и проповедования. ”Он был
словом  красноречив и языком риториком”,  говорили о нем
современники.
Петре Харисчирашвили подчинялся закону и службу вел на
арянском языке, хотя проповедовал всегда  на грузинском. Он сумел
резко поднять нравственность своих прихожан, ввел правило,
согласно которому бедные женщины могли выходить замуж без
приданного, весь свой приход обучил грамоте.
 Изза своей высокой нравственности, твердой грузинской
патриотической позиции авторитет Петре среди грузинских католиков
рос день ото дня. Однако по этой причине он навлек на себя  ненависть
армянских католиков. Петре стойко боролся за утвержение
грузинского происхождения грузинских католиков. “ Чего же больше!
Разве не хватает тех признаков, которые у нас есть, наши прихожане
не знают армянского языка, я не говорю о  настоящих армянских
католиках. Я очень хочу, чтобы армянин остался армянином, а грузин
грузином”,  писал он.
На это армяне ответили, что так как  российское правительство
грузинами считает только провославных, мы поступим также и всех
католиков будем считать армянами.
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Собрание армянских католиков постановило открыть  в Ахалцихе
армянскую семинарию. К этой идее присоединился и  обарменив
шийся грузин Павле Шахкулиани. Возмущенный этим Петре написал
ему: “ как ты продал свою фамилию и родину, так хочешь чтобы и
другие так поступили? Ты хочешь грузинских католиков отождествить
с армянами? Этого никогда не будет. Тебя изза этого проклянут
потомки”.
Шахкулиани к этому времени был бенадежно обарменившимся.
Поэтому он заявил: “Будь проклят тот, кто себя назовет грузином”.
Противоборство Петре с армянскими католиками приняло на
столько острый характер, что работать с Шахкулианом стало невоз
можно. Уже через год после приезда в Ахалцихе Харисчирашвили
выдворили в Хизабавру. Петре был представительным мужчиной с
прекрасной внешностью. В Ахалцихе по нему воздыхали две
прекрасные дамы, но Петре твердо решил посвятить себя служению
богу.
Из Хизабавры Харисчирашвили перешел в Вале. В обоих местах
и в Хизабавре и в Вале Петре был настоящим покровителем  крестьян.
Крестьяне любили его за  доброту, правдивость, отзывчивость в
отношении бедных и нищих.
В 1856 году Петре Харисчирашвили уехал за границу и в Венеции
примкнулся  к братству армянских мхитаристов. Здесь он основал
грузинскую типографию и вместе с Иване Мамулишвили опубликовал
переведенную им книгу. В ней два труда были переведены с
армянского (авторами обоих трудов были обарменившие грузины).
Этим он завоевал доброжелательность армян, что дало ему
возможность расширить свою издательскую деятельность. Среди его
книг, изданных в Венеции, особое внимание заслуживают «Басни
философа Эзопа». В книгу вошли всего 95 басен, котрые прекрасно
переведены с латинского.
Своей неустанной деятельностью Петре завоевал внимание и
благосклонность кардиналов Ватикана. Ему разрешили в Констан
тинополе основать конгрегацию грузинских католиков.
 Имея разрешения и документы, Харисчирашвили прибыл в
Стамбул, где сразу же основал братство грузин и приступил к
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церковной службе  по грузински. Здесь же действовали монастырь
грузинских монахинь и грузинская католическая школа.
В училище в первый же год  Петре собрал более ста юношей,
большую часть которых составляли гурийцы,  привезенные на
Стабульский базар и выкупленные Петре, а другая часть состояла
из  специально подобранных из Грузии спобных молодых людей.
В этом центре, основанном грузинскими католиками в периковском
районе Стамбула, на католической  мессе  присутствовали грузины
 последователи трех вероисповеданий _ католики, провославные и
мусульмане. Это будто бы окрыляло лозунг  национальной
консолидации. Доминике Мугашашвили в связи с этим отмечал: “В
этом я вижу благодать высшую и убеждаюсь, что  трое детей
грузинского рода и трех вероистповеданий вновь были привиты  на
одном дереве и не отошли от своих корней”.
Именно грузинские корни влекли друг к другу грузин различного
вероисповедания..
Вскоре Харисчирашвили открыл еще одну школу в своем центре.
Сведения об этих школах часто печатались в римских газетах.. О них
писала и франузская газета “Индепендат Бельгие”.
В 1870 году Петре основал типографию также в Стамбуле и с
десятикратной энергией приступил к изданию грузинских книг. Среди
изданных им книг следует отметить: “Географию”, “Путь жизни”,
“Венценосцымученики”, “Юношеский букет цветов”, “Предводитель
небес”, “Краткая риторика”, “Краткая философия”, “Мудрость
человеческая”, “Краткая грузинская граматика”, “Христианское
учение” и др.
Часть этих книг Харисчирашвили бесплатно распространил в
народе.
Харисчирашвили пытался печатать книги на хорошем грузинском
языке. Сотрудникам своего издательства он в пример ставил
грузинский язык  газеты  “Дроэба” и требовал , чтобы их перводы
были выполнены на таком уровне. Плохо переведенные книги не
продаются и мы терпим убытки, обяснял он им.
Особого внимания заслуживает  изданная в эти годы Харис
чирашвили книга “Букет цветов”. Трудно поверить, что напечатанные
в этой книге стихи написаны в церковных кругах. Вот один из них:
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`miyvars venaxi xevani,
xSiri sma xilis Zlevani;
yurZnisa mwife mtevani,
tkbilis sma, Rvinis levani,
gaSlila sufra dimisa
dro aris aw nawimisa,
Zmao ram gardagimisa?
an daje an gadi missa.
moyvrisa jaWviT rTuliTa
dabmulxar aTvec kruliTa
rigdeba Rvino kuliTa
daloce Zmani guliTa
vsvaT sadRegrZelo RviniTa,
maT kaTxiT, Cven ki miniTa.
vixaroT tkbilis lxiniTa,
gavbasroT mteri JiniTa...~
Основанное Петре в Константинополе братство грузинских
католиков так окрепло, что в 70ые годы такую же школу он основал
во французском городе Монтобане, где  сразу же  постарался создать
типографию нового братства.
С 70ых годов  периковское двухгодичное училище преоб
разовалось в трехгодичное. Это было серьезным шагом в направлении
открытия семинарии. В училище изучались такие предметы, как
граматика грузинского языка, грузинсая литература и история,
математика, физика, астрономия, медицинское дело и др. Большое
внимание уделялось французскому и латинскому языкам.
Петре своим умным руководством смог наладить коммерческую
деятельность. При братстве он основал торговое товарищество –
каравансарай. Доход зачислялся на общий фонд.
К 1900 году  товарищество владело  пятью трактирами и
несколькими торговыми  объектами, годовой доход от которых
составлял более 4000 рублей. В тот же год товарищество   вложило
в банк более 45000 рублей. Братство обустроило и ферму коров, в
которой  использовался наемный труд.
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Как уже говорилось, значительная часть суммы, поступающей
от коммерческой деятельности, направлялась на обучение в
училищах талантливой грузинской молодежи, а часть на издательскую
деятельность и на благотворительность.
Петре Харисчирашвили вложил много труда в дело  обращения
грузинских мусульман в христианскую веру. В результате такой
деятельности многие грузинские мусульмане стремились в его школу.
В 1896 году  учитель этой школы Александр Мегвинишвили писал
Иване Гварамадзе: “У меня есть просьба к Вам... если можно, вы,
как член общества по распростарнению грамотности,  отыщите для
меня  по два экземпляра немногих книг, потому как грузинские татары
забрали зал и некоторые из них берут уроки у меня, а мне же
доставляет большое беспокойство малочисленность книг”.
Многие грузинские мусульмане так сблизились с «грузинским
братством», что даже стали ходить на христианские проповеди.. И
неудивительно было, что  находившиеся вдали от родины  грузинские
мусульмане тянулись к своим  землякам.
К концу жизни Петре Харисчирашвили уединился в монастыре.
Здоровье его пошатнулось и его  одолела апатия.. В это время в
Константинополе  его посетил грузинский ученый Димирий Бакрадзе.
Оказывается Петре перед гостем  горько плакал , а затем подробно
распросил его  о событиях в Грузии. “Он был очнь раздосадован ...
больше на то, что столько грузинских мусульман  осталось без
присмотра , столько людей должны оторваться от Грузии, грузинского
языка , рода и племени, так как потом грузинам думать  об этом
будет некогда”,  писали позднее его ученики.
Перед смертью Петре позвал к себе своих учеников и наставников
и завещал им любить Грузию, бескорыстно служить ей, хранить
верность грузинскому языку.
Усталый в борьбе за свое отечество Петре Харисчирашвили в
1890 году отошел в мир иной.
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КОНСТАНТИН ГВАРАМАДЗЕ
Среди выдающихся личностей Месхетии достойное место
занимает  сын Иване Гварамадзе –Константин Гварамадзе. Велика
его заслуга как просветителя в сохранении  и укреплении  нацио
нального духа в сознании местного населения,  угнетаемого сначала
турецкими завоевателями, а затем русскими колонизаторами, также
огромен его вклад в дело восстановления грузинской культуры и
просвещения в СамцхеДжавахети.
Несмотря на то, что деятельность Констанитна Гварамадзе при
его жизни высоко оценена, он далеко не был избалованным
вниманием.
Основная часть богатого наследия Константина Гварамадзе
сохранена в СамцхеДжавахетском музее, а часть разрознена в
Институте рукописей имени академ. Корнелия Кекелидзе и Институте
грузинской литературы имени Шота Руставели. Часть опубликована
в грузинских журналах и газетах.
На рубеже XIXXX веков  в Грузии была напряженная ситуация.
Весьма сложной политическая обстановка была и в Самцхе
Джавахети. Имело место, с одной стороны, обарменивание грузинских
католиков, а с другой стороны, существовала опасность обрусения
православного населения. Указами от 13 октября 1881 года и 1886
года официально было запрещено использование грузинского языка.
В такой обстановке  Константин Гварамадзе вел  активную
общественную деятельность  в соответствии с требованием эпохи.
На арену деятельности он выступил в 80ые годы XIX столетия. Работу
начал с корреспондента. В 1884 году он свое первое письмо поместил
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в газету «Дроеба», с 90ых годов был корреспондентом всех
грузинских газет и журналов, где опубликовал письма под
следующими псевдонимами: «месхи К.Гварамадзе», «Ядовитая
стрела», «Ветер и пламя», «Месх, ставший гурийцем», «К.Гварамадзе»,
«Доброжелатель», «Грузинский католик», «Апрачича», «Киунопати»,
«Старый революционер», «М.К.Г.», « Старый месх». Он собрал не
только свои корреспонденции, но и корреспонденции своего отца –
Иване Гварамадзе, которые в виде рукописей хранятся в его архиве.
Основной ареной деятельности Иване Гварамадзе была сфера
образования: с 1890ых годов до 1924 года в разных уголках Грузии
он вел педагогическую деятельность.  Учителем он начал работу  в
г.Артвине, затем продолжил работать в Гурии, в 1940 году же
преподавал в Рабате, с 1907 года  в с. Хизабавре, а 1910 года
перешел в Ахалцихскую прогимназию учителем грузинского языка.
У него, как у учителя практика, были собственные взгляды на
вопросы, связанные с обучением, образованием и воспитанием,
профессией учителя. Он требовал, чтобы учитель не удовлетворялся
своей узкой специальностью. По его мнению, учитель должен
заниматься не только образованием и воспитанием, но и просвети
тельством всего народа. «Учитель должен работать не только в школе,
он должен нести образование в народ …давать людям хозяйственные
наставления  и советы, бороться за открытие на селе библиотек,
сцен и других культурных учреждений.» Можно сказать, что на
протяжении всей его жизни он руководствовался этим уставом.
Константин Гварамадзе в продвижении грузинского народа
большое значение придавал образованию. Поэтому он так заботился
об основании школ, в частности по его инициативе в 1912 году  была
основана начальная бесплатная школа в с. Арале, а еще раньше – в
Кобулети и г.Батуми, в так называемом «городке».
По найденным материалам подтверждается, что Константин Гва
рамадзе в Рабате основал типографию, как он сам отмечает, для
печатания прокламаций во время революционного движения 1905
года. По его инициативе закупили печатный станок нелегальной
литературы, который впоследствии разумно был применен для
грузинского дела. О нем писали: «Подобно З. Чичинадзе сам же
печатает книги, ходит по деревням, пробуждает желание учиться и
приобретать знания  и распространяет деловые популярные издания,
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которые часто раздает крестьянским детям.» На его брошюре была
такая надпись: «Цена 5 копеек на селе, а учителям по 3 копейки, кто
купит 50 штук для раздачи». С именем Константина Гварамадзе
связано открытие книжного магазина в Рабате, торгующего по
льготным ценам. В то же время  он в Месхетии и Аджарии занимается
популяризацией и распростанением книг.
Из архивных материалов Константина Гварамадзе выясняется,
что он был в Рабате основателем театральной сцены. Он хорошо
понимал назначение театра и значение его существования В Самцхе
Джавахети, его роль в дальнейшем развитии национальной культуры.:
«Представление это путь и мост к наилучшей жизни, или лучше
сказать, зеркало жизни, оно точно отражает историю прошлого и
настоящую современную жизнь, что должно интересовать  каждого
сознательного человека». Заслуга этого месхетинского  деятеля
заключается непосредственно в том, что по его инициативе в 1905
году в Рабате была сформирована вторая театральная труппа. Ее
архивные материалы позволяют создать полное представление о
деятельности  театральных трупп в Ахалцихе.
Он является летописцем месхетинского театра, поскольку предо
ставлет достоверные сведения как об актерах, так и о представлен
ных здесь  спектаклях. Из материалов видно, что у него было большое
желание развивать театральные труппы в Ахалцихе. Главнейшим же
было то, что средства, поступающие от спектаклей, шли на  создание
и развитие очагов просвещения.
Величайшей заслугой Костантина Гварамадзе было основание в
г.Ахалцихе сначала губернского, а затем  краеведческого музея. По
его инициативе в 1923 году в г. Ахалцихе был основан губернский
музей, первым заведующим которого был назаначен Гвиниашвили,
а с1924 года – Константин Гварамадзе, но этот музей изза неимения
площади и по другим объективным  причинам не просуществовал
долгое время, а в 1937 году по его инициативе был основан краевед
ческий музей. В связи с указанным фактом, Константин Гварамадзе
писал: «Назначен научным сотрудником музея, так как отказался от
должности директора по причине преклонного возраста, в 69 лет
администраторская работа мне не под силу». Примечательно, что
указанный музей возник на основе семейного музея Иване Гвара
мадзе (который по наследству получил Константин Гварамадзе) и
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аннулированного церковного сокровища. Это доказывает протокол,
составленный 10 июня 1937 года, который хранится в его архиве.
Командированная из Тбилиси комиссия (председатель  Павле
Ингороква, члены  Г.Бочоридзе. Ал.Барамидзе,) приобрела от
Константина Гварамадзе за 15 000 рублей  архивные материалы
его и его отца  Иване Гварамадзе.
С именем Константина Гварамадзе связано и  учреждение  в 1924
году архива г.Ахалцихе. Он был уполномлочненным Комитета
культуры и охраны памятников. Осмотрев исторические памятники
СамцхеДжавахети, он составил «Справочник исторических памят
ников СамцхеДжавахети»
Велик вклад Констанина Гварамадзе в деле основания 18 июля
1912 года ахалцихского филиала Общества по распрострнению
грамотности среди грузин, заместителем секретаря которого был он
сам, а председателем – Д.Хахуташвили.
Константин Гварамадзе с 90ых годов прошедшего века до смерти
вел плодотворую фольклорную деятельность, в результате которой
были спасены от исчезновения многие материалы, которые так дороги
для истории нашего государства. Примечательно, что Константин
Гварамадзе считал, что сбор и изыскание образцов устного творче
ства является прямой обязанностью интеллигенции.
Константи Гварамадзе большое значение в саморазвитии
грузинского народа придавал распростанению образования. Поэтому
он так заботился об открытии библиотек. В частности, с его именем
связано основание в 1891 году Озургетской библиотеки на деньги,
полученные от проведенного им  представления в с. Макванети,  что
составило 11рублей и 50 копеек. Большой вклад внес он в создание
избычитальни в с. Хизабавра. Своей корреспонденцией Коте
Гварамадзе известил грузинское общество об основании новой
библиотеки и обратился к издателю с просьбой, чтобы его
издательство пожертвовало для хизабаврцев, «у которых большая
любовь к книгам, но бедность не позволяет приобрести их.».
Общественная детельность Константина Гварамадзе не исчер
пывается только вышесказанным. С его именем связан сбор богатого
этнографического материала (без ознакомления с которым будет
невозможно фундаментальное этнографическое исследование),
Основание кооперативов “Мокете” в с. Хизабавра и Ахалцихе
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(соответстенно в 1904 1915 годах), основание бесплатной больницы
в Рабате в 1906 году. Константин Гварамадзе был одним из первых
биографов месха –просветителя –Иване Гварамадзе, в 19051906
гг. он вел активную революционную деятельность . Большую заботу
проявлял  Константин  и о сиротском приюте детей в Ахалцихе и с.
Уде, он автор многих книг и трудов разного содержания.
Подытоживая  деятельность Константина Гварамадзе, перед нами
предстает многосторонняя личность: историк, этнограф, писатель
публицист, преподаватель, собиратель народного творчества.
Деятельность Константина Гварамадзе имела величайшее зна
чение для СамцхеДжавахети. Он своей культурнопросветительской
работой внес большой вклад в развитие грузинской культуры,  в
укрепление и защиту национального самосознания местного
населения.
Кончина Константина Гварамадзе была большой утратой для
Месхетии. Грузинская интеллигенция  восприняла его смерть как
«опустошение Месхетии».
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ИВАНЕ ДЖАВАХИШВИЛИ
Иване Джавахишвили является самым великим грузинским
историком. Вахушти Багратиони род Джавахишвили упоминает среди
грузинской знати. Их предки были из Джавахети  Торели. В книге
милости, изданной в 1338 году Георгием Брцкинвели (Блистательным)
упоминается торелец Джавахишвили Иване. С XV  века  Торели  уже
не упоминаются. Хотя родовое имя торельцев  Гамрекели в роду
Джавахишвили встречается и в последующие века. В XIV веке Торели
пишутся ТорелДжавахишвили, а с XV  в. – как Джавахишвили.
Предки Джавахишвили еще в XII в. переселились в Картли, в
ущелье Тедзьми, в село Ховле, которое в 1259 году за огромную
сумму купил Каха Торели и пожертвовал Рконскому монастырю
Божьей Матери.
Иване Джавахишвили родился 11 апреля 1876 года в семье педа
гога Александра Джавахишвили. Мать Иване Софио была пред
ставительницей старинного рода самцхииских князей – Вахвахишвили.
К концу  XIII в. Вахвахишвили переехали в Кахетию и поселились в
Телави.
Современники так описывали родителей Иване: отец – Александр,
был сильного интеллекта, твердой воли, низкого роста, но плотного
телосложения. Его характеризовали прямота, чистота характера,
вежливость, усердие и скромность.
Мать – Софио, высокая, красивая, нежная, скромная и достойная
женщина, замечательный оратор и хранительница тайн душ
окружающих.
Отец и мать были хорошо  воспитанными, отличались высоким
чувством чести и скромностью. Для их княжеской семьи неприемлемо
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было чрезмерно насыщенное, пустое развлечение, излишнее
гостеприимство.
В такой высокой нравственной обстановке формировался
будущий великий ученый, патриот, личность – Иване Джавахишвили.
В 1885 году Иване Джавахишвили зачислили во второй класс
Тбилисской гимназии. В то время там царил строгий русификаторский
режим. Родной язык в школе жестоко преследовался. «Гимназия Вано
не нравилась, но учился хорошо. Тенденция обрусения и преследо
вание грузинской культуры томили  сознательных грузинских уче
ников»,   вспоминает  Иване Нижарадзе, друг юности Иване
Джавахишвили.
Во время учебы в гимназии особо проявился интерес Иване к
истории. В 1895 году Иване Джавахишвили получил аттестат
зрелости и сразу же отправился в Петербург. В Петербургском
университете он был зачислен на армяногрузиноиранское
отделение факультета востоковедения, где специальностью выбрал
историю Грузии и Армении.
В то время петербургский университет был одним из важнейших
центров востоковедения. Преподавателями Джавахишвили были
видные ученые Н.Мар, Ал.Цагарели, В.Жуковский, Н.Виселовский
,С.Платонова, В.Розен и др.
Еще в студенческие годы Иване Джавахишвили проявил большую
способность к научной работе. В 1897 году он  сдал первый научный
труд «Сибрдзне Балавериса» (перевод) («Мудрость Балавера»),
который был издан в 1899 году.
По окончании университета Иване Джавахишвили настолько
владел армянским, латинским, греческим, персидским и сирийским
языками, что мог свободно пользоваться существующими на этих
языках историческими источниками. Он также хорошо знал русский
и европейские языки.
По требованию Нико Мара ученый совет университета в 1899
году оставил Иване Джавахишвили на два года на кафедре для
получения звания профессора. В 1890 году Иване сдал в университет
экзамен на магистра, а в 1907 году защитил магистрскую диссерта
цию на тему «Государственный строй древней Армении и Грузии».
После сдачи экзаменов на магистра с целью повышения квали
фикации, Иване Джавахишвили командировали за границу. Он сначала
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был в Германии, а в 1902 году вместе с Нико Маром  на Синайской
горе  изучал грузинские рукописи.
Возвратившемуся в Петербург И. Джавахишвили предложили
место приватдоцента в университете, также, он должен был читать
и лекции по разным вопросам истории Грузии и Армении.
Ко времени выхода И. Джавахишвили на научную арену история
Грузии, как наука, фактически не существовала. Поэтому Джава
хишвили с начала работы в Петербургском университете наметил
себе цель – целенаправленно и планомерно работать для создания
грузинской исторической науки, так как другого культурного очага,
где можно было вести такую работу, еще не существовало.
До 1917 года, пока И. Джавахишвили работал в Петербургском
университете, он опубликовал более 40 научных трудов: два на
немецком языке, 22 – на русском и 16 – на грузинском языке. При
том, капитальные труды составляли только труды, опубликованные
на грузинском языке. И это не было случайным. Ведь Джавахишвили
закладывал основу новой грузинской историографии, создавал
условия для перемещения в Грузию центра развития грузинской науки.
В 1907 году в Петербургском университете  Иване Джавахишвили
сформировал научный круг грузинских студентов. В связи с этим,
позднее он писал: «...почти совершенно простое и совершенно
незначительное дело, однако собиравшиеся в этом научном кругу
студенты, обсуждение вели погрузински и доклады писали по
грузински... Прения также велись на грузинском…».
Вся деятельность Иване  Джавахишвили, будь то издание на
грузинском языке сборника студенческих трудов, рассылка «анкет»,
составленных грузинскими студентами, или другое служило одной
важнейшей цели – основанию грузинского университета. Летом
Иване приехал на родину и в разных районах Грузии читал лекции по
вопросам истории и культуры Грузии. Эти лекции  вызывали большой
интерес слушающей аудитории, их посещало множество людей.
В 191314 годах Иване Джавахишвили издал первые два тома
своего труда – «История грузинского народа». Это было большим
событием в грузинской историографии. Опубликованием этого труда
фактически была заложена основа научной истории Грузии. Именно
так восприняло грузинское общество это событие. В связи с этим
общество по распространению грамотности среди грузин написало
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письмо Иване Джавахишвили: «Мы объявили конкурс на выявление
лучшей работы, опубликованной по вопросам истории Грузии. Просим
вашу работу представить для участия в конкурсе. Нет сомнений, что
ваша «История грузинского народа» обязательно победит».
Ответ Иване Джавахишвили на эту просьбу является редким
примером необычайной скромности и высокой нравственности.
«Спасибо за приглашение, но я вынужден отказать вам по двум
причинам: вопервых, моя должность приватдоцента настолько
обеспечивает меня, что могу работать без помех, а, вовторых, побе
да на конкурсе и имя больше нужно молодым ученым, безнравственно
будет с моей стороны препятствоварь им».
После свержения царизма созданная в империи обстановка
создавала благоприятный момент для основания национального
университета. Иване сразу понял, что время терять было нельзя.
Уже на второй день после революции Иване скажет Акакию Шанидзе
и Шалве Нуцубидзе: «... промедление недопустимо, завтра же, или
1 марта должны собраться и обсудить вопрос о грузинской высшей
школе». Эта встреча и вправду состоялась на квартире Джавахи
швили. В 1938 году Джавахишвили отмечал: «мы тогда не
чувствовали, что делаем историческое дело», что подтверждается
тем, что «мы даже протокола не составили».
Но факт остается фактом, именно на этом собрании был заложен
фундамент делу создания первого высшего учебного заведения на
Кавказе.
После общего собрания вспомогательного общества университета
3 и 8 октября 1917 года во всей Грузии прокатилась народная волна
по сбору денежных средств для создания университета. Денежные
пожертвования для университета поступали из всех уголков Грузии.
Сведение об основании университета вызвало величайшую радость
и среди живущих за рубежом грузин. Пожертвования поступали и
от грузин, живущих в Москве, Харбине, Ташкенте, Ереване.  Ованес
Туманян от лица лучших сынов армянского народа приветствовал
открытие грузинского университета. В отправленном Ованесу
Туманяну ответном письме, которое подписывал Коте Абхази, было
сказано: «В ваших высокочувствительных словах, как лучшего сына
своей родины и талантливого выразителя дум и чувств его, мы видим
ласку и приветствие всего армянского народа».
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Начался и розыгрыш лотереи, доход от которой полностью
зачислялся в фонд университета.
9 октября содействующее университету общество и финансовая
комиссия поручили Иване Джавахишвили, Петре Меликишвили и
Андриа Размадзе пригласить профессоров грузинского университета
и составить коллегию профессоров. Вскоре Иване Джавахишвили и
Петре Меликишвили (Андриа Размадзе все еще находился в
Московском университете) представили список грузинских ученых:
С.Авалиани, Г.Ахвледиани, П.Гогичаишвили, К.Кекелидзе,
Ш.Нуцубидзе,  Д.Узнадзе, И.Кипшидзе, А.Шанидзе, И.Джавахишвили,
Ю.Абуладзе, Э.Такаишвили, М.Церетели. Это созвездие ученых
украсило бы любой университет мира.
И тогда, когда все было готово, заседание общества по содействию
созданию университета от 6 декабря 1917 года отложило открытие
университета до сентября 1918 года. Это было первым серьезным
поражением Иване Джавахишвили. Неудача придала ему еще больше
сил и энергии. «Ничего, я всетаки открою университет»,  сказал
он. Он действовал осторожно, но решительно. Вокруг него собралась
маленькая группа ученыхпатриотов. После преодоления огромных
финансовых, экономических, объективных или субъективных препят
ствий Иване Джавахишвили и его единомышленники достигли цели.
13 января 1918 года первое заседание профессорской коллегии
университета рассмотрело вопрос избрания ректора университета.
Мнение всех было однозначным: первым ректором грузинского
университета должен был стать рыцарь грузинской науки
Ив.Джавахишвили. Но Иване просит слова и говорит: «Петре
Меликишвили известный ученый, и в России и за рубежом, и его
избрание будет очень престижно для нашего университета....»
26 января 1918 года (8 февраля, в день поминовения Давида
Агмашенебели) грузинский университет был торжественно открыт.
Иване Джавахишвили и собранная вокруг него маленькая группа
грузинских патриотовученых не упустила даже самого маленького
предоставленного историей шанса. На Кавказе начал функцио
нировать первый университет. Ректором был избран Петре
Меликишвили, а деканом  единственного  факультета мудрословия,
существующего в университете,  Иване Джавахишвили.
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23 января 1918 года, за три дня до открытия университета, Мосе
Джанашвили в газете «Сакартвело» писал: «явью стало желание
сердца, зазеленела почва национальной науки. Иване Джавахишвили
взвалил на себя самый большой груз... Усилия Джавахишвили
преодолели все препятствия и засветили новую лампаду... Зажегшему
лампаду герою  Иване вместе и горячо крикнем наше грузинское ура!».
Иване Джавахишвили в это время было 42 года.
Первый ректор грузинского университета Петре Меликишвили с
высоким научным  достоинством и компетентностью направлял рабо
ту совета и правления университета. Эта работа велась в крайне
трудных условиях. Меликишвили опирался на принцип, что ректор
ничем не отличается среди равных профессоров университета, он
один из них. В течение целого времени  обязанности ректора он ис
полнял безвозмездно, хотя  с одним или двумя профессорами прои
зошел словесный инцидент, после которого этот высоконравственный
и имеющий личное достоинство ученый не пожелал остаться на долж
ности.
12 октября 1919 года совет профессоров университета удовле
творил просьбу Петре Меликишвили об освобождении от должности
ректора. После этого в течение целых двух месяцев должность рек
тора была вакантной. Иване Джавахишвили не только не согласился
на ректорство, но и просил освободить его от должности декана. На
заседании совета профессоров 17 декабря 1919 года Иване не
присутствовал, а на имя председателя совета оставил письмо: «Гос
подин председатель! Если на собрании совета профессоров будет
выдвинута моя кандидатура во время избрания на должность ректора
университета, прошу моим письменным заявлением известить совет,
что я отказываюсь ввиду сильного переутомления, и при том прошу
изъять мою фамилию из списка лиц, которые будут поставлены на
голосовании на должность ректора».
Сегодня немного странным кажется такое поведение. Трудно
поверить, что существовали люди, которые всеми допустимыми и
недопустимыми способами не только не боролись за такую почет
ную должность, но и категорически противились такому
предложению...
Да, Иване Джавахишвили был личностью совершенно иной
нравственности, иных принципов. 17 декабря заседание единогласно
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избрало Иване Джавахившили ректором. На заседании другая
кандидатура даже не рассматривалась.
Трудно было начинать работу ректором тогда, когда ректору
наряду с академическими вопросами надлежало решать проблемы
спасения профессуры от голода. В тяжелейших условиях училось и
студенчество.
Иване Джавахишвили со свойственной ему непоколебимостью
приступил к делу. На посту ректора он оставался до 1926 года.
В 19191925 годах Джавахишвили был и председателем научного
совета Грузии и иторикоэтнографического общества Грузии,
основателем кафедры истории Грузии в университете и ее первым
заведующим. Он увеличивает свою научную и педагогическую
нагрузку, начинает читать все новые и новые спецкурсы.
В 1931 году он был назначен заведующим отделением Госу
дарственного музея Грузии. В 1936 году Джавахишвили пригласили
на должность ученогоконсультанта Научноисследовательского
института кавказоведения.
За большие заслуги перед грузинской наукой в 1939 году Иване
Джавахишвили избрали действительным членом Академии наук
Советского Союза. В течение всего этого периода в Грузии не было
осуществлено ни одного культурного мероприятия национального
масштаба, инициатором или активным участником которого не был
Иване Джавахишвили. Изза своей принципиальной патриотической
позиции великий ученый не раз становился объектом  строгой критики
со стороны советской власти, хотя ввиду огромного авторитета Иване
Джавахишвили и безграничной любви к нему народа власти в
отношении Джавахишвили вели себя осторожно.
Иване Джавахишвили оставил  глубочайший след в научной
картвелологии. Не осталось ни одной отрасли исторической и
филологической науки, в которой бы Джавахишвили не создал  свои
основополагающие труды .
Иване Джавахишвили первым дал оценку грузинским истори
ческим источникам, он доказал, что «Житие Картли» является
полуофициальным сборником, авторы которых выражали интересы
тогдашней власти. Он обнаружил и первый оценил доселе незнакомое
множество исторических источников, он же создал основопола
гающий труд грузинского источниковедения «Цель, источники и
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методы истории в прошлом и в нынешнем» (в четырех книгах).
Джавахишвили внес значительный вклад и в армянскую историо
графию. Он основательно изучил древнюю армянскую литературу и
совершенно поновому осветил множество вопросов.
Самой первой работой Иване Джавахишвили является пятитомник
«История грузинского народа». При жизни ученого были изданы
только две первые ее книги. Остальные три были изданы после его
смерти. В этих работах совершенно поновому исследованы
политическая история Грузии, формы социальных отношений,
вопросы происхождения и миграции грузинского народа, формы
государственного строя,  материальная и духовная культура,
идеология, вероисповедание. С именем Джавахишвили связано также
и полномасштабное исследование проблем исторической географии
Грузии. Из грузинских ученых Джавахишвили один из первых
использовал археологическое наследие в научном исследовании.
Три книги посвятил Иване Джавахишвили изучению
экономической истории Грузии. Он фундаментально исследовал
сельское хозяйство Грузии, торговлю, ремесло, городское хозяйство,
государственные финансы и др.
Великий грузинский ученый неоценимую помощь оказал и
изучению истории грузинского права. Он посвятил специальное
исследование изучению такой значительной проблемы, как история
прав царя, государственный строй Грузии и Армении, права и
обязанности визирей и др. Без его капитального труда – «История
грузинского права» сегодня невозможно проложить путь в политико
правовых лабиринтах истории Грузии.
Иване Джавахишвили посвятил основополагающие труды
обработке вопросов древнейшего построения грузинского языка и
его родственности, он первый доказал как структурное, так и
материальное единство картвельских языков с иберийско
кавказскими языками, чем подготовил почву формированию
иберийскокавказскому языкознанию.
Значительную монографию Джавахишвили опубликовал по вопросам
грузинской истории. Он внес неоценимый вклад и в дело охраны
грузинских памятников культуры. Под руководством и в соавторстве с
Джавахишвили издан школьный учебник по истории Грузии, которому
в 1947 году была присуждена Государственная премия.
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Отдельно следует отметить деятельность Иване Джавахишвили
в работе общества по распространению грамотности среди грузин.
Неустанная в течение многих лет работа на грани человеческих
возможностей  значительно подорвала здоровье И. Джавахишвили.
Несмотря на это, высокое чувство ответственности всегда подавляло
в нем острую физическую боль и напряжение организма, вызванное
переутомлением. Большой ученый вновь в обычном ему ритме
продолжал свою титаническую научную, педагогическую и организа
торскую деятельность.
18 ноября 1940 года, в понедельник, в 8 часов вечера, в Тбилиси,
в доме работников искусства, была назначена лекция академика Иване
Джавахишвили на  тему: «Задачи истории грузинской филологии и
древней художественной литературы». Как всегда, зал был полон лю
дей. Собранное общество с величайшим вниманием слушало знаме
нитого патриота и ученого. С начала лекции прошли час и 15 мин.
Иване Джавахишвили читал выдержки из сочинений летописца. Не
ожиданно его слово оборвалось на середине. Все увидели, как стран
но откинул голову любимый ученый и затем неловко оперся на стол...
На сцену первым взошел Акакий Шанидзе... В 9 часов и 40 минут
Иване Джавахишвили вывели со сцены. Потрясенные люди не
расходятся, они ждут известия от врачей... Врачи оказались
бессильны перед смертью...
Как свеча  сгорел патриот, до конца служивший родному народу.
Четыре дня прощался родной народ со своим сыном, которым он
безмерно гордился. 21 ноября 1940 года прах Иване. Джавахишвили
был предан земле основанного им грузинского университета.
Яков Николадзе в 1940 году писал: «Крайняя скромность Иване
Джавахишвили была причина того, что я ни разу не сумел в мраморе
изваять его святое лицо, несмотря на все мои старания, я не смог
изваять его скульптурный портрет. На все мои просьбы он одинаково
отвечал: «Я очень занят, не надо!» Но в то же время, когда нужна
была помощь, Иване Джавахишвили сразу же оказывал ее, всегда
находил для этого время».
 Яков Николадзе только в 1946 году изваял портрет Иване
Джавахишвили.
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ПЕТРЕ  МЕЛИКИШВИЛИ
Выдающийся грузинский химик, один из основоположников
грузинского университета и его первый ректор Петре Меликишвили
по происхождению был из Самцхе. «В Грузии было две фамилии
Меликишвили. Одна возникла от должности правителя нижне
картлийской провинции сомхити  Мелика, члены этой фамилии были
князьями. Вторая из Самцхе, была фамилией грузинских католиков.
Отец Петре Григорий приехал в Тбилиси из Ахалцихе. Он и его брат
Степане принадлежали к небольшой группе грузинских патриотов,
которые основали первую частную типографию для издания
грузинских журналов и газет. Это тогда было большим патриотическим
делом,»  писал Эквтиме Такаишвили.
Петре родился в 1850 году в Тбилиси. В1868 году он с отличием
оканчивает Тбилисскую первую мужскую гимназию и для
продолжения учебы сдает экзамены в Одесский университет. После
окончания университета уезжает за границу, оттуда вскоре
возвращается и начинает работу в Одесском университете,
лаборантом. В 1881 году защищает магистрскую диссертацию, после
чего вновь отправляется за границу и в Париже слушает лекции
известных ученых. Отсюда он уезжает в Германию, Мюнхен и
начинает работу с прославленным ученым Бауером. В 1884 году
обогащенный соответствующими знаниями Петре Меликишвили
возвращается в Одессу, где уже на второй год после возвращения
защищает докторскую диссертацию. Вскоре он становится одним из
ведущих профессоров университета. Изданные на немецком, русском,
французском, грузинском языках более 80ти  трудов принесли Петре
Меликишвили  мировое имя. Его ценили и уважали ученые известных
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университетов мира. Один из трудов Петре заслужил премию
великого Ломоносова. За основополагающие труды, опубликованные
в области химии, Петре  Меликишвили избрали членкорреспондентом
Российской Академии Наук.
Личная дружба связывала Петре Меликишвили со многими
европейскими учеными с мировым именем. Один из них был
профессор Шухард, известный лингвист, исследователь грузинского
и баскского языков, который полушутя советовал Меликишвили
оставить химию и взяться за исследование богатейшего грузинского
языка и его говоров. «Какой же я знаток грузинского языка, но он
вынудил меня начать заниматься с ним и помогать  ему в изучении
грузинского языка»,  вспоминал позднее Петре Меликишвили.
В дальнейшем профессор Шухард издал книгу, которую пред
ворил такой надписью: «В знак благодарности посвящаю моему
любимому другу профессору Петре Меликишвили».
Большим другом грузинского ученого был и академик Кондаков.
Именно Кондаков заложил основу изучению грузинского искусства
и зодчества. После октябрьского переворота 1917 года академик
уехал за границу и до конца жизни работал в Пражском университете,
изза чего Петре не смог пригласить знаменитого ученого в
Тбилисский университет.
Главной заслугой Петре Меликишвили все же было его активное
участие в основании Тбилисского государственного университета.
Эквтиме Такаишвили вспоминает: «Созвали первое организационное
собрание университетского общества, … на собрании присутствовал
и Петре Меликишвили… Петре избрали почетным председателем…
Действительно среди ученыхучредителей грузинского университета
не было второго такого ученого, имеющего мировое имя, как Петре
Меликишвили. Такое  имя вновь открытому грузинскому храму  знаний
необходимо было как воздух. Поэтому истинный рыцарь грузинского
университета Иване Джавхишвили на должность ректора уни
верситета выдвинул кандидатуру Петре Меликишвили. Большой
ученый и патриот не ошибался. В научных кругах Европы открытие
грузинского университета ставилось под сомнение, так как не верили
в существование в этой затерянной колонии России  необходимых
для университета кадров. Но после того, как европейские ученые
узнавали, что ректором Тбилисского университета избран Петре
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Меликишвили, они разводя руками говорили: «Если господин
Меликишвили грузин, тогда у этого народа с точки зрения научных
кадров все в порядке».
Сам же Петре считал, что ввиду того, что его мало знало
грузинское общество,  он не смог бы стать  ректором. Но после того,
как 13 января 1918 года на заседании совета университета его
единогласно избрали ректором, он со свойственным им чувством
высокой ответственности приступил к выполнению своих обязан
ностей.
Петре Меликишвили вполне осознавал свою роль. Между ним и
Иване Джавахишвили изначально же были распределены функции.
Фактическим ректором был Джавахишвили. Он принимал студентов,
слушателей, членов общества  и др. Петре Меликишвили  тоже имел
свою нагрузку. Он был организатором  и руководителем факультета
естествознания, ему передали различные лаборатории, он
обустраивал и приводил их в действие, присутствовал на встречах с
представителями правительства и с иностранными гостями по разным
университетским делам и др. После восстановления независимости
26 мая 1918 года и создания университета  бывший уже в
преклонном возрасте Петре Меликишвили  как бы помолодел, нас
удивляло, как у такого пожилого человека сохранились такая
физическая и психическая энергия  и  неустанность. С сололакской
улицы он пешком ходил в университет. Дел было очень много.
Заседания совета порой затягивались до двух часов ночи. После
этого он пешком возвращался домой, а утром вовремя успевал быть
на работе. Удивительным и при том приятным было еще и то, что
человек едва говоривший на грузинском, настолько усовершен
ствовался в этом языке, что спустя несколько месяцев стал читать
лекции на грузинском. С этих пор он начал  по грузински писать
свои исследования и читать доклады»,  отмечал Эквтиме Такаишвили.
Обязанности ректора университета Меликишвили выполнял
безвозмездно. Он считал что на фоне финансовых трудностей
университета  не время заботиться о собственном комфорте. Он был
очень требователен и, в первую очередь, к себе. Такие же требования
он предъявлял и своим коллегам и студентам. Поверхностному,
несерьезному студенту он не давал спуску. Зато для усердных и
трудолюбивых студентов он был всем – и надежным советником, и
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другом, и родителем. Среди воспитанников Меликишвили можно
назвать таких известных ученых, как Белинский (московский
университет), Петренко (Одесса), Безродько (Париж), Писаржевский
(Екатеринославль) и др.
Ярким примером отношения Меликишвили к доверенному делу
является эпизод из его жизни, который Эквтиме Такаишвили так
передает: «Однажды Петре с горечью сказал, сегодня я принимал
экзамен у студентов, некоторые проявили надлежащие знания, а
некоторые и вовсе  не были подготовлены… один совсем ничего не
знал и еще высказал претензию: «Сейчас такое время, что вы должны
быть к нам снисходительны, у меня могут возникнуть большие
затруднения, если семестр не зачту». Я сказал: «Действительно
сейчас такое время, что все должны приобрести хорошие знания,
такие неучи, как ты государства не построят».
Однажды один американский ученый сказал Петре, что грузинам
лучше было бы открыть университет на русском языке, так как очень
мало соответствующей литературы на грузинском языке, наука же
по своей природе интернациональна и все равно на каком языке ее
освоишь». Меликишвили дал ему такой ответ: «Да, наука действи
тельно интернациональна, поэтому все народы должны ее развивать
на родном языке».
Наряду с бесспорными достоинствами Петре Меликишвили –
бескорыстностью, честностью, крайне высоким чувством ответствен
ности, принципиальностью было у него и одно качество – вспыльчи
вость характера. В споре  он не мог сдержаться. Вот что говорит по
этому поводу Эквтиме Такаишвили: «Петре был холостяком,
увлеченным своей специальностью и работой... Он имел дело с
математически сформулированными формулами, к которым и ничего
не прибавишь и не убавишь. Поэтому он не выносил наши бесконеч
ные дискуссии и споры, спокойно не мог слушать мнение противника,
кроме того, если это мнение, как он считал, не было искренним».
Однажды в профессорской комнате университета Петре Мели
кишвили стал спорить с одним или двумя коллегами. Вышедший из
себя, он  наговорил им лишнего. Обиженный он заявил, что  оставляет
должность ректора и профессора и ушел… Этот случай передал мне
Иване Джавахишвили, вспоминает Эквтиме Такаишвили,  просил
меня пойти к Петре и как то уладить это дело. Если он все таки оставит
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должность ректора, пусть хотя бы продолжит работать профессором.
Подождав два дня, чтобы Петре немного успокоился, я пришел к
нему на квартиру. Он очень обрадовался моему приходу…Сам
рассказал об произошедшем инциденте… я сказал… не могу
смириться с решением, которое вы приняли… При чем здесь
университет… Мой искренний разговор повлиял на его нежное
сердце, он заплакал навзрыд так, что я вынужден был принести
воды… Было очевидно, что Петре предъявлял себе больше
требований, чем другим. Чувствовал что не должен был допускать
высказывание непозволительных слов, после которых ему было
неудобно оставаться в университете. Стыдился коллег… Петре
согласился, что его  уход нанесет вред университету и остался
профессором, а от должности ректора отказался.»
Несмотря на свой солидный возраст Петре Меликишвили вновь
со свойственным ему чувством высокой ответственности и энергич
ностью продолжил творческую научную деятельность и педагогиче
скую работу. Неожиданно дала знать о себе случайная рана, за чем
последовал фатальный исход. В 1927 заслуженного ученого и
патриота предали  университетской земле.
Петре  Меликишвили ушел из этого мира с исполненным долгом.
Он  был счастлив тем, что в последние годы жизни  служил родине
и стал одной из опор, на которой держится наш университет.
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ЗУБАЛАШВИЛИ
«…бог дает нам, и мы должны быть
щедрыми, чтоб принести народу пользу,  а
если будем сидеть как наседка, многое не
вылупишь: и для нас будет   потеряно и для
народа.»
СТЕПАН КОНСТАНТИНОВИЧ ЗУБАЛАШВИЛИ
В XVIIIXIX веках среди грузинских общественных деятелей важное
место занимают представители фамилии Зубалашвили. Особый талант
и хватку Зубалашвили проявили в той сфере, которая во все времена
являлась хребтом как государства, так и народа. Это дело было
коммерцией. Благодаря весьма успешной коммерческой деятельности,
они смогли внести значительный вклад в дело развития  экономики
и  культуры страны.
Зубалашвили родом из Месхети. В исторических документах
сведения об этой фамилии появляются с XVIII века, как видно они
жили в селе Ацкури.
Договором 1581 года Франция была признана  покровителем всех
христиан, живущих и торгующих в Турецкой империи. Сами генуэзцы,
англичане, испанцы, португальцы и сицилийцы торговать в Турции и
плавать в турецких водах могли только под  французским флагом. В
силу этого живущие во владениях Турции христиане, а особенно
городские жители, массовым образом принимали католичество. В их
числе были предки Зубалашвили и та часть месхетинских грузин,
которая не приняла мусульманства.
Как видно, первоначальная форма «Зубалашвили» была
«Зубашвили». Внесение незначительного изменения в эту фамилию
Давид Зубалашвили
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объясняется принятием католической
веры. О тождественности этих двух
фамилий свидетельствует следующий факт:
при дворе царя Теймураза I и Ираклия II
жил весьма просвещенный человек
Романоз Зубалашвили, имевший  в Тбилиси
грузинскую типографию, в которой  во
время его руководства  было напечатано
несколько грузинских книг, на страницах
которых Романоз упоминался то как
Зубалашвили, то как Зубашвили.
Принятие католической веры в
определенной степени  способствовало
успеху Зубалашвили в сфере торговли… Они путешествовали в
Персии, Османской империи, Индии и в странах Европы, откуда
завозили разные товары и распространяли среди грузин торговлю и
обмен.
Изза торговых дел представители фамилии Зубалашвили из
Ахалцихе переехали жить в Гори, затем в Кутаиси, Цхинвали и
Тбилиси, где они быстро выдвинулись своим имущественным
положением и занялись благотворительностью. Как передовые
католики, они большое внимание уделяли всем католическим церквям
в Грузии, материально помогая им. Зубалашвили завоевали особую
честь и любовь при грузинском царском дворе, «начиная с царя до
низших слоев их все знали и уважали.»
В 1775 году после нашествия ага Магомед хана горийские и
кутаисские Зубалашвили большую помощь оказывали жителям
Тбилиси, у которых  были разрушены и сожжены дома, тогдашними
благими делами   Зубалашвили очень прославились в Тбилиси.
Узнав о  таких щедрых пожертвованиях и огромной благотвори
тельности, царь Ираклий II обещал Зубалашвили дворянство, хотя
они этого не захотели, так  как были более уважаемыми при царском
дворе, чем другие дворяне.
Константин
Зубалашвили
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Леван Зубалашвили
Среди представителей фамилии
Зубалашвили особо следует отметить Якова
Ивановича Зубалашвили, который в
Тбилиси руководил одним из  самых
больших торговым товариществом. Это
товарищество он сформировал в 1837 году.
После 1800 года ни в одном городе
Грузии ни одно промышленное дело не
начиналось без какоголибо участия
Зубалашвили. В 1838 году Яков
Зубалашвили и его товарищество по
разрешению правительства открыли в Грузии первый сахарный
завод. Это было делом весьма нужным и необходимым, так как ввоз
сахара из России очень затруднялся, стоил дорого и  не удовлетворял
потребностей потребителей. Этот завод назывался «Картули
шакари». Грузинский сахар был желтоватым и легко разламывался.
Параллельно Яков Зубалашвили в Имерети около Кутаиси открыл
водочный завод. В Имерети в отличие от Картли и Кахети не было
традиции гнать водку из чачи. С 1835 года имеретинским крестьянам,
которые просто выбрасывали чачу, предоставилась возможность
обменять ее на деньги.
Дом Якова Зубалашвили считался одним из лучших домов  во
всей Грузии.  Когда в 1833 году в Грузию приехал император России
Николай II,  обед в честь него был устроен именно в этом доме.
Император поразился обстановкой и пространством главного зала,
вмещавшем 1000 человек. После 1835 года, по просьбе эгзарха
Грузии,  Зубалашвили очень дешево уступил дом духовной семинарии.
Удивительны масштабы меценатства  Зубалашвили на протяжении
десятков  лет. Остановимся лишь на некоторых из них:
В Батуми, Гори, Кутаиси и Тбилиси построили пять католических
церквей; 100 000 рублей пожертвовали на строительство
тбилисского университета, 10 000 рублей на строительство
музыкальной школы (сегодняшняя консерватория), 20 000 рублей
отдали обществу по распространению грамотности среди грузин; 350
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000 рублей отдали на строительство
народного дома (сегодняшней театр имени
Марджанишвили)… Заботливая рука
Зубалашвили никогда не оставляла и
родной край –Месхети. С XIX века в
результате антигрузинской политики
царской России в церковную службу
запретили вести службу на латинском
языке, взамен ввели армянский типик. Из
за этого грузинским католикам стало
угрожать обармянивание.
Зубалашвили принимали активное
участие в борьбе за введение грузинского типика. Они оказывали
большую  финансовую помощь просветителям и общественным
деятелям родного края, которые неустанно трудились для достижения
этой цели. Яков Зубалашвили полностью профинансировал дело
издания существующих на острове св. Лазаря грузинских рукописных
книг и переводов, которые имели большое значение для католической
паствы. С помощью Зубалашвили Петре Харисчирашвили смог
приобрести в Константинополе участок земли, где в дальнейшем
расположились – обитель грузинских отцов и духовная семинария.
При финансовой поддержке Якова и Степана Зубалашвили Михаил
Тамарашвили смог издать свои уникальные книги. Михаил
Тамарашвили получал назначенную Степаном Зубалашвили
ежемесячную субсидию, что давало ему возможность заниматься
научной деятельностью.
На финансовой поддержке Зубалашвили полностью держалась и
деятельность  общества по распространению грамотности.
По инициативе этого общества во второй половине XIX века в
СамцхеДжавахети открылось множество школ, в том числе в 1882
году  и одноклассное училище в с.Хизабавра, на строительсьтво
которого Степан Зубалашвили пожертвовал 1000 рублей. К тому
времени это было весьма солидным пожертвованием.
Петре Зубалашвили
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К концу XIX века сыновья Якова приобрели в Баку на Биби
Эйбатском острове месторождения нефти,  принесшие им огромное
состояния, после чего они десятикратно увеличили свою благотвори
тельную деятельность.
На территории Тбилисской I больницы Зубалашвили построили
педиатрический корпус, который оснастили  привезенным с Европы
медицинским оборудованием. Благодаря  стипендии Зубалашвили,  к
науке проложили путь такие известные личности, как: Александр
Джанелидзе, Саргис Какабадзе, Александр Пагава, Шалва Амире
джиби, Геронти Кикодзе, Павле Ингороква, Лео Киачели и др.
В Тбилиси первый приют для неимущих был основан братьями
Зубалашвили. В столовой «Самадло» могли обедать все
нуждающиеся.
Даже этот небольшой перечень вышеуказанной благотворитель
ности Зубалашвили достаточен, чтобы представить масштабы их
деятельности. Они ставили перед собой  цель  спасти грузинскую
культуру и экономику, цель эту они достигли неустанным трудом.
Почти на протяжении трех веков представители этого рода
служили своей родине, честно исполнив свой долг перед ней.
Якоб ЗубалашвилиСтепан Зубалашвили
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ШОТА ЛОМСАДЗЕ
«На прямоугольнике, развернутом выше Хертвиси, на Джава
хетском плато, между ущельями Тавпараванской воды и Артанула
(Кура), до 1944 года еще были сохранены пять маленьких грузинских
сел... Среди этих сел, не считая восемь селищ вокруг, своей величиной
и активностью выделялось село Чунчха. Оно стоит на полускалистом
месте, поверх зеленых вершин, где веет вечно живой ветерок, и
вечером из заделанных окон  стоном слышатся старые легенды,
теряющиеся в  печальных тенях».
Этими словами начинается статья Шота Ломсадзе: «Чунчха моего
детства.» Кто хоть раз видел эту джавахетскую деревню, легко
представит теплоту и любовь, пронизывающие это маленькое письмо
Шота Ломсадзе, посвященное своей деревне. Шота Ломсадзе по
особому любил свой край – Месхетии. Он был истинным патриотом,
который страстно боролся за единство и  могущество своей страны. И
все же,  он, в первую очередь, был месхетинцем, несравненным
знатоком и исследователем истории Месхетии, поэтом, прославляющим
ее природу и народ. Как исследователь, историю Месхетии он изучил с
высоким профессионализмом  и научной глубиной, как поэт – с
джавахетской прямотой и силой пел о своем родном крае. Природу Шота
Ломсадзе как творца, точно и лаконично выразил поэт Тариэл Чантуриа:
« в его стихах чувствуется ученый и в трудах  читается поэт».
Шота Ломсадзе родился 7 мая 1925 года в селе Чунчха
Ахалкалакского района. В 1941 году по окончании Ахалкалакской
грузинской средней школы стал студентом первого курса Тбилисского
государственного университета, а в мае 1942 года он уже в рядах
бойцов с фашистской Германией.
Грозные годы войны сыграли  решающую роль в его духовном
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формировании и закалке.
Вернувшийся с войны, он продолжил учебу в университете.
Усердие талантливого студента не осталось незамеченным. Академик
Нико Бердзенишвили оставил Шота Ломсадзе в аспирантуре. В 1954
году молодой ученый успешно защитил кандидатскую диссертацию
на тему: «Крах турецких агрессоров в Грузии в 19181921 годах». С
1957 года до конца жизни был одним из ведущих научных сотрудников
Государственного музея Грузии имени Симона Джанашия. В 1976
году здесь же защитил докторскую диссертацию на тему: «Самцхе –
Джавахети середины XVIII века по пятидесятые годы XIX века».
Шота Ломсадзе на основе критического анализа огромного
материала, найденного в существующих в Грузии и за ее пределами
архивах, создал не один фундаментальный труд, в котором с крайне
высокой степенью объективности оживлена история Месхетии. При
чтении его трудов нас восхищает высокая культура письма и умение
вникать в суть очень сложных исторических событий, способность
обобщения фактов, критический подход и научная добросовестность.
Чувством большой любви к родине были пронизаны и лекции Шота
Ломсадзе, которые он читал  в разных научных учреждениях Грузии
и в Духовной академии.
Отдельно следует отметить музейную деятельность Шота
Ломсадзе. За годы работы в музее под его непосредственным
руководством была создана фондовая и научная база, отражающая
новую историю Грузии. На основании добытого материала его отдел
организовал три большие выставки, освещающие историю Грузии
18011921 годов, подготовлены пять томов уникальных материалов,
сборники документов и другие.
Шота Ломсадзе уделял большое внимание молодым научным
сотрудником своего отдела, повышению их научного потенциала. На
основании его советов и наставлений молодые сотрудники отдела
подготовили и опубликовали немало  монографий и статей.
Важнейшим направлением деятельности Шота Ломсадзе все же
является научноисследовательская работа. На протяжении  десятков
лет путем научного анализа архивных документов, выявленных
неустанным трудом, Ломсадзе рельефно выявил историю средневе
ковой Месхетии. В его трудах показаны как шаг за шагом методично
побеждает ислам в колыбели грузинской государственности –
Месхетии, как происходит насильственное омусульманивание сперва
аристократии, а затем и крестьянства Месхетии, как грабились и
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уничтожались церкви и монастыри, как убегала часть месхов в другие
христианские края Грузии, спасаясь от насильственного омусуль
манивания.
Опираясь на достоверный документальный материал, Шота
Ломсадзе убедительно доказал, что большая часть мусульманского
населения СамцхеДжавахети это этнические грузины, которым
сперва изменили веру, далее им изменили грузинские имена и
фамилии, потом их лишили языка, потом изменили национальность,
а в конце концов они утратили и национальное самосознание.
Именно поэтому Шота Ломсадзе неустанно боролся за возвраще
ние месхов на историческую родину, но только в отличие от других,
он был сторонником осмысленного праведения этого процесса с точки
зрения государственных интересов. Он поддерживал возвращение
месхов даже тогда, когда большинство грузин, воодушевленное
урапатриотизмом, требовало не только недопущения «турков» в
Грузию, но и изгнания из страны поддерживающих их грузин.
Особая заслуга Шота Ломсадзе заключается в изучении деятель
ности настоящих грузинских патриотов Месхетии, грузинских католи
ков. В своих работах «Из истории позднего средневековья», «Ахалцих
ские хроники», «Месхи», «Михаил Тамарашвили», «Михаил Тамарашви
ли и грузинские католики», и др. Шота Ломсадзе тщательно исследует
взаимоотношения грузинских католиков с латинокатолическими и
армянокатолическими церквями, четко показывая процесс насиль
ственного обармянивания месховкатоликов, объясняет причины
этого процесса.
Как уже говорилось, Шота Ломсадзе не только глубоко просвещен
ный и эрудированный ученый, но и прекрасный поэт. Его поэтический
дебют  состоялся в годы второй мировой войны. Именно во фронтовых
газетах печатались первые стихи молодого поэта. А затем были поэ
тические сборники Шота Ломсадзе: «Камины Месхетии», «Потерян
ные рапсодии», «Джавахские хроники», «В омуте времени», «Мое
правосудие».
Именно из этих стихотворений исходит безграничная любовь к
Родине, оптимизм и вера в бессмертие грузинского народа, его
творческая энергия.
Замечательный ученый и  поэт, достойный сын своей родины Шота
Ломсадзе скончался 12 декабря 2003 года. Благодарный грузинский
народ с честью похоронил его в Дидубийском пантеоне писателей и
общественных деятелей.
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ХАЛИЛ
УМАРОВГОЗАЛИШВИЛИ
(19251995 гг)
Халил УмаровГозалишвили родился в селе Вале Ахалцихского
района. В 1944 году, когда месховмусульман причислили к туркам и
выслали в Среднюю Азию, Халил сражался на фронте. После
окончания войны он с трудом розыскал свою семью в Узбекистане и
жил там в унизительных условиях комендатского режима вплоть до
1956 года. После реабилитации комендантский надзор над месхами
был снят, но права возврашения на родину им не дали. С этого времени
Халил вместе с другими месхамимусуьлманами, считавшими себя
грузинами, включился в борьбу за возвращение на родину, вскоре
став одним из признанных лидеров этого движения.
В 1962 году Халил вместе с одномышлениками создал «Временный
комитет», целью которого было изучение и освещение причин,
вызвавших разобщение месхов, отделение их от единой грузинской
нации, развитие грузинского самосознания и принятие активных мер
по возвращению месхов на родину.
В этот же период Халил и другие члены комитета познакомились с
группой грузинских интеллигентов, с историками: Ш. Ломсадзе,
В. Джапаридзе, с музыковедом П. Хучуа, с писателем и педагогом
Г. Зедгинидзе, нумизматом Д. Капанадзе, архитектором А. Цуцкиридзе
и с другими, они в силу своих возможностей помогали многостра
дальным месхам в деле возвращения на родину.
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В 1966 году Халил основал нелегальный кружок грузинмесхов и
его орган – рукописную газету «Возрождение». Целью кружка являлось
развитие грузинского самосознания среди месхов, а также ознакомле
ние народа с трагической историей месхов и Месхетии как
неотъемлемой части Грузии.
В 1976 году были установлены тесные взаимосвязи с
инициативной группой защиты прав человека в Грузии – с Мерабом
Костава, Звиадом Гамсахурдия, В. Рцхиладзе, И. Кенчошвили и Б.
Бегиашвили. В «Самиздате» группой широко освещались проблемы,
касающиеся депортированных месхов.
В 1989 году при участии Халила Гозалишвили и Зураба Мамаладзе
в Тбилиси была создана «Лига защиты прав грузинмусульман».
В результате всех этих усилий более 200 семей месховмусульман
были возвращены в Грузию, хотя, к глубокому прискорбию, в 1989
91 гг. 170 семей были вновь насильственно высланы из Грузии. Эти
события совпали со страшными по своей трагичности фактами
вандализма в Фергане, что, повидимому, было не случайно.
В 80ых годах Халил Гозалишвили переименовал созданный им
же «Кружок грузинмесхов» в общество месхов «Хсна» («Спасение»),
целью которого являлась работа, направленная на поэтапное,
безболезненное возвращение месхов на родину. В 1991 году
Министерство юстиции КабардиноБалкарии зарегистрировало устав
общества, а 1992 году «Хсна» было зарегистрировано также и
Министерством Юстиции  Республики Грузия.
С 60ых годов до самого распада СССР Халил Гозалишвили, по
виду своей деятельности, находился под надзором КГБ, которое
осуществляло постоянный экономический и политический нажим на
него, вследствии чего ему часто приходилось менять местожительство.
Но никакие меры не смогли заставить его прекратить правую борьбу.
 Гораздо тяжелее надзора КГБ оказалось для Халила Гозалишвили
бессердечье и враждебное отношение той части грузинского общества,
которое было  настроено против возвращения месхов на родину.
Не менее болезнено он переживал измену со стороны бывших
соратников, которые не смогли устоять перед нажимом, угрозами и
выгодными предложениями и оказались по другую сторону.
Халил, этот упорный и бесстрашный человек, больше всего на
свете боялся смерти в чужом краю. К несчастью, так оно и вышло.
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Халил УмаровГозалишвили скончался в Нальчике в 1995 году и был
предан земле там же. За его могилой ухаживают 5 сыновей, 2 дочери
и многочисленные внуки.
2005 году «Кавказский дом» при содействии фонда им. Генриха
Бёля издал книгу Х. УмароваГозалишвили «Трагедия месхов». Можно
сказать, что книгу эту Халил писал всю жизнь, в ней рассказана
история месхов с древних времен по сей день. Хотим закончить письмо
теми словами, которыми он закончил свою книгу:
«Наша любимая, милая Родина! Услышь наш зов, не слушай
неразумных. Обрати на нас взор. Не пугайся, что нас сотни тысяч.
Знаем что, в Грузии сегодня много проблем, Грузии сегодня
приходится очень трудно. Но у кого есть право противопоставлять и
разделять грузинмусульман и грузинхристиан?
Мы ведь вообще исчезнем с лица земли, если нам вовремя не
помочь.Верим, что с нашим присоединением умножатся сила и
могущество Грузии.
Не отказывайся от нас Родинамать! Пусть не радуется враг
нашему разъединению!
Приюти, Грузия, своего сынамученика, своего угнетенного брата
 грузинамусульманина!
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ЯСОН
ВАРСКНЕЛИДЗЕ (ХАСАНОВ)
19291999 гг.
Когда семью выселили из села Тоба Ахалцихского района, Ясыну
Хасанову было 15 лет от роду. В маленькой книжке, посвяшенй его
памяти, он вспоминает: “Отца моего деда звали Хасан, поэтому, после
советизации нас записали Хасановыми. Отец часто говорил, что мы
грузины и наша настоящая фамилия Варскнелидзе”.
До 1944 года из 44 семейства, проживающих в селе Тоба, часть
была христианская, а другая – мусульманской. Христиане носили
фамилии: Судадзе, Аспанадзе, а мусульмане  Тамарадзе,
Варскнелидзе, Давкаридзе, Гагнидзе и Курдадзе.
В сознании 15летнего подростка навсегда запечатлелась
следующая картина. В вагоне в котором везли высланых месхов,
скончался дедушка Фезо Гагнидзе, четыре сына которого сражались
на фронте. Солдат схватил его за ноги и стянул труп на землю. Двое
взяли за ноги и поволокли мертвого старика по шпалам. Ясон глядел
в след и видел как тело старика билось из стороны в сторону.
В 1949 году, после окончания школы в селе Каракишлак Узбекской
ССР Самаркандского округа, 3 года он не смог поступить в ВУЗ. У него
не было паспорта, не было и военного билета, а ведь месхам, как
спецпереселенцам без разрешения коменданта не давали права пойти
даже в соседнее село.
После университета Ясына Варскнелидзе направили в сельскую
школу – сначала учителем, затем – завучем и потом директором. К
тому времени он обзавелся семьей. Он пять раз был депутатом
сельского и районного советов.
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1989 году Ясына избрали в руководящий совет новосозданного
НПО турецкой ориентации “Ватан”, но он вскоре покинул “Ватан”,
связался с Халилом УмаровымГозалишвили и в 1991 году Ясын стал
членом руководящего совета НПО грузинской ориентации “Хсна”
(“Спасение”). Сначала зарегистрировались в Кабарде, а потом 1992
году – в Тбилиси, как «Хсна».
В нескольких письмах и интервью Ясын Варскнелидзе, упоминая
топонимы Тоба, Чанчаха, Курдгела, Зеубани, Акаура, Напудзари,
Читигеле, Клдекара, Самариле, – задает вопрос: «Все эти названия
погрузински, ни одного нет на турецком языке. Если мы турки, то
почему эти места не названы потурецки?» Затем он продолжает: «Вот,
говорят мне, вас огрузинили... Да нет, дорогой, меня не огрузинили,
я сам грузин!»
Куда только не бросала судьба Ясына Варскнелидзе со своими
детьми и внуками, то в Узбекистан, то в Киргизстан. После трагических
событий в Фергане обосновался – в Азербайджане, в Казахе. В начале
90ых годов Ясын Варскнелидзе с женой вернулся на родину,
восстановил грузинское гражданство, фамилию предков, поменял имя
и стал Ясоном Варскнелидзе. Он мечтал привезти детей и внуков на
родину и потом, когда пробил бы его час, хотел быть предан родной
земле в селе Фоба.
Одна клеветническая газетная статья оказалась роковой, он
внезапно скончался от сердечного приступа. Не сбылось его
последнее желание, не помогло даже обращение к государственному
министру, руководство региона СамцхеДжавахети отказалось
хоронить гражданина Грузии в месхетинской земле. Тело Ясона
Варскнелидзе было погребено в Азербайджане, в Казахе.
Сегодня обстоятельства изменились к лучшему. Месхов – граждан
Грузии хоронят на родине.
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ЛАТИПШАХ БАРАТАШВИЛИ
(19071984)
В селе Уде Адигенского района до 1944 года жили католики и
мусульмане грузины. В 190914 годах в Уде был выстроен
христианский (католический) храм, строительная надпись которого
гласит, что храм был отстроен католиками и мусульманами (грузинами
по происхождению). В 191819 годах, благодаря стараниям османов,
началась серьезная вражда между грузинами разного
вероисповедания – христианами и мусульманами. Латипшах
Бараташвили вспоминает, что часть христиан покинула эти края, а
часть скрывалась у мусульман, так в семье Бараташвили укрывалось
12 человек, христиан. В таком духе воспитывался Латипшах, у
которого с детства проявилась большая тяга к учебе. В 1917 году, в
декабре, меньшевики открыли в Уде четырехлетку на грузинском
языке. Латипшах Бараташвили учился в Мидресе и в грузинской
светской школе одновременно. Он настолько жаждал продолжить
учебу, что после окончания четырохлетки, в 1923 году, в декабре,
ничего не сказав родителям, пересек границу и перешел в Турцию, в
Ардаган к дяде.
До 1926 года он учился в Ардагане в школе нового типа. Так как в
20ые годы граница между Турцией и СССР плохо контролировалась,
месхи жившие в Советской Грузии и Турции свободно могли навещать
родствеников по обе стороны, пересекая границу нелегально.
В 1926 году в Уде открылась семилетка и Латипшах продолжил
учебу в Уде. Затем был комсомол и партийные курсы в Тбилиси.
В Тбилиси на курсах он познакомился со своей будущей женой,
христианкой Зиной Гигинеишвили.
Несмотря на сопротивление родителей, молодые поженились. Затем
Латипшах Бараташвили комсомольскую деятельность продолжил в
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родном крае, одновременно учась в Кутаиси, в педагогическом ВУЗе
на историческом факультете, заочно. В Кутаиси он познакомился с
однофамилицей, Марикой Бараташвили, которая, в свою очередь,
представила Латипшаха академику Г. Читая. Побеседовав с молодым
человеком, Читая поручил ему собрать материалы о быте и генеалогии
месховмусульман. Это стало делом всей жизни. Латипшах
Бараташвили даже в сылке продолжал работать в этом направлении.
В 1941 году Латипшаху Бараташвили как опытному партийному
работнику, предлагают стать разведчиком пограничных войск. Он
часто бывал в Турции. В 1944 году Латипшах Бараташвили был сослан
в месте с родствениками, а жену, как христианку, оставили в Грузии.
Через месяц тяжелого путешествия сосланных привезли в Узбекистан.
1946 году Зина навестила мужа в сылке, после чего жизнь ее
превратилась в ад. Ее постоянно вызывали на допросы в НКВД, в
райком партии на бюро. Она не вынесла морального и физического
гнета, у нее расстроилась психика и вскоре она скончалась.
В изгнании Латипшах Бараташвили женился во второй раз, у них
родились 2 сына и 2 дочери.
 В 1956 году, после снятия статуса спецпереселенцев, месхи
начинают борьбу за право вернуться на родину. Они создают группу
под руководством Латипшаха Бараташвили, членами которой являются
М. Байрахтаров, М. Поладов, З. Рамизов. В этом же году они
обращаются письмом к Н. Хрушеву и в ответ получают разрешение
жить в любом населеном пункте СССР, кроме Грузии.
С 1957 года начинается бесконечное путешествие между Москвой,
Средней Азией и Грузией. Вскоре части месхов предлагают
поселтиться в Азербайджане вместо Грузии. В 1958 году первые
поселенцы месхов населяют Саатлинский район Азербайджана. Новый
колхоз, основаный ими возглавляет М. Байрахтаров, а колхоз
называют именем своего села в Месхетии Адигени. В дальнейшем,
новосозданные колхозы тоже нарекали именами родных месхетинских
сёл. В 1959 году семья Бараташвили со 100 другими семьями
переселилась в Мингечаур. Он и тут продолжает свою научную
деятельность, собирает материалы о топонимике Мингечаури,
основывает краеведческий музей и становится его первым
директором.
1962 году Латипшах Бараташвили получает письмо от историка
Шота Ломсадзе, который прочитав в исторических «Ведомостях»
иследование, касающееся быта месховмусульман, предлагал свою
помощь в связи с публикацией научных статей.
В том же 1962 году месхимусульмане учреждают т. н. «Временный
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комитет» в Тбилиси, членами которого являлись Халил Умаров
Гозалишвили, Джавад Турманидзе, Захарий Ремизов, Джумал
Абашидзе. Председателем был избран Латипшах Бараташвили. Целью
комитета было снабжать правильной информацией высланных месхов
мусульман, и все остальное население Грузии, принятие активных
мер для возвращения высланного населения на родину. В месте с
возвращением месхетинцы требовали зачислить их детей в ВУЗы
грузии без конкурса, по т.н. лимитам. Также начали писать письма и
жалобы в ЦК Грузии и союзные центральные комитеты, ездили в
Москву и Тбилиси, ждали в приемных чиновников высокого ранга...
В Тбилиси им говорили, что Москва не разрешает вернутся на
родину, а в Москве говорили наоборот. Несколько раз милицией были
разогнаны и выдворены делегации, приехавшие в Тбилиси.
Представители тбилисской инеллигенции старались оказать им
помощь. Таковыми были историки Ш. Ломсадзе, В. Джапаридзе,
музыковед П. Хучуа, нумизмат Д. Капанадзе, писатель и педагог Г.
Зедгинидзе, архитектор А. Цуцкиридзе и др.
Все было напрасно. С 1956 до 1966 года, десятилетняя безрезуль
татная борьба, напрасные надежды... Заявления о своем грузинском
происхождении, желания месховмусульман грузинской ориентации
вернутся на родину, жить мирно среди своих собратьев – встречали
полное безразличие, цинизм и сопротивление со стороны противников,
решения проблемы.
Латипшах Бараташвили  с болью относился к происходящему. В
1966 году комитет, члены которого собрались в Тбилиси обсудить
создавшееся положение, самораспустился. В том же году Латипшах
Бараташвили отошел от руководства политической борьбы месхов,
оставаясь до конца жизни патриотом Грузии и грузинского народа,
болеющим за дело возврата месхов на родину – так оценивает его
деятельность его младший соратник Халил УмаровГозалишвили.
Проживая в Азербайджане, Латипшах Бараташвили продолжал,
начатое им 1941 году этнографическое исследование. Его материалы,
касающиеся быта, ритуалов, одежды, украшении и т. д. месхов
мусульман уникальны и представляют большую ценность для
грузинской исторической науки. К сожалению, эти работы не изданы
в Грузии. В 1970 году в Азербайджан, на азербайджанском языке
был издан сборник Латипшаха Бараташвили.
Также как и Халил УмаровГозалишвили и многие другие месхи
мусульмане, Латипшах Бараташвили скончался на чужбине и
похаронен в Мингечаури. Он не удостоился чести быть погребенным
на грузинской земле.
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